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SIGUE L A L E C T U R A D E 
DECLARACIONES E N L A 
CAUSA D E B E R E N G U E R 
VAVARRO EXPONE CUAL FUE 
¿1 ACTUACION DESDE QUE 
LLEGO A ANNUAL EN JULIO 
<f CELEBRO UNA G R A N FIESTA 
EN EL REGIMIENTO D E L REY 
VISTIERON LOS SOBERANOS 
A LA TOMA DE POSESION DEL 
PRINCIPE CPMO 2o. TENIENTE 
MADRID, Junio 18. 
A las diez de la mañana ha co-
p'ado la sesión de hoy en la vis-
de la causa seguida contra los 
f e r a l e s Berenguer y Navarro por 
J participación en los luctuosos su-
cesos de Afr ica , presidiendo el Ge-
npral Wevler. 
Siguiéronse leyendo las declara-
,innes testificales comenzando por 
,js de los Tenientes González Mu-
jioz v Manso. J 
Depuso después el Capitán Gene-
n l de la octava región, quien dijo 
¡ne el estado de las tropas en aque-
lla fecha era excelente. Declararon 
luego varios oficiales que tomaron 
«r te en la retirada y soldados que 
«tuvieron prisioneros, todos los 
cuales expusieron lo que vieron du-
rante el retroceso de sus respecti-
tos sectores. 
Ha decaído mucho el in terés pú-
blico a la lectura, prosiguiendo las 
declaraciones de jefes y generales 
acerca del estado de instrucciones y 
sanidad de las tropas expediciona-
Empezó luego la lectura de U 
declaración del General Navarro, el 
cual dice que llegó a Annual el día 
7 de julio como subordinado del 
General Silvestre, relatando varios 
incidentes de la toma de Ingueriben 
y gus combates subsiguientes hasta 
el día 19 de junio en que los con-
roys de aprovisionamiento que se 
dirigían a esa posición fueron re-
chazadas. Relata su actuación en 
la retirada, y en Monte A r r u i t , has-
ta el momento en que se interrum-
pieron sus relaciones con Berenguer 
¡a causa de la ruptura de los telé-
grafos ópticos. Informó también so-
bre el acto de su rendición y la sor-
presa da que fué víctima por parte 
de los moros, sigufendo luego otra 
Tez las declaraciones de ex-prisione-
ro(. 
En otra declaración, el General 
Navarro lelató los detalles de la 
CTacuación de Bentiel y otras posi-
ejbn'N después de recibir noticias 
del desastre. Al llegar ésta? a su co-
nocimiento to ocupó de la reorga-
nliación de bus fuerzas dando cuen-
ta al Alto Comisario de lo que ocu-
rría y consignió también adoptar 
disposiciones convenltentes para el 
repliegue de las fuerzas que guar-
Becían otras posiciones. "Ignoro, dlr 
Jo Navarro, si loa jefea que se ha-
llaban en el cautiverio, cumpliendo 
órdenes recibidas, evitaron toda con-
versación sobre los sucesos". 
Habló después de sus comunica-
aciones con el Alto Comisario, inte-
rrumpidas hasta su llegada a Mon-
te Arruit. Afirmó haber autorizado 
la destrucción de todo el material 
de artillería abandonado y aseguró 
también que no dió órdenes a nin-
guna unidad dt' marchar sobre Me-
lilla, aunque sí tuvo el propósito de 
n a Batel a esperar refuerzos para 
"Ivar la situación. 
La sesión se suspendió hasta la 
tarde. 
JL PRICIPK DE ASTURIAS, TE-
M E M E DEL REGIMIENTO D E L 
REY 
Madrid, junio i s . 
El Príncipe de Asturias, heredero 
*• la corona de España , ha tomado 
W posesión del puesto de teniente 
«el Regimiento del Rey. asistiendo 
« acto los Reyes con toda la fami-
"a real. 
Con motivo del faus to aconteci-
•lento se ha dado un banquete a los 
nales y tropas que forman dicho 
'«fimiento. 
^ CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL DEL T R A B A J O 
Delegado de la Secretarla, de 
Ultura en la Conferencia Inter-
Jal del Trabo jo, que actualmen-
trif- Cel*bra er. Ginebra, ha cable-
W , . ! ? £l1 Honorable Secretario de 
^ c u l t u r a , lo que sigue: 
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Grac ias a las 4 Victorias Consecutivas que Obtuvo 
B é l g i c a , Queda en s u Poder la Copa Gordon-Bennet 
BRUSELAS, junio 18. 
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DIVERSAS ENTIDADES QUE SE 
H A L L A N INTERESADAS EN EL 
ASUNTO SE REUNIERON AYER 
P R O P O S I C I O N E S H E C H A S 
P A R A E L N U E V O P A L A C I O 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
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F E R E O V I A R I A E N J O D A L A R E P O B L O 
EN L A A S A M B L E A D E ANOCHE EXPUSO E L S E Ñ O R A U R E L I O 
A L V A R E Z LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LAS 
BASES PRESENTADAS P A R A SOLUCIONAR E L CONFLICTO 
P o r Medio del T e l é g r a f o se d ió A y e r Mismo Cuenta a las 
Colectividades Obreras del F in de la Huelga F e r r o v i a r i a 
DE ACUERDO EL G E N E R A L J A C K EN NO T O M A R REPRESALIAS. 
GOBERNACION DISPUSO L A L I B E R T A D - D E LOS DETENIDOS. 
TODAS LAS COMPAÑIAS A C E P T A R O N L A S BASES PROPUESTAS 
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El Secretario de Gobernación y el 
segundo Administrador de Jos Uni-
dos, Mr. Masón, visitaron ^yer por 
la m a ñ a n a al Jefe del Estado en su 
residencia veraniega. 
E l señor Masón manifestó allí que 
por indicaciones del general .lacle 
aceptaba las contraproposiciones del 
señor Presidente de la República, v 
accedía también a la solicitud de los 
obreros sobre no adopción de repre-
salias, compromet iéndose , por tan-
to, la Empresa, a admitir al trabajo 
a todos los huelguistas que fueran 
a ocupar sus puestos. 
C<*i conocimiento los trabajado-
res del resultado de esta entrevista, 
enviaron despachos telegráficos a 
los obreros del Ferrocarri l del Nor-
te y de la Cuba Company, para ha-
cerles saber lo acordado y pregun-
tando si aquellas Empresas estaban 
j conformes cen reponer t ambién a 
todos los que hubieren sido declara-
dos cesantes por secundar el movi-
miento huelguíst ico. 
Por la tarde se recibió en Gober-
nación la noticia de que dichas otras 
Compañías aceptaban, igualmente, el 
no toínar represalias contra su per-
sonal éft' huelga, 
EN LIBERTAD. 
E l Secretario de Gobernación dis-
puso ayer que fueran puestos en l i -
bertad los circo ferroviarios de na-
cionalidad española detenidos por las 
fuerzas del Ejérci to, en Camagüey. 
y que en un príncixio se djjo iban a 
ser expulsados. 
Ti AS BASKS ACORDADAS. 
En las ú l t imas horas de la tarde 
llegaron ayer a Gobernación dos so-
bres cerrados, uno para la Empresa 
de los Ferrocarriles .Controlados y 
otro para los obreros. Dichos sobres, 
remitidos por el Presidente de la 
Repúbl ica , contenían las bases acor-
dadas para dar solución a la huel-
ga. 
E l sobre dirigido a los obreros 
fué entregado al señor Aurelio :Alva-
rez, Presidente del Senado, que es-
taba esperándolo. 
TRENES QUE SALIERON AYER. 
Para Caibarién a las seis y media 
de la m a ñ a n a , con .6 viajeros de p r i -
mera y 35 de segunda; para Cien-
fuegosi a las siete y media de la ma-
ñana, con 17 viajeros de primera y 
53 de segunda; para Guane, a las 
ocho, con 4 viajeros de primera y 
Él de segunda; para Santa Clara a 
fas diez y media, con 14 viajeros de 
primera y 74 de segunda; para Ja-
güey Grande, a las dos de la tarde, 
coa 1 viajero de primera y 11 de 
segunda- para Matanzas, a las cua-
tro de la tarde, con 2 viajeros de 
primera y 12 de segunda. 
TRENES ELECTRICAS. 
A las siete de la m a ñ a n a salió un 
tren p-'ra Providencia; a las siete 
y media, para Guanajay, y a las ocho, 
para Rincón. 
Por la tarde salieron uno, a mz 
tres para Providencia; otro, a las 
tres'y media, para Guanajay. y otro 
a las cuatro, para Rmcóu . 
ZANJA Y GAIAANO. 
De esta estación salieron trenes! 
cada veinte minutos, para Marlanao. i 
TRENES QI^E LLEGARON. 
E l de Matanzas llegó a las diez y 
nueve de la m a ñ a n a ; el de Guane 
llegó a la una y trece de la tarde; 
el de Cienfuegos llegó a las cuatro 
v treinta v ocho de la tarde, con 19 
de primera y 75 de segunda; el de 
Santa Clara llegó a las cuatro y cin-
cuenta y cuatro, con 18 de primera 
y 137 de segunda. 
TRKNES DE MERCANCIAS. 
Salió un tren de mercancías para 
Guane, y sa ldrán hoy. por la línea 
Sur, un tren, y por la l ínea Norte, 
•otro tren. 
É L TREN DE C A I B A R I E N . 
Con motivo del accidente de Sltie-
cito. no regresó ayer el tren que ha-
bía ido a Caibarién. 
OTROS VIAJEROS Q V K LLEGARON 
AYER TAKDE. 
De Santa Clara, Dr. Antonio Be-
renguer. Jr.; señor i ta Mai-got Fal-
cón, el Dr. Cabrera Casaftas, Benig-
no Abello, la señor i ta Josefa P é r e z ; 
de Manacas, Eduardo Hidalgo y Jo-
sé Fe rnández . 
ACCIDENTE EN TUMBA L A 
BÜRRA. 
Al tr.in 152, que corre entre Con-
cha y Cruces, ae le descarr i ló su lo-
comotora en ol chucho de Tumba la 
burra . 
No hubo desgracias personales; 
pero la l ínea quedó interceptada. 
H A Y ESPERANZAS DE QUE Z E A . 
A P R O B A D A L A LEY OSUNA 
D E M O N T E V E R D E , H I I O D E C A M A G U E Y 
SE MOSTRARON DE ACUERDO 
CON EL INFORME RENDIDO 
POR EL INGENIERO JEFE 
E L COHONGL LOPEZ L E Y V A . 
Ayer tarde, por el tren de Santa 
Clara, llegó el Coronel Francisco Ló-
pez Leiva. 
VICENTE ABREU. 
También llegó de Santa Clara ayer 
tarde el conocido comerciante de 
aquella plaza, don Vicente Abren, 
acompañado de su esposa. 
E L SERVICIO DE HOY. 
E l servicio de trenes no será todo 
lo regular que se esperaba, por falta 
de coches, los que se encuentran en 
distintas estaciones detenidos. 
Se hacen esfuerzos para que des-
pués del tren n ú m e r o 15, que va a 
Matanzas, a las diea y cuarenta y dos 
de la m a ñ a n a , salgan los trenes nú-
mero 5, que va a Santiago de Cuba, 
a la una y cuarenta y dos de la tar-
de, y el número 83, que va a Guane, 
a las doce y nueve de latarde. 
Por la m a ñ a n a sa ldrán hoy los si-
guientes trenes de vapor: a.las seis 
y media, para Caibar ién; a las siete 
y media, para Cienfuegos, y a las 
ocho, para Guane. 
E l servicio de trenes eléctricos que-
dará regularizado en todas las l íneas 
a las siete a. m. 
CHOQUE 
En la estación de Arroyo Naran-
jo chocaron ayer por la m a ñ a n a , el 
Continúa en la página dieciséis 
EL REPRESENTANTE R A F A E L 
ALFONSO. 
Llegó de Trinidad el Representan-
te Rafael Alfonso ayer t a rdé , por el 
tren de Cienfuegos. 
EL "DIARIO DE LA M A R I N A " 
PUBLICARA UN GRAN DIS-
CURSO DEL ILUSTRE MEJI-
CANO, D. QUERIDO MOHENO 
Los lectores de Cuba no han 
olvidado el caso ruidosís imo de 
María del Pilar Moreno, la n i -
ña de catorce años que en la 
ciudad de Méjico, qui tó la vida 
• balazos al Diputado, don 
Francisco Tejeda Llorea, mata-
dor de su padre, de la cual fué 
defensor el eminente Juriscon-
sulto, Licenciado don Querido 
Moheno, qulon logró que el 
Jurado popular la absolviera 
por unaulniidad de votos, hace 
pocos más de un mes. 
E l caso mantuvo despierto el 
in terés públ ico; no sólo en Cu-
ba sino en los Estados Unidos, 
cuya prensa envió un cuerpo 
de corresponsales al Salón do 
Jurados de la capital mejica-
na; y en los días del Juicio la 
vasta organización denominada 
"Salvation A r m y " , por conduc-
to de uno de sus abogados en 
New York ofreció al Licencia-
do Moheno su ayuda para sal-
var a Mar ía del Pilar . 
E l DIARIO DK LA MARINA 
p u b l h a r á ínteícro e! discurso de 
defensa del Licenciado Moheno 
el p róx imo domingo, con las 
acotaciones taquigráf icas co-
rrespondientes . 
En la mañana de ayer se reunie-
ron en las oficinas del Club Rotarlo, 
los siguientes comisionados de las d i -
versas entidades interesadas en la 
solución del problema del abasto de 
agua a la ciudad de la Habana: 
Doctor Manuel Enrique Gómez y 
Luis Morales, por el Centro de la 
Propiedad Urbana; José A. Coscu-
lluela y Chester Torrance. por la So-
ciedad Cubana de Ingenieros; Sebas-
t ián Ge!abert. por la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del Pa í s ; Andrés 
de Terry, por la Asociación de Buen 
Goblérno; José Primeiles. por la Aso-
ciación Nacional de Industriales do 
Cuba; Ortelio Foyo, por la Federa-
ción de Propietarios y Vecinos de 
Lawton: Alberto González Shelton, 
Primit ivo del Portal, Dr. Juan Ma. 
rinel-lo y Emilio Gómez, por el Club 
l iotar io . 
Bajo la presidonola del señor A l -
berto González Shelton, y actuando 
de Secretario el Dr. Juan Marinel-lo. 
comenzó la sesión, en la que ee to-
maron los siguientes acuerdos: 
L a Comisión designada en la jun-
ta anterior para recabar de la Cáma-
ra de fiepresentíintes la aprobación 
de la ley Osuna, aprobada ya por el 
Senado, informó que en conversacio-
nes particulares tenidas por alguno 
de sus miembro? con el Presidente 
del Cuerno Colegislador dicho, abri-
gaban grandes esperanzas de que la 
aprobación de la ley fuera pronto 
una realidad, y que a los efectos de 
t r tar detenidamente la cuest ión, ce-
lebrar ían una entrevista con el Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes. 
Se dió cuenta seguidamente de un 
informe publicado en los principales 
periódicos de esta capital, obra del 
señor Cadenas. Jefe de Ingenier ía 
Sanitaria-de la Habana, y en el que 
se establecen varias afirmaciones 
contrarias al cri terio sustentado pol-
los comisionados. 
A cont inuación leyóse el extenso y 
documentado informe del señor Cos-
culluela, en contestación al anterior 
del señor Cadenas, acordando los 
presentes, después de felicitar efu-
sivamente al señor Cosculluela, ha-
cer suyo dicho Informo, por estimar 
que él sintetiza fundamentalmente 
las opiniones y pareceres de todos 
los comisionados presentes en el dm-
portante problema del agua. 
Se lee después un amplio informe 
publicado también en los periódicos 
de esta ciudad,- obra del señor Inge-
niero Jefe de la ciudad de la Haba-
na, que en lo esencial concuerda con 
la opinión de los presentes, ya que 
establece como paso previo y cues-
tión .inaplazable la captación de los 
manantiales. 
Se acuerda, por úl t imo, har^r hin-
capié y rebatir una -a f i rmac ión emi-
tida por todos los que han venido 
estxidlando el problema, y acogida 
por el señor Cadenas en su Informe, 
al afirmar éste que es preciso la can-
tidad de 200 galones diarios por 
persona, dentro de un abastecimien-
to perfecto de agua, toda vez que 
mediante un adecuado sistema de 
evitación de desperdicios puede pres-
tarse un servicio inmejorable Von 
mucha menos cantidad de agua por 
persona. 
FUERON LEIDAS AYER EN EL 
i PABELLON "ASTURIAS" DE X A 
CASA DE SALUD 4•COVADONGA,, 
CAMBIOS EN L A PIEDRA Y 
BUENA R E B A J A DE PRECIOS 
EL PROBLEMA SE ESTUDIARA 
ANTES DE TOMAR ACUERDO, 
SEGUN SU GRAN IMPORTANCIA 
GENERAL MONTEVERDE D U R A N T E SU ENTREVISTA CON UNO 
DE NUESTROS REDACTORKS 
Un viajero, ilustre en verdad, ha ' 
llegado a la Habana; un hidalgo cu-, 
baño, hijo de Camagüey , el General 
del Ejérci to español don Federico, 
de Monteverde y Sedaño, tan cono-
cido como bienquisto en nuestra so-
ciedad, de la que realmente j a m á s 
se des in tegró y a quien DIARIO DE 
LA MARINA solicitó una entrevista, 
deseoso de brindarla a sus lecto-
res, en la seguridad de que habr ía de 
resultar sumamente interesante, es-
pecialmente grata, por la índole per» 
sonalíaima del caballeroso entrevis-1 
tado. 
Entrevista amablemente concedi-
da con su peculiar afabilidad— quoi 
hace olvidar, en todo momento, la i 
condición marcial de don Federico 
de Monteverde, que palpita y luce en 
su brillante hoja de dilatados servi-| 
cios militares, pero que se esfuma' 
durante la conversación sugestiva, 
siempre, en fuerza de su gentilidad 
exquisita: que no en balde se escu-
cha en él a un Gentil Hombre de 
la Corte españo la . 
Fuimos -gozosos a la entrevista,1 
gustando de antemano el honor de 
L A M E N T A B L E S S U C E S O S 
C A U S A R O N D O S M U E R T E S 
A Y E R E N M A N Z A N I L L O 
L A AGRESION A L A D M I N I S T R A -
DOR DE LOS FERROCARRILES 
UNIDOS 
O t r a » Noticias de N u e s t r o » 
Corresponsales del In te r io r 
MANZANILLO, junio 18. 
DIARIO.—Habana . 
E l camión que guiaba el chauf-
feur Juan Pacheco, dió muerte fren-
te a l café "Miramar" al menor Juan 
Mart ínez, des t rozándole la cabeza. 
Como consecuencia al mal estado 
de los alambres de la planta eléc-
trica antigua de Madrazo, mur ió 
electrocutado frente al colegio "Co-
ronas", el obrero Miguel Loydfas, 
conocido por "chino" . 
Existe ansiedad general por la ter-
minación de la huelga. 
E l pueblo aprestase a festejar los 
carnavales. 
Estrada r . w ro.TA. 
Corresponsal. 
LA AUDIENCIA DECLARA SIN L U -
GAR E L RECI RSO DE "HABKAS 
CORPUS". 
Como estaba anunciado, tuvo efec-
to ayer larde, ante la Sala Segun-
da de lo Criminal , de esta Audien-
cia, la vista del recurso de "Habeas-
Corpus". establecido por el Dr. José 
"Garcilaso de la Vega, a nombre de 
Emilio Marlchal. autor de la agre-
sión de que fué víctima el Adminis-
trador General de los Ferrocarriles 
Unidos. Mr . Archlbald Jack. 
Se practicaron las prueDas. Im-
pugnando la admisión del recurso, 
el representante del Ministerio Fis-
cal. 
E l Dr. José Garcilaso de la Vega 
sostuvo la procedencia de su solici-
tud. 
Pasadas las seis de la tarde, y 
después de conveniente del iberación, 
la Sala acordó declarar sin lugar el 
recurso de "Haheas-CorpuR", con-
firmando, por tanto, el auto de pro-
cesamiento del Juzgado. 
EL JU/GADO v PRACTICO AYER 
UNA INSPECCION OCULAR. 
Ayer, el Dr. Juan Manuel Valdés 
Anciano. Juez especial que instruye 
la causa por la agres ión a Mr. A r -
Ichibald Jack. pract icó una inspec-
ción ocular en el lugar del hecho 
'vendo acompañado del Secretario 
Ledo y del Ofic'al señor Raúl Mar-
cuello. , 
E l Dr. Valdés Anciano inspeccio-
nó cuidadosamente los alrededores 
del kiosco situado frente a la Esta-
ción Torminal, en uno de cuyos cos-
tados esperó el procesado Marlchal 
el paso del automóvi l donde iba Mr. 
Jack. 
.—El Juzgado Correccional de la 
Sección Primera de la Habana re-
mit ió al Juzgado especial los ante-
cedentes solicitados del juicio por 
amenazas seguido contra Marlchal 
por haber tenido un incidente con el 
empleado de los Ferrocarriles señor 
Lucas A. Córdova. 
GUANABACOA A OBSCURAS 
ESPERANZA IBIS EN EL 
••CARRAL" 
GUANA E ACO A. junio 18. 
D I A R I O . —Habana. 
Desde anoche se encuentra oscu-
ro todo B> pueblo y casas particula-
res por haber caldo un rayo en el 
transformador de la planta eléctr ica 
del alumbrado. 
Es casi seguro que no tendremos 
luz durante cuatro o cinco días a 
causa de no haber quien componga 
la averia con motivo de la huelga, 
que dificulta el trabajo del personal 
apto. 
El debut de Esperanza Iris en e) 
tatro "Carra l" fué un éxito artls 
tico y monetario. 
El teatro lleno w cerrada la taqui-
l la de ter tul ia por no caber i 
gente, la socieuad guanabaect^nse 
t r ibu tó homenaje con flores y aplau-
sos, lo mejor de la sociedad estaba 
a l l í . 
La Ir is celebró y felicitó a Carral 
propietario del teatro desde ei escé-
nario por poseer un coliseo de mn~-
níficas condiciona acúst icas y ele-
gante como pocos en Cuba. 
COKTKS 
Corresponsal. 
TOMA DE POSESION DE UN 
JUZGADO 
FLORIDA, junio 18. 
DIARIO.—Habana . 
Hoy a ¡a una do la tarde tomará 
ppsesíón de este Juzgado el doctor 
Joaquín Agüero Anglada. siendo su 
jurisdiscción 'os barrios de San Ge-i 
rón imo y Magarabomba. 
ESPECIAL. 
FIESTAS RELIGIOSAS. — REPAR-
TO DE PREMIOS. — F A L L E C I -
MIENTO SENTIDO. — L A HUEL-
GA 
SANT1 SPIRITUS, junio 18. 
DIARIO.—Habana . 
Mañana se e?ectuará la solemne 
bendición de la Imágen de Santa Te 
resa de Jesús en la parroquia. 
En el Convento de Las Madrev 
Carmelitas h a b r á n grandes fiestas 
religiosas y el día 22 la solemne dis 
t r ibución de premios en los cole-
gios de la Natividad y Hermanos 
Cristianos, las principales familias 
as i s t i rán al acto. 
Encuén t ra se en grave estado la 
señora Ana Dominga Ponce de León 
viuda de Murzu l i . 
La huelga sige afectando la ciu-
dad, escasean las medicinas y ar-' 
t ículos de primera necesidad, hielo 
y gasolina. Ansíase solución pron-
t a . 
SERRA. 
la visita, hecha en su residencia pro-
visional del Vedado, calle 10 n ú m e -
ro 3, casi junto al mar. 
Aunque para los más de los lec-
tores del DIARIO DE L A MARINA, 
de quien es un antiguo y consecuen-
te amigo, es bien conocida la por 
muchos conceptos ilustre personali-
dad del General Monteverde, nos 
place ofrecer aquí algunos de sus 
rasgos biográficos, obtenidos al co-
rrer de la charla con él sostenida, 
merced, tanto como a su amabil ís i -
ma complacencia, a su prodigiosa y 
feliz memoria, una de las tantas 
virtudes que alhajan su clara Inte-
ligencia. 
Nació en la his tórica Camagüey en 
19 de Junio del año 58, no cubano 
por accidente, sino, como él nos de-
cía ufanamente ayer: 
—Criol lo 'y rel lollo, hi jo de cu» 
baños, siendo por mi estirpe mater-
na una familia de abolengo. cubaní-
símo, rica casta de letrados, carrera 
que siguió también mi hermano Ma-
nuel, que era—al fallecer—Presiden-
te de Sala en esta Audiencia, ha-
biendo desempeñado antes, entre 
otros cargos de la magistratura cu-
bana, el de Fiscal del Tribunal Su-
premo . 
—Pero, siguió nuestro ilustre en-
f.evistado, t ambién era tradicional 
en nuestra familia la carrera de las 
armas y esa tendencia sa reveló en 
mí, desde niño, por vocación hereda-
da de uno de mis abuelos, nativo de 
Canarias, que vino a Cuba con fun-
ciones jur íd ico-mi l i ta res como "Jus-
ticia Mayor" que fue aquí , después 
de hacer alcanzado el grado de Co-
ronel a los 22 años, combatiendo en 
España la invasión napoleónica, per-
diendo en la Batalla de Villafranca 
del Bierzo el brazo derecho, t ron-
chado por el plomo f rancés . 
En Filipinas. Frente a 
Mateo. 
— ¿ Y usted General, ha sido he-
rido? 
—Sólo una vez, en Filipinas, en 
la campaña contra los tagalos, el 17 
de Febrero, de 1897, replica con la 
presteza y seguridad que podría dar-
le la lectura de la cita, en la batalla 
de Muntin-Hilo—Cavite—donde caí 
atravesado por un balazo. 
—All í , seguramente conocería us-
ted al hoy Presidente del Directo-
r io . General Primo de Rivera. 
—All í y antes aquí , precisamente 
en la batalla de Peralejo—era él 
«ntonces capi tán, como yo y desde 
entonces siempre hemos sido ínt i-
mos amigos. 
—Brava pelea, con Maceo ¿no? 
—Con mi amigo el General Maceo, 
pues é l—como es bien sabido—era 
en la paz cordial y sincero amigo de 
los Generales españoles, como lo era 
de Lachambre, de quien yo era en-
tonces ayudante. 
— Y convecinos en el Hotel I n -
glaterra ¿verdad? 
—'Exactamente; bien lo recuerdo. 
-—Como lo recuerda usted todo. 
General, dicho sin lisonja. 
— Y recuerdo que en aquella épo-
ca, acaso más qüe en otra alguna, 
la Acera del Louvre era una "vorá-
gine"; aquellos "muchachos" sal ían 
a duelo por día. todos los d í a s . 
Seguir la conversación al Gefle-
ral Montevprde no es trabajo algu-
noé es. sencillamente, un encanto. 
Lo difícil es interrumpir le , , ya que 
su palabra promete y avisa a cada 
instante algo de mayor i n t e r é s . Po-
ro . . . . t en í amos que "tomar el hi lo" , 
tan fácil de perder en el trance de 
escuchar a un sugestivo y sugerente 
causseur como este ilustre cama-
gueyano. 
Vi la mi l i t a r . Guerra de 
Africa. 
— ¿ Y su ingreso en la carrera mi-
l i tar . General? 
— I n g r e s é aquí , en la Habana, en 
la Academia de Cadetes, a los 14 
a ñ o s ; ya ve ustfed, hace 5 2 a ñ o s . 
— ¿ 5 2 años? 
— N i un día más . por vi r tud de 
las ác tua les disposiciones, cuando 
ocupaba ya el número 1 en la escala 
de los Generales de División, que por 
cierto ahora lo ocupa el gsneral 
Mart ín Alcoba, muy amante de Cu-
ba y casado con una cubana, a 
quien también co r t a rá su carrera 
mi l i ta r la actual reduección que su-
fren los escalafones en E s p a ñ a . 
Ahora, con licencia, me hallo en 
si tuación de "Primera Reserva". 
• — ¿ H a c í a mucho que faltaba us-
ted de Cuba. General? 
—Desde el. año 1916. A fines del 
15 ascendí a General de Brigada en 
que a v i r tud de licencia vine para v i -
sitar mis familiares, no pudiendo 
permaneceer en mi t ierra más que 
unas semanas, por haber sido desti-
nado a operaciones en Meli l la . con 
el cargo de Subinspector del Ejérci-
to, en el que ya había servido de Co-
ronel . 
*—¿Le alcanzó allí el desastre de 
Annual? 
Anoche, en el pabellón "Astu-
rias" de la Casa de Salud 'Covadon-
ga", celebró la Junta Directiva del 
Centro Asturiano la sesión convo-
cada con carác te r extraordinario, 
¿•ara abrir los pliegos que concu-
rren a la subasta de la construc-
ción del Nuevo Palacio Social. 
La Pnssidló el Presidente géne--
ra l , señor Genaro Pedroarias; el 
primer Vicepresidente, señor Anto-
nio Suárez y Suárez: el Secretario, 
señor García Marqués ; el Tesorero, 
José Antonio Palacios- Barro; los 
vocales natos, expresldentes del Cen-
tro, licenciado Ramón Fe rnández 
Llano; selTor Maximino Fernández 
y González; los vocales Manuel Pé-
rez Taranco, Gregorio Alonso, Pe-
dro González Méndez, Cipriano Fer-
nández. Antonio Méndez, Víctor Ló-
pez. Segundo Pérez , Benjamín Me^ 
néndez, Luis Muñiz, Nicanor Fer-
nández, Bernardo Loredo,* Mariano 
Cano. Félix Fe rnández . Alberto Ro-
dr íguez, Basilio Fe rnández , Hermó-
genes Foyo, Francisco García, An-
drés Fe rnández , José Cuenco, Cons-
tantino Carneado, velino CanellAa-
da, Manuel V i g i l . José Fe rnández 
Gut iér rez . José María V i l l a m i l , Jo-
sé Fe rnández y González, Angel Ro-
dríguez, Manuel Fe rnández , Santos 
Rodr íguez . Vicente Mevia. Maximi-
liano Isoba. doctor Manuel Gonzá-
lez. José García. Fe rmín Suárez y 
Benigno Muñiz Alvarez. 
Estaban presentes todos los re-
presentantes de las casas construc-
toras que hacen proposiciones a la 
subasta. Y el arquitecto del Centro, 
señor Gómez Salas. 
Abierta la sesión, se abrieron los 
pliegos y se leyeron las proposicio-
nes siguientes: % 
De los señores Guan-
che y Gil . . . . 
De los señores Pur-
dy Henderson . . 
De los señores Are-
llano y Mendoza . 
De los señores Alba-
rrá n y Biba l . . . 
De los señores Lat ta 
y Pujá i s . . . . 
Del señor Mario Lens 
$2.160,176.13 












En e! caso de que la piedra dft 
c ince l—Capel lan ía—se usa en la 
primera planta, hasta la repisa de 
los balcjnes, y en las otras tres 
restante.-i plantas s>3 emplee la pie-
dra de hacha, de primera clase, los 
concurrentes a la subasta proponen 
las siguientes respectivas rebajas 
en pliegos adicionales: 
Guaucha y Gil . . .-
Pardy Henderson . . 
Arellano y Mendoza . 
Albar rán y Bibal . . . 
Latta y Pujá is . . . 
Mario Lens 
Los señores Guanche y Gi l . si en 
lugar de la piedra que se exige en 
el pliego de condiciones, se cons-
truyera con piedra mac V . su pro-
posición ascender ía a $2.080.176-13. 
Los señores de la Directiva que-
daron enterados. 
Luego, respecto de las proposi-
ciones, se celebró un largo cambio 
de impresiones; hablaron los seño-
res Pedroarias, Fe rnández Llano, 
Maximino González y F e r n á n d e z . 
Nicanor Fe rnández y algunos más. 
No se tomó n ingún acuerdo. 
La sesión con t inua rá hoy en el 
mismo 'ugar que se celebró anoche. 
La Junta Directiva e s tud i a r á y 
d iscut i rá tan arduo problema, de 
acuerdo con su importancia. 
PREMIOS DE A P L I C A C I O N 
E S C 0 U R " E L G A I T E R O " 
E l Presidenta de la Junta de 
Educación de la Habana, señor Os-
valdo Valdés de la Paz; en atento 
B . L . M . , nos invi ta al acto de la 
dis t r ibución de los Premios de Apl i -
cación Escolar " E l Gaitero", gene-
rosamente instituidos en 1922 por 
los señores J . Calle and Co., S, en 
C. , que t end rá lugar en el Teatro 
Nacional el sábado día 21 del actual 
a las dos de la tarde con arregla 
al programa siguiente: 
1 . — H i m n o Nacional. 
2. —Discurso alusivo al acto por 
el señor Leopoldo Massana, Vocal 
de la Junta de E d u c a c i ó n . 
3. — " E l Soldado de Ñápe les" , por 
alumnas de la escuela n ú m e r o 60. 
4. — " L a Canción de las Flores", 
por niños del Kindergarten número 
21 adscrito a la escuela n ú m e r o 10. 
5. —Canciones Cubanas por el »e-
ñor Urrestarazu, acompañado al pia-
no por el Maestro Araco. 
6. — P o e s í a ét ica, por la señor i ta 
Petra Muñoz, alumna de la Asocia-
ción de Dependientes. 
7. —Entrega de Diplomas y Pre-
m ios. 
8. —"Los Guajiros" por niños del 
Centro Escolar José María Zayas. 
9. —Canciones Cubanas, por el 
cuarteta F loro . 
10. — " L a Estudiantina", por lás 
, alumnas del plantel Concepción Are-
nal, del Centro Gallego. 
1 1 . — " M i n u é " , por alumnas de la 
'escuela número 68. 
12. —"Los Doctores", por alum-
: ñas de la escuela número 70. 
13. —"Las Sagadoras". por alum-
nas del Centro Escolar José María 
Zayas. 
14. —Ejercicios Calistenicos, por 
alumnas de la Escuela n ú m e r o 12. 
C mtinúa en la página dieciséis 
Amenizará el acto, la Banda del 
Cuartel General del E j é r c i t o . 
Muy agraderdos a la Invitación, 
no dejaremos de asistir al interesan-
te acto. 
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P O L I T I C A D E M A S A L Í U R A 
La situación política del país con-, minar de la política, coca absurda, i 
t inúa obscura e incierta. Ni las re-1 pues la actividad política es una fun- j 
cientes declaraciones del Senador Sr. jción vital de las sociedades organiza-1 
Wifredo Fernández, ni el triunfo del das democrát icamente; ni tampoco! 
General Machado en la Asamblea' para hablar mal de los políticos en I 
Provincial de Oriente, ni los informes términos generales, negándoles des-| 
echados a volar de que la reelección | interés, patriotismo, capacidad, etc., 
del Dr. Zayas cuenta con una gran j sin perjuicio de reconocer todas estas 
mayoría en la Asamblea Nacional del cualidades, exagerándolas, en cada 
Partido Conservador, ni la afirmación uno de ellos aisladamente, que es lo 
contraria de que el General Menocal ^ corriente entre nosotros- El plano en 
«•s quien domina en ella, ni, final-; que nos colocamos es otro. Los ele-
mente, las reuniones de connotadas > mentos pah'ticos no son ni mejores ni 
peores que el resto de la comunidad; 
ó C o n v u l s i v a 
m a t a a los n i ñ o s . N o t e n g a m i e -
do, c ú r e l o s con m i e l de abejas , 
r i c a , saludable y segura . 
E l C o m p u e s t o d e 
M i e l y A l q u i t r á n 
d e F O L E Y 
sa lva a sus n i ñ o s de l a t e m b l é 
T o s F e r i n a 
A L O S N A T U R A L E S 
D E L A S I L E S I A A L T A 
Para todos los que han nacido o 
!han residido hasta el día 15 de Junio 
¡de 1922 en aquella parte de la Si-
lesia Alta Alemana que actualmen-
te «e halla bajo la dominación de 
Polonia, vence el d ía 15 de Julio 
próximo el plazo para ejercer su de 
recho de opción iue les permitirá, 
conservar &u c iudadanía alemana. 
1 A los interesados ee les ruega que 
1 para l u ío rmar se sobre los' requisl-
Itos necesarios se presenten en la Le-
g a c i ó n Alemana, Habana, Malecón 
n i ñ e r o J»l. 
IHstriVáida por U U. S. A. COKPORA-
TIOK, Chattmoor». Ttnn., E. U. á» A.: 
Habana. Coba; México, D. F.; Bur&n^sUU. 
Colombia-
N O T A S P E R S O N A L E S 
lo que ocurre es que unas vece.*, co-
personalidades que se han celebrado 
en estos días, han aclarado el hori-
zonte político. El país no sabe aún, a j mo nos sucede a todos comunmente 
ciencia cierta., como suele decirse, en' en Ja vida, obran impulsados por in-
qué condiciones se planteará el pro-1 ttreses más elevados y otras, arrastra-
blema electoral próximo. La desorien- j dos p0r motivos más egoístas, cxclu-
t^ción y las vacilaciones de los di-1 sivamente relacionados con svs miras 
rectos-es de la política son manifies- ¡ personales más estrechas. El país 
tas; no hay todavía tendencias defi-j abriga |a convicción de que no» halla-
ffidas y precisas entre ellos; no .sejmos en uno de esos momentos de 
p>evé con claridad de qué lado cae-
rán, ni qué intereses serán los que; 
habrán de dominar en último tér-j 
minrv ¡ 
El país que está fuera de lasj 
asambleas de cada Partido y de los j 
cenáculos políticos, esperando ansio- i 
so las soluciones que le ofrezcan susj 
directores naturales, sí sabe lo que 
desea para el remedio de sus males 
y la satisfacción de suŝ  justos anhe-
los de mejoramiento y de progreso. 
\ porque lo sabe, contempla cada día 
con mayor inquietud y desconfianza, 
el lento desarrollo del problema po-
lítico planteado en. reíación con las 
•elecciones próximas. 
La nación ignora lo que pasa traá 
de bastidores. Pero sí se da cuenta, 
penosamente impresionada, de que no 
son los intereses generales de la co-
lectividad los que juegan el princi-
pal papel en la guerra sorda c in-
cruenta que libran las diversas ten-
dencias empeñadas en abrirse paso. 
La nación sabe que no son los -idea-
les políticos ni los intereses naciona-
les con'rapuestos los que combaten, 
s na las conveniencias meramente in-
c^viduales, los egoísmos de personas y 
6". grupos o camarillas. En la actua-
l'dad, no se están conquistando vo-
tos para tal u cual solución, sino com-
prandolcs, con dinero o con ofertas 
de tal o cual genero, a favor de éste 
c de aquél candidato. 
No se crea que al Cijar esta nota 
picfifndamente desagradable e inquie-
tante de la situación actual, lo hace-
mos con el propósito de sacar a re-
1)E V I A J E 
Mañana embarca rán para España , 
en viaje de placer, el señor José Suei-
— irnc; comerciante del Cerro, su seño-
i ra esposa Doña Florentina y sus 
del río de La Miel y siguiendo la cor j tres hijos. 
dillera por el cerro de Gandí a las ¡ Deseamosels un feliz viaje y es-
sierras de Chuga rgún y de Miel a .ancia en E e p ^ y pronto y no me-
bajar por los cerros de Aspave y de; nof. fejiz retorn0-
allí a un punto sobe el Pacífico . 
equidistante de Cocalito y de Ard l t a . ; 
Aunque el Gobierno de P a n a m á , | 
en las .negociaciones Iniciadas con la 
valiosa mediación del Departamen-
to de Estado, habla hecho propuee-
ta que implicaba la aceptación de la ¡ 
frontera arriba descrita, hasta los \ 
altos de Aspave, dejando abierta a 
futuras negociaciones la pequeña 
parte de la l ínea comprendida entre 
dtobfOS puntos y ©1 Océano Pacífico. ¡ 
piensa que hay consideraciones de ; 
orden smporior que aconsejan un ; 
acuerdo final inmediato en la cues-; 
t lón de fronteras. En consecuencia, I 
tengo el honor de expresar a V. E., \ 
al comunicarle la voluntad de Pana- i 
má, de pactar la l ínea fronteriza | 
a t r á s descrita, que el Ministro Pie-. 
nipontenciario que mi Gobierno j 
acredite ante el de Colombia, en v l r - ; 
tud del acta firmada hoy llevara Ins-1 
trucciones para suscribir tan pron-! 
to como ello sea grato al Gobierno 
de Colombia, una convención e«pe- • 
cial de l ímites que consagre la fron-
tera expresada en la presente nota." | 
m 
l e n i c o i 
P í e n s e T a l c o 
y d i g a M E N N E N 
r T E l i l K N 
rebajamiento político, en los cuales la 
lucha de los principios y las ideas 
cede el campo a una puja de intere-
ses personales. 
De aquí que no se estén agrupan-
do adeptos para defender una causa, 
sino pagando mesnaejeros para la 
conquista de un botín. Esta es la im-
presión dominante. 
Una política a ras de tierra, tan 
desprovista de nobles idealismos siem-
pre será perjudicial para el país , pe-
ro mucho más cuando se trata de la 
renovación de los altos' Poderes del 
Estado., En circunstancias tan graves,' 
la nación tiene el derecho de espe-
rar ^ue sus ejementos directores, sin 
ser ángeles ni" apóstoles del patriotis-' 
mo y la justicia, procuren inspirarse 
en las necesidades generales del país 
cuyos destinos tienen, de hecho, en sus 
manos. En todas npestias agrupacio-
nes .política? existen hombres, de i n -
teligencia y de carácter , tan capaces 
como los que más , de determinacio-
nes nobles y honrosas- Esos hombres, 
colocados en condiciones de imprimir-
le a la nebulosa política de estos días 
inciertos un poco de elevación y de 
i firmeza, tienen el imperativo debe-
de hacerlo. El país está anheloso de 
rectitud, de decencia y de justicia. Lo? 
' que tomen en sus manos enérgicamen-
• te la bandera de una política de má-
j altura que la del toma y daca ver-
i gonzoso de estos días, habrán de con 
tar con el aplauso y la adhesión de 
la gran masa ciudadana de la Repú-
blica. 
No lo olviden ni Liberales ni*Con-
A Q U I E S T A 
C u a n c l c r n o s - a s a l t a , f u e r a 
d e casa , u n r e p e n t i n o d o l o r 
d e c a b e z a m u e l a s u o í d o ; . u n a 
n e u r a l g i a ; u n a j a q u e c a r o u n res 
f r i a d o I q u é a d m i r a b l e cosa es e n t r a r 
a u n a b o t i c a , p e d i r u n " S o b r e R o j o , ^ 
s i s é q u i e r e l a d o s i s c o r r i e n t e , o u n 
¡ N a d i e l a r d e a ! t N a d a l a e n s u c i a ! 
Í N a d a l a d e t e r i o r a ! T a n p u r a , 
f r e s c a y e f i c a z c o m o s a l e 
d e l a F á b r i c a , l l e g a l a 
C A F I A S P I R 1 N A a 
s u s m a n o s e n l o s 
" S o b r e s y 
S o b r e c i t o s 
R o j o s 
1 B a y e r ^ 
E L N U M E R O Q U E V D . B U S C A 
L a afortunada Vidriera " E L SIGLO X X " , le brinda al público 
m á s colosal surtido de biletes a un precio reduc id í s imo. 
el 
N o d e j e d e v i s i t a r n o s e s t e s o r t e o 
V i d r i e r a " E L S I G L O X X " l ™ T BEUSC0A,N 
NEPTÜNO Y 
Teléfono A - 4 n 5 
lucir el gastado lugar común de abo- servadores. 
L A S R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S E N T R E 
C O L O M B I A Y P A N A M A 
El día S de Mayo ,de 1924, queT 
dó Iniciado el establecimiento de re--
laclonss d ip lomát icas entre Colom-
•bia y P a n a m á , por medio de un Ac-
:nieñ .9 . -Preguntado a su vez el Ple-
1^^pc)^eñcíarió, panameño si el señor 
José María.v González Valencia sería 
persona grata al GóbleVno de Pana-
C u r a d a d e l 
L u m b a g o 
D e s p u é s d e A ñ o s d e D o l o r 
Los dolores angustiosos que experimenta quien padece de 
lumbago no se parecen á n i n g ú n otro dolor, pero se ha reco-
nocido que el á c i d o ú r i c o es la causa de ellos. 
Los duros cristales de á c i d o — m u y parecidos á pedacitos 
de v i d r i o roto—se depositan 
en los m ú s c u l o s y tejidos del 
lomo y causan dolores que á 
veces parecen insoportables. 
L a siguiente carta de la Sra. J . 
Rosl ing demuestra que las P i l -
doras D e W i t t para los Dolores 
de R i ñ o n e s y de Vejiga d a r á n 
siempre 6 inmediatamente 
a l iv io . 
" Soy otra mujer," e«crib© la Sra. 
Rosling, "desde que tomé las Pil-
doras De "Witt. Alejaron los dolorea 
atroces que había padecido en la 
región lumbar y restablecieron com-
Sra.Bosling de la fotogretfia pletamente mi salud.' 
Resultados semejantes se consiguen en todos los casos en 
que se emplean las P í k l o r a s De W i t t y lo mejor que pueden 
hacer aquellos lectores de este diario que padezcan de 
lumbago ó cualquier desorden ne f r í t i co es obtener una pro-
v i s ión de Pildoras De W i t t de su farmacia y tomarlas de 
acuerdo con las instrucciones. • 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N 
e l L u m b a g o 
y son también un remedio eficax contra el Dolor de Espalda, el Reu-
matismo, la Ciática, la Gota, y todas las demás enfermedades que nacen d« 
un exceso de ácido \ipco A d© afecciones de los riñones y de la vejiga, 
pues alejan la causa del dolor. 
Puértense obtener 1m PiMor»g l*gitlnu« <5« 7*rm»cf»* y Alaucenei en UvJas r » ^ , 6, 
en c*»t> de difleolurt. pid»ls« al depósito general Dr. E. fUrr»; Droguena Barrer»; 
Drofftierí* de Johnson ; Compañía de Farmacia de Cuba; Eloy y Lazo; F. Taqnechal; 
Uriarie y Cía., Habana; R. de la Arena, Cíenlnego»; 8re«. VCeatre y EanlnoM; Sr. Ogralrlo 
Ledo Morales, Santiaeo; 6 directamente de la Munro Trading Co.. A|>artadn 24.S?, 
Habana, qne enriarán gratuitamente oaa cajit» de enaayo a quien la aolicite por «ecrito, 
mencionando este diario. 
" S o b r e c i t o R o j o " . s i so lo se d e s e a u n a 
t a b l e t a y , p o c o s m o m e n t o s d e s p u é s , e x p e r i -
m e n t a r ese. a l i v i o c o m p l e t o y esa s e n s a c i ó n d e 
b i e n e s t a r y e n e r g í a q u e s o l a m e n t e p r o p o r c i o n a I 
• • C A F Í A S P _ I R I Ñ A ) U l i f S í S 
E s t e i n c o m p a r a b l e a n a l g é s i c o , e l c u a l fue r e c i e n t e m e n t e » I I 1 ^ ^ ^ ^ 
p r e m i a d o c o n M e d a l l a d e o r o y D i p l o m a d e H o n o r , 
p u e d e t o m a r s e c o n l a m á s a b s o l u t a . c o n f i a n z a p o r q u e 
n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
L o s " S o b r e s y l o s S o b r e c i t o s R o j o s B a y e r * ' s o n 
e l e m p a q u e i d e a l p a r a e m e r g e n c i a , p e r o e n . l a . c a s a d e b e 
tenerse _siempre_ u n t u b o d e v e i n t e t a b l e t a s ^ 
• s o b r e s a y e r ; 
7 "V^".» 
D r . A . D A U S S A 
TUBERCULOSIS Y ESTOMAGO 
CONSULTAS DE l a 3 : $5.00 REINA 121 
AU. 9(1-11 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
Puljnones, e s tómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono: M-1415. 
23724 alt. 7-d 19 | , 
E x i j a s i e m p r e 
e I A g u a d e = 
E V 1 A I N - C A C H A T I 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
D I G E S T I V O C L I N 
E l r p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o : cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , viven expuestos a contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s » D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos aquellos que so 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las lunciones del e s tómago fie hallan retardadas, deberán tomar 
e l DIQESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N es tá reconocida 
Sor las celebridades méd icas del mundo entero. Bajo la influencia el medicamento, las funciones del e s tómago no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tab lec iéndose , en una palabra, el án imo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma ¿ la dosis de una cepita de las 
de l icor d e s p u é s de cada comida. v 
C o z n . a . x ' S e G l e , 20, Rué des Fossés-Sain t -Jacques , PARIS. 
E x í j a s e en ¡ a s F a r m a c i a s el Verdadero DIGESTIVO UUH 
M-i. 21 
ta que suscribieron en Washington má, contes tó en nombre de su Oo 
el Secretario de Estado de los -Esta-; blerno f é g K se acep ta r í a como per-
dos Unidos, señor Hughes, el Plenir lsona grata a cualquiera cuyo nom-
pontenciario de Colombia, señora bre fué ta sugerido por el Gobier-
Olaya Hsr r f ra i el Plenipotenciarioj.no colombiano. En -seguida, .los dos 
de P a n a m á , beñor Alfaro.; .Las ne-[•.Ministros declararon a nombre de 
íiociacioues preliminares de .éste su-! sus Gobiernos, que los señores Vic-
Ceso han llegado a un t é rmino sa-1 toria «jr González Valencia ser ían 
tisfactorio para ambas Repúblicas , j ñonfbVados r e spec t i vamen teMin i s -
cn ambiente de mutua cordialidad y . i ro , en Colombia y Ministro en Fa-
do perfecto decoro; tuvierQh desde i n amá y que ocupar ían sin tardanza 
uu principio la mejor acogida por i sus ^-puestos. Ei Acta se extendió en 
parte del Secretario de .Estado se-' la Secre tar ía de: Estado, suacr ibión- , 
ñor Hughea, y el hecho de que hoy i dose tres ejemplares, en español e | 
se da noticia ha sido en cumpl í - ¡ inglés, de loa cuales el Secretario 
miento de una c láusula del Tratado | H u g h e s - e n t r e g ó uno al. Ministro de 
tie lí>14 entre Colombia y los Esta-! Colombia, con expresha nota en que 
dos Uñidos, según el cual reconoce' se- hace claramente constar que loa 
Colombia !a independencia de Pa-i l ímites . co lombo-panameños son loa 
n a m á y conviene en que los l í m l - j q u o había fijado la ley colombiana 
tes con este país sean los que había ¡ de 18.55 y que se estipularon y ra-
fijado la ley colombiana de 9 de Ju-j tfficaron en el Tratado de 1914. E l 
nio de 1855. En aquel Tratado se! mismo reconocimiento de tales l ími-
obligaron los Estados Unidos a obte- í tes se ha hecho en la siguiente nota 
ner de P a n a m á el envío de un Agen- ¡ del Plenipotenciario de P a n a m á al 
te, debidamente acreditado, ' 'que! Secretario de Estado de los Estados 
negocie y concluya con el Gobierno Unidos, 
de Colombia un tratado de paz y "Señor Secretario: 
amistad que tenga por objeto, tan- Ref i r iéndome a las conversacionei 
to el establecimiento de relaciones que han tenido lugar entre esta Le-
dip iomát icas regulares entre Colom- i gación y el Departamento de Esta-
bia y P a n a m á , como el arreglo de ¡do , con respecto al establecimiento 
t v"o :o relativo a obligaciones pecu-i de relaciones d ip lomát icas entre la 
nlav^tj entre los dos páíses. de í Repúblii-a de Colombia y P a n a m á , 
acuerdo con precedentes y principios me es grato poner en conocimiento 
jur íd icos reconocidos." -' r - ! de V. E. que mi Gobierno después 
Preguntado si el señor Nicolás ¡ de estudiar con toda consideración 
Victoria ser ía persona grata al Go-{las diferente? fases del asunto, ha 
hierno Colombiano, el Plenipoten- j ¡legado al convencímienfó de que la 
elario de Colombia, en «ombre de i cuest ión de l ímites entre los dos paí 
• u Gobierno, contestó a l de Pana- aes debe ser zanjada de una manera 
m á que se acep ta r í a como persona definitiva la l ínea fronteriza existen 
grata a cualquiera cuyo nombre^ fue ' te hoy de hecho y que describe as í : 
r a sugerido por el Gobierno pana-Del cabo Tiburón a las cabaceras 
E Z A V I N 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R . L A M A S B A R A T A 
P R E C I O S 
1 L I T R O $ 2 . 5 0 
9 9 „ 1 . 3 0 
„ 99 0 . 8 5 
9 9 9 9 0 . 5 5 
S o l o e l M a n a n t i a l 
C A C H A T 
e s t á p p e s c r i t o p o p e l 
¡ C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 




O E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O : L A M P A R I L L A » 4 ^ 
T E L E F O N O A - 6 1 8 3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indust^al) 
Ex-Jefe de lo» Negociados de Marcas 
v Patentes 
APARTADO B r COBR.E03 . 796 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6439 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
Twmfex 
CRISTALES P U X K T A L ZEIS3 en una armadura ^ ^ J f . * , 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZBíSS producen imágenes eV. 
y las armaduras no pasan, no se deforman y resultan las mas iu 
tea y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A CASA DE CONFIANZA* 
P I MARGALL 54 (antes Obispo) Apto. 1024 
P12. Zayas 39 (antes O'Rei l l r ) , Habana. 
i } 
D r . G á l v e z G u i D e m 
IMPOTK.VCÍA, VKRDíDAS 
SKMIXALKS. ESTERILI-
DAD, VK.NtREO, SIFILIS 
Y H E R M A S O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
1 % i . 
MONSERRATE, 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Registros de Martas y Paten-
tes en Cuba y ét Extraniero. 
F . P E L L A y 
AVEHXDA DEL BRASIL 21 T 23. (ABTTES TENIENTE 
DO NUM. 142. 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y ¿o 1Intw 
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RVI0 DE L A ESCLAVITU D ECONOMICA DE CUBA.—PSI-
Zh nÍiTA DE LOS SLNDICATOS 7 LOS GREMIOS.—LA OLA DE LA 
COrT-rTON ECONOMICA.— MISE RIA Y TRABAJO; HOLGANZA Y 
g V O U C l ^ RIQUEZA 
pelizniente 
, 1» huelga ferroviaria 
toca 
gU término. Pero no por eso 
resueltos defimtiTamerte 
se halla limitada a la huelga o pro-
testa del obrero asalariado. 
^ ^ r o b l e m a s sociales y polí t icos Pero esa ola luvasora que hoy 
105 te prolongado paro significa. romP« los acantilados del obre-
qaC ^ y c h o tiempo que las huelgas ! rismo gremial, i rá paso a paso, i n -
^ ^ ( j ^ han tomado un ca rác te r I vadiendo territorios m á s extensos y 
^ Hi.tinto, a l que primitiTameute j « « ^ « ^ o s en verla salpicar las 
^ ' f y a no se t ra ta de simples | a a« ^ monopollsmo ca 
^ p l r ^ " 0 5 cole<,ti,ras 0 P-emlales 
al legñí iuo interós de u m 
pitalista impulsada por otras clasea 
sociales cuya vida económica poli 
i.o/Ik al leg'wnio imt-rus ue mi» . — «-— 
lim Íroporc:>u de aumento en | gra ante ^ creciente predominio de 
in8>0T W , r - i ^ I loS sindicatos anónimos . No se tra-
.niento proletario r n Cuba, ta l co- los que en ^ inTÍertpn 8US 
mo M ha producido en los ú l t imos CapltaJes. ^ J ^ 
. . . . revoco ca rác te res q B o j ^ ^ ^ ^ 
doce 
peiudiaa el ad ac imiento de un capital es el nervlo de la riq|ieza y 
rambio radical en la organización 
de nuestro medio capitalista. No se 
traía de un movimiento de tenden-
cias o aspiraciones comunistas. Los 
del bienestar colectivo; su infusión 
sanguínea , como lo llama Sorel. Pe-
ro el capitalista no puede ignorar 
tampoco que toda in re r s lón , para ga-
propios obreros saben que el comn- rantizarse, exige prudente limites 
Orno ha fracasado en Rusia y que ¡ Productivos. No se puede invadir el 
ruba, por su especial s i tuación j de la usura si»o provocar zo-
1" ? r á«ca v Política, semejante as- Z o b ™ ' <* ™ ^ n e r o 
_ , reconoce por tasa los peligros del ¡ración l indaría con las fronteras 
dp la locura. Pero los propios após-
toles de la fracasada doctrina y muy 
principalmente los laboristas Ingle-
ses, verdaderos representantes del 
conservadorlsmo revolucionarlo, re-
ronocen que en cada país la evolu-
ción hacia una mayor just icia en 
la lucha por la Igualdad económica 
entre los hombres, se I rá produ-
ciendo con arreglo a las necesida-
des del ambiente de cada pa í s . 
Lo más notable del fenómeno, tal 
como se observa en Cuba, es que no 
ion los gremios proletarios, los cau-
santes del vigor y de la rapidez con 
que esa evolución se Inicia. Idén-
ticos* todos o Iguales en grado de i n -
cultura, capitalistas y obreros la 
impulsan de consuno. Bas ta r í a que 
examináramos nuestra presento or-
pinización económica para convenir 
que son los primeros los que por su 
imprevisión y su ambic ión dan fuer-
ja inconstrastable a l a organizacio-
nes gremiales, cada vez m á s robus-
tas y jnstifioadaa en nuestra per-
turbada República. L a población cu-
bana de hoy, superior a tres y medio 
millones de habitantes, há l lase d lv l -
dlda en dos grandes bandos, uno de 
los cuales, el más potente, se halla 
fnnnado por grupos de capitalistas 
no radicados en el pa í s y sindicados 
en gigantescas corporaciones o com 
pañías anónimas cuya fuerza y po-
tonrla recíbcnla del campo de 
la diplomarla. L a otra, l a ma-
yor "n número y que comprende 
t industriales y comerciantes de to-
4m las ramas, a l bu róc ra ta , dueño 
del poder político e investido del 
derecho de sufragio y al proletaria-
do, vegeta a la sombra de aquella. 
Tenemos, pues, a Cuba, sometida de 
Who al régimen de una dictadura 
económica de factoría , sin que lo-
gren amenguar o debilitar su t e r r i -
We potencia los esfuerzos de lá so-
jnzgada mayoría. En una s i tuación 
«sí lo lógico es la I r rupción brusca 
e Invencible de todos los apetitos y 
Inminente riesgo que la usura pro-
voca. E n Cuba, el capitalismo, sien-
do en su mayor ía de procedencia 
norteamericana, procede, no obstan-
te, de ese modo. En los propios Es-
tados Unidos, no le se r ía tolerado 
al capital, el ejercicio de una usu-
ra semejante a la (jup en Cuba prac-
tica. Allí se g u a r d a r í a n muy mucho 
las Sociedades anón imas , de m u l -
tiplicar sus actividades como lo ha-
cen en Cuba, hasta el punto de que 
en una sola empresa azucarera, por 
ejemplo, se monopolicen conjunta-
nuente la caña, el azúcar , í a venta de 
este a r t í cu lo , la compra de mercan-
cías de primera necesidad, l a tien-
da que los expende, l a Impor tac ión 
de ellos, la compañía manipuladora I 
de los muelles y hasta é l pago de i 
los tributos, cada día m á s Irrisorios 1 
y mín imos comparados con los que | 
paga a l Estado el comerciante ni 
por menor de cualquier ciudad do 
poca importancia* en el deshabitado ! 
terr i tor io de la Isla. Sin embargo, ¡ 
este cuadro, pintado en someras lí- ' 
neas, constituye, p^jr desgracia, evi-
dente realidad. No acontece otra co- ' 
sa en punto a sueldo y salarios de 
empleados y ; obreros nativos. En 
cualquiera de esas empresas—mam-
muth las responsabilidades téc-
nicas y administrativas pesan sobre 
los hombros de los cubanos, en tan-
to que los grandes sueldos y emolu-
mentos que aparecen en la nómina 
del personal en los balances de esas 
compañías gigantescas, se perciben 
y cobran y disfrutan do sus venta-
jas, funcionarios advenedizos, cuya 
única ocupación consiste en aparen-
tar una labor de supervis ión o alta 
inspección que a la postre no deri-
va beneficios de n i n g ú n genero a 
las empresas que los pagan. Es de-
cir, al trabajo se le compensa con 
la miseria; a la holganza, con la r i -
queza. Así es como se explica que 
en la hora de grandes crisis se cie-
rren y liquiden las Instituciones do 
carác te r local y no las extranjeras, 
para las que, en nuestro rég imen de 
factor ía , una población depaupera-
L n muy quer ido amigo nuestro, hablandonos de 
los productos " L a G l o r i a " , nos d i jo hace d í a s : 
— S i conocieras a la fami l ia X , le d e d i c a r í a s uno 
de los anuncios l i terar ios que redactas. Se compo-
l e de cinco miembros tan s ó l o : la m a m á , — v i u d a , 
j o v e n , de c a r á c t e r j o v i a l — ; un muchachote de diez 
y seis a ñ o s , que seguramente s e r á remero de l " T e n -
n i s" y que ya es el " T e r r i b l e " del b a r r i o ; una n i -
ñ a de quince, rub ia , espigaditav un poco r o m á n t i -
ca y un poco f l i r t , que recibe cartas y habla por te-
l é f o n o todos los d í a s ; y dos p e q u e ñ o s m u ñ e c o s de 
cuatro y siete a ñ o s , que r í e n y r i ñ e n , riloran y a l -
gazaran sucesiva y hasta s i m u l t á n e a m e n t e . Pues bien. 
De esta fami l i a , imposible de estar de acuerdo, el n i -
ñ o gusta de las galletas de chocolate. " A f r i c a n i t a s " , 
la n i ñ a emplea sus ahorros en ' M a r í a " , la s e ñ o r i t a 
se p r i v a po r los bombones que le trae " s u " amigui -
to , la s e ñ o r a paladea los bizcochos minia tura y el 
don Juan del Ba r r io es generoso de los caramelos 
suizos con que endulza la v i d a de las predilectas de 
su h a r e m imag ina t ivo . A s í es que La Glor ia tiene 
en esta fami l ia una propaganda viviente . 
Nosotros, por todo comentar io , respondimos: 
— I n d u d a b l e m e n t e , esa es una fami l ia de buen 
gusto. 
L A G A R G A N J A 
A l i v i a n p r o n t o l a t o s , 
c a r r a s p e r a , r o n q u e r a , 
a| o t r a s i r r i t a c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a ^ 
/no/en st'vos-De i u e n s a i o r 
PRUEBELOS/ 
•EVENTA EN LAS FARMACIAS 
frederick 'stéarss & co. 
ítl,il:H; .* IISS * Detroit.Mich„E-U.A. 
C o n l a v a n d e r a y t o d o 
•«los los rencores, que hoy por hoy ' da trabaja sin provecho 
ÍN L A E S C U E L A N O C T U R N A N U E V O L E T R A D O 
" E L S A L V A D O R " 
He?eriPUfé3 de 103 brillantes exáme-
ttn h ú* curso, celebiados, co-
. , °s cuenta a nuestros lectores, 
dor" Escuela Nocturna " E l Salva-
do ^xámeries Que hablan muy al-
»a~f ravor de los alumnos y de los 
'80 2 0 ' Se PrePara para el domin-
•brar/'̂ 1111 gran fie8ta, que se cele-
Ul J después de la misa, en el lo-
íremi Escuela para repartir los 
•eh3nVn.re los alumiios que más 
* nan distinguido. 
í o r a * ^ 3 ^ 6 0 6 ^ 1 0 1 " 6 3 7 varias se-
. ras del Comité han enviado rega-
iudah,!lnatiVos que a m e n t a r á n in-
íalSn ente durante los días que 
«hos m.P^r* que los buenos mucha-
•Uncia premiados en abun 
rosaPohte el est ímulo. es una gene-j 
-•'Pino* a^POrque ellos' son Pobres.i 
Un np. • (iue otros y esos es-
nLnecesitados de ropa. i 
,>03(ladoreSldenta del Comité, nuestra 
Pi lo ^ c o m p a ñ e r a Consuelo Mo-
Citdio l , °vantes , invita por este 
^ I t i o l l , los asociados y a los 
íación L DPatÍZadores de la fun-
^ t a n a i tadre viera. para que 
*0r la "rn - sta del domingo 22 
Uniera ™ ana y Puedan apreciar 
^njte p. parte- la obra realizada 
* alina rn0?1'50 escolar, de la que 
> <l«l r el bien Querido Pá-
«i^ndo el fr8^0' que al f in Ta reco-
«*ivei03 „„ de 8113 afanes y sus 
í ^ u P a r r o q ^ 0 de la niñez Pobre 
' ^ ^ C ^ Ñ ^ r r - r — • — 
EN 6 A ^ r r S ^ 5 SE CURAN 1 
ia, c ^ Ñ A S . UNGÜENTO PA-
tfantes ^ l 3 ' ya sean simples, san 
pt^era a"l 95 0 con Picazón. La 
Desde ayer cuenta el Foro con 
un nuevo Letrado: el doctor Juan 
O'Farr i l l y Gómez Molina, joven de 
relevantes méri tos por sus claras do-
tes de inteligencia, su caballerosi-
dad intachable y su c ü t l u r a . 
Previo el correspondiente examen 
verificado en nuestro Primer Centro 
Docente, el joven O'Far r i l l , miem-
bro de una antigua y distinguida fa-
milia habanera, obtuvo el honroso 
tí tulo de Doctor en Derecho Civil y 
Públ ico . 
Por tal motivo reciba el nuevo 
abogado nuestra sincera felicita-
c ión . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYRE DK ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo do los uréteres . 
INYECCIONES UE NBOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. ra. en la callp de Cuba 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico «el Hotpttal Bao rnmetico dfl 
Paula. Medicina Generad. Esp«cl*ll»t« 
en Enf»rtnedade« Secr«Us y de la Pl«l. 
Tenlent» Rey. 80. (a l to i ) . Cons&.t*»: 
luna», miércoles * • l e r n e 9 - * * A . 
Telefono M-«763. No nace vlalta» r do-
miel) lo. 
D r . H E R N A N D O S E G O I 
OABOAltTA, K A B I S T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
^ r n p l e o s d e m u j e r e s 
üída 
Añoras y señoritas: Acabamos de crear varias piazas bien retri-
"Neptuno", que tenemos a la disposi-
% ^ciend30^ k*S ^ en 'a 0^c*na 0 ^em*s ^e un mostrador cogiendo 
'aturaleza0 f 0 ^e ojo f somb-eros. Y el trabajo es piopio de la 
Us ..,!n,enina nada peligroeo. 
en San^T p"meru vengan, serán las gananciosas. De 3 a 5 de la tar-
Ignacio 18. Sres. Santamaría y Ca. Véase al Sr. Raggi 
C 5541 3d 19 
. H A G L O R I A 
K m á s < t o U o k » o d e los chooo la i a s 
S O L O . % A R M A D A Y C* . 
L u t a n ó . H a b a n a 
¡ T t R A T A M / E I V T O M E D / C O I 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O H S E R R A T E N o . 1 t . C O N S U L T A S D E 1 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
o 
i 4f. I 
N o d e j e d e l e e r e s t a s 
L í n e a s 
El desgasee orgánico que ocasiona 
un excesivo trabajo físico o mental, 
trae aparejado consigo una serie de 
sfntomao que si no son atendidos a 
tiempo pueden contribuir a un moti-
vo de verdadera preocupac ión . 
Una medicación qne repare las 
fuerzas perdidas, que levante las 
energía^ gastadas y que 'devuelva el 
ánimo decaído, se hace indispensa-
ble. 
Este f in lo llena el "NTJTRIGE-
NOL", preciosa combinación a base 
de carne, fos íogheerato y vino puro 
de Jé rez . 
•El "NUTRIGENOL" se vende en 
todas las farmacias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las imtacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
Aquel aforismo de que la ropa 
feuria ha de lavarse en casa, por al-
go se hizo universal . . . En esta fa-
n iha—como en otras muchas muy 
prestigiosas—dan el grueso de la ro-
pa a la lavandera o al t ren de la-
vado, algunas semanas; otras, sólo 
lavan fuera las prendas de menos 
es t imación. La man te l e r í a de precio, 
la ropa camera de hi lo puro, los pa-
ñuelos bordados, las medias trans-
parentes y delVadas, sólo pueden 
confiarse al J abón "Neptuno" y a 
una persona que trabaje en la batea 
cuidadosamente. 
Nuestro **Xeptuno"—¡no porque 
sea nuestroI—es un jabón cuyo po-
der detergente es na tura l ; es decir, 
que elimina la ootra de la ropa su* 
cia n.l contacto del aceite de palmi-
che, sin necesidad de tundir la pren-
da mojada con rabia 
. .Ya lave en casa, señora , o fuera, 
exíjales siempre J abón "Neptuno". . 
J A B D Í I Í 1 E P T U Í 1 D 
M E C M O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
U D . , N Q S E A R R E P E N T Í R R , 
' r ñ l í f l T H 
U U * * * L L E R f í N V I N O 
F A M O S O E . I M P R f S C I N D I D L E 
0 J ) E N T R O Y F U E R A D E L H O S f l R 
D I S T R I M O R E S : U C A B R E M . CO. 5 £ « C . flCOSTfi > 4 3 - H f l B / W I . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A l Z i ! C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, DrQuEsT.o¿« y abre el apetito, curando las molestias del 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
* " S C H E R I N G " D E 
A t o p h a n 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a m e n t o d e 
f a m a m u n d i a l , e s e l q u e l o s m e j o r e s 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a s 
e n f e r m e d a d e s T i e n e m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o 
u o n s u u e a s u m é d i c o 
m m m e w m m 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adulto* qu«, a voces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
E x i j a s i e m p r e T a b l e t a s A T O P H A N e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e lA g r a m o . 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUFA el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
P U R G A T I H A 
SAIZ DE CARLOS. CUPS en pocos días, 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
T A R V I A 
L 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEf.RAKO, 28 y 30, MADRID (Espalia) 
J . RAFECAS Y O L , Teniente Rey, 2 9 . H i b i n * 
ü n i c o i Representantes y Depositarios p a n Cnba. 1 
P O L I L L I C I D A . ^ E N O Z " 
MATA LA POLILLA. LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispenseble en todas las cases, para defende/ 
pieles, plumas, alfombras, sedas, ropas y libros. 
NO MANCHA 
S« vande en Botica, y Farretert»» 
ENOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
Rtpre.ent.nte»: Espino y Ca.. Zulueta 36 ',. Habana. 
E V I T A E l P O E V O 
El pavimento ce Macadam ordinario, hecho de piedra picada consolidada a fuerza de cilindro de 
vapor, es tan bueno como Granito mientras dura en buenas condicionas. Lo malo es que no se mantie-
ne solo en buenas condiciones. Pero protegido con T A R V I A se puede conservar tan libre de polvo y de 
baches como el mismo Granito. 
T A R V I A e s e l i n v e n t o d e T H E B A R R E T T C 0 M P Á N Y , ú n i c o f a b r i c a n t e 
A g e n t e e x c l u s i v o e n C u b a : T O R R A N C E , I n d u s t r i a I C O , H a b a n a 
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A ^ X C I I 
N o s M u d a m o s , A p r o v e c h e n 
Solamente por muy corto plato, sabe y» Aprovecharse de las grandes 
Tentajas que basta ahora Tenia ofreciendo "ZiA COPA, de Neptuno nú-
mero 16, en bus venta» de Uquldaclin, establecidas en 
I N D U S T R I A 9 5 
(ENTRE irEPTUNO T VIRTUDES) 
ya qno en breve hemos de abandonar el local donde, para regv^.^ y pro-
vecho de las buenas dueñas de casa,, realizamos Infinidad de artículos 
de primera calidad, con un 50 por ciento de rebaja, como lo demuestra 
la siguiente nota de precios: 
Platos de mesa, floreados, muy finos, doo. a $1.50, SI-SO y.: * 9 3.50' 
Platos blancos, doc. a 90.75, $0.90 y ^ " 1.20 
Platos blancos, postre, doc. a " 0.60 
Platos con franjas, tres colores, de mesa, doc. a.. "1.80 
Platos con franjas, postre, doc. a "1.50 
Tazas café, con plato, doc. a "0.85 
Tazas café, filo de oro, doc. a < . . " 1.20 
Tazas café, floreadas, muy bonitas, doc. a "1.50 
Tasas café con leche, muy finas, cu . a $0.15, $0.20 y "0.25 
Copas para mesa, doo. a $0.90 y "1.20 
Copas para licores, doc. a "0.70 
Vasos de 8 onzas, para mesa, o a a " 0 35 
Vasos de 10 onzas, para mesa, c u . a "0.08 
Vasos de 14 onzas, uara refrescos, c u . a "0 .10 
" 0. 13 
" 0.99 
I O S t X A M E N f S , J t R R O R D E U N I Ñ E Z 
Por ANGELO PATR1 
"La primera dificultad gún padre n i pedagogo puede enco-
que tiene que allanar el | ñ a r y es la demost rac ión m á s gráf i -
Jarros para agrua, labrados, c u . a. . . . 
Jarros lisos, muy finos, medio cristal. c u . a $0.50 $0.70 y 
BATERIAS DE A H MINIO 
Cecerolas, a $0.70, $0.85, $0.99, $1.25 y . . . . 
Ollas, a $0.95, $1.25, $1.60, $1.76 y . . 1. 
Espumaderas, a ' , . 
Cucharones, a 
Sartenes, a $0.40, $0.50 y 
Cafeteras Grecas, con colador, a $1.50 y . . . . 
Coladores para leche a 
Coladores para caldo, a $0.50, $0.60 y . . . . 
Cazos a $0.40, $0.50, $0.60, $0.75 y . . 
Depósitos café y azúcar a 
Tenemos en existencia cualquier otro articulo 
se desee. 
ARTICULOS VARIOS 











Juegos de cubiertos de metal con 48 piezas y cucharón . . 
Juegros de cubiertos con 48 piezas y cucharón otra marca 
Depósitos para café y azúcar,, de 80.10 hasta 
Porta fuentes plegables con media docena 
Pescaderar: estañadas a $0.30, $0.43 y ,« . . 
Espumaderas y cucharones a 
Sartenes de hierro de $0.15 hasta 
Hachas cocina, a , 
Abridores de lata, a 
Máquinas para picar carne, a $1.60, $1.76 y. . . . .' 
Mesas de cocina, a . . . . 
Cafeteras de lata, a 
Jarros tanque, 1 l i tro a 3 litros a $3.40, $0.50, $0.70, $0.90 
Mesas filtros 
En artículos esmaltados tenemos cuanto puede pedírsenos., 













cristal francés, con 60 piezas 
cristal francés, grabadas, con 60 piezas 
cristal francés, grabadas, con 60 piezas 



















VAJILLAS INGLESAS MUY PINAS DE FILO DE ORO 
Con 57 piezas: antes, $16.25; AHORA $13.00 
Con 95 piezas: antes, $26.50; AHORA, "21.20 
Con 105 piezas: antes, $36.25; AHORA c. . . "29.00 
Con 137 piezas: antes, $49.26; AHORA "39.30 
ZN VAJILLAS FLOREADAS TENEMOS UN EXTENSO SURTIDO. 
ESTA CASA TIENE ESTABLECIDO SERVICIO A DOMICILIO CON 
CAMIONES 
Neptano 1 5 L A C O P A T e l é f o n o A - 7 8 3 2 
J U E G O S D E M I M B R E , N E V E R A S , 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y T O D A 
C L A S E D E M U E B L E S 
T R A B A J A M O S C O N P U L V E R I Z A D O R E S 
U L T I M O P R O C E D I M I E N T O E N F A B R I C A 
C . F [ 
J U L I O D E 
C A R D E N A S 
2 5 
m. m m 
133 aU « d - l l 
n o u : N O U S E B R A G U E R O S 
" M B A 
ŵiÍKNE ACtNIRO. 
EL PLAPU EXUDA ATOVU 
K tiTA MtRTURA 
La superficie interior es hecha 
adhesiva de propósito para Impe-
dir que se deslice y para mante-
ner constantemente aplicado el 
medicamento abi^orbente-ástrln-
gente, llamado PLAPAO. Cierre 
la abertura tal comq la natura-
leza lo ha destinado,,' de manera 
que la hernia NO PUiiDiB descender 
RfCHACE VD. m CINTAS ELASTICAS Y DE ACERO QUE IRRITAN Y OPRIMEN . 
Por experiencia propia sibo usted que el braguero es un tapa-
agujeros—un apoyo falso para un ipuro que se desploma—y que »a 
minando su salud. Por qué, pues, ha dé seguir usándolo? 
Los PLAPAO-PADS DE STUAftT son enteramente dlferent»». 
Son aplicadore sde medicina, hechos adhesivos de propósito pa«"a 
Impedir que se deslic-p,. y mantener los músculos dilatados firme-
mente en su lugar. No tienen correas, hebillas ni resortes. No se 
entierran en la carne ni producen fricción molestosa. SUAVES CO-" 
MO EL, TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE APLICAR—BA- -
RATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No hay de-
mora, en el trabajo. Cientos de pefsonas. jóvenes y viejos, se han 
presentado ante la autoridad correspondiente para declarar bajo ju -
ramento que han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus que-
braduras—algunas de «lias en casos muy graves y da larga anti-
güedad. 
Pídanos Vd. • Hoy Mismo El PLAPAO GRATIS. No le cobramos 
nada para ello. Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolvernos. Basta que nos dé Vd. su 
nombre y dirección. Diríjase a ' 
PLAPAO LABORATORIES, Block. 2844, 8t. tonls, Jto., E. TI. de A. 
niño, es el exameo. E«te les 
enseñará a resolver las que 
se les presente en el trans-
curso de su vida". 
L a nu la prueba de los exámenes 
rus la tan poco a los niños que no 
taita quien estime que debe pres-
cmdirso de ellos y l ibrar a la infan' 
ta de que el trabajo no ha sido efec-
tuado conforme es debido. He aquí 
una experiencia por la que tienen 
que atravesar los niños . 
Creo que» todos la necesitan. Bl 
niño nervioso que "se muere" al Ue-
y ir los exámem^s, no posee los cono-
cimientos que muñnna han de serle 
úti les. "Se mu^re" porque tiene mié-
cómodamen te a los pequeñue los e% 
bordear háb i lmen te las dificultades 
de la vida. Lo malo es qife los re-
sultados distan mucho de ser satis-
factorios. Precisamente, las dif icul-
tades han de ser cosecha pród iga pa-
ra el hombre del m a ñ a n a ya que 
nadie puede librarse de ellas. Hay 
que h a í e r l e s frente, y allanarlas, so 
pena dé que cont inúen obstruccio-
nnado nuestro paso por el mundo. 
Por lo tanto, es indispensable ense-
ñ a r a los niños el modo de hacerlo. 
Los exámenes no son m á s que un 
mero informe sobre los» conocimlen-
j tos que han reunido los niños du-
rante sus tareas escolares del a ñ o 
Es carac te r í s t ica peculiar de la in -
fancia el creer que por el simplo he-
cho de haber oído decir una cosa y 
haberla repetido, ya la sabe. En la 
mayor ía de los casos ta l conocimien-
to lo han retenido con "alfileres", 
como vulgarmente se dice, y no ha 
arraigado en su cerebro lo suficien-
te para pasarla al papel. Cuando un 
conocimiento no puede ser expresa-
do claramente con palabras, carece 
de ut i l idad. 
Si no valiesen par.» otros fines co-
mo realmente vah-n «os exámenes , se-
r ían de gran uti l idad en la misión 
d(: hacer cpmprcnctar al niño cuáles 
*OH sus facultades y cuáles sus pun-
tes flacos, ü h problema escrito de 
su p u ñ o y letra, con la roja " x " del 
lápiz del maestro, enseña lo que niñ-
eta de la angustia y fatiga que estos do, y tiene miedo porque se da cuen-
ejercicios traen consigo. Uno de los ta de que no fien'; suficientes cono-
métodos m á s fcocorridos para educar cimientos de la asignatura cuyo exa-
men es tá haciendo para pasar al pa-
pel los ejercicios dentro del tiempo 
señalado. 
Todos compadecen al "pol re ni -
ño" , pero nada lo ayudan con su 
rompas ión . Hay que enseñar le a al-
canzar el grado de eficiencia adqui-
rido por la mayor ía de sus compa-
ñeros , y si en realidad está enfermo 
es absurdo el tratar de obligarle » 
que obtenga el mismo aprovecha-
uii« nto qne un niño sano. Lo mejor 
que se puede hacer en este caso e> 
»e<onstiuir su organismo y ponerh/ 
f ísiramentp u !a al tura de los deittfti 
o medir do modo diferente su apro-
vechamiento. Es preferible un cuer-
po sano a una nota de sobresaliente, 
Astas vendrán luego cuando el n iño 
cstó fuerte y se sienta bien. 
Oreo—y esto Q> lo m á s importan-
te-—que al dar las notas de exaim-n 
no se deK tomar como elemento es 
colar indispensable el ejercicio es-
«•ilto. Hay niños que no poseen la 
facnltad de organización y expresión 
(pie requiere un ejercicio escrito. Es 
preferible hacer que durante el cur-
so efectúen esta clase de ejercicios 
a intervalos regularas para que ad-
quieran el espír i tu do organización 
y, al finalizar el curso, tenerlos en 
cuenta para la calificación, aunque 
tratando siempre de evitar cuidado-
samente que llegiieu a formarse la 
idea de que la nota f inal depende 
cateramente do e'los. 
J 
P o r l a m e m o r i a d e C a m p o m a n e s 
Habana, 14 de Junio de. 1924. 
Sr. Presidente del Centro Asturiano 
de la Habana: 
Señores de la Jquta Directiva: 
E l que suscribe, socio del Centro 
Asturiano, inscrito con el número 
6157, natural de Asturias, ante us-
tedes, respetuosamcnie, expone que 
en vistri de que muy pronto tendre-
1 mos la ^•elta 'Vlp ver el corazón 
1 de la Capital de la Repúbl ica cu-
i baña erigido nuestro Palacio Social, 
el que pe rpe tua rá para las genera-
clones venidei'as, la iglorta de.Astu-
r iaR 'y »?i esfuerzo realizado por los 
asturianos, que lejos de^'ñueetra que-
rida Patria todos los latidos de nues-
tros corazones nos impulsan a ha-
Verla^.grande y-a. perpetuar sus glo-
rlaa de los antepasados, honrando a 
toda nuestra querida España y hon 
raudo a esta hermosa t ierra cuba-
na, en que vivimos y amamos, el 
¡día l o . de Julio de 1924 se cum-
ple el 201 (doscientos uno) anlver-
, gario del nacilmento de una de las 
más grandes glorias de nuestra que-
rida Asturias, hijo de un labrador 
humilde. 
SU BIOGHAFIA: Don Pedro Ro-
dr íguez Pérez , Conde de Campomrv 
nes, de humilde familia, nació en 
Sorriba, Ayuntamiento de Tineo, el 
día l o . de Julio del año 1723. Cur-
só la Carrera de Leyes en la Univer-
sidad de Oviedo; se t ras ladó a Ma-
drid donde no t a rdó en revelarse 
como el mejor Jurisconsulto de la 
época; eu talento excepcional y gran-
des mér i tos le lievaron a los prime-
ros puestos de la Nación siendo nom-
brado asesor de Correos, Fiscal del 
Consejo de Castilla, Académico de 
la Real Española , Director de la Real 
de la Historia, Fiscal de la Real Cá-
mara, Director de la Real Academia 
de Jurisprudencia, Decano del Con-
sejo de Castilla y Gobernador del 
mismo. Consejero de Estado, Deposi-
tario y Regidor perpetuo de la Vi l la 
y Concejo de Tineo, Superictendente 
de las Gracias de la Cámara , Direc-
tor de la Real Compañía dé Inscrlp-
(dones de Par í s y de la Científica de 
Filadelfia,, y Director de la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa í s dc-
Asturias. Fué distinguido con los ho-
nores de Consejero de Hacienda; Ca-
ballero de Carlos I I I ; Señor del Co-
to de Campomanes; Presidente de la 
m i m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s x e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é ? 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Cofradía de devotos de Covadonga, 
y Conde de Campomanes. 
A su iniieativa se reformó la Or-
ganización de las Universidades del 
Reino; se const ruyó la carretera de 
Oviedo a Castilla; se promovió la 
Sociedad de Amigos del País de As-
turias y la de igual dase de Madrid, 
y se levanté el Gran Templo de la 
Virgen de Covadonga. 
A su espír i tu Innovador y a su ce-
lo por el bien común se debe la te-
forma de la Adminis t ración Públ ica , 
Colonización de Sierra Morena, pro-
greso agrario y otras múl t ip les me-
joras. 
Campomanes bril ló en casi todos 
los ramos del saber humano; fué no-
table literato, gran economista, p r i -
mer Jurisconsulto del Reino, estadis-
ta eminente y singular historiador. 
Muy versado en lenguas, conocía a 
fondo el á r abe y el griego, del que 
tradujo algunas obras, debiéndose a 
su pluma el célebre "Juicio Impar-
cial ' ' , "Rega l ía de Amor t izac ión" y 
otras muchas, algunas de ellas inédi-
tas. 
A l comenzar el reinado do Carlos 
I V so re t i ró a la vida privada. M u -
rió en Madrid el día 3 de Febrero 
de 180;]. Lumbrera de su siglo, re-
cuerdo inmortal de España , gloria 
de Asturias, antorcha de la gloria 
Nacional, varón, humilde y honrado, 
sea tu vida del genio fecunda est í -
mulo y espejo de la humanidad que 
pasa. 
Y yo, señor Presidente y señores 
de la Directiva, mucho más hunrlde, 
pido a ustedes tomen en considera-
ción mi Fúplica; y es que en nues-
tro Palacio Social pongan un algo 
que recuerde a los asturianos y a 
todos los que visiten nuestra Casa 
en Cuba, la figura excelsa del gran 
patricio asturiano, que será una de 
las mejores condecoraciones para la 
Casa de los asturianos, soy de uste-
des, admirador y aftmo. s. s., 
Manuel F e r n á n d e z y 
Menéndez. 
N'OTA: Conservo cu mi poder una 
fotografía ilel Conde de 
Campomnneíi por si acor-
daran erigirle un busto, la 
que con sumo gusto les en-
t r e g a r é tan pronto ustedes 
tomen el acuerdo. 
Maiiuel F e r n á n d e z . 
U N I V E R S I D A D D E 
L A H A B A N A 




Se Invita por este medio al cuer-
po médico en general, a los señores 
Profesores de la Facultad y al cuer-
po estudiantil para que concurran 
a los ejercicios de oposición al car-
go de Profesor Auxi l ia r de Ortope-
dia (35) que comenzará hoy día 19 
de junio a las 5 p. m. en el Salón 
de Actos del Hospital Nacional Ge-
neral Calixto García, exaltando con 
su presencia los prestigios que de-
ben rodear a dicho acto. 
Habana 19 de Junio de 1924. 
Dr. Luis Ortega, 
Decano. 
S U P E R I N T E N D E N C I A P R O -
V I N C I A L D E E S C U E L A S 
ASOCIACION DE ESTCDIA.NTES 
DE MKDICTXA 
Se Invita por este medio a l a Jun-
ta Directiva de "sta As ic ia : 6n así 
como a los asociados para que con-
curran a los ejercicios de oposición 
a l a Cá tedra Auxi ' Ia r de Oriopedia. 
acto «lúe comenzará hoy día 1.9 de 
Junio a las 5 p. m. en el Salón de 
Acif»^ del Hospital Nacional Gene-
ral Calixto García. 




Movimiento de personal 
Con motivo de la vacante ocurr i -
da en la Ispección de Distri to de 
Guanabacoa por el fallecmiento del 
señor Valent ín Cárdenas , el Su-
perintendente Provincial, doctor Her 
nández Massí ha dispuesto el s i -
guiente movimiento en el personal 
de Inspectores de la Provincia: 
Para Inspector de Distri to de 
Guanabacoa ha nombrado al señor 
Vicente Lancha, Inspector de Gui-
nea. 
Para la plaza vacante de este úl-
timo lugar ha designado al señor 
Manuel A. González Quintana, Ins-
pector uxil iar de San Antonio de los 
Baños. 
Para este ú l t imo cargo que resul-
tó vacante, ha nombrado al señor 
Diego González Gutiérrez, que de-
sempeñaba una plaza de director de 
una escuela pública en este distri to. 
HOMENAJE A DON PEPE 
E l doctor Hernández Massí. de 
acuerdo con la Asociación Nacional 
de Maestros, ha organizado un ho-
menaje a la memoria de Don José 
de la Luz y Caballero y de los maes-
tros de escuelas pblicas fallecidos. 
Dicho acto t e n d r á efecto el próximo 
domingo 22, a las 4 de la tarde, en 
el Cementerio de Colón, y al cual 
as is t i rán , a compañando al señor Su-
perintendente, el cuerpo de Inspec-
tores y los empleados de la Suipe-
rintendencia. 
N O P R E S U M A D E C O N Q U I S Í A D O I 
por que una mujer fué el juguete de su vanidad . Usted no sabe sj 
4 a q u e l b " fué obra suya, de la casualidad, del romant ic ismo o de 
un f ing ido amor. No hay m á s que un verdadero 
C O N Q U I S T A D O R 
que subyuga por igual a todas las mujeres y ese es el exquisi to v ino 
moscatel de Sitges que l leva este nombre de s u g e s t i ó n y t r iunfo . 
LO H A P R O B A D O V D . . SEÑORAS 
De venta en todas partes. 
j 
P A L A - N U E S T R A . M O J E R E : 
L A M A R C A D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE^ 
-MULTIPLE-* y / 
ap l a v i 
V v M ' I . L W O Y ( . l A 
\ \ \ I ^ I A \ w a . l ^a.^-;. v 11 \ n , \ v \ 
TKI.KKONO-A-M2V; 
l ü i 
I « I 
m 
E F E C T O S 5 A N I T A R I 0 5 
H á g a d e su c u a r t o d e ^ a ñ o - e l m e j o r • % j j l necesita un cua r to de ban" * 
luga r de la casa. , . ' ^ > . m ó d e s f o benga l a segur idad que no l<) 
Recuerde que es el c u a r t o que todos ¿ ha de encon t ra r m á s bara to en n i n g ú n 
u s a r á n .por* igua l gozando, de s u s , l u g a r . 
v e n t a j a s : tJ ' E n a p á í a t o s l u j o s o s t e t e i n ^ 
• A c o s t u m b r e a sus n i ñ o s a. m i r a r el t a i n b i e n Un g r a n su r t ido a precios, 
b a ñ o como u n placer. •' r azoná1 i í e s . .> • 
Vea riuejfros. precios. Sé conven Lo.s accesorios coVno jaboneras, toa. 
c e r á que ríóMe cos ta ra t a n caro como ^ i leros. por tapapel ; por tavasos etc. etc 
Ud- c r é é - c o ñ í p i e t a r á n su b a ñ o . 







Í j o , ^ » vi 
^ toa itada 
v i 6 os ^ 
^ cor; 
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A CINCO Junio 19 ¿ t 1 9 2 4 
c i e s t r e ñ i m i e n t o h a c e d e V . u n i n v á l i d o 
1 K e l l o g g ' s B r a n d e v u e l v e l a s a l u d 
va* oersonas no comprenden 
^ M e s reaultados del estreftl-
loS M f ^ M B u a E l organismo se 
g t f Z ^ r de cuarenta cafer-
^veoe»*^ ^avedad nacen de ese 
^adid* KeUogg's Bran (afrecho) 
i medí* natural y seguro de 
suelen 
bien y 
pero si su 
68 í - í tan terribléi plaga. 
61111x1 rncharad1**41 al día 
J > £ ^ ponerlo a V. 
^ ^ V ^ . BU salud, pero 
« o ^ J ^ n t o fues» crónico quizás 
^ ^ f r e d s o tomar la canüdad 
S Í » ¿* Kellogg's Bran en cada 
c c f f l ^ 3 necesario recurrir a 
^ ° / o drogas quo acostumbran 
organismo, pues con Ke l -
V*1, •nTiLn se consiguen efectos 
lofs8 7rtPÍ-^ aa. la misma forma 
que los produce la naturaleza: por 
estimulación. 
E l Kellogg's Bran se distingue 
de toda otra forma de afrecho y 
con leche o crema de leche es 
sumamente apetitoso. 
El Kellogg's Bran es de acción 
segura y eficaz, pues su masa hace 
que los intestinos se dilaten y sus 
efectos estimulantes l impian com-
pletamente el organismo de toda 
clase de impurezaa Tenemos 
miles de cartas dlcléndonos como 
Kellogg's Bran ha curado num-
erosos casos de «strefilmlento 
crónico. 
Empléelo V. y conservara su 
salud. 
De venta en las p r indpa le» 
tiendas de comestibles. 
V I N O R I O J A 
E S T R E L L A 
C A V E S 
P A S A S E S 
R I O J A 
E S P A Ñ A 
C a b a n a 
"Antiguo amigo de los paladares finos' 
El vino de las familias 
Unico* Impor tador» ¡ 
Teniente Rey 14. 
ROMAGOSA Y CIA. 
Habana. 
O A S O S y C O S A S 
A l fin pudo terminarse 
la huelga de ferroviarios, 
que llevaba. por lo visto, 
trazas de durar cien año: 
Estaban, por una parte, 
los huelguistas "aferrado*" 
en que aceptara la empresa 
las bases que presentaron 
y, por otra parte, estaba 
la empresa firme en sus actos 
sin salirse de la "línea, , 
que se t razó. Mientras tanto, 
el buen Liborio sufría 
las consecuencias del paro, 
sin poder hacer un "viaje'* 
y agregándole al ajiaco 
unas "aguja** de puercos 
matados hace tres años 
en los Estados "Unido**' 
y a la Habana consignado* 
por '<vía" de Cayo Hueso, 
que no es ni hueso ni cayo. 
En los días de la huelga 
algunos se aprovecharon 
¡ALBRICIAS! 
cobrando hasta siete quilos 
por la libra de boniato; 
y si alguno se quejaba, 
lo dormían alegando 
que '"el guajiro no podía 
mandar la vianda del campo"-
El no la mandaba; pero. . . 
la había, si la pagábmos. 
Démosle gracias al cielo 
por haberse terminado 
el conflicto, pues si sigue 
un día más, la dinamo*. 
Y sobre todo, señores, 
que si continúa el paro, 
¿cómo se las arregla ^ayas 
para ir a Palma Soriano, 
donde pronto se inaugura 
un puente que están alzando 
con todas las de la regla 
sobre el caudaloso Cauto 
y para lo cual ha sido ' 
galantemente invitado? 
Sergio ACEBAL. 
O 537S ale 4-d 15 






N o t i c i a s d e l M m i c i p i o ] 
) u p r e ñ r t d o e s 
Q a s h m e r e B o u q u e t — 
¿ P o r q u e s e r a q u e ¿ a s d a n t a s b e l l a s d e t o d o c i m u n d o . e s c o b e n 
j a b ó n , C a s h m e r e B o u q u e t . p a r a s u u s o p e r s o n a l ? 
S e n c U L a m e n t e p o r q u o e n C a s h m e r e B o u q u e t e n c u e n t r a n l a 
s i n q u i a r c o m b i n a c i ó n d e i n q r o d i e n t e s e s c o q i d o s p a r a l o s 
á t o r c i o p Q l a d o s c u t i s y a d e m á s u n p e r f u m e e x c e l e n t e y 
d u r a d e r o . 
XOMBRAMIEXTOS 
Por decreto del alcalde ha sido 
ascendido el señor Domingo Cubas a 
Tenedor de Libros de la Tesorer ía , 
plaza vacante por fallecimiento del 
señor Felipe Santiago. 
Para el cargo que desempeñaba el 
señor Cubas ha sido nombrado el 
señor Juan Luis Mar t í . 
SUBASTAS 
Ayer se celebraron las subastas 
para suministros de pan y leche al 
Hospital y Asilos municipales du-
rante el año fiscal de 1924 a 1925. 
A la primera, o sea la de la le-
che, se presentaron cuatro licitado-
res: V . In te r ián , que ofrece sumi-
LAS CHAPAS I)K LOS AUTOMO-
VILES PARTICULARES 
El alcalde dictó ayer el decreto si-
guiente: 
"Próx imo a comenzar el período 
de renovación de la mat r í cu la para 
loa au tomóvi les particulares en el 
ejercicio de 1924 a 1925. y con el 
f in de que sus propietarios puedan 
conservar el mismo número de cha-
pa que hubieren obtenido el año an-
terior, en uso de las facultades que 
me es tán conferidas como Jefe de 
la Adminis t ración Municipal, vengo 
en disponer: 
Que en los diez días primeros del 
mes de ju l io £e reserven las chapas 
a • los propietarios de automóvi les 
particulares comprendidas del nú-
mero 1 al 1000, para que el que 
" ^ ^ U a U e c ú d c G e n Í S 0 6 
g u m d & c c S b u * 1 9 0 0 
S u p u r e z a es q G n u i r u i . 
Su p e r í u n i G p e r d u r a . 
nistrar ese ar t ículo con un 3 por abone sus arbitrios dentro de di 
D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y na en ta les . Para s e ñ o r a s exc lus iva 
trate. Calle Ban-eto. n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
" S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ciento de descuento, José Suárez, 
con el 7 por ciento, la Compañía de 
Paus ter izac ión al precio oficial de 
14 centavos y Benigno Fe rnández , 
con el 15 por ciento de descuento. 
A la del pan se presentaron Ro-
sendo San Mart ín y Emil io M . Sán-
chez. 
E l alcalde ha rá la adjudicación de-
f ini t iva . 
SUBASTA ANCLADA 
En vista de que a la subasta.de 
suministro de efectos de fer re ter ía 
sólo se p resen tó un licitador, el al-
calde ha resuelto anularla y convo-
car nuevamente. 
Para mantener el cutis saludable y bel lo , 
l ibre de barros , espinillas, pecas, manchas y 
arruga* use 
CREMA MiLKWEED DE INGRAM 
él e s p e c í f i c o m á s notable , de fama m u n d i a l 
para curar todas las afecciones del cutis > 
mantenerlo saludable y bel lo . Ton i f i ca y vigo-
riza los te j idos y mantiene la p ie l suave, tersa 
y lozana en perpetua j u v e n t u d . E v i t a y retar-
da la f o r m a c i ó n de arrugas. Refresca la epi-
dermis ca lmando toda i r r i t a c i ó n y protege la 
piel cont ra el sol de Ju l io y los vientos inver-
nales. Es la crema para la salud de l cutis. De-
liciosamente perfumada. 
De venta en 
farmacias, sede-
r í a s y quincallas. 
Tkme i s 
Beauty 
in B b r y 
J a r 
Pida fo l le to a los 
representantes. 
ESPINO & CO.. 
Zulueta 3 6 | / 2 . 
Habana. 
T e l é f o n o A - 3 8 9 7 . 
¿ P o r q u é es l a pasta 
el m e j o r d e n t í f r i c o 
conocido ? 
Porque al usarse des-
prende o x í g e n o y é s t e , 
mezclado con k>s otros 
a n t i s é p t i c o s que la com-
ponen, l i m p i a y desinfe-
ta hasta las m á s peque-
ñ a s cavidades bucales. 
De agradable sabor, 
usarla resulta u n placer. 
Hecha de las m á s 
puras substancias, l i m -
p ia los dientes sin 
d a ñ a r el esmal-
te. Por eso la 
r e c o m iendan 
tanto los espe-
cialistas. 
De venta en 
farmacias, sede-
r í a s y quinca-
llas. 
cho plazo, se le provea del mismo 
número de chapa que tuviere y que 
se enceuntre comprendida en la nu-
meración prefijada. 
Córranse las órdenes por Secre-
tar ía , quedando encargado el Jefe 
del Departamento de Gobernación, 
del cumplimiento de este Decreto y 
publlquese en los periódicos de ma-
yor circulación. 
Habana, Julio 17 de 1924. 
( f . ) J . M . Cu<'>ta, 
Alcalde Municipal. 
LICENCIAS COMERC IALES 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes licencias comerciales. 
p MU 
E l u s o d e T a l c o E c U t , p r o l o n ^ d e l p l cacer» d e l t a n n o . 
E M B E L L E C I D A S ; 
Así rfcüultan las mujer«s delgadas 
y feas cuando aumentan de carnes, 
cuando son sanas. robustas y de 
Manuel Quíntela , para casa do | buen color. Para ser embellecida, 
huésped en Muralla 18 y medio; Jo- i nade es preferible a tomar que las 
Pildoras del Dr. Vernezobre, que se sé Trasanco. para bodega en Vis-ta Alegre 6, Arroyo Apolo: Félix , vend en toda3 las boticas en su 
Muulz, para subarrendador en faan d ós¡to Neptuno y Manrique. Haba-
Isidro , ; M G bson para casa de na Dan saludi modeIan bellamente 
huésped en Patrocinio Cisquina a 
Strampes; Pedro García, uara sub-j jfts les- falta 
el cue.rpo femenino y dan belleza a 
arrendador en Luz 59, y Marcelino ! 
García, Idem, en Animas 60. alt l o . 
INYECCION 
V i GRANDE 
'Cura de 1 a 6 d ías las 
enfermedades secretas 
por antiguas que seso, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA ¡ 
Y CURATIVA 
S O N R I E N D O S E : 
Así pasa la vlde, el hombre feliz, 
el hombre dichoso, cuyos nervios 
ee tán nivelados, y vive alejado de la 
neurastenia, el mal del siglo, que 
que agola y destruye la salud, la fe-
licidad y la vida misma. Contre la 
neurastenia y los males de los ner-
vios nada es mejor que El ix i r Ant i -
nervloso del Dr. Vernezobre, que s« 
vende en todas las boticas y en su 
depósi to E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. Habana. 
t e v a n t o M i C o p a . . . 
B r i n d i s F a m o s o s 
N 
O h a y b r i n d i s m e j o r p a r a l a s a l u d 
e f e c t i v a d e l c u e r p o q u e e l q u e s e 
h a c e a b a s e d e S A L H E P Á T I C A , c u a n d o 
a l l e v a n t a r s e e s p r e c i s o v i g o r i z a r e l o r g a -
n i s m o c o n u n b u e n l a x a n t e . M e j o r q u e 
e s c u c h a r " ¡ S a l u d r e s t e n e r l a e n a b u n d a n c i a . 
L e v a n t e s u c o p a c o n s a l h e p á t i c a ; 
B r i n d e a l a s a l u d d e s í m i s m o . 
S A L A f c P A T I C A 
ElaboraJ* >ar lot fahriecutes de U Pastm Demtifriem I F A N Á 
F O U E r i N 
M. MARYAN 
4 1 
E n t r a s F l o r e z c a n l o s 
*• U ve. "brerla "Académica", 
lt«. bai«.*. JoB da Gonaa-
T • ?'1 Teatro Payret 
*weiono A-a 4 21 
^ r u r t (Continiia). 
Uh8, I u V w ' las fatigas, y ios rra-
i» ^'«acia p t ^ / a u s a principal de 
ItmÍÍ** de'un el acceso, crevó-
"-Us w ^ a W a . Insistió en 
^ailó .l238' y por consejo del 
en Carrnal- „ t . .u_ 
íhSj0 » 6 JLZa8' P  
W * 6 íijar i carrua]e con j u l i o
3?^* c i u d a d atención ^ 
litada D0r , iró la Perspec ?VItolta<l ny * d m i ^ 
!*«?0luaña w la erguida ' y bían 
CHhÍ8 t6r icosh0ple i n d ^ los pa-
S?MÍ* « e r z o z p f a s e ó por los pór-; 
los e íer t / leJdr ichst rasse . con-i 
C r J * t o r r e é de So1 en Goldne! 
tr6 « el ¿nf^011 te;iado de 
K !a ^ rno h 1kirsche- y dló la 
V 0 . ^ MaíL?,?1 soberbio monu-
cortejo IIai10' aI cual ser-
'as pasadas efigies 
broncíneas de sus antepasados. Vió 
correr las atumultuadas ondas del 
Inn , y se detuvo a presenciar el ejer-
cicio que practicaban los soldados 
aus t r íacos en las explanadas cubier-
tas de nieve. Pero volvía mortalmen 
te cansado de los paseos, y Ana em-
pezó a preocuparse a l notar que 
por la noche se reproducían los in-
tensos escalofríos, que lo sacudían 
violentamente, bajo el mullido edre-
dón t i ro l é s . 
¿Xo hay telegrama? 
Esta era la pregunta que Luís for-
mulaba veinte veces al d í a . No oía 
paso en la casa que no se le antojara 
nuncio del temido despacho: "NO 
venga". Pero, n i para bien n i para 
mal se recibió telegrama. 
Habrá preferido escr ib i r—decía 
Ana, para alentarlo. 
Luís consul tó las Guías para cal-
cular el tiempo que podían emplear 
las cartas en llegar de lo m á s re-
moto de B r e t a ñ a . 
Esta noche, tendremos noticias 
—dijo al f i n . 
—Esta noche, no—rect i f icó Julic. 
—Es verdad que- el tren llega a las 
seis, pero el corree so se distribuye 
hasta m a ñ a n a a primera hora. 
— -Y m a ñ a n a me march&ré! E l 
viaje me c u r a r á . . . Ana, úame doble 
dosis de quinina; vuestros médicos 
son muy t í m i d o s . . . E s preciso abso-
lutamente evitar el acceso de las 
seis. 
Las seis..LTn poquito de frío, leve 
malestar, pero no hay espasmos . . I 
El acceso acaso es tá evitado. 
Luís se recostó en un diván del 
templado y agradable despacho. Del 
paseo había t r a ído algunos ramos 
de lilas y un magnífico ramillete de 
rosas blancas. Ana le r egañó po^ 
aquel derroche, y colocó las flores 
con gusto exquisito. Julio da un vis-
tazo a un diario y lee en voz alta las 
noticias de Francia, pero Luís casi 
no las escucha, fija la mirada en el 
minutero del reloj de péndola . ¡Con 
qué lenti tud avanzaba! Calculó las 
horas que faltaban aún hasta que al 
día siguiente se distribuyera el co-! 
rreo. 
Surge una breve y amistosa discu-
sión; Luís quiere sentarse a la mesa 
con sus primos; Ana se opone, juz-! 
gando que es una imprudencia. Se! 
llega a una t r ansacc ión . Luís per-
manecerá en el d iván, quedando la 
puerta abierta para que los oiga 
hablar, mientras toma su tazón do 
l eche . . . 
En la calle, solitaria a aquela ho-
ra, se detuvo un carruaje; la puerta 
de la casa se abr ió y se cerró ruido-1 
s á m e n t e . 
—-El vecino de piso bajo ha re-
grosado—dijo Julio, doblando el pe-
r iód ico .—Desde hace un men estaba, 
e i Zur ich . 
t n aque^ m'.-mento, apresurada,! 
imperiosamente eono y volvió a so-' 
nur el t imbre óe H escalera. 
Ana se iranio tun precipiiucuin. 
Luís se levnntft ;;iuy pá l ido . 
Abrióse la p:.:rt> . . y -̂ n »1 fonio 
iluminado de la antesala destacóse la 
esbelta figura de Rosalía. Detúvose 
y miró a todos.. 
Durante un segundo todos perma-; 
uteieron callados, como si creyesen 
sueño la realidad. Bollantes las pu- | 
pilas, rosadas '.í s meiillas sonriendo 
con sonrisita infan t i l , Rosalía rom-
pí > aquela especie ds encantD 
—Aquí estoy. . 
Repentinamente el l indo rostro 
expr t só aflicción La viajera a c e r r ó -
se ráp idamente a Luis . 
,Dios mío, qu»: cambiado ' . . . ¿ E s t á 
muj enfermo? . . ¿ E s . . . p o r m i cul-i 
paV—preguntó a tem.da . 
Pero Luís estaba ya casi de rodi- . 
Iksd junto a su amada, abrumado de 
felicidad. 
— ¡Rosa l ía ! ¡Rocalla? . . 
Entonces ésta volvióse h-via Ana.1 
y ocultó el rostro, bañado en lágr i -
mas, en el cariñoso regazo de su; 
pr ima. 
La marcha de una casa no se do-
t i fc t t . Dos veces anunciaron la cs-^ 
mida, y la convcrs ic lón no se ¡n te- | 
r r ' í m p í a . 
Rosalía se instaló cerca del d iván, I 
en el que obligó a Luí.» a recostarse | 
de nuevo, y abandonó su mano en: 
la ardorosa mano de su pr imo. Ana ' 
despojó a la viajera del sombrero 
y del abrigo, y observó que aun cuan 
do el luto era riguroso, ya estaba 
atenuado: un sombrero negro reem-
plazaba a la capotita listada de 
blanco. 
¿Cómo has venido sola, querida? 
¿Por qué no has telegrafiado? Julio 
habría ido a esperarte. 
Rosalía se ha í-epuesto. Sus p r i -
mos la hallan cada vez más parecida 
a como era a n t a ñ o . Diríase que ha-
bla retrocedido dos años , y la a l e s r í a 
picaresca que le alegraba la mirada 
y le plegba los labios era la misma 
que Luís creyó desaparecida para 
siempre. 
— ¿ P o r qué no he viajar sola? 
¡Supongo que soy dueña de mis ac-
tos! Nuestra querida Elisa es un es-
torbo. Tlagda tiene un ligero cata-
rro, ¡oh. sin importancia! Y el padre 
Justo hubiera sucumbido de cansan-
c i o . . . porque he efectuado el viaje 
de un t i r ó n ! . . . ¡Lo que han gemido 
los pobres al verme marchar! 
Y rió alegremente. 
— ¡Pero un telegrama, Rosal ía! 
— ¡ P e r o y mi sorpresa! ¡Es taba 
encar iñada con mi sorpresa! Y ha 
sido completa, porque es tá i s estupe-
factos. . ¿Verdad que no es grave 
la enfermedad de Luís? 
—Rosa l í a , tengo por seguro que 
la fiebre está c o r t a d a . . . L a sorpresa 
suele producir estos efectos. . . ¡Uste-
des me han curado! 
—No nos precipitemos. Deseo i 
desempeñar concienzudamente mi pa-
pe l . . . . . He venido en calidad de en-
fermera. Necesito que es té usted 
ronHi lec len t» ; quiero t i ranizar a 
usted. 
Las lágr imas nublaron las pupilas 
de L u í s . 
— ¡Oh, Rosal ía . Rosalía de anta-
ñ o ! — m u r m u r ó apasionadamente. 
La viajera le dirigió una mirada 
acariciadora, y después , con tono ale-; 
gre, p r e g u n t ó : 
— ¿ N o se come en esta casa? ¿Qué; 
alimento va a tomar mi enfermo? i 
— V a a tomar un tazón de leche—¡ 
respondió Ana. riendo. 
— ¡ N o , señor , usted con t i nua rá 
— ¡ M e sen ta ré a la mesa! 
a q u í . . . . y yo vendré a v i s i t a r l e . . ' 
E s t a r é muy desgreñada , añad ió Ro-
salía, pasándose los dedos por los 
finos cabellos. 
—Eres una coquetuela; pero no 
creas que te vamos a piropear—dljo| 
Ana alegremente.—Julio, ordenare-
mos que pongan la mesa junto a estol 
Invál ido; será el único medio de' 
que podamos hablar con Rosa l í a . 
¡Qué deliciosa comida! Había gran 
sobre-excítaclón en el esfuerzo que 
realizaba por mostrarse alegre la ' 
nieta del señor Demoyne. Temía l l o - | 
r a r . .Pe ro los que la rodeaban vol-j 
vían a encontrar cuanto amaron en 
Rosa l í a . 
Esta dló la señal de descansar. 
Luís le suplicó en vano que lo escu-
chase . 
— ¡Tengo tantas cosas que decir 
y que preguntar a usted! 
—Sí . no lo dudo; muchas, dema-
siadas para esta noche. Es tá usted 
rendido de f a t i g a . . . . y yo, ¡yo no 
puedo m á s ! — m u r m u r ó en voz ba-
ja, mostrando súbi ta seriedad. 
— ¡Una presunta, una sola!—ex-
clamó Luís , mientras que Ana salió 
a efectuar un arreglo imaginarlo en 
el comedor, y Julio fingió abstraerse 
en la lectura de un ar t ícu lo del pe-
r iódico .—Una pregunta: usted es mi 
futura, ¿verdad? 
'—¿Qué opina usted? 
— ¡Que deseo oírselo decir, y tam-
bién que me perdona! 
— M a ñ a n a , si usted quiere, puede 
solicitarme por esposa—dijo Rosal ía , 
rubor izándose . 
Después los labios He temblaron 
repentinamente, y añad ió : 
—Cuando hayamos hablado. . . 
Acercóse Ana. Había tomado de 
los floreros las rosas y las lilas blan-
cas que Luis le l levó aquel mismo 
día . 
—Te devuelvo tus flores, Lul«; 
te hab ías equivocado—dijo—; no 
eran para mí. 
Y Rosal ía , recogiéndolas , con ade-
mán gracioso, ocultó en ellas el ros-
tro, y eligiendo una rosa, la ofreció 
a Luis. 
—Para usted. Y no cont laú» en-
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IiA TEMPOHADA DE OPERA 
Un éxito anoche. 
Tal como estaba previsto. 
F u é en Payret, con Lucia, la p r i -
mera función de la Compañía Meji-
cana de Opera. 
Se anuncia D Trovatore para esta 
noche, haciendo su presentac ión Jo-
sefina Aguilar , notable mezzo-sopra-
no, y el tenor Graziani. 
C-anta María Teresa S a n t i i l á n . 
Bella t ip le . 
UNA NOVEDAD TEATjRAIi 
Obra maravillosa. 
De fama en Europa. 
No es otra que la t i tulada Seis 
personajes en busca de autor, or ig l 
trena esta noche en e l Nacional. 
De su in te rpre tac ión »e encarga 
la Compañía del Principal de la Co-
media. 
nal de Luis Pirandello, que se es-¡ Un acontecimiento. 
LA TIO LETF.RA 
Linda canc ión . 
Nueva en la Habana 
Linda canc ión . 
T rá t a se de La Violetera que can-
t a r á hoy María Tubau en la .tanda 
elegante de CampoamOx. 
Tanda de la tarde, a las cinco y 
cuarto, que se verá en grande y com-
pleta an imac ión . 
Es d í a de moda. 
£N KIAXiTO HOY 
Una cinta nueva. 
Emocionante. 
Su t í tu lo . Escánda los Matrimonia-
les, basta a provocar curiosidad e 
i n t e r é s . 
Adaptada de una novela aus t r í aca 
tiene por in té rp re tes principales a 
Mary Prevost y a Monte Blue . 
Se exhibe hoy en Ria l to . 
Tarde y noche. 
SETXLIiA-BUjTMORK 
Noche» de animact»-_.v i le, desde primera hora, con la or-
Como siempre los jueves. questa de Víctor R o d r í g u e z . 
Será la de hoy en el roof del Se. Orquesta excelente. 
vi l la-Bil tmore, donde r e ina rá el bai-1 Imponderable! 
M M S O M ¥ E 1 S M L L ¡ 
Se realizan completamente y a 
precios reducidos, todos nuestros Mo-
delos por trasladarnos el próximo 
mes de Julio para Prado 71. 
S R Í A S . S A L A S V 
V I L L E G A S 6 5 
T E L F . A - 6 4 7 4 
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E L C A S O D E L M I N I S T R O 
C U M M I N S 
Encargado Negocios Méjico. 
Habana. 
Con relación al asunto de Mr. 
Cummins, esta Secre tar ía de Rela-
ciones ha hecho la siguiente declara-
ción a la prensa hoy: "Que el lunes 
el Primer Ministro de Inglaterra tu-
vo una entrevista con el Cónsul de 
Méjico en Londres. E l Primer Minis-
tro manifes tó a nuestro Cónsul que 
considera el procedimiento del Go-
bierno Mejicano contra Cummins co-
mo una descortesía incompatible con 
relaciones amistosas y que al defen-
der Cummins a los subditos y a in-
tereses br i íáñicos , cumpl ía sus ins-
trucciones. E l Primer Ministro i n -
sistió en que al llegar a Méjico la 
Misión encabezada por Mr. Hohler, 
Cummins sa ldr ía inmediatamente pa-
ra Inglaterra, pero que si el Gobier-
no de Méjico informaba que a pe-
sar de todo pers is t ía en su actitud 
actual, l l amará a Cummins y cance-
l a rá la Misión de Mr. Hohler. Ayer 
mismo esta Secre tar ía de Relaciones 
contes tó ni Gobierno Br i tánico que 
lamenta estar en completo desacuer-
do sobre la calificación de que el 
ret iro de Cummins constituye un ac-
to de descortesía , pues el Gobierno 
de Méjico está seguro de encontrar-
se precisamente como víc t ima de tal 
s i tuación, es decir: de descor tes ías 
e intrigas de Cumming; estando se-
guro t a m b i é n de haber tratado amis-
tonamente de solucionar el actual in -
cidente, habiendo agotado antes to-
dos los recursos posibles, ya que es 
principio elemental el que un Go-
bierno en cualquier tiempo tiene el 
derecho de pedir el retiro, con o sin 
explicación, de cualquier d ip lomát i -
co o agente de otro país, siendo de-
ber elemental de cortesía internacio-
nal el ret irarlo inmediatamente y por 
n ingún motivo tratar de imponer a 
personas no gratas a otro país. Es-
ta Secretar ía anunc ió también al Go-
bierno Bri tánico, que no ha conside-
rado como ofensa el hecho de que 
un empleado inglés, cumpliendo con 
instrucciones de su Gobierno, defien-
da a los subditos e Intereses br i tá-
nicos, pero que no puede permit i r 
la forma descomedida que usa Cum-
mins en' todos sus actos, y que lo 
único que pide reiteradamente al 
Gobierno inglés, es la desautoriza-
ción de las incorrecciones que Cum-
mins ha tenido con las autoridades 
mejicanas. La respuesta del Gobier-
no Mejicano agrega, que agotados to-
dos los recursos amistosos para ob-
tener una solución satisfactoria, Mé-
jico deplora no poder revocar órde-
nes y que en obvio de posteriores 
dificultades t o m a r á como demostra-
ción sincera de Inglaterra la llama-
da inmediata de Cummins. Dándose 
por enterado, como ya dióse en oca-
sión anterior, esta actitud en defen-
sa del decoro nacional s ignif icará 
la cancelación de la Misión Hohler, 
dejando al Gobierno Bri tánico el re-
solver como le convenga sobre las 
* relaciones futuras, ya que Méjico ha 
procurado en todos sus actos dejar 
perfectamente establecido que solo 
lucha por "su dignidad, cons iderán-
dose acreedor a todo respeto como 
país soberano, en vista del desco-
medimiento y las conocidas intrigas 
de Cummins que ha constituido des-
de hace varios años el principal obs-
tácu lo al buen entenilmiento de am-




E S C U E L A S S A L E S I A N A S 
Hoy a las 4 p. m. se e fec tuará 
la d is t r ibución de premios a los 
alumnos del curso de 1923-1924, en 
las Escuelas Salesianas, sitas en el 
Reparto Mendoza (V íbo ra ) confor-














Himno de ocasión. 
—Ofrecimiento del Acto. 
— E l Marinero. Coro, Cardenal 
iero S. S. * 
—Lectura de Notas de la Sec-
tercera y cuarta. 
— L o m Bombones, Monólogo, 
el n iño I . Cano. 
—Historieta. Canto, A l c á n t a r a 
—Lectura de notas de la Sec-
segunda superior. 
SEGUNDA PARTE 
1. — L a , Bandera Cubana. Poes ía , 
declamada por el joven Albio Ma-, 
v i l io . 
2. —Lectura de notas de la Sec-
ción sogunda Inferior. 
3. — " L a Estudiantina". Jota V i -
l lan i S. S. 
4. —No quiero ser mayor! Poesía, 
por el n iño I . Cano. 
5. —'Lectura de notas de la Sec-
ción primera. 
G.—"Verdad que si?" Monólogo, 
por el niño Angel Viñuela . 
7 .—Repar t ic ión de premios y D i -
plomas. 
Himno nacional cantado por los 
n iños . 
La fiesta escolar será presidida 
por el Bxcmo. Sr. Obispo Diocesa-
no. 
AVISO P A A A LAS VACACIONES 
¡ A N U N C I A N T E ! 
L e conviene s a b e r , qze e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es e l p e r i ó d i c o m á s l a d o . 
2 
1. —Suplicamos a los padres de 
f ami l i a , procuren que sus hijos 
oigan Misa todos los domingos y 
fiestas de guardar. 
2. — E l Oratorio Festivo sigue sus 
tareas, aun durante las vacaciones. 
3. —Las clases se r e a n u d a r á n re-
gularmente el segundo lunes del 
mes de septiembre y las Matr ícu las 
se ab r i r án desde el 15 de agosto. 
Agradecemos al Director de las 
Escuelas Salesianas, la atenta Invi -
tac ión que se ha servido enviarnos. 
Bel leza que no t i ene igua l 
El cutía maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado Que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Lo» 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
•uave o calmante. Ha estado en uso 
por mAs de 75 afios. 
Envié 15 i para una muestra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
New York 
C r e m a O r i Q n t a l 
cit? G o n r a u d 
;t>"iiiiHffliimiiiiiii 
t e m p o r a d a d e U e r a n c R i g u r o s o 
DIEZ SERIES, M U Y NUEVAS Y 
MAGNIFICAS. DE ROPA DE CAMA, 
EN TEJIDOS SELECTAMENTE FA-
BRICADOS PARA NUESTRO CLIMA. 
Juegos que se componen de una sába-
na de 200 por 260 centímetros, una 
almoada de 45 por 150 centímetros 
y dos cuadrantes de 60 por 60 y 72 
por 72 centímetros, medidas interior 
y exterior, respectivamente* 
SERIE PRIMERA 
A $11-50.—Juegos de cama en 
magnífico warandol catalán, muy ca-
lados y bordados. Doce modelos dis-
tintos. 
SERIE SEGUNDA 
A $12.9Ct—Juegos de cama, en muy 
valioso warandol de unión, profusa-
mente calados y bordados, y con muy 
vistosas randas. Veinte modelos dis-
tintos. 
SERIE TERCERA 
A $15.50.—Juegos de cama, en 
muy fino warandol de unión, precio 
sámenle calados y bordados a mano. 
Doce modelos distintos. 
SERIE CUARTA 
A $19-50-—Juegos de cama, en f i -
nísimo warandol de unión, con finí-
simos calados y bordados al pasado, 
hechos a mano. 
SERIE QUINTA 
A $23.75.—Juegos de cama, enj 
'warandol de unión de clase suprema i 
diversidad de estilos de calados y 
finísimos bordados al pasado. 
SERIE SEXTA 
Esta es una serie de mérito excep-
cional que merece párrafo aparte. 
Tenga la bondad* de buscar detalles al 
final del anuncio. 
SERIE SEPTIMA 
A $33.75.—Juegos de cama, en f¡ 
nísimo warandol de Flandes, con ca* 
lados y bordados estilo inglés y Riche-
lieu. 
SERIE OCTAVA 
A $38.75'—Juegos de cama, en 
muy suave warandol de hilo, con ca-
lados, randas y bordados hechos a 
mano-
SERIE NOVENA 
A $43.75.—Juegos de cama, en 
warandol de hilo de inmejorable ca-
lidad, con calados e incrustaciones, y 
bordados Richelieu, inglés y Colberts. 
SERIE DECIMA 
A $53.75—Hemos recopilado aquí 
los juegos restantes de distintas se-
ries—todas de más precio—que s? 
han ido agotando. Series que vendía 
mos a $55.00. $60.00, $65.00, $7000 
y $75.00- De finísimos warandoles de 
hilo, con trabajos de filigrana, "fd-
t i ré" y bordados al pasado. 
QU'EN-DIRA-T-ON 
Es el nombre de los juegos de ca-
ma de la s?rie sexta. Se trata de al-
go excepuonal. feliz consorcio d^ al« 
tísmia calidad con la más acendrada 
modicidad. Juegos de cama en wa-
randol de puro lino—absolutamente 
lino puro, sin una fibra de algodón—, 
con calados y bordados a mano y ver 
daderas filigranas de punto de in-
crustación y calados turcos. Los jue 
gos de cama "Qu'en-dira-t-on" son fa-
bricados exclusivamente para los A l -
macenes Fin de Siglo en grandes can-
tidades, lo que nos permite ofrecerlos 
al interesantísimo precio de $29.75. 
Comprando tres o seis permitimos una 
pequeña rebaja—pequeña, pues el 
precio está muy reducido—;.tres jue-
gos por .$86-25 y seis por $166.50. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A 
TENEMOS LO MAS ELEGANTE EN CALZADO BLANCO, 
siendo muchos y muy variados los modelos, así que hay donde esco-
ger y NUESTROS PRECIOS 
S I G U E N S I E N D O L O S M A S B A J O S 
U l Q I T F N n Q H f l V y AUNQUE NO COMPRE 
V I O l l L l l U O n U J VEft NUESTROS M O D E L O S 
P E L E T E R I A 
L A D E F E N S A 
MONTE, 47, entre Factoría y Someruelos, frente a l 
Campo Marte. Teléfono A-0237 
ATENDEMOS PEDIDOS DEL INTERIOR 
L A P R I N C E S A Y L A V E R B E -
N A D E S A N J U A N 
Hay que Ir a "La Princesa" de Com-
postela y Jesfis María, en busca de las 
preciosas telas que acaba de recibir pa-
ra la Vetbena de San Juan. 
Hay gran surtido de Voiles bordados 
con hilos perl-*. dibujos muy lindos y 
originales, telas suizas bordadas, seda 
Espejo y tisú bordado, muselinas bor-
dadas e infinidad de telas preciosas de 
alta novedad. 
Dos fiestas tenemos en perspectiva. 
La Verbena de San Juan que se cele-
brará el lunes 23 del corriente en 
Hotel Plaza y el 4 de Julio, aniversa-
rio de la Independencia de los Estados 
Unidos. 
Par^. ambas fiestas impera el entu-
siasmo y hay que prepararse con tiem-
po, dirigiendo vuestros pasos hacia "La 
Princesa", en cuya vitrina, que da a 
Compostela, • se exhiben las telas más 
lindas que han venido a la Habana pa-
ra el Verano de San Juan y las fes-
tividades de San Pedro y San Pablo. 
Si queréis hacer un regalo para esos 
días, en "La Princesa" lo encontraréis 
y quedará satisfecha Juanita, Petronila 
y Paulita. | 
También están liquidando muchas te-
las preciosas y el que llega prirpero 
se lleva lo mejor. 
La Pr.'ncesa, Compostela y Jesús María. 
23673 . 19 jn 
l a muerte e s t á cerca cuando e l 
h ígado no trabaja. 
El hígado es el órgano que destruye laí 
materias venenosas que se forman durantí 
la digestión. Los desórdenes del higade 
son muy comunes y peligrosos y demandar 
inmediatamente el Remedio de Leonanjt 
un medicamento maravilloso y eíectivc 
para todas las indisposiciones del hígado j 
estómago. Si Ud. sufre de bíliosidad 
eructos, estreñimiento, aliento fétido, do-
lores de cabeza, o dispepsia, quiere dedi 
que su hígado está descompuesto. El Re-
medio de LeortBrdí es el medicamento in-
falible que fortalece y vigoriza el hígado j 
estómago y pone a estos órganos saludables 
y en condiciones de desampeñar sus fun-
ciones con toda regularidad. El Remedio 
de Leonardi para el Hígado es puro, s?. 
guro c inofensivo. No contiene calomel 
y es agradable al paladar. De venta en to« 
das las droguerías y farmacias» 




C*¿a »*qe*t* Rrra Ctt4 
•arca de itkric*. 
\ 11 
Q É c a l l e r í a y J u g u e t e r í a 
Xeptuno 20. Teléfono M-7578 
G r a n sur t ido en objetos de 
plata Alemana a precios 
e c o n ó m l G o s . 
E p i d e m i a T í f i c a 
{•ara evl̂ mx esta terrfbls <sni«rme^aí trasmitida por la impureza del 8rúa, 
compre un filtro LA LLAVE, cinco taroafloa, con cámara para hielo, muy 
baratos. Véaloa en la Fermtería LA U L A W , Neptuno 106, entre Campana-
rio y. PerseTerancla- **'**nnon A-441(3 L * Casa Olavarrteta. 
Al t 7 d t 
¡ A V I S O i P O R T A N T E ! 
Para ensaladas y mayonesas, use siempre eí insusti-
tu ib le aceite r e f inado : 
/ 
U s á n d o l o en su cocina e v i t a r á las malas digestiones. 
Se vende en los establecimientos al de ta l l en latas de I , 
2 . 4 V i s 9 y 2 3 l ibras. PRUEBELO. 
Si n o l o tiene su bodeguero, I l^me a nuestros te-
l é f o n o s : A - 6 3 7 5 y A - 6 0 2 0 y le informaremos d ó n d e 
puede adqu i r i r lo . . 
Unicos impor tadores : 
SANTE1R0 Y C 0 . — M e r c a d c r e i 5 y 7. Habana. 
L a r e b a j a e n l a s C o n f e c c i ó n 
La podadera de precios se ha he-
cho sentir notablemente en este De-
partamento de "La Filosofía". El 
lunes y ayer, ha podido comprobar 
usted, lectora, que no nos anduvi-
mos con paños calientes al remarcar 
eJ costo de los artículos que esos 
días anunciamos, dentro de la pre-
sente Venta-Inauguración. Ahora, 
con las Confecciones, procedemos 
lo mismo. Y luego haremos igual 
con los demás objetos electos para 
este obsequio de un mes a las be-
llas mujeres con las que estamos en 
deuda-
Para señoras. 
.De,Voi le , Organdí. 
Pique, etc. v e n d e m o s * 0 0 ' 1 ^ 
surtido de Baticas para -
Entre los Vestidos que desde 
tempranito están hoy a su disposi-
ción, señora, figura un grupo de tra-
jes de Guarandol de Hilo—riqueza 
varia de colores y estilos, calados y 
V i l 
a 7 años. Con rebaja, que ^ 




bordados con delicadeza—, a $5.99. 
Si usted puede verlos antes que 
desaparezca la mitad, hallará entre 
ellos modelos que valen más del 
doble. 
De fino Voile suizo, preparamos 
anoche una colección de 465 mo-
delos, que marcaban antes de 13 a 
16 pesos. Tienen mucho que admi-
rar, pues, sobre su buena calidad, 
están acabados perfectamente. Y, 
los pusimos al precio d e , , . $9.39! 
Son estilos originales, flamantes, 
que incluyen gran cantidad de ta-
llas y colores; nada de lotes adqui-
ridos ya con el objeto de atraer, 
malbaratándolos. 
¡A $9.39, buena amiga. Y cuente 
usted que ¡a mayor parte de los 465 
vestidos tienen de añadidura va-
liosos bordados a tono con la tela, 
nuevos y artísticos dibujos, cala-
dos bien hechos y adornos de bo-
tones de lencería y crochet* Una 
real ganga. 
Desde 12 a 15 pesos, hay en ex-
hibición otro grupo interesante, sin 
que siquiera dos de ellos se parez-
can- No destacaremos nosotros su 
baratura: hágalo usted misma, 
cuando lo vea, si se decide a ver-
los. 
Modelos de alto precio tiene "La 
Filosofía" muchos. De 25. 30, 35 
y de 40 pesos. Es natural que el 
mérito y la calidad de estos Ves-
tidos supera en mucho el "nom-
bre" qn» se les ha puesto. Tanto, 
oue nodrí^mos cobrar por cada uno 
de ellos 10 o 15 pesos más. En se-
n o . . . 
Para niñas . 
Días atrás, anunciamos nuestn 
existencia en Trajes para Niños 1 
cuantas mamás los han visto 
gustaron mucho, prueba c o n d t ó 
de que llenan su cometido. óptinj. 
mente. Precios: desde $160 
$4.60. 
Ropa de Canastilla. 
Juegos de roponcito y camisi'v 
lisos, de festón y con bordados- Es 
algodón. 
Ropa interior 
Hemos recibido una gran parti-
da esta semana- Juegos de dos pie-
zas, de punto, en color rosa pílj. 
do, de algodón mercerizado de ca-
lidad fina, a $4 .10 , . . 
De Jersey de Seda Kayser. Att-
^Vestidos nara niña de 8 a 
años, de Vnüe suizo, calados y b 
dados, a $6.48. 
12 
ba de llegar a nuestros almacenes. 
En los i colores flesh y lila. Cami» 
de día y pantalón, a $6.75. 
Otros juegos de dos piezai-J*-
misa y pantalón—adornado con flo-
res de miniatura en seda y con r>-
zados erf los colores salmón Viva 
y lila, a $14.25. 
De ambos estilos citados, vendi-
mos piezas suelta*. 
Camisas de día, de punto, 
blanco y color flesh, a 50. 6Ü ' 
80 cts. y a $1 00 y $125-
Ciertamente, lectora, nos P f f 
que esta oportunidad que brina 
mos a usted no sería cuerdo des 
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DOLOR DE CABEZA,:;: 
í ; INDIGESTION, " j 
B j ' . , XfWYORK U.S & 
La p d e t e r í a que siempre recibe las ú l t i m a s creaciones 
das. Tenemos modelos m u y lindos, desde $6- ' ^ 
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NOCJHE D E GAX,A 
m doble acontecimiento. 
\ Martí hoy. 
i , íuncióa del afortunado tea-
C0° Celebran, por una parte, las 
xt° do P^ta de Los Gavilanes y 
1,0 » a rinden la empresa y los ar-
fi 0 un homenaje a los autores de 
1 que lo son también de 
esta obra. ttíría el maestro Guerrero y ; 
^ S n g n l d o escritor José Ramos; 
^ í / e l programa aparecen las do* | 
las de "éxito resonante, com- ' 
^ í n V e los atractivos de la vela- i 
p on un intermedio musical. / 
¿* erog seleccionados tanto de, 
r a r i l a n ^ como de L a Monter ía 
^ t a r f t la orquesta del coliseo. 
e3rn concierto en forma. / 
Muv variado. 
En este homenaje toma principal 
ttrte Eugenia Zuf fo l i . 
m atractivo s i n g l a r , muy pode-
«unifica el concurso üe la pri> 
E n tiple de la Compañía de Sím-
uCs.jg¿stiva la Zuf fo l i . 
Con bu arte, su gracia, su 
Üeza. 
t f u m k 
"JM p e r s o n a j e s e n b a s c a d e a u t o f 
P a r a l a s P l a y a s 
Tenemos una extensa variedad 
de zapatea propios para las playas, 
de lona blanca, gamuza blanca, 
piel blanca lavable y combinadas 
con pieles amarillas. También loa 
tenemos de piel clara color melo-
cotón, champagne, rusia, carmeli-
ta, gris, verde y punzó. De todo 
esto lo tenemos con tacón bajo y 
mediano y los precios desde $5.00 
hasta $12.00. Estamos seguros de 
que encon t r a rá lo que desee por 
el precio que quiera. 
ECGENIA Z U F F O L I 
4, propósito del teatro de la calle 
de Dragones diré que se anuncia pa-
E X E L UNI OX CLUB 
ra m a ñ a n a , en día de moda, una 
¡obra nueva. 
Se t i tu la E l Pierrot Xegro, opere* 
ta qu,e a c u é r n e n t e está haciendo fu 
ror en Londree, Par í s v M'Ján. 
Un éxito seguro. 
para despedida. 
Cordial y afectuosi.. 
t'a almuerzo ofrecido ayer en el 
Tnlón Club al señor R a m ó n I r i j o a . 
CamaraJa simpático de la cotidia-
na reunión de la vieja y querida 
gociedad que tan contados t i ^ i e ya 
m días en la casa vecina al Par-
«ne Central. 
Hijo el sefior I r i joa de quien do-
tsra a nuestra ciudad del teatro que 
por tanto tiempo llevó su nombre. 
Vuelve a la Argentina. 
En plazo breve. 
Desde hace varios años tiene el 
eaballeroso y amable amigo la re-
presentación de la grran FSbrica de 
Gener en la República del Plata. 
El almuerzo! servido por el cheí 
j t l fluí», resultó esp léndido . 
Un menn delicioso. 
A la criolla. 
En la mefla tenían su cub^rto,-en 
ris, Ion dos directores tiihs jóvenes 
ppriódlcos. el de E l Mundo, pp-
ñor Anfonlo (?. Mora, y el del DTA-
fllO DR LA M A I I I X A , doctor José 
I . Tíivpro. 
Xns hoTiríhamos ron la presencia 
Sp nn csmVdato prpsidenclal que pn 
M FnlAn Cnb. y fuera del Unión 
CMv érvza de grandes s i m p a t í a s . 
V» Machado. 
ü' e^Tipral Gerardo Machado. 
Entro los comensales, el doctor 
Clemente Vázquez Bello, ilustre Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes. 
Otro congresista' diatíngu.ldo. 
E l señor B e l t r á n . . 
Llegó al Club desde la Finca Ma-
r ía invitado por el promotor del 
almuerzo, el impecable gourmet Jo-
sé Antonio Cabarga, y en compa-
flía^de Pancho Zayas. joven y muy 
simpático "ingeniero, hijo del hono-
rable Presidente de la República. 
E l resto de los comensales eran 
Agust ín Alvarez. Panchito P lá , V i -
cente Mlífán, Rafael Carreras y el 
confrére tan querido Alberto Ruiz. 
E l general Pablo Mendieta. 
Y el doctor Raúl Masvidal. 
Y ya, computando el grupo, el 
muy querido doctor Carlos Miguel 
de Céspedes, en quien muchos sa-
ludan al fv.turo Senador. . . 
A la mayor amenidad del almuer-
zo contr ibuyó con sus canciones, 
acompañándose ^de la guitarra, el 
trovador mejicano Salvador Quirós. 
Aqu í es tá en e«pera de Lupe Ri-
vas Cacho, que volverá de nuevo a 
Payret. all ' i para Ascosto. encami-
námlose después hacia Esnafia. 
A los postres, dir igiéndose a los 
presentes, p rouurc ió corfaa y senti-
das palabras el ppñor Trl^oa. 
Daba a todos las gracias. 
Y su ad iós . 
OY, jueves, a las nueve de la I 
noche, estrenará la compañía 
dei "Principal de la Comedia" en ci 
Teatro Nacional la famosa obra de 
Luis Pirandello titulada Seis persona-
jes en busca de autor. 
] A propósito del teatro y de la per-
sonalidades del célebre escritor ita-
liano pedimos una cuartilla a uno 
de nuestros críticos, de más capaci-
dad y talento, que conoce v perfecta-
mente la rara contextura espiritual de 
este hombre insigne. 
He aquí la cuartilla. 
" E l mundo entero se ha conmovi-
do ante la obra maravillosa del ge-
nial italiano. Pirandello llena con 
su pensamiento la vida intelectual 
de Europa y América, hasta tal punto 
que ha creado escueia que ya apli-
can a su arte los pintores, los escul-
torea, los m ú s i c o s . . . Hasta de po-1 
lítica pirandelista se habla. 
¿Cuál es el pensamiento de Piran- , 
dello? Difícil nos ser ía exponerlo en! 
estas ligeras notas que sólo pre- \ 
tendea ser informativas. Por eso re- • 
comendamos la asistencia m a ñ a n a | 
al teatro Nacional. Seis personajes enj 
busca de autor encierraNo^a la idea 
en potencia del genio del glorioso 
escritor del que habla, asombrado, 
el mundo. Verán los espectadores 
habaneros un teatro nuevo, originar 
lísimo, en el que la emoción se lo-
gra por procedimientos insospecha-
dos. 
E l público habanero t endrá una 
oportunidad feliz para conocer, dig-
namente representada, la comedia 
más célebre del siglo. Su, sorpresa 
comenzará ya al entrar en la sala 
de espec táculos" . 
L a g r a c i a d e l o s t r a j e s d e n i ñ o 
¡ j j f i iOCA hoy el turno a los trajes 
m i | de niño, cuya gracia y senci-
llez está en armonía con la edad y 
los juegos infantiles. 
Un traje complicado, que les resta 
libertad para correr y jugar en la are-
na de la playa o en el césped del 
parque, tiene que seV para ellos se-
rio motivo de contrariedad. 
Por otra parte, el calor exige la 
sencillez y ia ligereza de sus diminu-
tas ropas. 
Ilustramos este anuncio con tres di-
seños de trajecitos, que son una de-
licia por lo cómodos y frescos, elegi-
gidos al azar entre el surtido impon-
derable que brinda nuestro "piso de 
los niños". 
ofrecemos igualmente una colección de 




La adorable Jil'úáa, Fortuny. 
Joven pianista, dotada de br i l lan-
tes facultades, que e s t á - p r ó x i m a a 
embarcar para el extranjero ansio-
sa de perfeccionar sus estudios en 
un alto ambiente de arte y de be-
lleza . 
Una gran fiesta musical viene or-
ganizándose como despedida de es-
ta sociedad a la admirable y admi-
ada concertista. 
Será el 5 de Ju l io . 
Por la tarde. 
Se ha dispuesto ofrecerla con un 
programa colmado de atractivos en 
la Sala Espadero. 
Tendrá todos los caracteres de un 
festival con el concurso de valiosos 
elementos art'stlcoe. 
Es casi seguro que Gustavo Sán-
cnez Galarraga recite algunas poe-
«as. que el bar í tono Néstor de la 
Torre cante algún morceau de su 
«tenso repertorio y que María Tu-
wu deleite al auditorio con sus de-
liciosos couplets. 
Damas de nuestra sociedad, en 
Tupo selecto, pa t roc inarán el fes-
En primer término, Angellta Fa-
Tbra de Mar iá tegui , distinguida es-
| posa del Ministro de España , y la 
| del Ministro de Venezuela, María 
Luisa de Arráiz . 
Además , Margot W . de Armenda-
riz del Castillo, interesante esposa 
del Encargado de Negocios de Mé-
jico. 
Pilar Mart ín de Blanck. 
Dulce María Ruiz de Recio. 
Rosita Rivacoba de Marcos. 
Graziella Cabrera de Ortiz, María 
Teresa Triay de Gil del Real y Ro-
salina del Cueto de González. 
Nena Machado de Grau, Emma 
Cabrera de Giménez Lanier y Mer-
cedes del B a r r o de Algarra. 
Y Pilar Reboul de Fe rnández . 
Mercedes Marty de Baguer, Nicola-
sa Zabala de Llerandi. María Regla 
Bri to de Menéndez y L i t a S. de Pen-
nino. 
Son patrocinadoras también l&s 
¡ señor i tas Angela E l v i r a Machado 
| Margarita Rivacoba, Angelita . Cano-
i sa, Teresita Moas y Margot de 
i Blanck. 
De un momento a otro se pondrán 
i de venta las entradas para el fes-
j t l v a l . 
Ya diré los precios. 
I Y los sitios donde adquirirlas. 
LOPEZ ORTIZ 
^e vuelta. 
Uno de casa. 
ILEs el eeñor Fernando López Or-
¡T comPañero muy querido, que tie-
ifcif 8U. carg0 la sección automovi-«s ica de este perló(lico. 
íesn !Ó ayer' a bordo del C'a1*»1"^^, 
l fx-.,!? de una corta y provechosa 
ursión a lo* Estados Unidos, 
^ t ivro en Indianápolls . 
fjonde habló con Ford, 
iefe d?1?1161 Frederick .Cardway. 
H l N n p \ Policía Automovil ís t ica 
v ofreció una comi-
I n t e q u i o del sefior López 
Ortiz. 
F u é en ei norei amov non asisten-
cia de un grupo selecto de inv i -
tados. 
Por cierto que la máqu ina don-
de llevó M r . Cardway al periodis-
ta cubano desde su residencia hasta 
j el hotel iba precedida de cuatro po-
licías de motocicleta. 
| Tocaban los cuatro la sirena para 
¡de tene r el t rá f ico , y poder recorrer 
así el trayecto ^¡n in terrupción al-
i gu,na. 
Honor muy seña lado . 
Para López Ortiz. 
^ v L A IGLESIA D E L A X G E L 
«3 J-a una tradición 
i e X u 6 mañana < 
ton" I 0 iomo ofrenda a San A n 
en la Iglesia 
Can ta rá un coro. 
De las asiladas. 
Y el panegír ico a cargo del bon-
rin d — — ^"u   o u ah - j dadoso y muy querido Rector de 
Irfa . padua por parte de las i Belén, el ilustre Padre Claudio G. 
Iahr< •<iel Asil0 San Vicente. Herrero. Director del Asilo. 
: - Hermosa fiesta. 
Como la de todos los años. 
Baúl Quiera ser atleta, y provisto de 
fu mameluco de Irlanda, que mamá, ad-
quirió por $1.00 on "El Encanto", se 
entrena para el próximo "fiold day" de 
Belén. # 
De mamelucos de vichy. Irlanda y 
poplín, a listas y en colores enteros, 
tenemos una colección extensísima, 
para edades de 1 a 4 años, desde e 
precio irrisorio de un peso-
De guarandol de hilo, blanco y en 
colores combinados, para las mismas 
edades, desde $2.75-
Estos mamelucos son indicadísimos 
para la mañana en la playa, en el 
parque o el jardín . 
Trajecitos unidos, de tela azul o 
kaki, muy fuertes, en las tallas de 3 
a 8 años, desde $2.50. 
En las mismas tallas los tenemos 
también de poplín, gabardina, gua-
randol de hilo y otomano- de diver-
sos estilos, colores y precios. 
Trajes de "marinera" y rusos, 
blancos y de color, con cuello azul 
o rojo, para niños de 3 a 10 años, 
desde $2.00. 
Trajes de saco de dril de color, en 
las tallas de 8 a 15 años, desde 
$4.50. 
Trajes de palm-beach, en varios co-
lores y estilos, desde $10.00. 
Para jovencitos de 8 a 16 años 
Este es uno de los modelos m á s 
de moda, es el favorito de las es-
trellas del arte mudo. Es de co-
lor entero y con tacón bajo, clase 
extra, la correa puede usarse i n -
distintamente por debajo del puen-
te del zapato como es tá en el gra-
bado, o alrededor de la pierna, su 
clase es extra y su precio $10.00. 
Lo tenemos en blanco, champagne 
carmelita, gris, verde y punzó . 
S f i c n e j o i t * 
E S P E R A N Z A P E L A E Z 
Gervasio 8. 
Realiza Vestidos y Sombreros mo-
delos franceses, chales venecianos, 
preciosos, a precios sin competencia. 
23336 Sd-17 j u 
Está, "hravo" üulsín. x.a "tata" no 
le deja tirarse en el suelo porque no 
comprende que su lindo mameluco de 
gnurandol de hilo, que vale $3.75, es 
muy fuerte y lavable. . 
No solamente de trajes niño 
ofrece £1 Encanto la línea mafe am-
plia y ios más módicos precios, sino 
también de todos los artículos que 
U N R E G A L O 
Es un REGALO efectivamente, el 
quo ofrecemos a las damas . . . Con 
objeto de halagarlas, les brindamos 
la rara oportunidad de adquirir por 
una cantidad Insignificante lo que 
realmente vale el doble: 
¿La prueba? Una gran cantidad 
de VESTIDOS de VOAL, calados y 
bordados al pasado y con mostaci-
l la , a |9.99 
Y otro extenso surtido en W A -
RANDOL, a ?4.59 
Todos primorosamente confeccio-
nados, en los más exquisitos colo-
res. 
No deje de encargar el suyo a 
tiem'po. . . 
" L A E P O C A " 
Neptuno y San Nicolás. 
C 5497 alt . 2-d 17 
P r e c i o s R e d u c i d o s 
TOALLAS INGLESAS 
17 x 37 pulgadas 
22 x 44 
21 X 43 
21 x 42 
24 x 43 







4 Í 2 5 
B a ñ o a $2.25, 92.50, $3.00 y 
$3.50. 
Sábanas Caberas a $9.00, $9.50 y 
$10.00 % docena. 




A Pepito le gusta el boxeo. En el: 
parque luce su flamante traje ruso de 
sarga blanca, quo costó en "SI Encan-
to" 82.50, y aguarda en actitud tr iun-
fadora que cuentan los segundos a su 
invisible contrincante. 
componen la indumentaria de los va-, 
roncitos: sombreros de otomano, de 
dril y de piqué blanco y de color; 
sombreros de paja y de jipijapa; cha-
linas, corbatas, cinturones, tirantes. . . 
Pantalones sueltos, camisas, calzon-
• cilios, camisetas, combinaciones inte-
riores, p i jamas . . . 
Visite nuestro "piso de los niños ' ; 
; y quedará sorprendida de las mil co-1 
sas finas, selectas que tenemos para 
sus niños. 
^ 'hTm,!^63 Eo!einne, a las nueve 
^ f i ana , con gran orquesta. 
D i a b é t i c o s 
5 i q u i e r e n t e n e r ' 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D E R I A L A G U A R D I A 
ANGELES Y ESTRELLA 
Teléfono: A-2023 
Jtit. ind. 11 Wt», 
G U A R N I C I O N E S B O R D A D A S 
A la m i t a d de su costo actual en f á b r i c a , l i q u i -
damos una g r an c o l e c c i ó n de guarniciones borda-
das suizas y francesas. 
Ofrecemos u n surt ido e x t e n s í s i m o en guarnic io-
nes de batista, l inón , vo i l e y o r g a n d í . Dibujos m u y 
boni tos y completamente nuevos. 
Los bordados son con hilos de colores en fondo 
blanco y viceversa. 
ROPA I N T E R I O R 
Entre el sur t ido enorme, comple te , que tenemos 
de ropa í n t i m a femenina, se destacan p o r su ex-
t raord inar ia bara tura las camisas de d í a , a saber: 
Camisas de d í a , de a l g o d ó n f in í s imo , a $ 0 . 7 5 
Camisas de d í a , bordadas a mano, a . . . 1.50 
L a media docena, a . . . 7 . 5 0 
Camisas de d í a , de noche y pantalones 
de h o l á n m a g n í f i c o , en los colores 
rosa y b lanco, la pieza a 1.75 
Camisas de d í a , bordadas y confeccio-
nadas a mano , de batista de l i n o 
p u r o , a 
L a med ia docena, a 
.•• • • • • 
»ea &> 
3 . 0 0 
17 . 40 
ARTICULOS D E FELPA 
Tenemos u n sur t ido grandioso en toallas de 
g ran i to y felpa para el b a ñ o , manos y cara. A l -
bornoces y batas de b a ñ o pa ra personas mayores y 
n i ñ o s . 
Acabamos de recibir una remesa de toallas de 
cara y b a ñ o especiales pa ra L A CASA GRANDE. 
Tienen una felpa superior, g r a t í s i m a a l contacto de 
la p i e l . Y los precios f o r m a n una verdadera esca-
la , a l alcance de todas las fortunas, a $ 3 . 7 5 , $ 4 . 0 0 , 
$ 5 . 5 0 , $ 6 . 5 0 y $ 7 . 5 0 la docena. 
MOSQUITEROS 
Con y sin aparatos, en todos los t a m a ñ o s y de 
diferentes estilos y calidades, ofrecemos u n gran 
sur t ido de mosquiteros a $ 2 . 7 5 , $ 3 . 2 5 , $ 3 . 7 5 , 
$ 6 . 7 5 y $ 8 . 0 0 cada m í o . 
SOBRECAMAS BROCADAS 
A y e r recibimos una preciosa c o l e c c i ó n de so-
brecamas adamascadas de seda que ofrecemos a 
$ 1 6 . 5 0 . Esto es, sin d isputa , una verdadera " g a n -
ga" . Su ca l idad es excelente. Tenga la b o n d a d de 
veni r a veríais. L legaron los colores: c ie lo , rosa, 
canario, fresa y blanco. 
M A » A N ^ 
¿ S e v a V d . a r t t r a í a r ? P r u e b e en i a F o t o g r a f í a d e 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S o n R a f a e l 3 2 
Q u e d i r á V d . c o m p l a c i d o » P r e c i o s r eba jados 
DISTINGUIDO VL\ JERO 
^ s a l u d o . ' iGdbierBQ de Lima en los EjtadDSj 
Ue es de bienvenida. l i a d o s . 
v.Aeclba¡o el -~f,rr. t - . . Persona culta. 
V e » l o v L J ^ Mon firo| Be muy agradable t ra to . 
í*1,0 Ponían r ^ ^ S u i d o inge-1 Eu ei hotel Inglaterra permane-
b r a c i o CUya visita me! cerá alojado el señor Montero Ber-
Xle?ó *̂  nales durante sa estancia en ! i Ha-; 
teim/s d*e,r -11 e' vapor ( alamares baña . 
Cs''4cter a UinP,5da la com'sijn, ?a" P a r t i r á en plazo próximo. 
K agrícola, quo ]e Cünfiara ei , De vuelta a Lima-
I L TASO 
j - San Rafael. 
E r a ^ ayer. 
• *1 C,-.,, 01011 la Sran vidriera 
Se ag0l^,qi,-e admirar. 
era decirse, el mejor juego 
^ S E R A S D E P L A T I -
N 0 Y B R I L L A N T E S 
T 
toemos " 
1 • - i111*8 creaciones. Mo-
«umatnenle razonables. 
D E H I E R R O 
n'«eiUy 5 1 . 
J A S A 
68. 
de temedor que se lia expuesto en 
la Habana. 
De caoba. 
Estilo Imperio . 
Cada pi«za con íncruetaciones de 
bronce de un gusto exquisito. 
Al lá , en el interior, contemplá-
base otro mobiliario valiosísimo. 
Un juego de salón, estilo Luíb 
X V I , de Aubuson legí t imo. 
Dorado todo. 
Muy í ino, muy elegante 
DESPEDIDA 
Rumbo a E s p a ñ a . 
En viaje de regreso. 
A bordo del vapor Alfonso X I I I 
salen m a ñ a n a las señor i tas Nievee 
y Consuelo Pérez Rubio. 
Vuelven a su residencia dé Vi l l a 
Victoria después de grata estancia 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
Modelos de ú l t i m a novedad , a precios e c o n ó m i c o s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y semi-porcelana, de gran novedad. 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
y medio cr is ta l , una g ran v a n e d a d 
« L A A M E R I C A " 
V E N I D A DE I T A L I A (GaUano) 113 
Anuncios TRUJILLO M A R I N c 5463 a l t 8d-15 
en la Habana. 
Se van complacidísimas. 
Muy satisfechos. 
Huéspedes han sido de 
E l ú l t imo compromiso. 
Muy s impá t i co . 
Para el joven doctor Rafael V i -
llares y Vi l a , perteneciente a una 
distinguida familia de la Perla del 
Sur, ha sido pedida la mano de la 
manas, las señoras de Alvarez y de 
Villalba, qu» laa han colmado de 
atenciones. 
sus her-i ¡Fel iz viaje! 
NOTA D E AMOR 
I señor i ta Margarita Alvarez, del poé-
tico quartier del Vedado. 
Grata nueva. 
Que doy con m i fel ici tación. 
Enrique FONTANTLLS. 
U n a P r o f e s o r a 1 
e n F l o r i d a e s t a b a 
N e r v i o s a , D é b i l y G a n s a d a 
Como se r e c u p e r ó 
Key Wcbí. Florida, E. U. A.—"To soy 
profesora de escuela, y a consecuencias 
de mi trabajo me enfermé, sintiéndome 
por algún tiempo anémica, cansada, 7 
nerviosa, no teniendo ánimo para de-
sempeñar mi profesión. Apenas podía 
dormir y me sentía tan lánguida y 
nerviosa que la vida sa me hacia un 
martirio. Tomé varios tónicos, pero 
sin beneflcio alguno hasta que supe por 
una amiga de los méritos de Vlnol y 
me decidí a tomarlo. Al poco tiempo 
de usar este medicamento ya habla 
adquirido buen apetito, dormía tran-
quilamente, desapareció el color ané 
mico de mi cara y hoy roe siento llena 
de vida y con ambición en mi trabajo." 
—Mary L. Baez. 
Esta señorita recobró su salud por-
que Vinol está preparado con los si-
guientes Ingredientes: Peptonas de 
carne y de hígado de bacalao, pep-
tonatos de hierro y manganeso y g l l -
cerofosf atos. presentados en forma 
agradable ai paladar. Estas sustancias 
medicinales son reconocidas en todo el 
mundo por su gran valor tónico. 
No permita que su organismo se des-
f aste y debilite, tome Vinol y fo r t l -quese. Solicítelo de su Farmacéutico 
y empiece a tomarlo hoy. N 
De venta en las Farmacias y Droguería* 
Owttor Xtat * Ce, BlttriSHiMnt. fctnlt. licb.. 1.1. JU 
E s p e c i f i c o G c o r g c 
se han curado. Si tlens Vd. ese padacl-
to, pruébelo y se convencerá. 
De venta en todas las buenas farma-
cias. , ^ „ . 
219> » a 8 Jn 
L a I n f l u e n z a 
los catarros y otras enfermedades semejantes perjudican princi-
palmente a las personas que padecen de los desórdenes crónicos 
de las vias digestivas. Por consiguiente, el primer cuidado para 
la prevención y cura de tales enfermedades, es wantener el estó-
mago y los intestinos en estado sana Tal es el efecto del aso 
frecuente de la 
S A L D E 1 ? 
F R U T A D E J & 
(Eno's F ru l t Salt) 
Este es un medicamento que reúne las propiedades valiosas 
de frutas maduras. Este producto hace más de medio siglo que 
«s un articulo casero en millares de familias de todos los pa»e» 
Será útil también en la casa d : usted. 
De T«aU ea todas las (aneaeias, a (rateo* Je i t t u n i M 
Preparad* txcluTÍvarr.en.U por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
ÁgenUi exduMto*-. 
• i A R O L D F , R I T C H I E & C a , / nc , Hueva York, Toronto. Sydney 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a » 7 Barnices de A l t a Cal idad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N t 
M E M P H I S , T E N N . ü . S. A , 
1tepr«MStante 
3. Gard» Rlvcro 
San. Ignacio 26. Teléfono J»>4S0t. 
Habana. 
j u m o ae i v á * A N O 
T E A T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
L f l T E M P O R ñ D ñ D E O P E R A " S O N O R A " 
En el teatro Payret reaparec ió 
anoqhe la compañía mejicana de ópe-
ra italiana "Sonora", cantando la 
ópera de Donizetti "Luc í a d i Lam-
mermoor". 
Conocía ya el público habanero a 
algunos de los artistas mejifcanos que 
cantaron hace poco tiempo en el ro-
jo coliseo, "Don Pasquale", con éxi-
to favorable. 
" L u c í a " , que, a pesar de lo que 
af i rmó un crí t ico que se equivoca 
siempre, se sigue cantando en todos 
los teatros del mundo, porque a na-
die se le ocurre compararla con lac 
obras del repertorio wagneriano, si-
no que se la oye para aquilatar las 
facultades de las tiples ligeras, fué 
interpretada con "amore" por los 
modestos cantantes de la compañía 
mejicana, a los cuales no es posible, 
naturalmente, exigir mucho, porque 
se presentan sin presunciones de 
divos y ni ellos ganan las cantidades 
que se les pagan a la Barrientes, a 
"LUCLA. D I LAMMERMOOR*-. 
ia Galll Curci y a Schipa, ni la Em-
presa fija precios altos al público. 
Cada artista del homogéneo y dis-
ciplinado conjunto p rocuró salir ai-
roso de su role. C a n t ó Diana M . M i -
licua con acierto la parte de la pro-
tagonista, y fué ap laud id í s ima en el 
"rondeau", en el aria do la locura. 
Lady Thab desempeñó bien la A l i -
cia. 
Carlos Mejía, tenor sobrio y de 
buena escuela, des tacó sus buenas 
cualidades en el Edgardo, y estuvo 
a muy buena altura en "O bell alma 
innamorata". 
Lejarazu encarnó loablemente el 
Asthon y Pancera mereció elogio 
por su labor. 
La orquesta obiuvo los efectos del 
spartito de Donizet t i . 
En i:uma: la " L u c í a " fué bien 
acogida, y el público, que era nume-
roso, ap laud ió al homogéneo con-
junto de artistas mejicanos. 
H O Y S E E S T R E N A " S E I S P E R S O N A J E S E N B U S C A 
D E A U T O R " 
Esta noche presenciaremos un su-
ceso teatral de insól i ta importancia: 
el estreno de la famosa comedia de 
Luis Pirandello "Seis personajes en 
busca de autor". La obra se rá estre-
nada en el teatro "Xacional" por la 
compañía del "Principal de la Co-
media". 
Toda la prensa de la Habaná> ha 
hecho en estos ú l t imos días un es-
tudio muy detenido de esta original 
producción pirandellinana. Esto y las 
noticias que del extranjero nos han 
llegado acerca, de su estreno, han 
despertado v iva i ren íe ' eí in terés del 
público, pendiente del acontecimien-
to teatral .de esta noche. 
"Seis personajcii en busca de au-
tor" l l amará la a tención del públi-
co por su audacia. Su originalidad y 
sutileza. Con ella inicia Luis Piran-
dello su innovación del arte d ramá-
tico, no sólo en su técnica sino tam-
bién en pu ideología y en su es té t i -
ca. E l i "Seis personajes" todo es 
nuevo: desde el i rgumento y la do-
ble trama, hasta la manera de ser 
presentada la escena. Obra eminen-
temente realista, el autor descubre 
en ella numerosos secretos de la fa-
rándu la . E l primer acto se desarro-
lla en el interior de un escenario 
donde una compaúía ensaya una co-
media de Pirandello. E l público asis-
te, pues, al espectáculo de un teatro 
visto por dentro. La apar ic ión de 
los seis personajes que buscan au-
tor da lugar al conflicto que sirve 
de asunto a la obra. 
Tenemos noticias de que la co-
media será representada tal como le 
ha sido en Roma, Ber l ín , Moscou. 
Pa r í s , Madrid, Now York y demás 
ciudades cultas del mundo. En' su in-
te rpre tac ión tomará parte toda la 
compañía del "Pr inc ipa l" : Amparo | 
Alvares Segura, Socorrito y María 
González, Rosa Bianch, José Rivero, 
José Barrio, Carlos Alba, etc. 
Fe l ic i témonos del feliz suceso ar-
t íst ico que t end rá lugar esta noche 
en nuestro máximo coliseo. 
B E R N A R D S A W , P I G M A L E O N Y U N A N I V E R S A R I O 
A la gloria dé Bernard Saw no ha-
cía falta un " P i g r a a l e ó n " n i "Juana 
de Arco", dos grandes producciones 
que andan en lenguas de crí t icos y 
en polémicas de diplomát icos . Pero 
Bernard Saw mor i rá dando que ha-
blar y s e r án , aun después de muerto, 
sus i ronías tema de los cenáculos l i -
terarios y de las canci l ler ías . 
Bien está la decisión de la Empi^e-
sa del Principal de la Comedia en 
elegir a " P i ^ m a l e ó n " para celebrar 
el segundo aniversario de la actua-
ción de eu compañía , feliz suceso tea-
t ra l que ocur r i r á el "4 del corriente 
y al que el agradecido público haba-
nero quiere dar el ca rác te r de home-
naje- a la Empresa. 
Digno remate el colocar a Bernard 
Saw, en fecha tan grata, a la vida 
teatral de la Habana. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
UAüIOHám. (Pasao do JüarU esquía» • 
San Kafaal). 
A tas nueve: estreno de la obra en 
tres actos Seis personajes en busca de 
autor, original de Luis Pirandello, tra-
ducido al castellano por Féliz Azzati; 
Interpretada por la Compañía del Prin-
cipal de la Comedia. 
PAYEET. (Paseo de Marti escullía « 
San Joré)^ 
Compañía mejicana de ópera italiana 
"Sonora*". 
A las nueve: la ópera en cuatro actos, 
del maestro Verdi, I I Trovatore. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
Compañía do comedia de Luis Es-
trada. 
N'o litmos recibido el programa. 
MARTI (Dragones esquina a Zulueta) 
Comoaíía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A laá ocho y tres cuartos, en función 
extraordinaria. La Montería: concierto 
por la orquesta de la Solidraidd Musi-
cal de la Habana; la zarzuela en cinco 
cuadros, de José Ramos Martín y Ja-
cinto ' íuerrero. Los Gavilanes. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compafíís,. de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: la zarzuela de César 
Qcampo y el maestro Gonzalo Roig, 
Molde de suegra. 
A las nueve y media: la revista en 
nueve cuadros, de Pous y Prats, ¡Oh 
Mistre Pous! 
ALHÁMBRA. (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
Función a beneficio de la tiple Mar-
got Rodríguez. 
A las ocho: el saínete El niño per-
dido; canciones por Fe Lola, Parapar, 
Vilches, Blanca Becerra y Hotensia Va-
lerón; la zarzuela El Rico Hacendado; 
Tango y Fox Ttrot por la beneficiada 
y el maestro Ibarra; canción Tu dulce 
voz, por Margot Rodríguez; estreno 
del saínete de Agustín Rodríguez y el 
maestro Anckermann, Dale al que no te 
da; ol dúo Flor de The, por Blanca 
Sánchez y Marfot Rodríguez. 
ACTTTAX.tDADES. (Avenida de BéJcica 
8 y 10) 
Compañía Argentina Vlttone Pomar. 
A 'as ocho: el sainete de Alberto Va-
carazza y el maesto Paya, Verbena 
criolla» 
A las nueve y tres cuartos: la revista 
De todo un poco y la zarzuela de Javier 
de Viana y el maestro Francisco Payá, 
Le salió el tirop or la culata. 
H O Y S E E S T R E N A E N E L N A C I O N A L " S E I S P E R S O N A J E S 
E N B U S C A D E A U T O R " 
Escena final de la obra de Pirandello, titulada "Seis personajes en bus-
ca de autor", que habrá, de estrenarse esta noche en el Teatro Is'aclonal por 
la Compañía del Principal de la Comedia.— (Apunte de Carlos). 
La atención de la Habana está fija | 
en el acontecimiento que tendrá lugar! 
esta noche en el ^Teatro Nacional, don-! 
de se estrena la famosa obra de Pi-
randello titulada "Seis personajes em 
busca de autor", de la que en la sec-1 
ción de "Teatros y Artistas", por la! 
mañana, y "Farandulerías", por la tar-1 
de, hablamos con el debido detenimien-
to. VA mundo entero está preocupado j 
con esta producción maravillosa de una' 
orltrinalidad Insospechada. Hasta tal I 
punto, que los hombres frivolos, co- \ 
mo cuando la guerra europea,, "se ponen 
ya en la solapa un Viotrtn que dice: "No 
E S T A N O C H E E N " M A R T I 
me hable usted de Pirandello". 
Nuestro curioso público demuestra i 
bien su cultura con el interés que tiene 
por asistir a la primera ,representación 
de una obra del genial escritor Italiano' 
Jjlí^ TANDA ELEGANTE DEX SABADO ! 
Para esta función aristocrática del 
Principal de la Comedia, se anuncia 
la representación de la regocijante co-
media titulada "Xo te ofendas, Bea-I 
triz", uno de los más grandes éxitos 
de la anterior temporada, que habrá de 
reprisarse en la función de moda del 
viernes. 
C I N E O U M P I C T E A T R O " V E R D O N " 
^ 1 
H O M 
A L O S 
" 1 9 b 
G A V I L A 
L A 
A C I A N A A 
Func ión de Gran Gala, será la de hoy en Mart í . La Em-
presa y los Artistas de la Compañía "SANTACRUZ" t r ibutan 
justo y merecido homenaje a los autores de 
L O S G A V I L A N E S 
con motivo de celebrarse las BODAS DE PLATA de esta ad-
mirable zarzuela. 
Los dos mayores éxitos de JOSE RAMOS M A R T I N y JA-
CINTO GUERRERO, 
L A M O N T E R I A 
L O S G A V I L A N E S 
y un gran concierto, cubren el programa de esta magna fun-
ción. 
t T E A T R O F A C I Q N A x l l 
H O Y J U E V E S 1 9 , a l a s 9 p . m . 
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L A S E N S A C I O N T E A T R A L D E L S I G L O 
I n t e r p r e t a r á l a c é l e b r e o b r a l a o o m p a ñ í a d s l P R I N C I P A L D E L A C O M E D l f t 
L a s l o c a l i d a d e s d e v e n t a e n l o s t e a t r o s N a c i o n a l i P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
PROGRAMA MONSTRUO. CIERTO. 
^ T d - i a C 5553 
E L 
P I E R R W 
o p e r e t a m o d e r n a 
S E E S T R E N A M A Ñ A N A 
V I E R N E S 
en 
M a r t í 
Plast icidad y elegancia 
Trucos sorprendentes 
Decorado de Bulbena y 
Girba l 
Protagonistas: Z u f f o l i , Ba-
ñ u l s , O r d ó ñ e z y Juani to Mar -
t í n e z . 
P A D R E S ! ¡ M A D R E S ! 
¿iSe han olvidado ustedes a l -
guna vez de que hubo un t iem-
po en que también fueron jó-
venes y de que la juventud de-
be ser aprovechada lo mejor 
posible? 
V E A N 
P O R Q U E L A M U J E R 
A B A N D O N A s u H O G A R 
(Esta película os dará algo en 
i qué pensar) 
V J J 
e v i u t i 
P o r x m m \ m \ 
E N G L I S H - T U L E S 
R I A L T O " 
ViERNfS S A B A D O PE J Ü N l p , ! ^ 
T A N D A S E L E O A I v J T ^ ^ ' A y S ^ 
C R A H E 5 T R E K 0 EN CUBA P E I VJLTinO 
DRAMA I N T E H 8 0 DF LA GENIAL ARTISTA 
EKO|HT^01fó$ ESCEKf WEYA T É C N l ^ m i U S ) ^ y 
ESPLENDIDA PRESENTACION DE U W O I M M P W L E 
c 5504 ld-19 
R f C I N O 
I DOSIS 
£ L C A 0 S I M A H M I A -
O 5 554 2-d 19 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
| ^ 0 G I £ D A J > M O M A i ^ Q B U C í D O Í N I A F 6 r o - 0 P M T A : 
E S C A I I W t l O S 
M A m i M O H I A l » 
{ T U S M A R E i l Á G e C I B C I ^ ) 
P H A & a i C U I A I Í £ C U A E ^ V I W ; 
A D A P T A D A ^ L A C E a B & E ¿ V 
ík N ^ O I A M E N T É S U & N O " 
A C T O ^ 
No obliguéis a vuestras hijas a un matrimonio de conve-
niencia, pues conver t í s vuestra casa en " E l Mercado Mat r i -
monial" , vea 
E L 
Hoy, en las tandas de moda, de 5 y 
cuarto y 9 y media grandioso estreno 
de la sup^r producción de la Caribbean 
Film Interpretada por las estrellas I 
T.ols Wllson. Mílton Sills, Theodore i 
Roberts. Clarence Burton y Charles i 
Ogle titulada: LA PARIENTA POBRE | 
Viernes 20.—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media gran 
estreno de la graciosa comedia de San-
tos y ArtUras interpretada por el ge-
nial actor Max Llnder titulada: 
: SOCORRO! ¡SOCORRO! 
Sábado 21.—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media La Uni-
versal Ticture presenta, a Virginia Va-
111, la linda estrella con el concurso 
del notable actor Milton Sills en la 
hermosa Joya Universal LA MARIMA-
CHO, cinta de grandiosas escenas de 
espectacular belleza que interesa y de-
leita al público. 
5<a mejor interpretación de este ad-
mirable artista que hace derroches de 
arte y lujo extraordinario. No deje 
Usted de ver esta producción. 
Hoy un programa lleno de atracti-
vos presenta la empresa de este ele-
gante y ventilado teatro. La función 
comenzará, a las siete y cuarto con] 
preciosas cintas cómicas. A las 8 y | 
cuarto "Lo que vale el silencio", gran i 
obra interpretada por el simpático ac-1 
tor WUliam Farnura. A las nueve y 
cuarto "Amor y Homicidio", drama en 
6 actos lleno de emocionantes escenas! 
por la genial Martha Mansfield, y a 
las diez y cuarto "Hembra bravia", su-' 
per-producción en 10 actos por U itn-
filslma Leonor UlricL 
Maf.ana: "Doble vle«>m=-. por \ V i -
lliam Russell; "Extravagancia" por Mae! 
Allison y "Locuras de juventud", in-
terpretada por las grandes estrellas 
Mary Carr y Mildred Harria. 
por la bell ísima 
P A U L I N ^ GAROX, A L I C E L A K E y JACTv M U L H A L , 
EN 
" C A M P O A M O R " 
JUEVES 2 6 VIERNES 27 
L I B E R T Y F I L M CO. La casa que sabe seleccionar. 
C 5548 
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V E R M O U T H 
T O R I N O C R O S A 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
C l » T 0 G B A f l C A 
f $ r i r p > A > i A . _ 
C5111 A l t . 8á-» 
E N P E R P E T U A 
J U V E N T U D 
Los que deeseu-conservar siempre 
i sus energías y su vigor, los que quie-
' ran ser jóvene-i perpetuamente y 
mantenerse ab-jados del peso de Icxs 
; años , deben tomar las Pildoras Vi-
I talinaí». cjue se venden en todas las 
; boticas y en 6u depósito " E l C n 
sol", Neptuno y Manrique. Habana. 
• E l desgaste, cousec-uencia de la edad, 
j de derroches, de f nfprmedades, se 
i repone tomando las pildora? V i t a l i -
zas. Xo de:G de tomailae usted, 
i alt . 3 Jn. 
t3iiuiinraiuinuuuiiiainiiiiiiiiic:iiiiiiiiiiiit3;iiiiiiiiiiiu!iiii t)iiiimiiiiiuiiii!ii"iii:3|Illllllll!,"mW 
U S E S I E M P R E 
i A N I T U 
Usado Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Ejército Amoricanoy Cubano. » viTUBE íBO* 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S £ ^ T 0 ^ ~ ¿ a 4 * 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno ^m0 V ^ p é b B * * ^ 
SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General 
Zu lue t a 
fi»iiiamii!iaiiiiiimniHimiinmiuiHiiiiMiiic:iHii •iiiiiiiiiiiujiiiiiimiii"i"iii""ll"i:!,n,lllll"IUIlH111 
bau, Qi 
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a n o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 19 de 1924 F A G I N A N U E V E 
M d e 6 l n 6 i i i a t ó g r a ! o § 
-,Pdia a cinco: la comedia 
* * * * L boxel por Harry Pollard; 
l>»^ÍJ J tn por Virginia Bown; So-
S^J0 "ior Harold Lloyd y Mildred 
S - ^ t S Í n honrado, por el Negrito 
í * ; . r n ^ U que no es ladrón, por 
if***' pj.«llnson. 
ger^- 5 i 0 y cuarto y a las nueve y 
A fr» d rt°/• estreno de la Revista 
I ^ de Carrerá y Medina; estre-
comedia. Golpes fuertes, por 
0 *• je La Hija de la Tormenta, 
^ c^rto a nueve y media: 
^ H n l l - Champion de boxeo; Gol-
. ^. Un ladrón que no es la-
C * ^ 0 - cinco: las comedias Notl-
^ CTtan serio e Igualitos; la re-
^v.vedadse Internacionales; eplso-
14 de SI velo msiterioso; el 
l i ¿ hombre de piedra, por Con-
b r i n d a de las coho: El hmbore 
*pÍSrd4sels y media: cintas cómicas, 
fus cinco y cuarto y a las nueve y 
J ¿ estreno de Intrigas crotesanas, 
"ifarion Davies. 
^"L los turnos elegantes actuará Ma-
Tû au. que estronará el counlet La 
tJol«t«ra. 
Coasnlado entr. A n l i M i y 
sefs' y media: películas cóml-
^ • •is ocho y cuarto: estreno de la 
Fidelidad, por Dustin Farnum. 
f ¡ \ , nueve y cuarto: Amor y Ho-
L^íh. por Alice Lake-
* diez y media: ¡Socorro . . . ! 
¡ por Max Llnder; Coraio-
Hieio, por Star Laurel. 
jXtSOIí (General Carrillo y Fadro 
• laa cinco y cuarto v a Isa nueve y 
Liia: esteno de la cinta en nueve ac-
LLocuras de juventud, pn- Mildred 
^rr l , y Mary Carr-
| Us ocho y cuarto: La mujer en-
denida. en siete actos, por MIss Ro-
ifo Valentino. 
^Oio y SOBA. (Jesús «el SCont») 
1 A im seis y a las ocho y media: Pa-
L Montero, por Richard Talmadge. 
(A las ocho y medía: La Feria de Va-
M»d¿3, por George Walsh. 
SUt (li y 17, Vedado) 
Alas dos y media: cintas cómicas; 
Cnocloncia culpable, por enry Walt-
hall; I'acto «ubllme, por Buck Jones. 
A las ocho y media: P»cto sublime. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de El Trapero de Ta-
ris. 
PATTSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La espada vnecedora, 
por Richard Barthelmess y Dorothy Me 
Kal l l ; la Revista Fox News 17. 
A las ocho: la comedia Tumaslto «n 
la fonda. 
A las ocho y media: Cenizas de ven-
1 ganza, por Norma Talmadge y Conway 
| T.ealre. 
! OZ.X1K.F70. (ATealda WUion «squln» a 
B , Yedadc). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y mdela: Una voz en las 
tinieblas, plr Irene Rlsch. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La parienta pobre, por Lois 
^ Wllson. Milton Sllls, Theodore Roberts 
I y Clarence Ogle. 
| NIZA (Paseo do Martí entre Teniente 
Bey y San José) 
Por la tarde y por la noche: las co-
j medias Luchndo con los valientes y El 
I paso de 1» vaalancha; los drmas El 
; atraco y El caballero valiente en cin-
co actos, por George Larkln. 
I l í G - v a t e r r a (Oeaerla CarrlUo y Es-
trada Palma) 
A-'as dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en nueve 
acts Locuras de Juventud, por Mary 
Carr y Milrded Harrls. 
A Jas tres y cuarto, a las siete y tres 
Cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de Peligro a la vista, en siete actos, 
por Richard Talmadge. 
A Ja? seis y tres cuartos y a las trse 
y cierto: el drama en siete actos La 
mujer encadenada, por Mlss Rodolfo 
Valentín. o 
NEPTCTJTO (Neptnno y Ferseverancla) 
A lag cinco y cuarto y a las hueve 
y media: El Puente de los Suspiros. 
A ;a.s ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Detrás de las 
rocsa, por Rodolfo Valentín^ y Gloria 
Swanson. ' 
t r i a n o n (Avenida Wllson entre A y 
Paseo Vedado) 
A las ocho: La granja de monos; El 
volcán, por Leah Balrd. 
A l i s cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: La granja de monos; Moneda 
corriente, por John Gilbert. 
LA OPERA E N P A Y R E T . - H O Y , E " T R O V A T O R E " 
HARIA TERESA SANTIZiIiAN 
V»e canta esta noche en "Payret" 
. "11 Trovatoro" 
fvat 'a .?raD*iosa ópera de Verdi " I I 
i S r . V , . J".e su segunda función, 
lia Tfpul rd.lnariai la Compañía de 
. * iia ana Sonora", que tan mag-
üito alcanzó anoche en Pay-
concepción del más glorlo-
V/r. le "alia, lleva un reparto 
« • v,n la "Eleonora" reapare-
aotaoie soprano Marta Teresa 
n, que tan excelentísimo cartel 
ito con su labor en el "Don Pas-
i-a Azucena" servirá para 
hit * & conocer sus excepciona-
i i2en a i0ven mezzo-soprano 
Aguuar. a la que tanto cele-
bró la prensa continental; el "Man-
rlco" para debut del renombrado te-
nor dramático Grazlani. 
Lejarazu, el potente barítono encar-
nará el "Conde de Luna" y en el "Fe-
rrando" hará su presentación el bajo 
Francisco Cruz. 
El precio de la luneta para esta 
función es de tres pesos; la tertulia 
vale solamente sesenta centavos y cua-
renta el paraíso. 
Mañana en segunda fi-nción de abo-
no se estrenará "La Navarrese" de 




Bella y notable mezzo-soprano que es-
ta noche debuta en "Payret" con la 
"AZUCENA" de " I I Trovatore" 
E l B E N E F I C I O D E M A R G O T R O D R I G U E Z , H O Y 
E N A L H A M B R A 
Í^m* íe,ebra Eu función de be-
de Regino, Margot Rodrl-
- 3,1 A'i (,u5use ca,!nta entre las 
Steafr P^oiieo que gusta de 
WoreR Popular, ofrece a sus 
r « un programa lleno de 
• que es por tandas, y 
a,̂ 138, ocho en punto sin 
airerado el precio regular 
'que sigue siendo de 'cln-
nin, luneta- en ca l̂a una 
^ • t e Parlí ^5. con la reposición de 
López rL" K^ioso saínete de 
•n J1 n,?? música de Ancker-
t ^ n S u ? ^ . ta,nt0 se distingue 
I^Unca ?> ^ la tanda dos tan-
^ ParaV, orna"' I116 cantará 
•or", DorPa,R, y Vilches, y "El 
Valeren nqUlta Becerra y 
Rendado" iSe reestrenará "El 
If^h, y '.a Popular zarzuela 
^ bailará lnal de ella la be-
Itango v „^0Il 61 maestro Iba-
l canción ni Jox• cantando lue-
r "tulad, ••t argas' dedicada a 
ir últim dulce voz". 
I «alneté n i ^ Creerá se estre-
•l"T*ennann rt0„AeVsUn Rodríguez 
K 5 ^ da" cPrJ,0Iíflnad0 "Dale al 
W óTlor 'de t ,3^0 la función el 
5 Sánchez hfe • Por Margot y 
MARO O T RODRIGUEZ 
Simpática y graciosa tiple de " A l -
¿ámbra" qns celebra esta noche su 
beneficio. 
C U B A N O - M A Ñ A N A E S T R E N O D E " M A G A Z I N 
t R a £ - r * n a - Pous SU 
D E F A N T A S I A S 5 ' 
3úbliC»deCa 
iba- i 
G R A T I S . . . ! G R A T I S . . . ! 
Un interesante fol le to f o -
tograbado en sepia, con las 
principales escenas de T E -
RROR a las Mujeres" , po r 
H a r o l d L l o y d , una car tul ina 
en les colores con la cara del 
gran artista y otros souvenirs 
s e r á n remit idos a todos los 
que lo soliciten en el Depar-
tamento de propaganda del 
_ J T e a t r o " C a p i t o l i o " 
" T e r r o r a las MUJERES" , es la m á s grandiosa obra del 
gran H a r o l d L l o y d , y s e r á estrenada en el Tea t ro Capitol io 
en los pr imeros d í a s de l p r ó x i m o mes. 
En C A P I T O L I O t a m b i é n s e r á estrenada la gran obra de 
Ha l Reach, t i t u l ada : 
' E L REY DE LOS C A B A L L O S S A L V A J E S " 
R í a l h O 




T E A T R O " C A P I T O L I O " 
5 - 4 JUEVES 10 y VIERNES 20 Q 1 / ^ 
Excepcional estreno en Cuba. 
Cari Laemmle presenta a la artteta máxima del cinema, la en-
cantadora 
P R I S C I L L A 
En la gran 
producción 
t i tulada: 
a p j d 
( T H E STORM DAUGHTER) 
Tin sensacional cinedrama de amores tempestuosos, que tienen 
por escenario los mares del norte. 
Drama de gran intensidad cuya acción se doearrolla en la cu-
bierta de un navio en que se ven luchar cuerpo a cuerpo la fuer-
za bruta y la espiritualidad de una mujer. 
U S A PELICULA DE GRANDES EMOCIONES 
Producción Joya de 
The Universal Pictures Corporation.—San Lázaro 196. 
C 5491 1-d 11 
T E A T R O C A P I T O L I O 
HOY JUEVES 19 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
TANDA ESPECIAL DE LAS 
HOY 
8.112 
Cari Laemmle, presenta al b r i -
llante a<;tor 
H e r b e r t 
R a w l i n s o n 
el héroe arrogante y varonil de 
tantos Iramas del cinema en 
su gran cinedrama, t i tu lado: 
- U N -
L A D R O N 
Q U E N O E S L A D R O N 
En cuya in terpre tac ión despliega sus admirables dotes de artista 
notable, este celebrado actor. 
Es un drama de acción, de emocionantes escenas, de interesante 
gumento. 
Magazln I llaman Prats y Grénftt pusieron en ella 
• lo mejor de bu inspiración. 
lll0sa, todr> aiQ» * . ^ .Pertenece "Mairazin de Fantasías a1 
cow a.^Fía ' t0^0 ' ese género de obras en los que alter- , 
esperada „ Maeazn de na siblamente con el número vistoso y 
de esa* 5mo Ja suce_ i la escena rápida de la revista, los cua-
*n espectám,1?8 fastu°sas i dros vivacs y alegres del saínete crio-, 
'«orio del ~p í?Ue 6nj' : lio >' ya se 8abe (lue en esta clase de ' 
" Ĵ-ores ^ri,, '^"153^^ co-! producciones Pous'es maestro ' "Oh V o. 08^ Locu- La presentación de la nueva obra se- I • «Is ter Poní.". re')a 
ATRACCION UNIVERSAL. 
Hay dlei decoraciones que | y - —- * . Y"\ regia *lHy mw v - - • » v » • i *̂ -
rdadf.er<;Undo Arquimedes i llevan la" firma famosa de los Tarazo-
, ^ " 0 entusiasmo esta I na. v un lujoso vestuario confeccionado 
Parece surera «>n j expresamente por dos talleres que go-) 
a|zan de justo renombre: 'La Grand Ge-j 
fóPRlSE D E 
iibrl!1antlSim 
e supera e 
r > en brillantes 
lonadas, y esos dos 1 rard" ^ ¿ " P a r í s y Barcelona, y 
ore8 criollos que se 1 sa Grande" de la Habana. 
La Ca-
L A " H I J A D E L A T O R M E N T A " 
f ii í 0 8e ««trenfi I gantes, esta film, que tanto ha gustado 
sun0 0 teatro Ca-1 al público en general. La numerosísima 
i>(Per-producción "La I concurrencia que acudió ayer a Caplto-
er rwsKta 01116 tan es- I lio, tuvo para "La Hija de la Tormén la "órrvt lico habanero, ta" los m¿s cálidos elogios. 
•XÍoy,4 cinem^t 0nista de esl!l I En la tanda de las ocho se exhibirá 
lo llJa de in^íí4'103- ha he-1 la emocionante cinta "Un ladrón que no 
1 reíi roche de n Torrnent.i' un i e« ladran" Interpretada por el conocido 
U ru.*Ve 'mnon^ ¿.danáo a su actor Rerhert Rawlinson. También Irá 
^ U l i a , "ae,rable- Hoy vol j a la pantalla en la función continua 
las tandas ele-1 de una y media a cinco. 
SABADO 21 GRANDIOSO REFRISS DOMINGO 2 2 
De la superproducción Joya de la Universal: 
E l J o r o b a d o d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e P a r í s 
L a sensación c inematográf ica de este a ñ o . 
Repertorios: Universal Pict. Corp San Lázaro número 196, 
C 654o 1-d 19 
I 
H O M B R E 
D E L 
M A S , 
A L L Á 
L• ii<4t*UuO *̂m«n*n«nO f 
harti 
«le'ny «uc Sr«cÍA« •«mtolW 
r,, nt*ir* é I» víAi tmnd» 
/ VuM».CLORAM HOU-
DINI m1'< a »• *rn*d* d* r*"**' 
«nl« ai.»«n<ív*lw»«nU MíeW«»C«Ur«C»«*i 
• 
CmMmcUÍ nctrdi da oiCWu¿al <J ptU* 
dtg^lOC ta. Untó*,) 
R E P E R T O R I O 
F I L M 
¡ L i q u i d a c i ó n ! 
Juegos de cama, bordadoa a ma-
no y con aplicaciones, a $7.9 8. 
" C A M P O A M O R " 
HOY 
6.114 




G r a n é x i t o . T e m p o r a d a d e d e s p e d i d a d e 
M a r í a 
Tubau 
y la simpatiquis'ma y encantadora 
coupletista, tna aplaudida de 
_ ' nuestro público. 
j ^ t S é LAS DELICIAS DE SUS ADMIRADORES CON 
NUEVOS COUPLETS DE SU VARIADO REPERTORIO. 
t t ^ t - » ? ^ ™ ! SE ESTRENA E N ESTE TEATRO LA SOBERBIA Y 
E X T R A O R D I N A R I A PRODUCCION "PARAMOUNT" T I T U L A D A : 
I n t r i g a s C o r t e s a n a s 
Cinta de gran espectáculo y de interesante argumento, en cu.-
ya In terpre tac ión luce radiante de belleza la encantadora estrella 
M a r i ó n D a v i e s 
Con el concurso de los actores 
FORREST S T A N L E Y y PEDRO DE CORDOBA 
PALCOS $4.00 Gran Orquesta LUNETAS $1.00 
C 5546 
Moderno vestido de voal, con bor-
dados a mano y bieses, en todos 
colorea. 
só lo p o r $ 3 . 5 0 
Vestidos de holán de hilo puro, 
bordados a mano, muy elegantes. 
Vestidos, de voal, adornados con 
cuentas. 
Roponea. Camisones, Pantalones, 
desde 98 centavos. 
Combinaciones de "Liberty finísi-
mas, en todoe colores, a $1.98. 
" L A S U C U R S A l " 
ACOSTAD NUMERO 62. 
(Entre Noptuno y ttíin Miguel) 
C 5550 ld-19 
C I N E L I R A 
Industria y San Joié. Tal. X-7580 
HOY JUEVES 19 HOY 
M atine» corrida de 3>4 » 6V¿ 
Estreno de la regla producción 
L f l E M f l N C I F f l D f t 
en 11 grandes rollos y la gran 
E L G A R R O D E P L A T A 
por EARLE WILLIAMS 
PRECIO $0.BO 
5-j TANDA ELEGANTE t% 
L A E M A N C I P A D A 
PRECIO $0.S0 
8̂ 4 r w c z o x r c o & h x d a s u 




S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T e a t r o I M P E R I O 
ConsnUdo 116 Tel. A-5440 
HOY JUEVES 1» BOT 
Tandas do las 2 y de 1m 7 ^ 
SXi SENDERO SA NORTE NT O 
Por W I L L I A N DUNCAN y 
M U J E R E S , C U I D A D O 
CDN LOS H O M B R E S 
Por W I L L I A M DESMOND 
PRECIO . . ..?0.?0 
5 TANDAS ELEGANTES 10 
E S P O S A S 
V I C I O S A S 




I d - l U 
a 
de z o n 
L A P E U C U L A Q U E D E S L U M B R O A PARIS 
' E L C L O I T R E " , C A B A R E T DE M O D A . A P A R E C E EN 
ESTA P E L I C U L A CON SU F A M O S O CUERPO DE B A I L E Y SU 
L U J O ESTUPENDO. 
Esta interesante p r o d u c c i ó n es un faro que i lumina el co-
r a z ó n de la muje r decepcionada, c o n v i d á n d o l a a esperar su 
s a l v a c i ó n . 
U N L A T I G A Z O A LOS Q U E D I F A M A N A L A MUJER. 
" C A M P O A M O R " 
LUNES 2 3 M A R T E S 2 4 
Indenendent F i l m Ex. 
C b b n 1-d 19 
" f A U S T O " 
8,114 Jueves elegante 9,3i4 
VIERNES 20 
GRANDIOSO ESTRENO EN 
CUBA. 
La Caribbean F i l m Co., pre-
senta al eminente actor 
R i a r d Barthelmess 
En su más hermosa caracteri-
zación de la soberbia producción 
t i tu lada: 
I A E S P A D A 
V E N G A D O R A 
( T H E FIGHTING B L A D E ) 
Cinedrama de amores r o m á n -
ticos, de interesante asunto que 
deleita 7 entretiene. 
UNA CINTA D E EXCEPCIO-
N A L B E L L E Z A . 
Cada escena es un derroche 
de arte y magnificencia. 
Música selecta. English ti t les. 
Gran Orquesta. 
Repertorio de Superproducciones 
de la Carlbbean F i l m Company. 
Animas n ú m e r o 18. 
C 5543 ld-19 
A R T I C U L O S D E V I A J E 
Por reformas, nos vemos precisados a liquidar todas las exls-
tencUs de Baúles , Maletas, Maletines, Neceseres 7 tacos para ro-
pa a muy bajos precios. 
Llamamos la atención a nuesfos clientes 7 amigos que aca-
bamos de recibir la ú l t ima creai^n en sombreros de los acama-
dos labricanteB PERCY JONES Y Co., SCOTEORD y KNOX. 
C O L L I A Y F U E N T E 
O b i s p o N o . 3 2 HABANA O ' R e i l l y N o . 7 5 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Jnnio 19 de 1924 




DEBE LOS MATEKIAltES i ne con él en una casa .cerca del 
0 
U 
El Fiscal t u la Auaicncii de la Puente Almendares. 
Habana ha trfts'ado al Juz¿ado de CASUALMENTE 
Instrucción de la Sección Segunda eli E l doctor Valiente en el Hospital 
'escrito denuncia formulado por el Municipal, asistió a Carlos Mari-
1 señor Patriio Lage vecino de San món y Hernández, de 24 años de: 
Nicolás número 197, acusando a Pe- edad, de dos heridas de arma de| 
dro González y Belmente, de Ani- fuego situada» en el pectoral iz- j 
mus 2 6, de que adquirió materiales quierdo, orificios de entrada y sali-i 
para obras en la casa Victo? Muñoz da que se produjo en su domicilio,. 
44, de la propiedad del señor Ce« San Joaquín 35 al disparársele ca-i 
'«ar López, adeudando 'a cant'iad casualmente el resolver que estaba! 
1 X 2 pesos 21 centavos, qu-i se uic-!examinando, 
ga a liquidar. PROCESADOS 
¡ N O H A B L E P O R R E F E R E N C I A S ! 
V E A LAS BELLEZAS DE ESPAÑA, PORTUGAL E ITALIA, Y PODRA HABLAR DE ELLAS. TIENE 
AHORA UNA OPORTUNIDAD. 
I La sociedad "FOMENTO DEL i Agosto, sea cual fuere el número j rragona, Barcelona, Montserrat, 
' TURISMO Y DE LA UNION IBERO j de excursionistas, número que es ¡ Genova, Milán, Venecia, Bolonia, 
Charles E m ^ T ha denunciado > e ^ u l ¿ U ^ o ? L L S ^ P ^ ! A M E R I C A " que presiden los \ limitado, que tome pasaje. i Pisa, Florencia Roma, (S. S. el 
Papa recibirá y bendecirá a los se-
Puntos que visitará la 
j.aería'de11 1 ^ 1 1 7 ^ 7 ^ ^ ^ España, y Benlloch. y el Exmo. I . / ' " 7 ' , J ~ « T T ~ ' « o r e s excur^on.stas; napoies, 
% £ S * a \ ™ , ™ * u Z ^ T t o ^ u T t X . ^ A . C ^ L n^n- .,:.S'.0n: L,sbo?'.. .Colml5ra- _0Porto-| Vesubio. Pompeya, Palma de Ma-
excursionistas). Nápoles, 
a la policía que de su domicilio, Julio Armenteros, por rapto, con Exmos. Cardenales Reig, Primado 
Aguiar 44, le robaron ayer violen- obligación apuc-acta; y a José Gon 
tándole la puerta de la calle, jo- zál 
yas de su propiedad que aprecia en te en grado de tentativa, con fiaft-í Sr. Marqués de omillas, po e a n 
225 pesos. ;za de 200 pesos. . ,,. , Vaienca do Minho, Vigo, ronteve-; Ilorca Arta-Inca, Valencia, Ma 
>AKU(»1AM>S L O AUfJSO FAIAÍAMÜKNIJB JMDL1-! disposición de Usted UU magniilCO i j c j r t l I i j j / J- ' U ^¡cifo -̂̂ n la 
Los experf-s Confitantino Gutié- C W Ó POR L A PODKJL4L j i r T ti ' r ^ ' ^n11^0 de Compostela, La ¡dnd (coincidirá la visita con la 




r ^ , c r e r B r a í \ o Í " ^ S ^ ^ * 0 í i S l e ^ e T d w V J ^ - l í ' 0 » ^ de Ia j«a. Santander Bilbao, San Sebas-¡la. Escorial. Córdoba. Grana , 
ios Héccon. González y Pianras. de eidíi 1804 R. González, detuviera a Habana, fijamente, el día 14 de itián, Burgos, Zaragoza, Reus, Ta-¡villa, Itálica, Sanlucar, tadiz. 
D e C á d i z R e g r e s o a l a H a b a n a e l D í a 3 d e N o v i e m b r e 
Con el billete que, al cambio! Pronto más detalles. Interin!como la de la15 ilustres personali 
pinas. . . 
C 5536 
que, de manera resuelta y definiti-
va, saldrá de la Habana el día 14 
de Agosto. 
a!t. 4-d 19 
Eduardo Suftrez Rlvas- abogado,! 
i vecino de Gaziano 103, denunció al 
produjo en e 
ra ,al caerle éoisie esa 
c&ja d emer.;fwicff:ñ. 
SE LI/EVARON E L P A x L G L ) 
A la PoUcti denunció Dominga 
Cuzmán, reáidtri le en Máximo Gó-
mez 361, qJi sye i estando en el 
ra&lro sito 3n ?uárez 4 2 a donit» 
pudiera recuperarlo, ignorando quien 
se lo hurtara. 
VEXDIO E L DULCE Y SE A PRO-
PIO E L iUÑERO 
E l señor Juan Linares y Vilisllei-
nazado de muerte en la casa Recur-I 
so número 5. 
ARROLLADO POR UN AUTO | 
Raúl García Rosas de 24 años de 
edad, vecino de Acierto y Concha,! 
fué asistido en La Benéfica de con-| 
29 años, vecino de l̂ ezcano 89, r a José Menéndez Pérez, encargado dej 
Antonio Bicanai y Planea de 21,1a bodega situada en Dolores y San 
años, veciro de República 13̂ 5, los Lázaro. E n la Estación expuso Pé-
que fueron remi-Yios al Hospital Ca rez que Menéndez inducido por los' 
lixto García. Expertos de la Policía Nacional, le 
OCUPACION DE DINERO 'habían acusado de tenencia de úti-| 
En la casa Curazao 41, tren de:Ies para robar, habiendo sido pro-' 
S S S i r ^ S / ^ U * t ' - "."o?.,7 e i l T - á u * s V ^ V t ^ c h » ! . importará de $980 . 1120, | puede^ informarse en el domic.Ho | dades jue la pres.den, y la de las 
licía la su na áe ctitno oacj pesrsl Audiencia, retirando la acusación el según clase de camarote, siendo | del señor Leandro Goicoechea. ca-1 que la constituyen y la de !a Lom-
con cuarent- centavos ;Fiscai por falta de . j¿I trato igual para todos a bordo ! lie i 7, número 150, entre J y K I pañía Trasatlántica, garantiza so-
Según las investigaciones ora.Hi-, Considera Pérez que MenéndeZi . «> • i x, i ! \ ; i i i>í r crvnz: l i i , 
cadas ayer '.ardí', se ha podido om- había hecho una rcusación falsa pa- y en tierra, van incluidos todos j Vedado, telerono roUVo. : bradamente la grata excursión 
probar que -1 iLcendio fué debido a;ra perjudicarlo. Fernández declaró,i {06t tog ^e ^ e j e s , ferrocarri-| I a seriedad y solvencia del F0-
qiio por cauja di las lluvias í'ie ae-;que él sólo dijo que encentro encl- - ^ - -i t' i ^ I MU MI'O n n runTCR/m ^ n c I A 
cesarlo ten i^r las ropas en el inte- ma de un saco en la bodega una, Ies, automóviles, espectáculos, pro- j MhJN 1U U t L [ l i A b N l V i UL LA 
rior de uní l-ab:taoón, poniéndose: barrena quetiró Pérez allí. p inas . . . todo en absoluto. ¡UNION IBERO AMERICANA, así 
'debajo de las mtemad fogones en , DESAPARECIO LA MENOR | 
c.-udidos, y parece que alguna pie-j Haidée Maclere Morales de dos' 
2". de ropa so iicendió, prupagán- años de edad, vecina de Príncipe dej 
doso las llama? a las demás. Asturias 6, fué asistida de una gra-
Todavía sa ignera. la ascen-ie-.í-ia ye intoxicación en el cuarto centro' 
d»1 las parh.d-ts. pues el asiático pro de socorro por haber ingerido una i 
pietario del tr :u de lavado no "ua; pastilla para teñir ropas en un des-; 
apíiiecido. ¡cuido de eu mamá. 
I1ES»rNADO | HURTO . 
El árabe Síi'cn Wassch. de 31 
años de edal, vocinc de Tacón 16, 
fué asistido on la clínica de Mi»r-
ceü .» d. :a . . . C u r a r e . ' ^ ^ t ^ o ^ ^ X t ^ ^ 
mano unai en aron un escaparte. Sospecha sea! 
el autor del hecho un dependiente' 
que tuvo apodado " E l zurdo". 
AMENAZA A EA MADRE DE SU i 
NOVIA •• ; 
Aurora Cano Estoplñán, vecina de, 
Serafines 5, acusó a Manuel Betan-' 
W t a comprnr un fogón, hubo .ie|COurt Brito de 21 años vecino tam-
caérsele al vael- un pañuelo .l.ndelbién de Serafines 5. de haberla ame|| 
guardaba 7ó i fef^os,, sin que después 
H O T E L C E C 1 L ' , 
C A L Z A D A y 
B a i l e y Comida en l a 
J ü E V B S 
S A B A D O 
r > 0 M I N G O , D í a 
A , V £ D A D O 
T e r r a z a al ñ i r e L i b r e 
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 5 0 
d e M o d a $ 3 . 0 0 
ñ l ñ i r e L i b r e con F r e s c o N a t u r a l 
F-4726 
F-4727 
O 550 5 altT T T T T 
u L a V i d a e s C o r t a 
A m i g o M I ® ! " 1 
No permita Ud. que la falta de Si Ud. sufre de indiffPítlA 
salud le impida disfrutar de sus funcionamiento del híead 
encantos. La Naturaleza nunca taciones, disnea, vértigo dnl j?* 
tuvo por objeto que Ud. fuese víc- espalda, nerviosidad, jaq 
tima de la enfermedad. Su heren- treñimicnto, reumatismo sei 
cia legítima es la s</id, la salud de cansancio y agotami* 
rebosante y jocunda. Si. üd. no la otros síntomas que p̂or lo cr 
posee, hay una razón indudable. se deben a trastornos del ^ 
^Quizás Ud. no se ha "conducido mago, tome hoy Tanlac. 
personarlo%ac?nUraLaa'mayS y l ^ l w ' ^ f /us >g5 
de los males son sólo el castigo condSoíe. nnrmal ílra0?ar 
por haber violado sus leves. Pero onanismo v W ? 5' lnip,ará sa 
con la clase adecuada de auxilio, arferî sTan^re rnî '111" Por 505 
la Naturaleza le devolverá la salud sentS sus .frrti l ^ l J i 
v la felicidad f j i efectos benéficos «, 
y tTí' j i^aaaa i. todo el organismo. Sentirá P H ^ 
Mas de 100.000 personas han deleite de8la saiud) ^ c o ^ 
proclamado l anlac como la med.- dormir toda la noĉ  ' f 0™", a! 
ciña ideal, el reconstituyente na- arse en la mañana sintiéndose apto dispuesto para todo. Su paso fe 
dicará el vigor, su mirada será 
brillante, habrá júbilo en su cora-
zón y comprenderá Ud. la alegría 
de vivir. 
tur l  la salud. Más d  40,000, 
000 de botellas de este remedio 
famoso en todo el mundo han aca-
rreado la salud y la felicidad a 
numerosos hogares. 
_ Tanlac es solo vegetal. No con-
tienê  minerales ni medicamentos 
de fácil habituación. Se han de-
mostrado, sin dejar lugar a duda, 
los méritos maravillosos de esta 
medicina para corregir los tras-
tornos del estómago, a que se de-
ben ochenta por ciento de los miento. Elaboradas y Recomenda 
males de la humanidad. das por los Fabricantes del Tanlac 
Tanlac se vende en todas las 
droguerías y boticas. Se han ven-
dido más de 40 millones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac 
son el remedio natural del estreñi-
-J9íui tji •« opuajqiJDsa o 'TjjaaaSojp jainbtwno ua aojíusjao «mm 
luaiua •buiuibj «i tu'bcI B̂ jâ ui ep sô nn»» uo» X pnp» •e\ JBAjasuô  i jtS 
-asuoo bjbcI BauonsaSne saiqBniBAui uoo ..ovaNVI-., ojano* OAjioVn» a 
O t r a O p i n i ó n M é d i c a d e ¡ N O M A S C A N A S ! 
M u c h o V a l e r 
ro dueño de la dulcería establecida!fusiones en la región toráxica y fe-1 prendas y ropas por valor de 450 
en José de San Martín 84, ha parti-i nómenos de schock traumático que'pesos. E l encargado de la casa en 
cipado a la policía que Manuel Val- sufrió en Concha entre Luco y Jus-1 construcción situada al lado de la 
ticia al ser arrollado por el auto- casa citada Felipe Tarin declaró 
móvil 8987 que conducía el chau-jque hace días vió rondando la ca-
ffeur Segundo Borrajo Rodríguez,|sa itada a Elias Morán (a) "El is-
ra se ha apropiado el Importe dej español, de 28 años vecino de Pa-jlaño), y que supone fuera el autor 
la misma, o sean 50 pesos. sage Fernández en Luyanó. E l chau¡del fobo. 
FALTA SU HIJO ffeur quedó en libertad por esti-¡ MAS DENUNCIAS CONTRA LEO-
En la Sección de Expertos par- marse casual el hecho. POLDO ROMAN 
ticlpó ayer Rosalía Pereda y Mesa, i ROBO*I>E PRENDAS Y ROPAS 
dés alias Mora, cuyo domicilio des-
conoce, a quien se le entregó una 
caja de dulces para que la vendie-
porcionadas por Román y por lo tan nunciándole que su hijo José Díaz co Cirujano. 
Dr. Andrés Avello Pórtela, Médi-
to falsas, considerándose estafados 
por Román. 
DESAPARECIO 
Denunció a la Secreta Ensebio 
Fernández,, espaílol vecino de Vi-
Pereda de 17 i.ños había desapare-
cido misteriosamente de su casa ha-
cía tres días. 
Agregó la denunciante que un In 
dividuo le dijo ayer mañana que 
ves 132, que su hija Pilar Hernán-; su hijo se encontraba en la calle 
dez Sierra; española de 23 años; j Estevez, domicilio fle un tal Cru-
que estaba colocada como sirvienta; zón, maqu.nista. También expuso la 
En. la Jefatura de la Secreta de-1-* la casíl.Anton ReC10 46 del se-'madre ce! menor que a su hijo ha-
vecina de la estancia Sierra, en cli Denunció a la décima Estación de, iMinciaron ay>er Antonio Vrzquezlf01, Patr^10 Saran desapareció de ce algunos meses le hirieron de un 
barrio del Pilar que desde hace tresl Policía Manuel Fernández Bilbao,'Hernández, vecino" del Reparto Ba-¡ f 1CaSa' lg.1}orando s" Paradero ^balazo en la cabeza sin que se ha-
dfas falta de su residencia su hijo vecino de 19 número 309, que ce-|tista; Nicolás Fernández Suárez de ocurrió alguna desgracia. 1 ya logrado averiguar quien le hi-
José Díaz y Pereda, de 17 años, jrrando los .barrotes de una de las i Muralla 23-y Abelardo Aguila y Pa-
habiéndosele informado que un nía ventanas de su casa que da al ca-jtrocinio de Victoria de las Tunas, 
quinista de los ferrocarriles lo tie-'llejón de la calle 19, le sustrajeron I que poseían licencias de armas pro-
1 
SECUESTRO I)K UN MENOR ¡ri0-
Al agente Fernando Chile de ser-] A su juicio se trata de vengan 
^ício en la Policía Judicial se le za^ de detentadores de sus propie 
presentó ayer mañana Rosalía Pe-
reda Mesa de Asturias, España ve-
Compre este paquete. 
Rechace toda 
imitación. 
N i n g ú n h o m b r e s a b r á 
n u n c a . . 
I V T I N G U N hombre p o d r á i m a g i -
^ ^ nar j a m á s la e m o c i ó n n i la i n -
superable a l egr ía q u é un b e b é lleva 
al c o r a z ó n de su m a m á . 
Y el goce maternal m á s completo 
s ó l o puede alcanzarse cuando la 
señora es sana y no tiene dolores. 
E l Compuesto Vegeta l de L y d i a E . 
P i n k h a m es una verdadera b e n d i c i ó n 
para las madres y para las que van a 
serlo. 
Antes del nacimiento del n i ñ o , alivia 
los d o l o r e s y 
m a n t i e n e c o n 
salud al cuerpo. 
A l e j a n d o de la 
madre la nervio-
sidad y las preo-
c u p a c i o n e s , le 
permite a lmace-
L e t r a j o u n n i ñ o 
Por dos años seguidos aborté y no pude dar a 
luz. Mi esposo me persuadió de que tomara el 
Compuesto, y en poco tiempo me hice fuerte 
y ahora tengo un bello niño. Constantemente 
recomiendo el Compuesto y le doy permiso de 
publicar mi testimonio. 
María Martímor de Ferrer 
Goicuria y Egidos Cairbarien, Cuba 
nar fuerzas y e n e r g í a para la hora 
cr í t i ca del a lumbramiento . 
U n a vez que la criaturita ha llegado 
al mundo, sirve para normal izar las 
funciones del cuerpo. Fortalece a 
la madre durante la lactancia y 
garantiza la perfecta a l i m e n t a c i ó n 
del n i ñ o . : 
T o d a mujer emoarazada o madre 
debe tomar fiel y regularmente el 
Compuesto Vegetal de L v d i a E . 
P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o 
Vegeta l de L y d i a 
E . P i n k h a m se 
v e n d e e n t o d a s 
partes. R e c h a c e 
U d . l a s i m i t a -
ciones y exija el 
C o m p u e s t o ge-
nuino. 
CERTIFICO: 
Que sigo usando en ,todos Los ca-
sos de Dispepsia Hipopépsica e Hi-
postética. la "PEPSINA Y RUIBAR-
BO D'EL DR. BOSQUE", habiendo 
obtenido con élla los más brillantes 
resultados. 
Y para hacer constar expido el 
presente en Esperanza, a 23 de Ju-
nio de 1923. 
(Fdo.) Dr. AihIips Abello Pórtela 
Médico Cirujano. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "HOSQUE", 
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ciña de la Estancia la Sierra, de-
des ante el miedo de que élla sal-j fincas de su propiedad en poder 
ga triunfante en sus pretensiones y ¡hoy de .personas sin derecho para 
tengan que entregarle las valiosas ello. 
















Ahora es posible lucir veinte ^ ^ K * v|8ta' 
más joven ] F""110- ''able' 
Personas que hasta hace poco J F 0 . " ! 0 ' ' 
redan ábuelos o abuelas se haaHP1!̂  1!0X(!' 
¡uvenecido empleando una prep^K^ Koxu, 
tión casera para devolver al cflbe]j«. 
su color natural. El Sr. J. A. 
Crea, muy conocido en Califcnli 
ha dicho hace pocos día*: 
"Cualquiera puede preparar i 
cinco minutos una mixtura que tii 
las canas y deja el cabello suace 
sedoso Basta añadir a medio litro 
agua 28 gramos de "hay run", nf 
cajita de Compuesto de Barbo y )clubre-
gramos de glicerina. Estos ingredi! 
te1: ee componen en la botica y cû f* 
tan muy poco. 
Apliqúese esta preparación dos» 
ees a la semana al cabello con 
peine. No mancha el pericráneo, 
pegajosa ni grasienta y no se a 
cen el roce". 
alt - 1H 
MERCAD 
Al ferrar a y 
c'̂ zaba el 
Ullo. . . . 
Itrio (1925). 
yo (1925). 
n a v a 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
WYO'A'e. PINKHAM MEDICINE CO.».UYNN,,MA5S. 
a s e e - a 
i 
por el Reparte Miraraar; lugar donde «e reúnen los aficionados a la equitacióiTpor sus 
ámplias^y bien cuidadas avenidas y por la hermosura singular del panorama. 
E i único picadero que tiene la Habana esta instalado allí. 
7 cdos los domingos hay retreta de 8 y cuarto a 10 y cuarto p. m. 
en la Glorieta^ de la Música, por la Banda de la Beneficencia. 
R E P A R T O M I R A M A R 
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rcular por snj 
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fetales Tanlac 
•al del estreñí 
y Recomendé 
tes del Tanlac, 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 19 de 19Z4 P A G I N A ONCL 
^ T O S I N F O R M A T I V O S D E L f \ G U 5 f \ N 
" T E L E P H O N E G O M P ñ l H Y 
cibido el "Informe los datos que indican el estado f l -
W*05 l t 2 Z " editado por^ la Cu nanciero^ ¿e^^esa Empresa^ tan inti-1 Aceite de ollvn, lata de 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A n u e v o b ü r e a u d e r e n t a s 
r n T I 7 A A r , n « I N T E R N A S E N H A I T I , 
COTIZAACION O H C I A L DE V E N T A S A L PCR M A Y O R Y CONTADO 
£ N EL D I A DE A Y E R , 18 DE JUNIO 
uv " company, contentivo mámen te ligada 
V^one ias'operaciones este pa í s . 
idos Por 
los intereses de 
"Las entradas netas en 
a dividendos, des 
pagar e: in terés de los bonos 
"lizadas, y que han si- u s e í i a u a s t s  el año,: 
' los Directores de aplicables a dividendos, después de| Ajbs' Capp'adr 
quintal. 
Aceite ríe -semlUa de *¿*o¿6a. 
caja de 15 a, . 
- i a'sus Accionistas. i ar, í y las i c u e r n a s ^ " ^ il,0fadüS' man" 
f j f l o de interés público, partidas fijas y de proveer para la Ajos. 45 mancuernas de' 15 "a" 
aa jontinuación algunos de depreciacuSn, fueron $ 1 . 301 . 758 . D2; Afrecho .-vinoso ' u i n i l . . 
Arroz can.ila viejo, quintal. . 





-mnarativo del aumento de 
Snos en períodos de cinco en 
n años: . • • . • • • * • * 
, an-oximado para las insta-
^J'oiles nuevas durante el año 
\ iU • • 
..p, número de teléfonos que pres 









1.379 .108 .12 
1.457.118.85 quintal. . . 
'j aCmero L 
1.692.173.79 ¡Arroz semilla S. Q., quintal 
1.940.956.04 Irro» Siain liuriiun ouitei-".» i . 
quintal 
Ai roz S'i.m Carden extra, á y 
10 x 100 qtl. de 6.29 a. . 
Arroz Siam brillo, q t l . . .. . . 
Arroz Valencia legitimo, q t l . . 
Arr*', «micj Jcauo upo Vaicac:». 
quintal 
Americano partida '..'ti 
Avena blanoa. quintal . . . 








este informe hemos tomado, se ve la., Hershey, 
> Maiz del país, qtl, de 2 4 a. . 4.00 
19.50! Papos en i.arriles. . . . . . . 5.50 
j Papas en MCOB, saco 5.00 
16.00; papas tn tercerolas, tercerola. 5.25 
j Pimientos ¿-líañoles, U caja. . S.25 
0-*á! id . id. 2a., U caja S.00 
25.001 Queso tatabras fiema de C4 a. ¿S.OO 
2.SO, Queso patagias media citma. . 26.00 
5.50 j Sal molida. »ato 2.50 
i Sal espuma, sato de 1.C0 a. . 1.60 
Club ::0 mjm cuja de a. . 7.75 
planas ua 13 rt¡m de ó a. . 5.50 ; 
Uunito y atún, caja de 1j a. . 1S.00, 
g j0 j Tasajo surtido, quintal. . . . . 14.50 : 
5 -g ; Tasajo pierna, quintal iT.OOi 
- --j j tocino barrica, quintal 13.75 1 
; fjmaica -.-¡i -"o-, naiurai, «n 
cuarto sea ja 5.00 j 
Puré de tomate, ^ caja. , . . . 4.75 j 
Puré de tomate, caj.i. - . . 3.25! 
o ti tur»! •un«iic«^0. 1 






WASHINGTON, Junio 18. 
Eu el departamento de Estado se 
anunc ió hoy el nombramiento del 
Dr. wtñ l&m E. Dunn como jefe d^ 
un nuevo Burean de rentas internas 
de la república de Ha i t í . E l Dr. 
Dunn había desempeñado el puesto 
de sub-jefe do la división latino-
americana del departamento de Co-
mercie*. Más tarde fué nombrado 
decano de la Escuela Nacional de 
Comercio de Lima., Pe rú . Desde 1921 , 
se hallaba en la Embajada america- ¡ 
na de Lima como agregado comer- ; 
! cial. i 
COffZACÍÓÑ D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
M E R G ñ D O D E C A M B I O S 
NUEVA YORK. Junio 13. 
Esteíinas, 60 días . . . 
Esterlina», a la vista, . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 5 
Francos, cable 5 
Francos suizos.." 
Francos belgas, vista . . . . 4 
Francos belgas, cable. . . 4 
Liras, vista 4 





























Austria ooit 118 
Comp. Vend. 
11 l o T r f u é de 46.338 o sea . , " „ oc ' " i qu.nuu 
• de de 14 9 Por cient0 so- claramente- esta Esmpresa cada Azúcar turbinado providencia, 
p jumento J ? ^ . ^ ^ efectuaron día que pasa no solamente mánt ie - Azúcar turbinado corriente. . 
P8 e!-*nsta'aciones'nuevas y 6.946 ne y aumenta su prosperidad, s ino 'Azúcar cent- Providencia, qt l . 






jista de 6014 teléfonos pa- nuestras indiscutibles utilidades oruego, caja. , 
BacaHu Escm-ia la ca ím. 
publicas; demostrando asimismo, el Bacalao ai^tn « - Z T 
jresos por concepto de co- esfuerzo que visne realizando parai ^ ? f " ^ , 
tip<; de Larga Distancia pa- ^ , , . 1 fyarui Kíco yuiutai. de 
aumento de 19 sna^aT el paso con las exigencias; de 31 a. 37.oe 
sociales y comerciales, del aumento; Café pais, q t l . de 
12.50 
acusan un 
o sobre el año antreior, e s - l 0 ^ " " " J, uci uLu. ^ ie í , Qti a 
a un aumente aun mayor; t ambién continuo de nuestra pobla- i^afé C. América de 27H a 
año de 1924". I c ión. 
(ercado Local de Cambios 
ftnto la sdivisas sobre New York co-
_ las sobre Europa permanecieron 
completamente encalmadas, sin que 
jma conocer operación .alguna. 
Cotización del Cierre 
ypT TOUK. cable, 
vr'.v YORK, vista. 
i/aDRES, cable. . 
M¿RÉ3i vista. . , 
MTORES. 60 d!v. . 
; C A N A S ! 
lucir veinte 
joven 
asta hace poco 
abuelas, se han 
ando una pre: 
devolver al cd 
El Sr. J. A 
;ido en Caliícm 
icos dlae: 
uede preparar 
a mixtura que til 
el cabello suace 
l i r a medio litro 
de "bay run", o 
;sto de Barbo y 
, vista. . . . 
(A, cable. . . 
lA,- vir.ta. . . 
\, cable. . . 
vista. 
3LAS, cable. . 
¡LAS, vista . 
B, cable. . . 
H vista. '. . , 
SRDAM, cable, 
vista. . . . 
mto, ^able. . . . 
onto, vista. . . . 
i.NG KONG. cable. 






















CÜLEGiO DE CORREDORES NO-
1 A R Í 0 S COMERCIALES 
OE L A I í A B A N á 
Co t i zac ión de Cambios 
Plazas Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista.. . . 
Londres, 60 djv. . 
Paris, cable. . .• . 
Paris, vista. 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Covenhtgue, vir.ta. 
! Christl'inia. vista . 
Rstocolmo. vista. . 
Berlín, vista. . • . 
Montreal vista. . 
Al cerrar ayer el mercado americano 
Cr*\iaba el algodón como sigue 
(Alo 2S.SS 
>cUibre 26.17 
iia." Estos ingredlí ^«ntre 25.45 
sn la botica y cui í^oMmi) 25.24 
larzo Í1925) 25.43 
preparación dos t íaJ"o (1925). . , ¿5.2 
al cabello con i 
l el pericraneo, 1 
asienta y no se c 
l l l 
















ITOTAKZOS DE TURNO 
Para cambios: Alfredo de Castroverde 
Para .'nten-enlr tu la cotización ofi-
cial de la Koisa de la Habana; Armando 
Parajón y Pedro A. Molino. 
Visto Bno.; Andrés K. Campiña, Sla 
dico Presidente. Eugenio E. Caragol, 
Secretarlo Conta'Jcr. 
C I E A R I N G H 0 Ü S E 
Las compensaciones 1 efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $3.254.084.82. • 
H a v a n a C e n t r a l R a d r o a d C o m p a n y 
«ft-Í>ractkado en el día de hoy el sorteo de CUARENTA BONOS H I -
OTECARIOs de extinguida P L A N T A ELECTRICA DE MARIANAO. 
^ A . , Tesultaron designado por la suerte los marcados con los núme-
» ' . 1 2 , 16. 22, 36, 71, 80, SI , 114.; 120, 136, 176. 215, 235, 238, 242, 
M. 2.0. 277, 289, 345, 349, 37?, 420, 436, 447, 450, 595. 600,616, 652, 
««.690, 6i)4, 76S, 796, 848. 851, 935 y 954. 
Lo que se avisa a los intesados a f in de que depositen los Bonos i 
pesados en la oficina de esta Com pañía , situada en la Avenida de Bél- j £ul10 
(Egido) número 2, altos, en es.ta ciudad, cualquier lunes, miércó' 
u t™63, de 1 a 3 p . m . , antes del dia 30 de Junio de 1924. 
«abana, 3 de Junio de 1924 . 
Cebollas, medios huacales. 
CeboLas huacales de 2 a. . . 
Cebollas en sacos de 4 a. 
Chícharos la., quintal. . . , 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, q t l . . . . 
••'l-r^uies uesroa ai rítenos, 
quintal. . . / . f 
rr.¿OÍem roiorodos largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, q t l . 
Frijolea rayados largos. . . 
Frijoles rosados de California. 
quintal 
Srljoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medianos, q t l . 
Frijoles marrows europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
s-.-os d.e 6.75 a . . .• . . . 
Harina de maiz pais, q t l . . . 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Jamón pierna, qtl. de 26 a. . 
.virueca primera, refinada. »ín 
tercerola auintal 
Mantecaf menos refinada, q t l . . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequ Da. latas de Oieaia' l i -
bra, quinta] de 56 a. . . . . 
Üaniequllla asturiana 'atas Co 
i '.ibr-ds, quintal de 38 a. . 
Maíz argentino, c'oorado.. cwln-
lal 





























r R O M E D ' O S O H O A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
El promedio oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
para lu l ibra de azúca r cent r í -
fuga polarización 96, en alma-
cén es como si^uc: 





t Sagua 2.898000 
Man/anil lo 2.885286 
Cienfucgos 2.955848 
Banco Nacional 24 30 
Banco Espaflol. < . . . . 
Banco Espafto!, cert. , . 
Baftco de H . Upmann. . • • 





Dinamarca. k j , 
Tokio 
Marcos, el trlllOn . . . „ 
Rumania 
Montreal.. * 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FlfERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. , . • 
Banco Español. . . • 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upmann. 






D E I S A B E L A D E S A G U A 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretarla de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimien-
to det los apartados primero y octavo 
del Decreto 1770, fueron 'las siguien-
tes: 
Aduana de la Habana: n,150 sacos. 
Puerto de destino: New Orleans. 
Aduana de la Habana: 15,000 sacos. 
Puerto de destino: New, York. 
Aduana de la Habana: 9.900 sacos. 
Puerto de destino: Galveston. 
Aduana de la. Habana: 6,000 sacos. 
Puerto de destino: Filadelfia. 
Aduana ae Mariel: 5,000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Gaibarién: 20.714 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: 17.289 sacos. 
Puerto de destino: New York*. 
M E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE GRANOS D3 CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, Junio 1S. 
TRIGO 
ABRE 









Archibald J A C K . 
Administrador General 
alt 3d-5 
C U B A N A D E P E S C A , S I 
r a 0 por esta Compañía el pa-jque se presenten al cobro, en las 
los dividendos números 7 y i Oficinas de la Compañía, Narciso Ló-
"^TeT^-611165 a' ^ ^ y 8e" 1 Pez número 4, acompaíiados de las 
^ e' ano 1920, consistente en ¡acciones para la anotación correspon-
p0r clento a las acciones pre- diente-
^yo pago se hará a partir! 
Habana, Junio 17 de 1924. 
El Presidente 
L. Falla Gutiérrez 






























MERCADO DE LEGUMBRES 
JACKáONVILLE, Junio 18. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, Je 0.75 a l i 25 . 
Lechuga tip^. grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.60. 
Honvites, de 1.75 a 2.25, 
P'nuentos tipo verde oscuro, de 2.50 
a.S.CO. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.BO a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.25 a la.50. 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Junio 18. 
Los siguientes precios regían a la ho-
ra del cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1.13 114. 
Trl.jo número 2, duro, 1.16. 
Maíz número 2, mixto, 84 1 ^ . 
Maíz número 3, amarillo, 84 3|4.: 
Avena número L blanca, 49 112. 
CIERRE 
^ julio próximo venidero, se 
P0"- este medio a los tenedo-
S mcncionada8 acciones para 















C O M P A Ñ I A D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M 1 1 R A L 1 
SECRE TAlíIA 
l*6 la rv?,0 rIe la Jlinta Directi- Junta, t endrán los señores Accionis 
Rómpanla de Gaseosas y 
fccCfet!!03 c i u a 
0r¿ •«da aPara Ia JVnta Gene-
skT^ en 1 *nual fiue deberá ce-
P i ^ . aItn. Calle Habana nú-
¿ ^ J u i i o V - 1 1 0 ^ Ciudad- 61 j * tarüe pruxlmo a las cuatro 
ener derecho a asistir a la 
tas, coníorme a los Estatutos, que 
depositar sus acciones en la Secre-
tar ía df- ¡a Compañía, sita en el mis-
rao local. Habana SS. altos, al me-
nos con cinco díae de ante lac ión a 
la fecha seña lada para la Junta. 
Habana, 18 de Junio de 19 24. 
M . J. Mandulcy, 
Secretario. 
C 5555 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 - 1 0 8 
MERCADO DE VIVERES 
JACKSONVÍLLE, Junio 18. 
Trigo rojo. Invierno, 1.32 3|4 
Trigo duro. Invierno, 1.32 314. 
Avena, de 62 a 65 112. 
Afrecho, 20. 
Harina, de 7.00 a 7 . r ' 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca. 12! 20. 
Centeno, 89 314. 
Maíz, 98. 
Oleo, 10. 
Gra^a, de 6 IjS a 6 318. 
Ace te semilla de algodón, 11.10. 
Papas, de 2.60 a 3.65. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11.26 a 18.50. 
Cebollas, de 1.00 a 2.40. 
Frijoles, 7.75. 
E l movimiento en el puerto de 
Sagua en la pasada semana, fué co-
mo sigue: 
El vapor noruego "Almore" salló 
para Nrw York, directo, el día 12, 
con 16,500 sacos de azúcar centri-
fuga de d'stintas marcas. 
E l americano "Munplace" salió 
ei día 13 para New York, vía Cár-
denas, con 5,000 sacos de azúcar to-
mado en el puerto de Manzanillo, y 
10,000 de la marca "Pur io" , toma-
do en este puerto. 
El a l emán "Bolhe lm" salló para 
Xew York vía "Mariel, el día 14, con 
6.665 sacos de azücar de la marca 
"Mar ía Anton ia" . 
E l vapor noruego "Annamore" en 
t ró en puerto ayer, no empezando a 
desgarcar la carga que para este 
pu.erto trajo, hasta hoy. 
El vapor inglés "Colonial" en t ró 
ayer empezando hoy a cargar azúcar 
en el muelle de Alfer t , n ú m e r o 1 . 
E n t r ó en el puerto ayer el vanor 
"Sirra", consignado a García Beí-
t r án , para cargar a z ú c a r . 
El vapor "Sagua la Grande" sa-
lió el día 14, a las seis de la ma-
ñana , para la Habana. 
PLATA E2T BARRAS 
Plata en barras 67 112 
Peco? mejicanos 51 1|2 
OFERTAS DE DINERO 
Las ciertas de dnero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La máa alta 2 
La m^o baja 2 
Ofre'cido 2 1|4 
Ultimo préstamo 2 
Cierre final 2 
Aceptaciones de los bancos... 1 112 
Préstamos a 60 días . .. 3 114 a 3 112 
Préstamos a 6 meses . . . . 3 314 
Papel mercantil 4 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Junio 18. 
Las cotizaciones leí día fueron las 
siguientes: 
Libras estrelinas: 32.28. 
Francos: 40.10. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Junio 18. 
El Jolla se cotizó a 7.48.5. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Junio 18. 
Esta Bolsa estuvo hoy anormal. 
Bonos del 3 por 100: 53.10 francos. 
Cambios sobre Londres: 80.80 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 67.80 frs. 
E l ¿ollar se cotizó a 18.68 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Junio 18. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero: 67 518. 
United Havana Rallway: 85 12. 
. Empréstito Británico 4 ]!2 por-10^: 
! 97 £-18. 
Empréstito Británico 5 por 100: 
• 101 112. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
i NUEVA YORK, Junio 1S. 
Primero 3 1¡2 por 100: Alto, 101 5,32; 
i bajo 101 1¡32; cierre 101 5 13. 
Primero 4 0|0.—Sin cot:zar. 
Segando 4 por 100: Alto 101 1¡32; ba-
jo 101 1|32; cierre 101 1,32. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102; bajo 
101 30:32; cierre 102. 
Segundo 4 1Í4 por 100: Alto 101 9132; 
bajo 101 5132; cierre 101 i \Z2. 
Tercero 4 1|4 por 100: Aito 102; ba-
jo 101 30132; cierre 101 31132. 
Cualo 4 1|4 por 100: Alto 102 5;32; 
bajo 101 31132: cierre 102 4i32. 
U . S. Treasury 4 Ú4 por 100: Alto. 
104 31,32; bajo 104 24Í32; cierre 104 
28¡32. 
In*cr Tel. and Telph. Co. Alto 75 1¡2 
bajo 71 1:4; cierre 75 118. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Junio 18. 
Hoy s» registraron las siguentes co. 
tizaclones a la hora del cierre para Ioí 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1952 — 
Alto D6 1S; bajo 95 7¡8: cierre 96 118. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Alto 96 1|2; bajo 95 314; cierre 95 314. 
Deuda Exterior, 5 por 100, de 1949. 
Cierre 91. 
Deuda Exterior 4 1|2 010, de 1949.— 
Alto f i ; bajo 83; cierre 83. 
Havana E. Cons. 6 por 100 de 1959, 
Cierre 92 3|4•. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Alto 'i3: bajo 83; cierre 83. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Junio 18. 
American Sugra. Vnetas 800. Alte 
44 114; bajo Í 3 ; cierre 43 7|8. 
Cuban'American Sugar. Ventas 1300. 
Alto 30; bajo 29 314; cierre 29 3|4. 
Cuba Cane Sugar. Ventis 500. Alto 
13; batj 12 314; cierre 12 314. 
Cuba Cane Sugar Pfd. Ventas 1,500. 
Alto 58; bajo 57 518; cierre 57-5|8. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 500. Al-
to 51 l|4; bajo 50 3|4; cierre 50 314. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 





Deducidas por el procedimiento señaladc 




blanca. 49 l \ t . Av«.na número ; 
Coíütillas. 10.12. 
Maniaca, 10.57. 
Cenieno, 78 113. 
LAS PAPAS EX CHICAGO 
CHIC A.GO, Junio 18. 
El mercado estuvo iiostenldo. 
Las papas blancas de Wlsconst». en 
sacos, Ee cotizaron de 1.25 a l . iO el 
quintal. 
L I M P I A D O R E S 
W A i z 
INDISPENSABLE EN 
E L H O G A R 
Hay na producto WJl i z para 
cada uso doméstico 
USE USTED SIEMPRE 
W h i z P A R A L I M P I A R 





•—Cocinas' de Gas, 
—Sumideros. 
Si vive en el Malecón c en el 
Vedado, use "LACA TRANSPA-
RENTE" después de limpiar sus 
metales y nunca se oxidarán. 
Insecticida W h í r acaba chin-
ches, encarachas, etc., etc. 
Se venden en todas Partes. 
Pida siempre ¡C/JÜZ. 
Exíjalo usted 
Tel. M-5459. Apartado 2511 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
» 
Accid ntes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
ra p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, 3er. pisa 
T e l é f o n o s Nos . M - 6 9 0 1 . tt-6902, M - 6 9 0 3 
ñ P f l R T f l D O 2 5 2 6 : : H fl B fl N ñ 
Yo mismo 
Ño Me Reconozco. 
G e l a t 
' ^ m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
' S e d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
V C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¿ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
^ £ £ ¡ 0 N _ D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
m D « t o ea Esia Sicdón, Pagare interés a! 3 per 1G9 Anual 
0P<radoncs pueden efectuarte t a m b i é n p o r correa. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
La venta en p i é . E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 a 8 y 9 centavos. 
Cerda d-; 12 a 13 centavos. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 30 a 45 centavos. 
Cerda de 44 a 50 centavo*. 
Reses sacrificadas en este. Ma-
tadero. Vacuno 57; Cerda 95, 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUO 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no ias 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
ñ c l d o s • S o d a s 
Formol 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
H O M B R E S MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS i R I O L A 2 Y 4 H A B A N A 
i- altos de energía , nervioso mu»-
cu.ares, gastados por abusos de Vo-
nus^ alcohólicos, pesares, estudios, 
e t c : viejos sm auos, recobrarán lea 
Matadero Indus t r ia l . Las roses be fueria9 ¿q .a Juventud con el VI-
neficiadas en este Matadero se co-: G0R S e x U A L KOCH de uso exter-
tizan a los siguientes percios: j no Los medicamentos ai intarlor, 
Vacuno de 30 a 45 centavos. ; Bj 80n débiles, estropean el esfuma-
Cerda 4« 4 4a 50 centavos, ; go y no produ.en efecto, y si son 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. — APARTADO 1303 
HABANA, CUBA 
G A S C O A 
BENCINA 
LUZ BRILLANTE 
PETROLEO R E F I N A I O 
GAS OIL (para motores) 
FUEL OIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFÍNA (para cocinas) 





BUNKER OIL (petróleo para 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES F M i A 
GASOLINA 
ESTACIONES EN REGLA. BELOT. MATANZAS, CAIBARIEN. NUE-
VITAS. ANTILLAS, SANTIAGO D E CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER G \ N T I D A D QUE 
SE DESEE. POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
C231» Alt . Ind. 13 Mzo 
T - | 
• • i •!! i . j * r 
Lanar de 45 a 55 centavos, fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
Reses sacrificadas en este Mata-; SEXUAL KOCE se vende en las bo-
dero. Vacuno 236, Cerda 214. La- | tica3 bien eurtldas del mundo. Si 
'nar 67. ¡desea determinar su grado de OB-
Entradas de Ganado, Conforme BÍLIDAD, pufa a la CLINICA MA-
[anunciamos esta m a ñ a n a llegó de TEOS. Arenal l - l o . MADC U, i'spa-
¡ Colombia el vapor "Lake Gadeden'' na), el GRAFITO SEXUAL y lo re-
; con un cargamento de 1.200 c a b e - ' c i h l r á gratis por correo reaervaíía-
| zas de ganado para esta plaza. 500 j d-tmente. En la Habana se encuen-
! de estas reses vienen flacas con des i ra a ! • veuía ea la farmacia Ta-
. t lno a potrero y laa. 700 restantes, quechel. Obispo 27, y Droguer ía Sa-
{para la matanza. Irr» 
E S C U E L A A Z U C A R E R A D E L A H A B A N A 
FUNDADA HACE 17 AÑOS POR LOS DOCTORES CUADRADO Y SIMPSON 
Durante todo el mes de Junio se encuentra abierto el período de inscripción. Calle 11 núm. 45, entre 
10 y 12. Vedado, Habana. Apartado 1051. Telf.: F-1610, 
Será remitida una Memoria al recibo de cinco centavos en «ellos. 
Í
E1 día l9 de Julio comienza el Curso 1924. -
Dr. J . A . SIMPSON, 
Director. 
J U N I O 1 9 D E 1 9 2 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 
| B O L S A D E L f l tiflMÑfl]ReYÍSla ^ V a l o r e s 
' t t t t - t - i — i - • — —_• " (Por nuestro hilo directo) 
Bien impresionado y algo mas activo 
estuvo ayer el mercado local de valores. 
Han proñucido buen efecto las noti-
cias relacionadas con la terminación de 
la huelga. 
Se rumora que un grupo de accionis-
tas de la Compañía de Seguro Hispano 
Americano pedirá una'juntá. general ex-
traordinaria para conocer el estado ac-
tual de dicha tompañia. En el acto de 
la cotización oficial se operó en cincuen-
ta acciones de capital de la ya citada 
compañía a 26 de valor. 
Activas y de alza las acciones de la 
Havana Electric y con la misma deman 
da de los días anteriores. 
Los valores de los Ferrocarriles Uni-
dos se afirman y los del a tropical man-
tienen sus tipos altos. 
Las acciones de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas y las de la Naviera 
sostienen sus cotizaciones. 
Los bonos de la Cervecera rigen fir-
mes; los de la República especialmente 
los del cinco y medio por ciento rigen 
con tendencia a precios mas altos. 
Fuera de pizarra se operó en algunos 
lotes de acciones de Internacional de te-
léfonos, Havana, Electric, Naviera, bo-
nos de Cuba, Cervecera, Havana Elec-
tric y obligaciones del Ayuntamiento. 
Cerró el mercado firme. 
i Havana Electric Ry. Co. 95 
I Havana Electric H . Gral. 84 





F . C. Unidos 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Idem comunes. . . . . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
'Manufacturóla, com. , 
! Licorera, comunes. .. . 
| Jarcia, preferidas. . . 
I Jarcia, comunes. . . 
73^ 78 
101% 103 




















Ayer celebró sesión la drectiva de la 
Bolsa, de la Habana, dándosele lectura 
a las dos comunicaciones que insertamos 
a continuación: 
Se acordó concederle cuatro meses de 
licencia a los señores José Eugenio Mo_ 
ré, vicepresidente y Luis Andrade, vo-
cal . 
Interinamente, mientras dure la l i -
cencia concedida al señor Moré, desem-
peñara dicho cargo el1 señor Francisco 
G. Arena. 
LAS OBLIGACIONES SSL BANCO 
TERRITORIAL 
El Banco Territorial de Cuba ha en-
viado a. la Bolsa de la Habana, la si-
guiente comunicación: 
Señor Presidente de la Bolsa dé la 
Habana. 
Señor: 
Tenemos él honor de informar a us-^ 
ted que el Consejo de Administración 
de este Banco, en 31 de Agosto de 1923, 
acerdó, haciendo uso de l a ' facultad 
que expresamente se reservó el Banco 
de autoriza: .'as total o parcialmente en 
cualquier £1 oca, según consta en el 
texto de la misma obligación, amor-
tizar las 37597 obligaciones en circula-
ción de las 40,000 vendidas, por sn 
vaior nominal en francos, junto cpn el 
último cupón pagable, el No. 24, ven-
cedero en primero de Enero de 1924. 
tí-mbién por su valor nominal en fran-
cos, o sean en total francos 512.50 ca-
ds. título, 500 por 'capital y 12.50 por 
lutere-seti, acordándose asimismo situar 
en bancos de Francia el importe total 
en francos de dichas Obligaciones y 
cupones, que importan francos 19 mi-
llones 2GS. 462.50, lo cual se ha veri-
ficado en varios bancos. 
Todo lo que trasladamos a usted pa-
ra su conocimiento. 
l>e usten atentamente, ^ 
(f. Antonio San Mlgnel. 
COTIZACION Q t l Ü A L 











BONOS DE LA HAVANA ELECTRICA 
La Vana Electric Railway Light and 
Po\ver Company, ha remitido a la Bol-
sa de la Habana, la siguiente comuni-
cación: 
Habana, junio 9 de 1924. 
Señor Armando Parajón, Miembro de 
la Bolsa, Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con referencia a los datos solicita-
dos por usted de esta Compañía, du-
rante su interlnatura como Presidente 
de la Bolsa Privada de la Habana, Te-
nemos el gusto de manifestarle que 
esta Compañía ha emitido 10,828 bonos 
de la serie A numerados del M - l al 
M-10828, de la Hipoteca General de la 
Havana Electric Railway Ligiht and 
Power Company, del año de 1911, de 
cuyos 10828 bonos sólo hay en circu-.a 
ción 9,420 hasta la fecha, estando e,' 
resto en poder de la Compañía. 
Ahora nos es grato añadir, para s j 
gobierno, que la nueva Ley de Cor̂ -
tribuciones de los Estados Unidos de 
América, efectiva desde el día primero 
.de junio actual, incluya el cambio .«o-
J.lcitado por nuestra Compañía para 
que en lo s-ucesivo no se retenga Cd/i-
tldad alguna por concepto de contribu-
ción en el pago de cupones, debiéndo-
se sólo firmar los certificados como 
hasta ahora se. ha venido haciendo. 
Noticia que esperamos será grata a 
nuestros tenedores .de bonos. 
Conviene la publicación de esta car-
ta, para conocimiento general. , 
De usted atentamente, 
( f . ) Prank Steinhart, 
Presidente. 
COTIZACION D E L 2 0 L S I N 
Bonos y Obugacsone» Comp. -vana 
R. Cuba Speyer. . . . ' 96' 
R. Cuba Di In t . . . , 91% 93% 
R. Cuua 4% o|o. . . 82% 86% 
R. Cuba 1914, Morgan. 90 99% 
R. Cuba 19.17, tesoro. 102% 103 
R. Cuba 1917, puertos. 95 96% 
R. Cuba 1923, Morgan. 89% 100 
Ayto. l a . Hlp . . . 101 115 
Ayto. 2a. Hip . . . . 90 100 
tiib^ira-Holguin la . Hip .Numin.** 
F . C. U . perpétuas. . 80 
Banco Terr.toiial tí. A. isomlnal 
Banco Territorial. Serle 
t» sp.nnn.ooo «n cir- 1 
culación. . ^ . . . . 61% 85 
Gas y Electricidad. . . 95% 
Havana Electric Ry. . 95% 
Havana túiectrsc Ky. 
H . Or<>. í* 6. 000.000 
en circulación. . . . 84 
Electric Stgo. Cuba. . Nominal 
Matadero, l a . Hip. . . Nominal 
Cuban telephone. . . . 83% 92 
Ciego de Avila . . . . Nominal 
Cervecera In t . l a . Hip 78 85 
.Bonos F. del Noroet^-
de Bahía Honda a 
circulación Nomluatl 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 53% 60 
Bonos Conv^rt'blea Co-
laterales ds ía Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nJzudora dpi Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolidi-
ted Shoe Corporation 
(Ca Co'^oiidada de 
Calzado. 60 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B 63 75 
Bonos Fíip. Ca. Lico-
rera Cubana 61% 64 
Bonos Hip. Ca. Nació 
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana. . . . .., Nominal 
AüCIONES Como Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96% 
Idem ídem D. int 91% 100 
Idem idem 4% o|o 82 90 
Idem idem Morgan 1914. 90 99% 
I d . id . 6 o|o tesoro. . . ,. 102% 103 
Idem idem puertos. . . . . 94% 96% 
Idem idem Morgan 1923 . „ 98% 100 
Banco Agrícola . . . . ^ . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Banco Territorial, benef . , Nom'nal 
Trust Co. (|500.000 en- cir-
culación Nominal 
Banco ds Préstamos sobre 
Joveria. $50.000 en cir-
culación. . . . . . . . Nominal 
F. CU. Unidos. 1 74 80 
Culfisn Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Cenf.al. com. . . K Nominal 
P. C. Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Rtiro. de Cuba. . Nomlnnl 
Havana Electric pref. . . 101% 103 
Havana Electric com. . ,. 89% 90Vi 
Eléctrica Sanctl Spirltus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 300 
Cervecera Int . , .pref. . . . Nominal 
Cervecera In t . com. . . . Nominal 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja del Comercio, com. 170 
Ca. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 96% 101 
Idem comunes 97 
Inter. Teieph-ne and Tsló-
graph Corporation. . . 74% ,74% 
Matadero Industrial. „ . Nom.nal 
Industrial de Cuba. . . . . . Nomin ' l 
7 o|o Naviera, pref. . . . 76% 81 
Naviera, comunes 18 19% 
Cuba Cañe, preferidas. . . Nominal 
('u:'-i (.üue, comunes. . . . 10 
Ciego do Avila 5% 
7 o¡o Ca. cubana de Pesf» 
y Navegación $550.000 
culación, pref 100 
Ca. Cabana de Pesca y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, com. . . . . 17 30 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 26 29 
Union Híspano Americana 
de Seguros, benef. . . . 2% 4% 
DaWn Olí Co (650.000 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca. Manufacturera Nacio-
Nacional, pref 7 12 
7 olo C? Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 2% 3% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana. . 3% 4 
l o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pre^- ($1.000.000 
en circulación 52 70 , 
Ca. Na-nonal de Perfume-
áis $1.3^0 000 en circu-
lación, comunes. . . . 7% 18 
Ca. Acueduc'T Clenfíegos. Nominal 
7 ojo Ca. de Jarda de Ma-
tanzas, pref 76% 80 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 16 1$ 
Cas Cuban-a de Accidentes. Nominal 
"La Unión Nacional", Com-
pañia General de Seguros 
y fianzas, pref 41 
I d . Id. beneficiarlas. . . Nominal 
Oa. Urbanlzaaora uei Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanízadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . , Nominal 
Consolidated Sboe Cornora-
tion Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000) Nominal 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 18. 
Las cotizaciones de los valores 
mostraron considerable i rregulari-
dad en el reducido volumen de tran-
sacciones de hoy, ofreciendo nueva-
mente fuerza algunas emisiones da 
diversas clases. Los bajistas reali-
zaron varios intentos para desarre-
glar la lista general, pero apenas 
lograron sus propósi tos excepto eu 
las acciones de gomas y petróleos, 
adversamente afectadas por las no-
ticias de nuevas reducciones en los 
precios. 
Las manifestaciones alcistas en 
la lista de industriales y especial^ 
dades fueron muy efectivas por par-
te de la United States Cast I ron Pi-
pe, Stewart-Warner, Colorado Fuel y 
General Asphalt, que cerraron de 
2.1|2 a 3.1|2 -puntos más altas. Las 
operaciones en la lista general fue-
ron escasas, por la incertidumbra 
que reina acerca de la nominación 
presidencial y programa electoral 
del partido Democrát ico . 
Los bajistas ofrecireon libremen-
te acciones petroleras, pero con ex-
cepción de la Atlant ic Refining, T i -
dewater, Fierce Oil , preferidas, y 
Standar Oil de New Jersey, prefe-
ridas, que perdieron de 1 a 2 pun-
tos, las bajas netas fueron solo d i 
fracciones. Los valores de golmas 
demostraron ser más vulnerables a 
la presión. Kel ly Springfield comu-
nes alcanzaron un record bajo pa^ 
ra todo tiempo a 12, cediendo 1.3|4 
y las preferidas del 6 por ciento, cu-
yos dividendos no han sido rpearti-
dos, bajaron 2 puntos. United Sta-
tes Rubber, comunés y primeras pre-
feridas bajaron 2 y 3.114 puntos res. 
pectivamente. Southern Pacific fué 
uno de los valores que más se dis-
tinguieron en el grupo ferroviario, 
llegando firmemente a 93, a una 
fracción de distancia del mejor t i -
po del año, y bajando después a 
92.112, que representa cerca de 1 
punto de^ganancia en el día. Gulf, 
Mobíle and Northern también mos-
traron ráp idos avances. Cerrando las 
comunes 1.1|2 más altas, a 17.1|2 
y las preferidas con más de 5 pun-
tos a 67. 
La acumulación de acciones taba-
caleras fué sugestiva para los al-
cistas, obteniendo buenas gananclaá 
todas las acciones comunes de Rey-
nolds " B " , Schulte y Tobacco Pro-
ducts. 
E l cambio extranjero estuvo f i r-
me con mercado muy encalmado. La 
demanda de la l ib ra esterlina sé 
cotizó alrededor de $4.32 y los fran-
cos franceses a 5.318. 
R e v i s t a d e B o n o s 
- (Por. nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 18. 
E l regreso del mercado de bonos 
a una actividad y un volumen ñor-, 
males, junto con ías insignificantes 
fluctuaciones de los precios, concen-
t ró hoy la atención en las condicio-
nes de los nuevos ofrecimientos, lo 
que dió una más clara indicación de 
la tendencia del mercado. 
E l estado de Nor th Carolina, que 
hace varias semanas obtuvo un t i -
po muy bajo de in terés por parte 
de los banqueros sobre los prés ta-
mos a corto plazo, mejoró hoy esa 
t ransacc ión colocando $2.000.000 en 
bonos a 60 días a un tipo que no 
excede de 2.1|2 por ciento. Además 
vendió $10.000.000 de la emisión 
de bonos para carreteras, del 4.112 
por ciento, con prima de $5.000. Se 
han hecho ofertas de emisiones, que 
vencen de 1924 a 1963, a base de 
4.3 5. Otras primas sobre una emi-
sión de bonos de $15.000.000 del es-
tado de New Jersey, excedieron do 
$60.000. 
Varias emisiones ferroviarias, i n -
cluso $3.150.000 de la Chicago and 
Northev^esthern a 5 por ciento, 
amortizables en sesenta y tres años , 
y $1.500.000 de la "Soo" Line, del 
5 por ciento a 2 años , fueron colo-
cadas privadamente y una oferta de 
$3.516.700 de la Frisco, 6 por cien-
to, fué r áp idamen te suscripta. 
Los bonos de los gobiernos extran-
jeros ofrecieron la mayor demostra-
ción de fuerza de grupo en la se-
sión de hoy. Los cubanos del 5, 
belgas del 7.112 y varios emprés t i -
tos sud-americanos, se vendieron a 
las mejoresi cotizaciones del a ñ o . 
Las operaciones en bonos domést icos 
se caracterizaron por la debilidad 
de l a división de gomas, muchos do 
los cuales perdieron de 1 a 1.112 
puntos debido al anuncio de reduc 
ción adicional en los precios. 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Quieto pero sostenido r igió ayer 
el mercado local de azúcar . 
Las exportaciones de ayer por los 
distintos puertos de Cuba, ascendie-
ron a 60,113 sacos. 
Desde la publicacin de este Aviso, él servicio de trenes de pasajeros 
queda restablecido en todas las líneas de esta Compañía , circulando estos 
de acuerdo con el itinerario vigente. 
Durante los primeros dos días siguientes al de este aviso-, el expendio 
de Prado 118, permanecerá abierto exclusivamente al despacho del día des-
de 7 a. m . hasta 6 p . m . no haciéndose por tanto, reservaciones ni venta 




, C 5440 Ind 15 j n 
E l mercado de New York abr ió 
quieto. L03 compradores ofrecieron 
a 3 % centavos l ibra , costo y flete. 
Los cables recibidos por la tarde 
anunciaban mercado firme, con ven-
ta de 10,000 sacos de Cuba a 3 4̂ 
centavos costo y flete, embarque de 
la semana próxima a un refinador 
fuera de New Y o r k . 
Muelen actualmente nueve Cen-
trales. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JVIKO 
P i b l i c a m o t la t o t i f i d a á 
oe tas t r a i u a c a o c t t es 
eos en U Bolsa ¿ t V a l o r t s 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 3 . 3 9 1 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 0 1 . 6 0 0 
Las c^ecVs caafeadot as 
l i " d e a r i n f Hoasa" da 
Noera York* i n y o r t a r e a : 
9 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios de l va lo r 
de las acciones, t omando 
2 0 de cada c'ase, han s i d o : 
I N D U S T R I A L E S ,¡ 
9 3 . 6 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 8 4 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 18. 




Ayer . '. 9 3.85 
Hace-una semana . . 93.42 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro, hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 1S. 
Desde el punto de vista de los 
negocios actuales en crudos, el mer-
cado estuvo muy encalmado hoy y. 
aunque circularon rumoree esta ma-
ñana referentes a negocios realiza-
dos a 3 7 ¡16 de centavos, costo y 
flete, hasta esta tarde no se confir-
maron las operaciones contratadas, 
comprando una ref iner ía de fuera 
del puerto 10.000 sacos de Cuba, 
pronto embarque, a 3.1¡2 centavos 
costo y flete y notándose mayor in-
terés de compra a ese precio. Los 
tenedores de azúcares se mantuvie-
. ron firmes a 3.1:2 centavos y se 
j suger ía que m a ñ a n a con t inua rá el 
mismo in te rés de compra a ese 
precio, porque se sabe que las re-
finerías es tán vendiendo grandes 
cantidades de azúcar granulado y 
no disponen de crudos para las aten-
ciones del consumo en ju l io . Las 
noticias cablegráf icas del Reino Uni-
do y del continente informan que 
los compraderos muestran In te rés 
en Cubas y crudos sujetos al pago 
de derechos. E l precio local estuvo 
nominal, fluctuando de 3.15 a 5.20 
centavos. • 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Después de abrir de 3 a 6 puntos 
más alto, el mercado de futuros en 
c r u d o » avanzó por causa de las 
compras hechas por los corredores 
contra ventas en el mercado de cos-
to y flete, junto con las operacio-
nes efectuaras por los bajistas para 
cubrirse y las compras para entre-
ga dentro de varios meses, provoca-
das por la mayor demaíffla del re-
finado. E l mercado vaciló en algu-
nos momentos y fué necesario ofre-
cerle continuo apoyo para mantener 
el alza. Cerca del cierre aumentaron 
las ofertas y bajaron los precios ce-
rrando de 4 a 6 puntos netos más 
alto, con ventas de 34.000 tone-
ladas. 
C E N T A V O 
r 
B O L S A D E N E W Y O t 
20 Ferrocarrileras 
Hoy . 84.84 
Ayer 84 .81 
Hace una semana . . . 84.65 
A pesar del tono débil del merca-
do de cobres, las acciones de la A.ne-
rican Smelting and Refining, vol-
vieron a tener buén ademanda pro-
cedente de distintas fuentes. Entas 
acciones han estado mdjjrando su 
posición desde bace a lgún tiempo. 
Hoy se asegúraba que las u t i l i -
dades de la compañía en ios seis p r i -
meros meses de este año equival-
d r í an de $4.25 a $4.50 por acción 
contra $5.43 en el año anterior. 
Esto ser ía indicio de que la compa-
ñ ía cubre sus dividendos con un 
bueu margen. 
Los ingresos netos de la Produ-
cers and Refiners Corporation en el 
pasado año ascendieron a $2.910.000 
equivalente al 7 por ciento de inte-
rés sobre $40.241.277 de acciones 
preferidas y comunes combinadas, 
según muestra el informe anual en-
viado hoy a los accionistas. 
En el año anterior los ingresos 
netos fueron de $3.264.000 equiva-
lentes a 13.56 por ciento sobre los 
$24.066.750 en acciones que se ha-
llaban emitidas entonces. 
The Amtorg Trading Corporation 
ha sido incorporada en el estado de 
Nueva York con un capital día 
$1.000.000 para comerciar con el 
soviet de Rusia. La nueva compa-
ñía es una fusión de la Arcoa-Ame-
rica Inc., y la Products Exchango 
Corporation las cuales t en ían nego-
cios con Rusia. 
Según una nota dada a l a publi-
cidad por la compañía , "las relacio-
nes directas de la Amtorg Trading 
Corporation en Rusia se extienden 
a l a mayor parte de las grandes em-
presas industriales del soviet, tales 
como carbón, azúcar , pe t ró leo cau-
cásico, material e léctr ico, maquina-
r i a agr ícola y similares". 
Mes Abre Alto Bjo. Vta. Crre. 
Julio . . . . 342 349 342 346 345 
Agosto 355 
Septiembre, . . 365 366 362 364 363 
Diciembre ,„ . 354 354 350 352 352 
Enero 341 
Marzo . . . . 330 332 329 331 . 331 
Mayo . . w . 339 340 339 340 33S • 
AZUCAR REFINADO 
La Arbuckle Brothers aceptó hoy 
importantes negocios a 6.65 centa-
vos y después cotizó, en firme a 
6.75. Los corredores de azúcar de 
refino) es tán recomendando' al co-
mercio que adopte medidas para 
evitar el agotamiento de sus exis-
tencias, tetniendo otra alza en la 
lista de precios. Se pide a las re-
finerías que hagan embarques In-
mediatos de las ó rdenes antiguas, 
lo que indica que el azúcar se es-
t á moviendo r á p i d a m e n t e a conse-
cuencia del consumo actual. 
Los futuros en refinado estuvie-
ron nominales. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y . 
CASA BLANCA, junio 18. 
DIARIO.—Habana . 
Estado del tiempo 1 a. m . Gol-
fo de México y Caribe occidental 
tiempo variable ba róme t ro algo ba-
jo, vientos del Sudeste al Sur mode-
rados a frescos. At lánt ico Norte de 
las Anti l las buen tiempo b a r ó m e t r o 
a l to . Vientos de Región Este fres-
cos. Pronós t ico para la Isla, buen 
tiempo hoy y el Jueves, terrales y 
brisas frescas, turbonadas después 
de med iod ía . 
Observatorio Nacional 
Ameriran Beet Sugar 
Amérlcái; Cutí •• • 
American Car Foundry. . . . . 
American Inter. oCrp 
American Locomotive 
American ymélting Ref 
American L'tigar Refg. Co. -. . 
American Sumatra tobáceo. . . 
Américan "VVoolen. . . . . 
Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchison. . .' . . . . . . . • 
Atlantic Gulf and West I . . 
Baldwin Looomotive Works. . . 





Cerro de Paeco . 
Chandler Motor. . . . . . . , . 
Chesapeake and Ohio Ry. . .. . 
Ch . , 'Mi lw. and St. Paul com. 
Ch., Mll-w. and St. Paul pref. 
Chic, and iS'. W 
C., Rock I . and P. . . . . . . . 
Chile Copper 
Coca Cola 
Col Fuel " 
Consolidated Gas 
Corn Products. . . . 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 
Davidson 
White Motor Co 
Erie First 
Endicott Johnson Corp. . . . . 
Famous Players 
PMsk tire 
General Asphalt , 
General Motors . . . 
Goodrich 
Great Northern. 
Guantánamu Sugar . . 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co 
Inspiration. 
International Paper ., 
Internatl tel . and tel. . . . . . 
Internatl. Mer. Mar com. . . .1 
Internatl. Mer. Mar.- pref. . ; 
Invincible Oil • . 
Kansas City Southern. . . . , 
Kelly Springfield tire 
Kennecott Copper. 
Lehigh Valley . . , 
Maracaibo 
Mlaml Copper 
Miami Copper , 
Midyale St. Oil 
Missouri. Pacific Railway. . . , 
Missouri Pacific preferidas. . ' , 
Marland Oil 
Mack trucks Inc. . 
Maxwell Motor A . 
Maxwell Motor Bi . . . . . . 
N . Y . Central and H . Rlver. 
N Y N H and H 
Northern Paccific 
National Biscuit 
National Lead. . , . . . . . . 
Cierre 
39 
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Norfolk and Western B 
Pacific Oil Co. ^ • 
Pan Am. Petl. a'nd'tran ' 
Pan Am. Pt. Class b ^ 
Pensylvannia. . * ' * • 
Pltts.and \X . y , ; ^ ' •. 
Pressed Steel Car. " * * 
Punta Alegre Sugár * ' * • 
Puré Oil . . . ' ' * • • 
Postum Cereal Comp ln " 
Producers and Refi„ers o'n 
Royal Dutch N . y . \ 
Ray Consol. . . " 
Reading. 
St. Louis and St. 
Sinclair Oil Corp, 
Southern Pacific. . 
Southern Railway. . * ' 
Studebaker Corp. 
Stdard Oil of New Jersey 
So Porto Rico Sugar 
Skelly. Oil . 
Stromberg Carb. 
Stewart Warner . 
Shell Union Oil. . . . 
Union Pacific. . 
United Frmt. . . . " 
U . S. Industrial Alcohol 
U. S, Rubber. . 
U . S. Ste'il. . . ' \ \ 
Utah Copper. . . . . . . 
Wabash preferidas A. 
Westinghouse. . . . . 
Willys Over. . . . . . 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOOAr LAS FARMlru. 
t l ^ I ? TODOS LOS DIAsAvC,*S 
MARTES TODA LA NOCHE 05 
F A R M A C I A S Q U E ESi i -
R A N A B I E R I A S i 
JUEVES 
— — 
C A R G A M E N T O D E G A N A D O 
L a reduecón de medio centavo en 
l ib ra en el precio del la tón en plan-
chas y tubos y de 3¡4 de centavos 
en planchas de cobre, se anunció 
hoy por la American Brass Com-
pany. 
L A S M U L T A S P O R L A L E Y 
D E L C I E R R E Y E C E N T R O 
D E C A F E S D E L A H A B A N A 
E l movimiento en los puertos del 









Hemos eido informados por la Se-
c re t a r í a del Centro de Cafés de la 
Habana qué ya se han iniciado las 
oportunas gestiones para conseguir 
la nulidad de los juicios correccio-
nales celebrados por la Ley del Cie-
rre y la inmediata devolución de las 
multas impuestas por ese concepto 
a los asociados del Centro, y a esos 
efectos se ha rogado a to/os los so-
cios de la Corporación qu,e comuni-
quen a la Secrs ;a r ía las penalida-
des que por ese motivo hayan sido 
condenados. 
P r ó x ' m a m e n t e la colectividad da-
r á a todos sus asociados las oportu-
nas instrucciones para llevar el l i -
bro de Entradas y Salinas a que 
es tán obligados los copierciantee, y 
que en la actualidad se es tá regla-
mentando por la Dirección de Co-
mercio. 
En la m a ñ a n a de ayer a r r ibó a 
este puerto el vapor "Lake Gads-
den", procedente de Coveñas , Repú-
blica de Colombia, con un carga-
mento de ganado de la especie va-
cuna consignad^ a los señores Lykes 
Brothers, comerciantes de esta ciu-
dad . 
E l cargamento lo integran 500 no-
villos gordos, propios para la ma-
tanza; 648 novillos flacos con des-
tino a mejora, y 50 vacas, hablen-
do ocurrido solamente dos bajas du-
rante la t r ave s í a . 
La inspección de este barco de 
ganado ha estado a cargo del doc-
tor Emil io Cabrera, por la Aduana 
de la Habana, y el doctor •¿ingel 
Iduate, por la Secre tar ía de A g r i -
cul tura . 
Dos animales todos que compo-
nen el cargamento comenzarán a ba-
ñarse en el día de m a ñ a n a en el 
t anque-baño que hay construido .en 
los corrales- de Luyanó, t l i j o ' la ins-
pección de los técnicos designados 
para el lo. 
M A R C A S D E G A N A D O 
La Secretar ía de Agricul tura ha 
concedido las marcas que solicita-
ron los siguientes señores : 
Serafín del .Pilar Rodríguez, José 
Infante G.; Pedro Leliebre Duber-
ger; Rafael Guevara; Juan Rodrí-
Francisco Rodr íguez •Hernández; Jo-
guez Espinosa; Cecilia Arpa jen ; 
sé Pé rez ; Domingo Ramírez! Estupi-
ñ á n ; Oscar Crespo Venegas; Juan 
Pradas Díaz; Severino Roja Camo-
ta; Joaqu ín Atienzar; Modesto Mo-
ya; Antonio Guerrero López. 
También se han expedido t í tu lo 
de marcas de ganado a los señores 
Gaspar Hidalgo Hernández , Emilio 
Blelo Morento, Eleodoro Avi la A l -
fonso, Juan de la Cruz Aroia y Ve-
ra, Gustavo García de la Peña , Ber-
nardo Herrera, Serafín Pino Pérez . 
Juan Guerra Castro, Miguel Medina 
Isaldo, Pedro Granda, Manuel . Lo-
renzo Falcón, Domingo Calderón, 
fcidro Aguiar Pérez , Lázaro Agui -
lar, Jesús Rodríguez Iglesias, Ru-
fino Saganibay. 
O'Reilly 3 2. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 55' 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
Je sús del Monte número 2 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
. San Nicolás y Gloriju 
Monte número 131. 
Egido 8. 
Someruelos número 
Galiano y "Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 72*. 
10 de Octubre número 380. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. / 
Monte 347. 
San Salvador y San Quinan 
Romay 55 A. 
Calzada entre Paseo y 2, (Vedadi 
Reina en t ré Campanario y Lealtii 
Primelles 6 6. 
Flores y Zapotes. 
Cerro ^número 558. 
DtIRAWTB StT BSTAIÍCIA I ' 
NEW YORK, HOSPBBBSB M 
F U M f l O ^ L L l m U 
257-259 West 93ra. St. 
(entra Broadway 7 W«ft » 
Ave). 
Gran casa de huéspedes. cuM-
^Treinta magnificas 
nes. con todos lo-? adelantos n»; 
dernos y situada 'en «le^Vrí-
rrio reífdencial. Precios moa*™ 
dos y arreglos especiales par» 
Esmerada cocina esFaflo» ' 
Cri0lla¿able: "FUMHOUSr 
C 9190 Ind. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 18. 
Las noticias acerca do una mejor 
demanda y mayor firmeza en la si-
tuación se reflejaron hoy en el mer-
cado con un avance en los futuros 
en café. A b r i óla sesión de 7 a 10 
puntos más alto y cerró firme con-
ganancias netas de 18 a 25 puntos. 
Julio se vendió a 13.83 y Octubre 
a 12.73. Las ventas se calcularon 
en 46.000 toneladas. 
MES CIERRE 
á Hotel "Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i c l a r i o d e " f ! C o s m o p o l i t a ' 
R. M . de U b i * 1 1 9 . T e l é f o n o s : M-5956 y 5555. 
JULIO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE . . 
DICIEMBRE . 









Este m a g n í f i c o hote l , recientemente construida ^ 
con esplem-íidas habitaciones a\ t í s t i ca rnen te decoradas y ^ 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría c0 
h a b i t a c i ó n , 
Table D T l o t e $ 1 . 0 0 . 
Almuerzo de 1 1 1 ^ a 1 V i ' 
Comida de 6 / 2 a 9 P. M . ^ ^ ^ 
El servicio y la cernida es superior a l precio, 
p r imera . ^ 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a ^ h a c e 
cuando yo t e n í a el Restaurant "Cosmopol i ta" . 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. 
Habitaciones para ma t r imon io desde $3 . 00 e 
c 4331 
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i U E R I A , 
• ? R A 
IAYOR 
LAS FARMACIAS 
LOS DIAS Y LO. 
\ NOCHE 5 
E V E S 
i y Cortina. 
Porvenir, 
e número 5óí. 
0̂ 130. 
0 4. , 













• número 380. 
lero 44. / 
y San Quinan. 
Paseo y 2, (Ved»d( 
.mpanario y Lealt* 
HOSPBDBSB W 
i i m m 
est 93ra. 
7*7 7 "W"* 
> hué-nedes, «»*' 
•nlfica» hihlt»^ 
lo-; adelantos 
da'en « l " ^ 
Precios moí«™ 
especiales par»'' 
>cina •spafl"1» r 
Tnd. 
n o p o l i t í 
. 5 9 5 6 y 5355. 
t r u í c k . cuento 
oradas y ^ 
a fr ía en ^ 
ccio 
ice trei 
'ara coalquler r e c l a m a c i ó n en 
rjcio del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te 
ilfono A-6301. P a r a el Cerro y J e -
\ s del Monte l lame a l 1-1394. P a r a 
Mananao. Columbia. PosMott i y 
Buen Ketiro 1-7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asoc iada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l izar pa-
ra reproducirlas , las noticias cable-
^ráf i^as que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como la i p f o r m t c i ó n lo-
cal que en el mismo se i n i < r t « . 
E f j T E R M I N O S A M I S T O S O S Y C O R D I A L E S , H A S I D O 
R E D A C T A D A L A N O T A Q U E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N V I A R O N A L J A P O N Y P U B L I C A R O N A Y E R N O C H E 
MACE V E R E L S E C R E T A R I O H U G H E S Q U E E L C O N G R E S O 
P R O C E D I O E N E L P L E N O U S O D E S U S D E R E C H O S Y Q U E 
StJ D E T E R M I N A C I O N E S T A P O R E N C I M A D E L E J E C U T I V O 
A P a r t i r d e ! P r i m e r o d e J u l i o , e l G o b i e r n o d e l J a p ó n 
Q u e d a r á L i b r e d e l a s C l á u s u l a s d e l A c u e r d o d e H o n o r 
TERMINA L A N O T A D I C I E N D O Q U E L A L E Y D E I N M I G R A C I O N 
••NO D E B E R A E N T R A Ñ A R E N M O D O A L G U N O L A M E R M A D E L A 
l ^ j i U A B U E N A V O L U N T A D Y C O R D I A L A M I S T O S I D A D D E A M B O S 
•n-ASHlNGTON. Jun io 18. 
^ S I M U L T A N E A M E N T E con e u 
publ icac ión en el Minister io 
Q i de Estado de Tokio , esta no-
che ha sido dada a conocer en es-
ta la respuesta de N o r t e a m é r i c a a 
la protesta hecha por el J a p ó n con-
tra la c láusu la de e x c l u s i ó n que fi-
gura en la ley de i n m i g r a c i ó n re -
cientemente aprobada. L a nota e s t á 
concebida en t é r m i n o s amistosos y 
cordiales, pero al propio tiempo po-
ne en claro que la ci tada c l á u s u l a 
de exclusión no e s t á en pugna con 
ninguna de las obligaciones escritas 
contraídas por los Estados Unidos. 
E l Secretarlo Hughes hace ver 
que el Congreso p r o c e d i ó en pleno 
ubo de sus facultades al aprobar di -
cha ley y que la d e t e r m i n a c i ó n adop-
tada "está por encima de las fa-
cultades de la r a m a ejecutiva del 
Gobierno" y no da lugar a que este 
poder haga uso de s u d i s c r e c i ó n o 
clemencia en la a p l i c a c i ó n de la me-
dida legislativa contenida en su 
texto". 
Es general la o p i n i ó n Je que la 
nota americana viene a demostrar 
de modo terminante que el gobier-
no do Washington considera la ley 
de exclusión como un incidente ya 
términado y no es de esperar que 
vaya ahora a modificar o a l terar los 
términos en que e s t á concebida. 
En la nota, preparada con el ma-
yor cuidado por el Secretarlo H u g -
hes, ésttj se congratula de la "amis-
fosidad y sinceridad" de la comu-
nlcarión de protesta que lo e n t r e g ó 
el 31 de marzo el E m b a j a d o r H a -
Dihara. 
"Podéis estar seguro, agrega Mr. 
Hughes, d« la buena d i s p o s i c i ó n quo 
anima a este gobierno a examinar 
en la misma forma los puntos de 
vista que habé i s expuesto." 
Analiza luego en la nota l a c l á u -
sula de expuls ión aplicable a todos 
los extranjeros no admisibles para 
su natural ización amer icana , cou-
forme está' modificada por las ex-
repciones contenidas en el texto de' 
la ley, y dice: 
"Se advert irá que, tomando en 
rúenla las excepciones especificadas, 
Ja cláusula en c u e s t i ó n no difiere 
gran cosa eu su a p l i c a c i ó n prác t i ca , , 
n en las normas p o l í t i c a s que deno-
ta, de la inteligencia establecida en 
virtud del acuerdo de honor mer-
ced al cual el gobierno j a p o n é s ha 
venido cooperando con el de los E s -
• tados Unidos en la tarea de evitar 
la emigración de braceros nipones a 
este país". 
L a comunicac ión expresa t a m b i é n 
agradecimiento por ta l c o o p e r a c i ó n 
que contribuyó a desarrol lar una 
política "desde tanto tiempo esta-
blecida", y a ñ a d e : 
' "Indudablemente, ila convenien-
cia de esa pol í t ica , que no ha pues-
to de manifiesto la menor desaten-
ción hacia el pueblo j a p o n é s , a su 
carácter o a sus adelantos, ha que-
dado cumplidamente conf irmada y 
Bo puesta en duda por la a c c i ó n vo-
luntaria de vuestro gobierno a l a y u -
dar a su observancia". 
P I E R D E A R R A I G O 
F U E R A D E R U S I A 
E L C O M U N I S M O 
E N E L Q U I N T O C O N G R E S O D E 
L A T E R C E R A I N T E R N A C I O N A L , 
Z I N O V I E F F H A B L A M U Y C L A R O 
j a d a japonesa y el Departamento 
de Es tado en fecha 19 de octubre 
dê  1910 y en 23 de enero de 1911. 
en las cuales el Departamento de 
Estado c o n s e n t í a , a p e t i c i ó n del J a -
p ó n , la e l i m i n a c i ó n ds' la c l á u s u l a 
discutida, pero en la inteligencia 
de que "el gobierno de los Estados 
Unidos lo h a c í a por las consiguien-
tes reservas y sin perjudicar los de-
rechos de s o b e r a n í a inherentes a 
cada pa í s en lo que a t a ñ e n al con-
trol" de la i n m i g r a c i ó n en sus do-
minios / posesiones". 
E n 8 de febrero de 1911, la E t n , 
bajada c o n t e s t ó con un m e m o r á n -
dum diciendo que "el Gobierno im-
perial c o i n c i d í a en la inteligencia 
emanada de la p r o p o s i c i ó n referen-
te a la c u e s t i ó n de la i n m i g r a c i ó n 
tal cual quedaba establecida en la 
arr iba mencionada nota dé i 23 del 
p r ó x i m o pasado enero." 
L a nota del Secretario Hughes 
s e ñ a l a el hecho de que esta corres-
pondencia constituye una "c lara in-
teligencia" por parte de los' dos go-
biernos respecto al derecho de ca-
da uno a controlar la i n m i g r a c i ó n , 
agregando que la conveniencia de 
abordar la c u e s t i ó n ]#!r medio de 
una medida legislativa " q u e d ó ne-
cesariamente a merced de ser de-
terminada por el Poder Legis lat ivo 
de este Gobierno", siendo, é s t a la 
facultad de que ha hecho uso aho-
ra el Congreso. 
L a nota avisa al Gobierno japo-
n é s de que a partir del primero de 
jul io de 1924, fecha en que entra 
en vigor la ley de e x c l u s i ó n , »el Go-
bierno de Washington c o n s i d e r a r á 
al Gobierno n i p ó n l ibre de toda 
o b l i g a c i ó n en lo que se refiere al 
referido acuerdo de honor. 
Concluye sosteniendo uqe el re-
conocimientc\ del derecho de cada 
uno de los Gobiernos a legislar so-
bre el control de la i n m i g r a c i ó n 
"no d e b e r á entrapar de modo a l -
guno la merma de la mutua buena 
voluntad y cordial amistosidad que 
ha caracterizado siempre las re la-
ciones de ambos n a í s e s . " 
L o s 5 0 0 D e l e g a d o s L l e v a r o n 
D a t o s E s t a d í s t i c o s E x a c t o s 
L A A M N I S T I A A P L I C A D A 
A Y E R P O R L A A U D I E N C I A 
S A L A P I U M E H A ÍJIfi L O ( R I M I N A L 
Marcelino F e r n á n d e z G o n z á á l e z , 
por hurto a la Havana Ports Docks 
Company; F e r n á n d e z G o n z á l e z fuó 
condenado a cinco a ñ o ^ cinco meses 
y once d í a s de presidio correccional , 
junto con Antonio Bonet, funciona-
rio p ú b l i c o , y al a p l i c á r s e l e l a am-
n i s t í a a é s t e Jo, f u é t a m b i é n a a q u é l , 
como co-reo. 
Feder ico W . E l l e r s . por falsedad: 
Antonio V a l d é s H e r n á n d e z , por h u r -
to; Angel A. Delgado, por disparo y 
A P E S A R D E L A S C I F R A S T A N 
| D E S A L E N T A D O R A S , C O N V I E N E N 
E N Q U E N O D E B E N D E S E S P E R A R | 
M O S C O U , Junio I X . 
E n un discurso digno de elogio por 
su s inceridad, el presidente del Quin-
to Congreso de la Tercera Interna-1 
cional . O. S. Zinovieff, m a n i f e s t ó 
hoy ante los 500 delegados de dicha 
o r g a n i z a c i ó n que d i s t e n a l acto, q u é | 
no hay razón alguna para descora-
zonarse ante el hecho de que la I n -
ternacional coraunié ta no haya po-
dido tr iunfar en la m a y o r í a de los 
p a í s e s occidentales y la r e v o l u c i ó n 
social no se haya propagado con l a 
rapidez que se esperaba en los pri-
meros d ía s de la r e v o l u c i ó n rusa. 
Aunque Zinc vicff no d i ó cifras 
concretas del n ú m e r o de afiliados 
con que cuenta el partido comunista 
en los diversus p a í s e s d é la t ierra , 
la m a y o r í a de los delegados t e n í a n 
a la vista las e s t a d í s t i c a s de sus paí-
ses res-pectives sobre la s i t u a c i ó n del 
partido. Q u e d ó demostrado que, a 
e x c e p c i ó n de R u s i a , donde el partido 
comunista se ha elvado de 480.000 
miembros a 600.000 que tiene en la 
actual idad, el arraigo de la organi-
z a c i ó n comunista ha descendido en 
la m a y o r í a de los p a í s e s extranjeros. 
Por ejemplo, . el n ú m e r o de comu-
nistas norteamericanos b a j ó de 
20.000 a 5.000: el de los ingleses, 
de 10.000 a ó' .000; en F r a n c i a , de 
130.000. a 100.000, y en A l é m a n i a , 
de SOO.OOTO a 250.000. L a s cifras de 
los p a í s e s latinoamericanos son, asi -
mismo, decepcionantes. No obstante, 
Zinovieff a c o n s e j ó a los delegados 
que no perdiesen la esperanza. 
" Ñ o s hemos equivocado, dijo, en 
fluéstro juicio acerca de l a velocidad 
de p r o p a g a c i ó n alcanzada por los 
ideales revolucionarios. Y lo que de-
b í a m o s haber c a l c u l á d o por a ñ o s , lo 
hemos calculado por meses; pero el 
tiempo es nuefítro mejor aliado, y ya 
estamos viendo c ó m o se a d u e ñ a el 
movimiento comunista de todos los 
pa í se s del globo." 
O. S. Zinvovieff, quien desde la 
muerte de Lenine ha asumido el man-
do supremo de las actividades del 
comunismo, a t a c ó vigorosamente a 
la Segunda Internacional , reciente-
mente reunida en Viena. Dijo que 
este organismo s ó l o representa "a 14 
aristocracia de las clases trabajado-
ras, y no puede l ibrar a lois obreros 
del yugo capital ista, porque sus lí-
deres e s t á n apoyando a los Gobier-
nos burgueses". Sostuvo que los je-
fes de la Segunda Internacional son 
los culpables de la guerra mundial , 
h a c i é n d o l e s responsables de los tre-
ce millones de liombres que murieron 
en el la y de los diez millones que 
resultaron heridos. 
" E l supremo anhelo de la T e r c e r a 
Internacional , a g r e g ó , debiera ser 
poner de manifiesto el fraude de la 
S O U C U A L A L I G A Q U E 
E I N S T E I N C O O P E R E E N 
L C S T R A B A J O S D E 
L A M I S M A 
G I N E B R A , junio 18. 
E l t'onsi'jo de la L i g a 
Xaciones ha invitado aj P r o -
fesor Albert E l n s t e i n , autor 
dt> la teor ía de la re lat iv idad, 
a que entre a formar parte 
de la r e m i s i ó n de c o o p e r a c i ó n 
intelectual de la L i g a . 
EinMein ha >ido ya en o tra 
o c a s i ó n miembro de dicha co-
m i s i ó n , pero hace un a ñ o pre-
s e n t ó su d i m i s i ó n por no es-
l a r de acuerdo con la l í n e a do 
conducta p o l í t i c a seguida por 
la L i g a de Naciones. Pío obs-
tante, hoy se m a n i f e s t ó dis-
puesto a aceptar la i n v i t a c i ó n 
por estimar que han cambia-




W A S H I N G T O N 
S A N M A R T I N 
F U E E L I M I N A D O Y A C O M O 
C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A L 
E L S E N A D O R L A 
F O L L E T E 
S T . P A U L , junio 18 
E l Senador L a Fol le t te ha perd í - -
do esta nohe toda probabil idad de 
ser proclamado candidato presiden-' 
¡ c ia l por l a C o n v e n c i ó n Progres is ta- ! 
r-, ^«r>Tr-r^»,^ • m«r,i-»T/-> i kt/"* ' Agrar io -Labor i s ta . Uno de los lea-
P O R E L G O B I E R N O A M E R I C A N O ders del partido agrario laborista de 
r r W T n i n Y A F I PFRMISO Minessota- W i U i a m Mahoney, as í lo 
v c r r c A D T n A r e r r n D T F T n anunCÍÓ diciend0 qUe el Senador por: 
l \ h L L Í ) A K l U A L M L U d J L I U wi scons in le h a b í a reiterado nueva-
i mente que no deseaba que su nom-; 
n ' p 1 • v i I f :br fuese n i s iquiera tomado en con-' 
¿ e r a t n i O a j á d a l a L € g a C 1 0 n ^ í ^ r a c i ó n por l a c o n v e n c i ó n refe-; 
S E N S A C I O N A L E S 
I N V E S T I G A C I O N E S 
S O B R E M A T E O T T I 
P A R E C E Y A I N D U D A B L E Q U E 
E L D I P U T A D O M I L L O N A R I O 
S O C I A L I S T A F U E " E L I M I N A D O " 
d e I t a l i a e n l a A r g e n t i n a A ^ 
,daturas 
seguido, el c o m i t é de candi-
uras p r o c e d i ó a confeccionar una 
' l i s ta provis ional de candidaturas 
I, 
¿ Q u i é n D i ó l a O r d e n d e 
M u e r t e y Q u i é n l a E j e c u t ó ? 
M E I I C O N O C E D E 
U N A P I C E E N E L 
C A S O C U M M I N S 
S E C R E E Q U E A L F I N S E R A 
D E C R E T A D O P O R I N G L A T E R R A 
E L T R A S L A D O D E S U A G E N T E 
F I HTA ? n H F T A r T T l A Í F S Presidenc,ales' en la cual f igura co-
I U ^ J r h . r ^ í w ^ . r » lmo favorito Duncan McDonald, l i -
L A F E C H A S E Ñ A L A D A P A R A L A I d e r laborista de I l l i n o i s . 
A P E R T U R A D E L A L E G I S L A T U R A " 
L a E m b a j a d a A m e r i c a n a s e 
H i z o C a r g o d e l o s A s u n t o s 
lesiones; A n d i é s Bouza Mayor, por « . . - ^ ^ 
atentado; J o s é S á n c h e z Dobal, por el S ^ ^ i i ^ ^ í f ^ i l - f ^ ^ í ? 
propio delito; Leoncio Rosales R i -
vas, por atentado; J o s é Ricardo P l a -
na, por falsedRd; Gonzalo Delanlle, 
por falsedad, V íc tor Alvarez Ibáñez , 
por raipto; J o s é V á r e l a Q u í n t e l a , por 
, "La mayor diferencia que hay e n - | amenazas, 
we la c láusula de e x c l u s i ó n y el re- I 
jerido acuerdo, sigue diciendo la no- ' S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
« . estriba en que el Presidente Coo- o l iver io Garc ía Alvarez] por le-
iage, al firmar la ley de i n m i g r a - ! E Í o n e s p0r imprudeucia; Miguel Her 
«ion, la definió como la firme deter 
tjunación del Congreso de hacer uso 
"sus prerrogativas al l imi tar por 
^«edio de una l e g i s l a c i ó n el control 
b»e la inmigrac ión en lugar de de-
f|»rlo a merced de los acuerdos in-
ternacionales". 
No es que sea puesta en entre-
••cho tal prerrogativa; antes bien 
•^estro propio gobierno reconoce 
'ue "ea potestativo de la s o b e r a n í a 
la estado 01 l imitar y c ó n t r o -
J«r la inmigrac ión en sus dominios", 
'«cuitad que no h a b r á dejado de 
•erc.er el gobierno j a p o n é s a su 
« t o j o respecto a la a d m i s i ó n de ex-
¡wanjeros y en cuanto a las condi-
"ones Impuestas para su cstableci-
'jento dentro de las fronteras ni-
ponas . 
, ^ l secretario de Estado , al l legar 
y. te P'mto y d e s p u é s de adver-
íerif|Ue el Presidente "hubiese pre-
rao seguir a merced de los acuer-
intr^XIS-tentes" con ,os japoneses 
clone nd0 Rn &llüS las modifica_ 
taj S- ̂ J16 se creyesen convsnien-
lue 11 V- "E1 Gobierno no cree 
0en v - V ho arregl0 internacional 
«U (oilr de la existente inteligen-
" « « u e n c i a 0 ^ , 0 de h0n0r) 0 a COn" laya f ae »as negociaciones que 
^obi^rn .Uado en el Pasado cun el 
•»o¿o v JaPonés, haya perdido en 
acci6n 'guca la plena libertad de 
tenido * T otra forma hubiese 
ítrario ten ^ e asunto. Por el con-
M \ Hp , f e r i a d respecto a l con-
«íenci , j * e m i g r a c i ó n . 
«oin-Jf u, s o b e r a n í a 
ímfV. lble con 
| n á n d e z D í a z , por disparo; A n d r é s 
i l l ive iro Monta!vo. por lesiones; T o -
ribio Gurraendi G a r m e n d í a , por le-
siones por imprudencia; Alfredo 
Arregu i . A y a l a . por falsedad en do-
cumento p ú b l i c o ; Alejo H e r n á n d e z 
de la Noval , "Cotorrita", y Rogelio 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , por tentativa 
de robo. 
H A L A T E K ( K B A D E L O C R I M I N A L 
T o m á s S u á r e z , poi perjur io : G r a -
ciano P é r e z , por cohecho; R a m ó n 
P é r e z , por tentativa de hurto; F e r -
dr el informe del C o m i t é Dawes, tra-
ta de apretar el lazo puesto a l cue-
llo del proletariado con el propó-
sito de estrangularlo ." 
"Xo permitiremos que la Segunda 
Internacional se ha&a aparecer como 
el á n g e l de paz y mensajero de la 
M E J I C O D I C E A L O N D R E S Q U E 
L O S D I P L O M A T I C O S N O D E B E N 
S E R I M P U E S T O S A L O S D E M A S 
(De nuestro servicio especial) 
BUtSNOS A I R E S , jun io 18. 
L o s despachos , recibidos por l a 
prensa de esta capi ta l , procedentes 
de los Estados Unidos, dan cuenta 
de que el Congreso americano h a 
concedido a u t o r i z a c i ó n necesaria 
para er ig ir en Wash ington un mo-
numento al l ibertador argentino ge-
neral San M a r t í n . * 
Se espera que en breve la comi-
s i ó n organizadora a c o m e t e r á los 
trabajos pre l iminares para ©1 em-
plazamiento de l a estatua, l a que 
se d e s c u b r i r á , en su d ía , con gran-
des 
E L 
I N V E R S I O N D E L 
C A P I T A L D E L O S 
E . U . E N K P A Ñ A 
¡ I N T E R E S A N T E A R T I C U L O S O B R E 
¡ E L P R O Y E C T O A M E R I C A N O D E 
I I N V E R T I R T R E S M I L M I L L O N E S 
A L T O S P E R S O N A J E S D E L A 
P O L I T I C A F A S C I S T A S E V E N 
E N V U E L T O S E N E L E S C A N D A L O 
S E * 
W A S H I N G T O N , junio 18. 
L a E m b a j a d a norteamericana en 
Ciudad dé M é j i c o se ha hecho car-
go de los archivos de la E m b a j a d a 
b r i t á n i c a , que hasta hace poco es-
taban custodiados por Herbert G . 
Cummins , agente d i p l o m á t i c o in -
g l é s , c u y a , e x p u l s i ó n ha querido 
efectuar ©1 Gobierno mejicano. 
E s t a misma semana, el P r i m e r 
Ministro McDonald h a b í a conferen-
ciado en Londres con el E m b a j a d o r 
americano K e l l o g acerca de lo ocu-
rrido en la Ciudad de Méj i co y se 
cree qu© a consecuencia de esta 
entrevista s e r á decretado el tras la -
do pedido por M é j i c o . 
L a E m b a j a d a I mej icana en é s t a 
ha expedido un manifiesto en el d í a 
do hoy anunciando que su Gobier-
no e s t á dispuesto a no ceder n i uh 
áp ice y s e g u i r á pidiendo la ret ira 
da de Cummins . 
Agrega el manifiesto que ayer 
mismo ha sido despachada desde 
Méj i co la respuesta mejicana a l Go-
Merno br i tánico , - en la d i a l é l Go-
bierno de la R e p ú b l i c a azteca dice 
no coincidir con el del Reino U n i -
do en la o p i n i ó n de que tal re t ' ia -
ds constituya un acto de descorte-
s ía . D icha c o n t e s t a c i ó n , prosigue el 
E m b a j a d o r , sostiene que es prinel 
pió elemental el que cualquier go-
bierno tenga en cualquier o c a s i ó n 
el derecho de pedir a los d e m á s la 
ret irada de sus d i p l o m á t i c o s o agen-
tes oficiales y que es uso en el 
mundo internacional ret irarlos in-
mediatamente "y no t ra tar de i m -
ponerlos a los d e m á s p a í s e s " . 
A ñ a d e ©1 manifiesto que el De-
partamento de' Relaciones E x t e r i o r e s 
de M é j i c o i n f o r m ó en . el mismo 
sentido al Gobierno b r i t á n i c o , a ñ a -
ceremonias. 
C O N G R E S O . A R G E N T I N O 
R E U N I R A E L V E I N T E 
B U E N O S A I R E S , junio 18. 
E n el Diar io Ofic ia l se ha publl-1 
eado la convocatoria para la p r ó x i - ¡ 
m a r e u n i ó n del Congreso argent ino , , 
s e ñ a l á n d o s e l a fecha del 20 del ac-1 
tual para l a c e l e b r a c i ó n de l a 8©-| 
s i ó n inaugural de l a legis latura. j R O R ' P A T R I O T I S M O N O D E B E 
S E E L E V A R A A E M R A J A D A L A | S E R R E C H A Z A D O E L P L A N D E L 
L E G A C I O N I T A L I A N A E N 
A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , junio 18. 
L a m i s i ó n comeroial i ta l iana , 
que preside el E m b a j a d o r E x t r a o r -
dinario Signor G i u r a t i , sigue s ien- i 
S e E m p l e a r í a n e n E s t e P l a n 
O c h e n t a M i l T r a b a j a d o r e s 
E X T R A N J E R O S I E S S U P E R I O R 
do objeto de grandes agasajos, tan- sustancjoso 
to por parte de los centros oficia-
les como de las corporaciones eco-
n ó m i c a s , deseosos unos y otras de 
estrechar las relaciones comercia-
ciales entre los dos p a í s e s . 
Signor G i ú r a t i h a manifestado 
que es p r o p ó s i t o de su Gobierno 
elevar su L e g a c i ó n en esta R e p ú -
bl ica a la c a t e g o r í a de E m b a j a d a y 
a q u í se tiene entendido que el Go-
bierno argentino c o r r e s p o n d e r á de 
l a misma manera elevando a E m r 
bajada/ su L e g a c i ó n en R o m a . 
E N S E P T I E M B R E S E C E L E B R A -
R A E L C O N G R E S O I N T E R N A C I O -
N A L D E E C O N O M I A S O C I A L 
B U E N O S A I R E S , junio 18. 
E l Museo Social Argentino, qu© 
e s t á organizando la c e l e b r a c i ó n de 
un Congreso Internac ional de E c o -
n o m í a Social , ha dado a la publici-
dad una nota anunciando que ©1 
Congreso se r e u n i f á durante el mes 
de septiembre p r ó x i m o . "Agrega que 
y a se han recibido contestaciones a 
las invitaciones que se dirigieron a 
distintos p a í s e s . 
E S T A D I S T I C A V I N I C O L A Y 
H A R I N E R A 
B U E N O S A I R E S , junio 18. 
Se han facilitado a l a prensa es-
t a d í s t i c a s acerca de la p r o d u c c i ó n 
v i n í c o l a y har inera , las que a r r o j a n 
satisfactorios resultados en el a ñ o 
1923. 
E n ese a ñ o estaban matriculados 
4,447 es-tablecimientos v i n í c o l a s , 
© l a b o r á n d o s e 733,003,562 ki logra-
mos de uva. o b t e n i é n d o s e de las 
mismas 544,036,686 k i l ó l i t r o s de 
vino, con un rendimiento, por tan-
to, de 72 por 100. 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s har ineras 
De nues tra r e d a c c i ó n en NeAV Y o r k 
Hotel A l a m a c , 71st and ,Broadway . 
" L a P r e n s a " de hoy publica un 
buena nueva de las clases trabajado- d e s c o r t e s í a s de Mr. Cummins hac ia 
diendo que no p o d í a permit ir "las c o r r e s p o n d Í 6 n t e s a 1933 , h a b í a 241 
editorial comentando 
los p r o p ó s i t o s de los grandes capi-
talistas americanos que quieren in -
vert ir en E s p a ñ a tres mi l millones 
de pesetas. He a q u í los principales 
p á r r a f o s del aludido a r t í c u l o : 
" U n grupo de empresas banca-
r ías industriales e i n g e n í e n l e s ame-
ricanas, por medio de representan-
tes e s p a ñ o l e s y bajo el t í t u l o de So-
ciedad E s p a ñ o l a de Indus tr ia y 
T r a c c i ó n E l é c t r i c a , ha hecho una 
oferta a l Gobierno hace varios me-
ses. Propone la c o n s t r u c c i ó n de ca-
minos de hierro, e l e c t r i f i c a c i ó n de 
varios de los existentes, trazado de 
carreteras, c a p t a c i ó n de saltos de 
agua, c r e a c i ó n ds f á b r i c a s , apertu-
r a de puertos y aprovechamiento de 
enormes yacimientos minerales y re-
giones a g r í c o l a s de l a P e n í n s u l a . 
" D I plan impl ica l a i n v e r s i ó n de 
tres mil millones de pesetas. D u r a n -
te cinco a ñ o s los trabajos se l leva-
r í a n a cabo, empleando como ochen-
ta mi l obreros y personal dirigien-
te. Nuevas industr ias , con todos los 
elementos necesarios para la pro-
d u c c i ó n y lanzamiento a l mercado 
de sus a r t í c u l o s , h a b r í a n aumenta-
do incalculablemente la r iqueza na-
cional . 
" T a i es el plan presentado por la 
sociedad f inanciada por capitales 
americanos. Contra é l se ha levan-
tado la o p o s i c i ó n de grupos impor-
t a n t í s i m o s de industriales , banque-
ros y constructores e s p a ñ o l e s . L a s 
demandas de g a r a n t í a del capital in-
vertido, que presentan los america-
nos, se cr i t ican como un plan para 
gravar los recursos del p a í s en be-
neficio de empresarios extranjeros . 
Y se af irma, y se ofrece, l a posi-
bil idad de real izar ©1 admirable plan 
ras, y para ello no tendremos m á s 
cine recordar lo q^e hizo pr.ra pre-
cipitar la guerra. Por consiguiente, 
esr dé gran importancia la manifes-
t a c i ó n que se propone organizar la 
Internacional Comunista para el dé -
cimo aniversario de la guerra mun-
dial. E n esa fecha debemos demos-
trar a los trabajadores y a todos 
a((uellos que siguen aun a la Segun-
da Internacional , el terror que trae-
rá cons'go la guerra si no apoyan a 
la Comunista Internacional ." 
F u e r o n aprobadas varias mociones 
haciendo un l lamamiento a los tra-
bajadores de los pa í se s coloniales ^a-
ra que acudan a al is tarse bajo la 
el Gobierno mejicano en descargo 
de sus deberes", agregando que Pa- , de #35 ,266 toneladas de ha 
ra obviar nuevas dificultades acep-1 r¡na y 3g9i593 toneladas de sub 
t a r í a como la m á s s incera demos-: productog L a escasez de rendimien-
t r a c i ó n por parte del Gobierno «je, to en , Es tados Unidos, junto con 
Su Majestad, la inmediata re t i rada 
de Mr. . C u m m i n s . " 
molinos. E l trigo molido f u é de I de obras p ú b l i c a s trazado con dine-
1.342,512 toneladas, con un r e n d í - ¡ ro. elementos, d i r e c c i ó n y trabaja-
1 dores e s p a ñ o l e s . " > 
. f l G U E L A V I S T A D E L P R O C E S O 
C O N T R A M E A N S 
N E W Y O R K , junio 18 
el atraso de las cosechas en Euro-
pa asegura e s p l é n d i d o s mercados 
para el trigo este a ñ o y actualmen-
te se encuentran preparadas para 
su embarque m á s de 3.000,000 de 
toneladas, c o t i z á n d o s e a 12 pesos 5 
centavos argentinos los cien ki los . 
L a s cotizaciones del l ino, m a í z y 
avena son de 119.95, $7.55 y $7.00 
Hoy p r o s i g u i ó la vista de la cau- respectivamente, los cien kilos 
sa seguida contra G a s t ó n B . Means, 
su secretario- E m i l Jarnecke , acu-
nando S á n c h e z por rapto; fent^M . ^ e r a del comunismo internacional i sado de conspirar para violar la pro 
S a n a b r í a , por lesiones; Gumersindo 1 ^ el 0.ojeto ^ a p r e n d e r "la ú l t i - ! b l b l c l ó n en virtud de una rec lama 
C O N V E N C I O N I N T E R N A C I O N A L 
R O T A R I A D E T O R O N T O 
Guamo, por rapto; Jul io de la F u e n 
te, por lesiones; Fe l ipe Castro, por 
m a l v e r s a c i ó n ; Air.onio B o u . por In-
f r a c c i ó n de la ley de Drogas: F e r -
nando Ramos Almansa , por falta de 
p o r t a c i ó n de arma sin Ucencia; Joísó 
M a r t í n e z , por rapto; M a r t í n Coto, 
por rapto; B e r n a b é M a r t í n e z , E n r i -
que Vi l la te , por m a l v e r s a c i ó n ; P u r a 
Delgado, por falta de uso de arm?. 
sin l icencia, quedando subsistente 
la pena im 
al Secretario del T e -ma y decisiva acometida contra el c i ó n elevada 
baluarte del capitalismo e Implantar soro, Andrew V . Mellon, por John 
una u n i ó n Internacional de repúb l i - W . H u b b a r d . acaudalado indus-
cas socialistas-soviets". tr ia l m e t a l ú r g i c o de Trenton N . J . , 
E l DlreCtovlo de la T e r c e r a Inter- quien sostiene haber perdido 1 5 . 0 0 0 
nacional, electo hoy, e s t á Integrado, | pesos con los cuales trataba de r e - j e n ciudades cuya p o b l a c i ó n baja de 
a d e m á s de Zinovieff, por L e ó n T r o t z - i t i r a r determinada cantidad de w h i s - l u n miu(-)n de habitantes. D e s p u é s d© 
T O R O X T O , Junio 18. 
L a C o n v e n c i ó n R o t a r l a Internacio-
nal a q u í reunida d e b a t i ó hoy la con-
veniencia de permit ir el funciona-
miento de m á s de un Club Rotar lo 
"Nosotros creemos que con dine-
ro, elementos, d i r e c c i ó n y trabaja-
dores e s p a ñ o l e s puede hacerse cua l -
quier cosa que los extranjeros rea-
| l icen en E s p a ñ a ; y puede hacerse 
I mejor que ellos lo hagan. Pero hay 
que acometer la empresa con la re-
I s o l u c i ó n , eficiencia y ampli tud que 
1 los extranjeros "y poner l a fe y ener-
g í a que ellos acostumbran para ase-
g u r a r el é x i t o . 
"SI los Industriales , banqueros y 
constructores e s p a ñ o l e s que se opo-
nen al plan americano logran ga-
rant izar todo esto, ellos deben rea-
l izar el magno plan. Pero no por 
patriotismo debe e l iminarse a los de 
fuera, sino por superioridad del plan 
nacional , f r í a m e n t e , p r á c t i c a m e n t e 
estudiado." 
Z A R R A G A . 
E L V E R A N E O I D E A L 
ky, M. Stal in , C l a r a Zetk in y 
lliam Dunn. 
W l - prolongadas 
SI VA U S T E D A NUKVA Y O R K . a(d* 
discusiones, el asunto ¡J^se en el nusvo y suntuoso Hotel A.*. 
obra maestra de la arqultectur» f u é puesto en manos del destino, de-1 con todas laa comodidades y 
irero v Ruf ino A v i l a , por estafa. 
uace h, — negociaciones." 
í?11 «-láusnio0 j"*161"611™ la nota a 
c o r i l I 5 a r t í c u l o dos del 
^ *1 J a n £ , ^ fir,nado en 1894 
S^ament . 'A116 salvaguarda espe-
inmieroHA derecho de contmlar 
¿ L 1 ^ ' a ñ ^ 1 1 ^e b a j a d o r e s por 
estaba ;^-a .diendo Que cuando 
kv desposltada en los almacenes 
afianzados del gobierno. 
M r Hubbard d e c l a r ó que por me jando que se encargue de Resolverlo ¡ VefTnamVanTos deseados .Bafto privado 
Í S S R S e lTomYcTdio!AUDAZ A S A L T O Y R O B O E N ( f t ¡ t t « * i ^ ^ o m a v n e s ^ r i - l í ' S : ^ ' " ' A ™ ™ ^ " * í í a ^ ^ A l ^ r ¿ ^ " ^ ? S S Z S ^ Z . 
m ioven T r u j i U o , y por .1 su- T R E N - C O R R E O | T I \ \ . S o p t ^ ' a S S r t i í W . , " ^ W R i b ú l l . del T r i b u n a l S u - i ^ T " k " f f i S C S Í S 
fre pns ó n . ' Johnson que reside actualmente en premo de Ontario , puso de manif ies- apetecer para su más jarata estancia en 
F u e r o - denegadas las / o l l 0 , ^ i d e s r o j ^ 1S_ y Habana , quien se e n t e n d í a direc- to la necesidad de e l iminar P r e j u i - N u ^ » v e r a n e - u f m 
M ^ n o r í l & r ^ á f T O ^ » ^ de trenes " H t a m e n t e con Means . Johnson ocu- cios e incutear la cordura y t ^ \ u S s S S S S B ^ S £ ^ ^ ' S í 
Medina, por hominrtto, y t e o tie daceg jamáfc se hava perpe-1 pó el e s c a ñ o de los testigos durante dad en los asuntos internacionales. nos grandioso Hotel Alamac. o» la» 
Irado- la d e t e n c i ó n de uno de los co- í todo *\ d í a de ayer y la tarde de E s t a noche, los delegados a s í s - orillas del la?o Hopatcong en el 
irreos 'de la Clucago. Mllwaukee ^ y hoy. haciendo detallada M a t o r i » _del tieron a diez b a n q u e t e s _ d ¿ s t i n t o s da - j ^ S S - ^ V í S f S S l S 
' nivel del mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
TSl seftor ANTONIO AGÜERO. U n 
conocido y tan estimado en todos 10» 
círculos sociales hispanoamericanos. i»s 
el prestieioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él la 
atenderi en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamlonto. co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
l íneas navieras. 
Diríjase por carta o por cabl© al rala-
mo señor Antonio Agüero. 
H O T E L A L A M A C 
BKOADWAY A-ND 71 Bt STBEST 
ZTETT YOBX CITY 
D E S A N I D A D 
t í de Junio por ocho bandidos, que 
l levaron $2.075.000 en efectivo 
L A T O F O D E A E V G U I Ñ E S [yalores. h a dejado ya de constituir ! bbard emp0z6 a declarar Saupp. turno f u é e l bailD dado por el presi-
S e g ú n los ú l t i m o s partes recibidos un misterio. 
elemento 
enteramonte 
los sentimientos , 
^ Qug animan a nuestras l en la D i r e c c i ó n de Sanidad la ti- Lag autoridades de Correos 
'^fen-ad int2rnaclonales ha sido i foidea en G ü i n e s disminuye pues ; (lado cuenta esta noche de la deten 
eurao d a P0r ^ t e Gobierno en e r el ú l t i m o telegrama s ó l o arroja 
H "- - has negoclacionps ¡ e x i s t e n c i a de 36 casos, s in -
y de la forma en que f r a c a s ó . 
Terminada la d e p o s i c i ó n de H u -
perio b r i t á n i c o . E l acontecimiento 
m á s importante del programa noc 
¡ q u i e n m a n i f e s t ó haber mdibido de dente. 
.han! Johnson una oferta de whiskyes a l - MI;NCA IP ¡¡m I A c c x A r i n K " W 
.macenados en determinado d e p ó s i t o . • M E N S A J E ü t L A E S 1 A U U N W . 
l a ' c i ó n de cuatro de los supuestos a s a l - ¡ Djio .aue j 0 h n s o n le hab ía manifes-
ocurrlr1 B . Z " D E S P R I N G F I E L D O I D O 
E N A M S T E R D A M 
existencia de 36 casos, s in ocurrir i tant.es> uno de los cuales ha confe-i tado 'que ege -nrhisky estaba a la 
defunciones. sado su p a r t i c i p a c i ó n en el hecho. ¡ v e n t a para re integrar a l Secretarre 
C o n t i n ú a la c a m p a ñ a emprendida! H a sid0 recuperado parte del bo-;MeIion ei dinero que é s t e h a b í a an-; 
contra d icha enfermedad vacunan^ t{n( y los cuatro malhechores Que ticipad0 para la c a m p a ñ a electoral S ' P R I X G F I E L D . Mass . , jun io 1 8 . 
do intensamente a los vecinos de l a L ^ ¡ ^ { ¿ g t o d a v í a en "libertad son ob-jde 192o L a West inghouse E l e c t r i c and 
vi l la y cloronlzando las aguas quej .et0 de a;.tjva p e r s e c u c i ó n por parte i s _ d e c l a r ó qUe Means l e ' M a n u f a c t u r i n g Co. , h a recibido hoy 
astaban contaminadas . de ]a p0iic.la secreta, la cual « P e r a , buscase clientes un cablegrama fechado ©^ Amster-
u^u* n e e n c i o ^ - - ^ u a u se T a m b i é n se e f e c t ú a una rigurosa h l ano ante.s de que t r a i ^ 
^ ^ c i a i ^ ^ i 1 " &1 nuevo tratado vigi lancia a los establecimientos p ú j ^ J mucho ü e m p o 
I"binada a - 1 ^ c l á u s u l a fué . h í l e o s para evitar que tengan sus a r - | 
. japonóc 'nstancias del Gobler-I f í e n l o s al descubierto, r e s g u a r d á n - ; — — — j - — - v 
tí^ de h í r la existencia del dolos da las moscas insectos y pol- que represente al Gobierno e* ^ m á s que se e n t r e v i s ^ ^ ^ 
Nl>e e( j í1 or d3 ^ e se hizo p a r - ' v o . : Conferencia de la "United P r u i t i Sujeto a WW1 interrogatorio,! recibo do u n mensaje expedido por j a 
hisky a l a z ó n ! dam y firmado por el piloto V a n Or-
de 200 pesos por b a r r i l . A g r e g ó que man , a l mando del globo "Goodyear 
a d e m á s de Johnson trajo a varios I I l " , que t o m ó parte en 'as compe-
Bennett , acusando 
•lapón e 
i« e r J n Í c i a t i v a P 
fe,, ̂ ^ a c i ó n a 
.̂ Pia ,• í v v i - s , por su 
Para restringir 
^ los Estados U n i -
^ ^ ' ^ a m h i aJUde a las comuni-• a m b l a d a s entre la E m b a -
( o m i m o n I - I M V I M \ m m . - i : any", que 33 e f e c t u a r á en K i n - i Johnson ' a n u n c i ó en la m a ñ a n a de! e s t a c i ó n r a d i o t e l . e g r á f l c a " W . B Z " 
í ^ t ó V ^ S a l S ^ - ^ t o ? . ( J a m a i c a ) en el p r ó x i m o mes de hoy que cuando se hal laba en la de « J ^ 1¿ 
ca, ha firmado un Decreto a pro- de j u l i o . , , Habapa r e c i b i ó un telegrama de su E cablegrama referido dic© a Ja 
E l doctor A g r á m e n t e a s i s t i r á a hermano a n u n c i á n d o l e que a cam-: letra puesta del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, designando al doctor! dicha Conferencia sin gastos n i emo 
A r í s t i d e s A g r á m e n t e y . í i m o n i para'.lumentos por el Estado 
blo de su d e c l a r a c i ó n se le concede-l "Oí letras l lamadas a las 2 . 3 7 ma-
ría l a . inmunidad . | drugaada domingo. V a n O r m a n " . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , Junio 18. 
L legaron el "Monorway", de la 
Habana , y e l " A l m o r a " , de í d e m . 
B O S T O N . Junio 18. 
S a l i ó e l "San B r u n o " , p a r a la H a -
bana. 
N U E V A O R L E L A N S , J u n i o 18. 
S a l i ó e l "Gunny" , para l a Habana . 
R O M A , junio 18, 
L a a consecuencias p o l í t i c a s que 
trae consigo la d e s a p a r i c i ó n del di-
putado Matteotti, m á s conocido por 
el "mil lonario social ista" han sido 
eclipsadas en Interés p ú b l i c o por las 
Investigaciones practicadas en el he-
cho en s í . 
Aunque el pueblo italiano, presa 
de la mayor e x c i t a c i ó n , sigue pi-
diendo a los administradores de la 
jus t ic ia naclónal i que ac laren el mis-
terio que rodea a l a ' d e s a p a r i c i ó n 
de Matteotti, hasta ahora las auto-
ridades no han podido ha l lar prue-
ba alguna de que el diputado háya 
sido asesinado. 
No obstante la enorme cantidad 
de pruebas c ircunstanciales acumula-
das, ha dado lugar a que tanto e' 
publico como los agentes de la jus-
t icia crean firmemente que Matteot-
11 ha sido el iminado por sus adver-
-arlos p o l í t i c o s . ¿ Q u i é n e s son esos 
enemigos pol i i icos? ¿ Q u i é n . o r d e n ó 
el asesinato del diputado, y q u i é n 
e j e c u t ó la orden? Tales interrogan-
tes e s t á n causando en I ta l ia la ma-
yor p e r t u r b a c i ó n p o l í t i c a que regis-
tra su historia eu los ú l t i m o s a ñ o s . 
Hundidos ya algunos de los altos 
funcionarios del Gobierno fascl.sta, 
el misterio que rodea a este caso 
amenaza con reve lar nuevos e s c á n -
dalos en Jos que se hace aparecer 
como protagonistas a personas sobre 
Jas cuales tanto e] p ú b l i c o como la 
Prensa persisten en hacer recaer sos-
pechas de complicidad con la des-
a p a r i c i ó n de Matteotti. No obstante, 
los jefes m á s prominentes del fascis-
mo no pierden un solo minuto en l;i 
tarea de e l iminar todo o b s t á c u l o que 
pueda e n t r a ñ a r un retroceso lamen-
table en los progresos hechos por su 
partido, cosa muy probable, dado el 
car iz que toman los ^ acontecimien-
tos. Todos ellos piden urgentemente 
a l pr imer ministro, Mussol ini , qu* 
demuestre lo antes posible adoptan-
do medidas radicales , que si hay per-
sonas de baja c o n d i c i ó n que se han 
encumbrado eu el seno del fascismo, 
esto no quiere decir que todo el mo-
vimiento fascista haya fracasado o 
carezca ya de fuerzas para seguir 
trabajando en beneficio del p a í s . 
E n Jos c í r c u l o s p o l í t i c o s se c r e í a 
hoy que ya se estaba llevando a Ja 
p r á c t i c a un pian encaminado a obs-
tacul izar Jas temidas /eveJaciones , 
dando p á b u l o a esta creencia los es-
fuerzos hechos por el signor F i n z í 
para que el C o m i t é de la m a y o r í a de 
la C á m a r a do Diputados ponga su 
nombre a cubierto de las insinuacio-
nes de que se le viane haciendo ob-
jeto desde que se v i ó obligado a pre-
sentar la d i m i s i ó n como ministro de 
C o b e r n a c i ó n , pocos d ía s d e s p u é s de 
haber desaparecido Matteotti. 
Aunque nada se sab ía esta noche 
eu cuanto a ¡a d e c i s i ó n que haya 
de adoptar el C o m i t é referido respec-
to a la p e t i c i ó n de F i n z l , se p r e d e c í a 
que lo m á s probable es que acepte el 
reto lanzado por e l ex ministro en 
defensa de su honor. 
M F A S A . I K . D E L A S I M O N K S T R A -
B A J A D O R A S D E I N G L A T E R R A A 
L A V I U D A D E M A T t E O T T l 
L O N D R E S , junio 18 . 
E l Consejo de las Uniones T r a -
bajadoras b r i t á n i c a s y el c o m i t é eje-
cutivo del partido laborista i n g l é s 
han enviado telegramas al P r i m e r 
Ministro Mussolini y a la s e ñ o r a V l u 
da de Matteotti expresando su pro-
funda condolencia y honda indigna-
c i ó n por el cr imen de que f u é v íc -
t i m a jél diputado I ta l iano . T a l e s 
m e n s a j e á declaran que los obreros 
b r i t á n i c o s hacen a los l iders fascis-
tas moralmente responsables de la 
muerte de Matteotti y se unen a l 
pueblo italiano para lamentar su 
p é r d i d a . 
L A S R E L A C I O N E S A N G L O I T A L I A -
X A S \ L A D E 8 A P A R I C T O N D E 
M A T T E O T T I 
L O N D R E S , junio 1 8 . 
Interrogado hoy en ia C á m a r a de 
los Comunes acerca de l a r e s o l u c i ó n 
adoptada ayer por el partido labo-
r i s ta b r i t á n i c o , deplorando profun-
damente el secuestro del diputado 
italiano Signor Matteotti y testimo-
niando su s i m p a t í a y apoyo a l par-
tido socialista de I ta l ia , el P r i m e r 
Ministro Me Donald sostuvo que tal 
act i tud no p o d í a ser in terpre tada 
•como ofensiva, por una potencia 
a m i g a . 
T a l r e s o l u c i ó n , dijo M r . Me Do-
nald . lejos de constituir una censu-
r a a l P r i m e r Ministro i ta l iano, se 
c i ñ e estrictamente a las declaracio-
nes del propio Mussolini y a las co-
rrientes p o l í t i c a s registradas en I t a -
l ia desde el momento en que se s u -
po el cr imen de que h a b í a sido v í c -
t ima Matteotti . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N T E C N I C O 
D E U R B A N I Z A C I O N 
N E W Y O R K , j u n i o 18 . 
A los 66 a ñ o s de edad ha falleci-
do hoy en la p o b l a c i ó n de E a s t 
Orange, N . J . , M r . A lber t C a r r , 
t é c n i c o especialista en la construc-
c i ó n de ferrocarri les s u b t e r r á n e o s y 
uno de los ingenieros que estuvie-
ron a cargo de la r e c o n s t r u c c i ó n de 
San F r a n c i s c o d e s p u é s del terremo-
to que d e s t r u y ó esa c i u d a d . 
A e x c e p c i ó n de algunos trabajos 
que hizo en E u r o p a y S u d a m é r i c a , 
donde c o n f e c c i o n ó los planos p a r a 
el s istema de t r á n s i t o que hoy po» 
see Buenos A i r e s , l a mayor parte dk 
sus empresas las e f e c t u ó M r , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 19 de 1924 A ^ O X C U 
Matanzas Viene a Jugar a Víbora Park el Domingo con A. Steel 
La Verbena de San Juan Será Celebrada en la PlayaconBoxeoyBail 
M PITCIIER AMATEUR DIO QUINCE STRUCK-0U1S EN UN JUEGO; NUEVE EUERON CONSECUTIVOS 
E L P I T C H E R D E A N D I O U N A 1 
P E U C U L A C U A D R A N G Ü L A R ; 
ADEMAS SKJO EN CUATRO SXTS 
AL SAN ZiL'IS 
(NACIONAL) 
NUEVA YORK, Junio 18. 
"Wayland Dean, pllcheó brillantemen-
te contra el San Luis hoy, y los Gigan-
tes ganaron( 3 a 1, siendo éste el ter-
cer juego consecutivo sobre los Car-
denales. Dean recibió 4 hits, dos de: los 
cuales fueron dadós por Hornsby/ El 
pitcher del New York, dio, además. ,un 
jonrOn'. i j ' • • 
HAN LUIS 
Flack, r f . . 
Smith, cf. . 
Hornsby, 2b, 
Freigau, 3b. 
Mueller, Ib . 
Blades, I f . . 
González, c. 
V. C. H O A E 
. . 3 0 0 3 0 0 
. . 4 1 0 1 0 0 
. . 4 0 2 4 6 0 
. ,.; 3 0 0 0 1 0 
. . 4 0 1 9 0 -0 
. . 4 0 0 0 , 0 0 
. . 3 0 1 4 1 0 
Cooney, ss 3 0 0 2 1 1 
Haines, p. . . . . . 2 0 0 1 3 0 
Toporcer, x . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Delaney, p . . . . . 0 0 0 0 1 0 
Totales. . . 31 1 4 24 12 1 
X bateó por Haines en el 8vo. 
NEW YORK 
V. C. H O A E 
A Pesar de eso P e r d i ó e l M a t c h P o r q u e a s u An teceso r 
le H a b í a n Hecho Cinco Ca r r e r a s en u n T e r c i o de I n n i n g 
DOMINGO U L I I V 4 R R I Y lOSEPH Pl JUGARON EN ESE CELEBRE JUEGO 
Young, r f . . , . . . 4 0 1 2 0 0 
Frisch, 2b. . . . . 3 1 1 0 5 1 
AVilson, cf 4 0 0 0 0 0 
Kelly, Ib 3 0 1 15 3 0 
Meusel, If . ' 4 0 2 , 0 0, 0 
Jacksoft, ss. . . . v 4 1 1 2 2 .0 
Groh, 3b. . . . . . ^ 3' 0 ' 0 0 2 0 
Snyder, c 3 0 1 G 1 0 
Dean, p. . . . . . . 3 1 1 2 5 0 
Totales. . . 31 3 8 27 18 1 
Anotación por entradas 
San Luis. . . . 000 000 001—1 
New York. . . . 100 100 lOx—3 
.SUMARIO 
Two ba^i hit: Hornsby. 
Home runt'Dean. 
, Double plays: Cooney a • Hornsby a 
Mueller; González a Hornsby. 
Quedados en bases: New York 7; San 
Luis 5. 
Bases por bolas: por Haines 1; por 
Delaney 2; por Dean -2. 
Ponchados: por Haines 3; por Dean 6. 
Hits: Haines 8 en 7.^ntradas; a De-
laucy 0 en 11 
pisíipa Biill: González. 
Pitcher dero'tado: Haines. 
Umplres: Swceney, McCormick y 
Hart . 
Tiempo: 1:37. 
M O R R O U S A L V O L A L E C H A . 
D A E N E L U L T I M O I N N I N G 
(Por Correo) 
Matanzas, Junio 15, 1924. 
E l "Matanzas" ganó 2 x 1 . 
Un jonrón bateado por Morrón, 
con un out en el noveno, salvó al 
"Deportivo de Regla" de una lecha-
da en idem. 
Revuelta, el sagüero , pitcheó her-
mét icamente y fué admirablemente 
secundado por sus compañeros . 
Mayendía, Del Sol y Perrera, da 
los locales, fueron calurosamente 
ovacionados por el público por sus 
sensacionales cogidas. 
Anotaciones por entradas 
C H E 
"F>. do Regla" 000 000 001—1 5 2 
"Matanzas" 101 000 OOx—2 6 0 
Ba te r í a s : Nacre y F a r i ñ a s ; Re-
vuelta y Prieto. 
Carlos M . Domínguez . 
L I G A D E L S U R 
DN ATLANTA: 
Junio 18. 
C. H. E 
Nashville 3 ^ ,3 
Atlanta . . . , . . . . . . . . 13 \ 
Batirlas: Bird y Mackey; Francis y 
Brock. , f . 
DN BIHMINGHAM: 
C, H. 
Chattanooga o 5 0 
Birminc-ham 9 jo 1 
Baterías: Hankina y D.- Anderson, 
Krc-os; Jones y Robertson. 
3íN LiITTLE ROCK: 
C. H. B. 
Mobile . . 710 1 
Dittle Rock 2 10 2 
Batirlas: Wiltse y Devprmer; Ro-
binson y Dapan. 
EN MEMPHIS: 
C. H. E. 
New Orleana 5 12 1 
Memphis 6 14 3 
B a r r í a s : Whlttaker y Dowle; War-
moth, Mitchell y Yaryan. 
El mayor n á m ^ r o de struck-outs 
en un juego de baso ball amateur se 
reg is t ró .3! año 1921, en 'el Campeo-
nato Social, en un . match entre los 
clubs "Grace" y "At lé t ico del A n -
gel", celebrado en el ground del 
Club Ferroviario el día 10 de A b r i l . 
Hoy nos hemos ocupado de rememo-
rar ese juego porque ya han sido 
varias las preguntas que ee nos han 
hecho con respecto al mayor n ú m e -
ro de struck-outs dados por pitCjher 
alguno. 
Hagamos historia i lel encuentro. 
En la fecha ya dicha celebraron un 
encuentro los clubs Grace y At lé t i -
co del Angel. Estos comenzaron con 
el lanzador M. A. Ferro en el box y 
los contrarios con R. Fe rnández . E l 
pitcher cuyo apellido parec ía un d i -
minutivo del nombre de los terre-
nos en que se efectuaba el juego, sa-
lió bien en el primer Inning, pues 
ninguno de los bateadores llegó a 
pisarle la almohadilla inicial . Pero 
no le sucedió así a si: r iva l , F e r n á n -
dez, quien fué saludado, por Guerre-
ro con un hit , y molesto parece por 
tan poco grato saludo, se puso ner-
vioso y dló un dpad ball a C. Pérez , 
el segundo bateador del line-up, y 
al batear nn ro l l ing al cuadro Pan-
cho F e r n á n d e z , se cometió un f ie l -
der's choice 3' por v i r tud del cual se 
congestionaron las bases. En tan 
oportuno momento Luis Rodr íguez 
disparó un hi t y lo mismo hizo des-
pués Domingo U l l i v a r r i , el actual an-
tesalista del Loma Tennis Club. Her-
nández nc) quiso ser menos que sus 
anteriores compañeros y disparó un 
tubeyote limpiando tas bases y pere-
ciendo él en la tercera esquina al 
tratar de estirar su batazo. 
Estos fuegos artificiales desespe-
raron a Treviüo. el manager del 
"Grace". quien pidiendo time al 
umpire principal o rdenó a Domín-
guez, que se encontraba en el jar-
dín central, que ocupase el puesto de 
Fernández , a quien m a n d ó a la du-
cha para que se refrescara. 
; w a<• a uio'j jsrtsffe ] 
Cambió la decoración. 
Desde este momento la cosa va-
r ió completamente. Febles y López, 
los siguientes bateadores, abanica-
ron la brisa y se acabó el inning con 
gran contento de los outfielders que 
estaban ya caneándose de correr tan-
to tras de la esfér ide. 
En el segundo acto los "a t l é t i coe" 
de la his tórica Loma llevaron otra 
carrera a su Haber al obtener Gue-
rrero un libre t r áns i to a la primera, 
robarse la intermedia, internarse en 
la anteí-ala por bola ocupada y en-
trar victorioso en home por h i t de 
Pancho Fe rnández . 
En el tercer acto Domingo Ul l iva-
r r i inició con h i t y en seguida reali-
zó con éxito el stolen de la segun-
da base llegando, desde aqu í a homo 
con un sing'e de Febles. F u é esta 
úl t ima carrera. 
Nueve ponchetcs seguidos. 
Después que U l l i v a r r i anotó ca-
rrera, M. López obtuvo transferencia 
y el pitcher Ferro, que le seguía, 
fué el tercer out del inning con un 
pónchete . Este fué el inicio de una 
serle de nueve, pues al siguiente 
Inning Guerrero, Pé rez y Fe rnández 
quedaron con el bat al hombro, y en 
el acto que le seguía , hicieron lo 
mismo. Rodrigue/. U l l i v a r r i y Her-
nández. Comple tándose los nueve 
con Febles y López eij_ el sexto In-
ning y rompiéndose la cadena porque 
Ferro recibió la base por bolas y 
Guerrero dió f ly al left. 
Además de esos nueve strike-outs, 
Domínguez, a quien le decían " E l 
Diablo", obtuvo seis más . Dos que 
dió en el inning inicial como ya he-
mos dicho antes, y cuatro más que 
se a p u n t ó en inniugs distintos. 
A pesar de esa h a z a ñ a perdió el 
juejío. 
La labor de Domínguez no le va-
lió más que para dejar un detalle 
muy significativo para la historia 
del base ball amateur, y le sirvió 
t ambién de nomine, a los pocos días 
ya estaba a caza de él Alfredo Suá-
rez, para ofrecerle un puesto en los 
"Cuban Stars". Domínguez perdió 
ese juego con anotac ión de 7 por 1, 
pues sus compañeros se apuntaron 
nada m á s que tres hits, uno de los 
cuales produjo la solitaria carrera 
del Grace en la segunda entrada, la 
cual fué hecha por Mar t ínez que ha-
bía llegado a la primera por trans-
ferencia, a segunda por error del 
catcher Rodr íguez y a tercera por 
robo. 
En aquel célebre juego tomó par-
te en loe úl t imos momentos, Jo-
seph Píi el hijo de nuestro querido 
Jefe. Solamente fué al bat una vez 
y logró embasarse por error del 
sthort, alcanzando después la segun-
da y tercera por robo, pues ya em-
pezaba a tener volDcidad en sus pier-
nas y sabía cogerle el tiempo al pit-
cher. 
Como dato curioso ofrecemos el 
score del juego en el que un pitcher 
amateur obtuvo el record de quince 
struck-outs en un juego, y nueve de 
los cuales fueron dados consecutiva-
mente: 
. PETER. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
I.IOA NACIONAL 
C. H . Ave. 
Hornsby, S. L . . 52 206 33 81 393 
Wheat, Bro. . . 60 207 30 79 382 
Kelly. N 60 192 29 72 375 
Snyder, N . Y . . . 45 131 11 49 374 
Fournler. Bro. . 62 194 36 69 356 j 
ItXOA AUSUCAHA 




Ruth, N . Y. . 
Me Nulty, Cíe. 
34 109 24 40 367 
57 231 45 84 364 
49 209 29 76 364 
52 168 48 61 363 
41 117 22 42 o59 
NOTA: Este juego, que era de 
los primeros del Campeonato, fué 
ompayado por Antonio del Río (q. 
e. p. d . ) . un excelente muchacho que 
le gustaba con delirio el base ball y 
el íoot bal l . Paz a sus restos. 
P. 
GRACE 
V. C. H . O. A. E . 
Rodr íguez , ss. . 
M. Valdés , 2b. 
Domínguez, Ib. 
Fon-ticoba, If, . 
Dom'gz. cf. y p. 
A Mar t ínez , 3 b. 
R. P iñón , c. . 
A. Díaz, cf. . 
Fe rnández , p. . 
Mart ínez, rf . . 
J. P í . r f . . . 
























0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
29 1 3 24 7 2 
ATLETICO D E L ANGEL 
V. C. H . O. A. E . 
Guerrero, ss. . 3 2 1 1 2 2 
C. Pérez , 2b. . 3 1 0 1 4 0 
Fe rnández , cf. . 4 1 1 2 0 0 
Hodríguez, c. . 4 1 1 7 0 1 
Ul l i va r r i , 3b. . 4 2 2 1 2 1 
Hernández , I b . S 0 1 13 0 1 
J. Febles, If. . 3 0 1 2 0 0 
M. López, r f . . 2 0 0 0 0 0 
AV Ferro, p. . 2 0 0 0 4 0 
M. Novo, If . . 1 0 0 0 0 0 
Iglesias, rf . . 1 0 0 0 0 0 
E. López, p. . U 0 0 0 0 0 
Totales. 30 7 7 27 12 5 
Anolac ión por entradas: 
Grace^ 010 000 000-
A. del Angel.. . . 511 000 OOx-
SUMARIO: 
Two base hits: J. Hernández . 
Stolen base:-;: C. Rodr íguez . Fon-
ticoba, A . Mart ínez, 2; R. P i ñ ó n ; J. 
Pí y Muñoz, 2: I * . Guerrero, Ull iva-
r r i y M . López. 
Double plays; C. Pérez a J. Her-
nández a L . Guerrero. 
gtrur/K outs: Domínguez, 15; M. 
A. Ferro, 6. 
liases on balls: M. A. Ferro, 4; 
Domínguez, 4. 
Hi t s : A R. F e r n á n d e z 4 en 1]3 
inning y 5 v. b. 
Dead balls: R. F e r n á n d e z a 0. Pé-
rez. Ferro a Fonticoba. 
Wi lds . Ferro. 
Passed balls: R. P iñón . 
Left on bases: Atlét ico, 3; Grace, 
sois. 
Eearned runs: At lé t ico, 7; Gra-
ce, 0. 
Time: 2 horas 12 minutos. 
Umpires: A. del Rio y R. Monte-
jo. 
Scorer: Peter. 
B - 0 2 
"Habana 17 Junio, 1924. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
Muy señor mío: para convencer a 
un ignorante desear ía de su bene-
volencia me informara en la sección 
de esc periódico que usted tan dig-
namente colabora, cuántos partidos 
jugó " E s p a ñ a " en la Olimpiada que 
acaba de efectuarse en Francia, con 
qué naciones y ( cómo) , cuáles lo¿ 
resultados. 
Supl icándole me perdone la mo-
lestia, quedo de usted atentamente, 
Dos Porfiados". 
E l equipo español de foot ball no 
jugó más que un partido con el on-
ce italiano, venciendo éste con ano-
tación de 1 a 0. En esa contienda 
el que perd ía una vez no podía j u -
gar más , pues el Campeonato ora 
eliminatorio. 
' PETER. 
D U N D E E A C E P T O E N C O N -
T R A R S E C O N K I D K A P L A N 
NUEVA YORK, junio 18. 
Johnny Dundee, campeón mun-
dial de boxeo peso pluma, aceptó 
hoy el desafío de Luís " K i d " Ka-
p'an, para decidir la corona da 126 
l ibras . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN TOLEDO: 
Junio 18. 
C. H . E 
i , 2 ' . . , , I I I . 
J O S E ALIO Y 60.. S.ÍI16. 
flMñRGUXfl Y V I L L E G A S Z ñ N J fl 1 4 0 
C 5 ? 3 7 T Á 19 
Minncapolls 5 5 0 
Toledo o 4 4 
Baterías: Mangum y Grabowski; — 
Glard y Schulte. 
EN COLUMBUS: 
Ĉ  H. E. 
St. Paul 411 2 
Columbus 5 11 2 
Baterías: Naper y Dlxon; Ketchum, 
Sand^rs y Hartley. 
EN LOUISVILLE: 
Cí H. E. 
Kansas City . , . . , 1 6 2 
Louisville 2 4 1 
Baterías: Napier y Dlxon; Ketchum 
Koob v Brottem. 
EN INDIANAPOLIS: 
C. H . E 
Milwaukee 411 1 
Indlanapolls 8 17 0 
Batreías: Potts, Sherry, LIngrel y 
Touns; Fitzslmmons y Krugeer. 
L A E S T U D I A D A A C T I T U D I N D I F E R E N T E D E 
F I R P O , L E A S E G U R A U N A G R A N T E M P O R A D A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
T e x R i c k a r d e m p e z ó por ofrecerle cien m i l pesos al argent ino, que 
n i siquiera t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n . — L o s f a n á t i c o s desean ardien-
temente ver de nuevo en el r ing al c ic lón del Lago Salado y al 
5 T o r o de las Pampas. Luis A n g e l es, con todos sus defectos, el ad-
| versar lo l ó g i c o del c a m p e ó n . — L a dec i s ión favorable a Johnny 
^ Dundee fué una gran injust icia para Vicen t in i en o p i n i ó n de 
Bob Edgren. 
A S O C I A C I O N m í i 
G Ü O S A L U M N O S DE U s t e 
C U E L A S D E L O S H E R M A N j 
C R I S T I A N O S 
Efectuando prácticas 
próximo domingo, día 29 ?,teaa» el 
te, en k * terrenos ' d e i c í L ^ 
José, en Marianao, cito ^ 810 S»» 
• a los Players g u ? e 0 ^ ^ 
a las nueve de \ . 
- día, acudan a V ^ ^ 
La Salle, Carlos m . n ^ * * ? * 
de cada vlav^r ^ . . t " " 0 14, 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Junio 18. 
E N JERSEY CITY: 
P r ime» juego 
C. H . B . 
Toronto 3 8 0 
Jersey City 1 7 l 
Ba te r í a s : Thomaa y Sulllvan; Ze-
llars y Fr ie tag . 
Segundo juego 
C H . E. 
Toronto 2 tí 1 
Jersey City '¿ tí 0 
Ba t e r í a s : Faulkner, Reynolds y 
Vincent: Frank y Konnick. 
E N N E W A R K : 
C H E 
Buffalo 11 13 1 
Newark S 7 2 
Ba le r í a s : Reddy y H i l l , Vander-
berg; Lynch, Goeckel, Musante y 
Devine, Hackbarth. 
E N READING: 
Primer juego 
C. H . E. 
Rochester . . 6 10 1 
Readlng 7 1 1 2 
Ba te r ías : Karpp, Petersou y La-
ke, Head; Smallwood, Lynch y Ha-
ley. 
llars y Fre i tag , 
Segundo juego 
rC. H . E. 
Rochester. . ,. 3 9 3 
Readlng 2 6 4 
Ba t e r í a s : Moore, Wisner y Head, 
Lake; Clare, Lynn y Haley. 
E N B A L T I M O R E : 
, Primer juego 
C. H . E. 
Syracuse 5 1 1 2 
Baltimore 1 7 1 
Ba t e r í a s : Miene y Mckee; Parn-
barm y Me Cartfay. 
El segundo juego, suspendido por 
l l u v i a . 
Fi rpo se ha de desquitar de s iw meses de r e t r a | n ü « n t o b|vciéndole 
pasar un mal cuarto de hora a la caja de caudales del famoso promo-
tor Tex Rickard. Aquí nos presenta Bob Edgren a l Toro de las Pam-
pas en acción. 
íCor respondenc ia especial para el 
D L I B I O DE L A N A B I N A por Bob 
Edgren) 
New York, junio 15 de 1924. 
Las señales son mortales de que 
Luis Angel Firpo tiene todo listo 
'para regresar a los Estados Unidos. 
Su próximo adversario ha de ser, 
según los úl t imos informes, la bien 
repleta caja de caudales de Tex 
Rickard. Los tiempos han cambiado 
mucho desde la época en que Tex 
se l imitaba a ofrecerle un premio 
de $50,000 a un campeón, que los 
aceptaba con lágr imas de grat i tud 
t n los ojos. 
Jack Kearns, actuando como ma-
nager y agente de Jack Dempsey, 
extrajo la friolera de medio millón 
de pesos de las arcas. Kearns fué 
el que acabó de convencer a Ric-
kard acerca del buen negocio que 
resultaba darle unos premios ele-
Vados al Ciclón del Lago Salado pa-
l a encontrarse en el r ing con Geor-
ges Carpentier y Luis Angel Firpo. 
Este ú ' i imo , es innegable, resul-
ta un magnífico hombre de nego-
cios, o bien sus consejeros son In-
dividuos de gran talento. Luis se 
ha resuelto a no salir de la Argen-
tina, negándose a aceptar las ofer-
tas que 1c hacían desde los Esta-
dos Unidos y hablando de retirarse 
del r ing. E l Toro de las Pampas 
sabe que después de los tres mi-
nutos de pelea sensacional que pre-
senciaron loa fanát icos el pasado 
septiembre en Polo Grounds, él es 
único imán que a t r ae r í a el sufi-
ciente público para merecer un en-
cuentro boxistico en que apareciera 
Dempsey. 
LOS ARRESTOS DE 1TRPO 
Luis Angel tiene la impresión 
aue Dempsey lo necesita para ganar 
este aü-j una fortuna en el r ing, y 
Los placeres no pueden dis-
frutarse sin salud; la mayor 
parte de las veces á é s t a no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano t m t ó n i c o 
para los nervios <jue mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . U l r í c l 
que tiene la ventaja, que a l ' nu t r i r lo , quita el cansando, 
aumenta la actividad y ene rg ía s , induce al s u e ñ o , vivifica y 
alegra, mejora el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarresta los 
excesos tan {recuentes cuando se desea cumpl i r con las 
exigencias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R 1 C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C * 
N E W Y O R K 
se sostiene en la convicción de que 
Jack t endrá que darle una propor-
ción muy sa»ludable de sus ganan-
cias. 
Rickard empezó por ofrecerle a 
Firpo cien mi l pesos, pero el argen-
tino se echó a re í r cuandq le noti-
f i ja ron la oferta. Todos1 los hieses 
el famoso promotor ha ido subien-
do la parada, hasta alcanzar la ci-
fra de 250,000, dando entonces Luis 
Angel la primera señal de vida, pe-
ro de nuevo se aguan tó para aguar-
dar la ofer t» final, hora Rickard 
asegura que ha llegado ya a un 
acuerdo con Firpo, aunque todavía 
no ha dado los detalles financieros 
para su publicación. 
El argentino t o r n a r á a los Esta-
dos Unidos nara redondear aún más 
su bien provista hacienda, sin pe-
ligro alguno para él, entrando en 
su espléndido contrato una ga ran t í a 
metá l ica denositada a su satisfac-
ción en un banco de Buenos Aires, 
los derechos sobre todas las pelí-
culas en que tome parte y viaje de 
Ida y vuelta con todos los gastos 
pagos. Es posible que Firpo con su 
pintoresca personalidad valga todo 
eute dinero. 
E L ENCUENTRO ES DESEADO 
Hay aun mucha duda respecto de 
lo que pudiera acontecer en otro 
encuentro entre Dempsey y Firpo 
en vista de los acontecimientos del 
pasado. Esto no sucede con respec-
to de n ingún otro bout que pueda 
prepará rse le afl campeón. .Una pe-
lea con GIbbons sería una magní-
fica exhibición defensiva por par-
te de Tom, pero el único que ataca-
ría serio, Dempsey. Contra Wil ls , 
después de la ú l t ima pobre demos-
tración de Harry contra Madden, 
^ no hay duda alguna respecto de 
auién sería vencedor, además del 
malestar racial que tal encuentro 
producir ía . Jack Renault muy cán-
didamente admite que no tiene gran 
chance d3 vencer a Dempsey este 
año. 
Comparando a Firpo con el an-
terior grupo de heavyweights. el 
único bout que r e su l t a r í a buena 
proposición económica sería un 
match entre Wil ls y el argentino. 
La Pantera Neera tiene mucha más 
experiencia en el r ing que Luis An-
gel, pero no me asombra r í a vez que 
el Toro de las Pampas compensa'ra 
los mayores conocimientos de su ad-
versario con un furioso ataque que 
venciera a Wi l l s . Gibbons podría l i -
brar una batalla defensiva durante 
quince rounds, pero es casi seguro 
que Firpo acabar ía por romperle la 
guardia con s'u fenomenal derecha 
y seguidamente lo noquear ía . Tam-
bién resulta demasiado poderoso 
para Renault, 9, en cuanto a los 
ligero-completos, lo más que le re-
sis t i r ían ser ían dos o tres rounds a 
lo sumo. 
Rickard admite una cosa. Demp-
sey o Firpo serán los contendientes 
en la gran pelea que anualmente 
promotea en los meses de agosto o 





 yl yer a d ^ : - " ^ á forme. - i ^ . r a su U1 
Cantidlo Rodríguez- E u ^ i ' 
irnos; Adolfo Galludo: 
:elio Noy; Ismael 
mol tv.„_. • 
Rog 
bouerdette y Pfedro C e l l ó " 1 0 U-
Suplico la más puntual a5 stPíl , 
Luís Landa. as stencî  
Manager. 
U N R E T O B A L O M P E D I C f l -
(Como viene) 
Habana,, 16 Junio 
M A S R n i Ñ A D ' r e C t 0 r d e l m A R I 0 , ¿ ü 
n» . Ciudad 
Muy respetable señor: Deseo dérv 
bida a estas líneas en el Peri6dpn 
de su digna dirección, dándole 
gracias anticipadas, quedando atto 
S. S.y 
Eladio Marrern 
Balompié "Betis S. C." reta a "to-
dos los equipos de primera cateto! 
ría de la capital e interior, no afs' 
derados. Para condiciones dirteirs* 
a su capi tán, San Ignacio No. 14 
El capitán, 
^ Eladio Marrero. 
descarte algunos aspirantes más o 
menos peligrosos para meter, entr< 
el clamor popular, a Dempsey y Fir 
po frente a frente en el riñe 
DECISIONES INFAMES 
Tan ridiculas han sido algunas je 
las ú l t imas exhibiciones, que los fa-
nát icos han empezado a interesar-
se acerca de la manera en que U 
Comisión de Boxeo elige los juec?». 
En las esferas gubernamentales, los 
antecedentes de los empleados son 
atentamente examinados. No suceda 
lo mismo cuando se trata de esco-
ger oficiales para el boxeo. El in-
dividuo que desea ser Juez presen-
ta una petición firmada y paga por 
su Ucencia, quedando desde enton-
ces cualificado para decidir todos 
los puntos que pueden surgir en un 
match de boxeo y escoger los gana-
dores. Es un sistema verdaderamen-
te maravilloso y se lo recomenda-
mos a los bancos, casas de comer-
cio y teams de base ball; ¿Para qué 
tomarse el trabajo de investigar an-
tecedentes y estudiar las cualifica-
clones de los aspirantes? 
A veces se me antoja que los 
jueces de boxeo son unos humoris-
tas que gustan bromear con el pú-
blico. Esta idea me vino a la men-
te después de la decisión favorable 
a Johnny Dundee en su encuentro 
con Lui-i Vicentini en Madlson Sqna-
re Carden. Sin embargo, al verlos, 
cambié de. opinión, pues lucían de-
masiado serlos para estar bromean-
do. Según m i criterio, el peso lige-
ro chiJeno t r iunfó fácilmente por 
un margen de dos por uno en pun-
tos. 
M i experiencia boxistica es lial-
t a d á . Durante algunos años me en-
tretuve boxeando con los ases de! 
r ing para conocer prácticamente las 
interioridades de un deporte QW 
tanto me gusta para crónicas. Apar-
te de esto, hs presenciado casi to-
dos los encuentros importantes d» 
los úl t imos treinta años, así como 
más de mil bouts de menos catego-
ría. Con estos antecedentes, es po-
sible que la Comisión no me co 
dere capacitado para actuar r 
juez en New York, y estoy de a 
do con ella si espera que yo 
que Vicentini perdió con Dun 
V I C E N T I N I PROMETE >ttcHI . 
El chileno no es ninguna maravi-
lla, pero es un boxeador agres:", 
valiente y de fuerte punch, 
cuenta con bastante habilidad P»^ 
esquivar los golpes contrarios, 
cambio, Dundee ha decaído mucfl 
pues la mayor parte del tiempo -̂., 
dedica a asustar con "cara 
aJ adversario. Sus piernas. do»Br 
de gran ligereza, aun le val«° 
mucho, y además cuenta co? su j . 
losal experiencia, pero no tiene 
da más. 
Algunos golpes de Vicentin 
perdieron en el vacío. P e r 0 . f V ' Í 
más dieron en el c u e P ° rapefUeDtí-
dee. que también erraba frecU;ar, 
mente en su empeño de aica 
Vicentini. Cuando el veterano ^ 
caba aparatosamente, c0I°0 ...-ugb» 
costumbre. Vicentini no se ais f 
retroceder, devolviendo go'P 
írolpe y terminando aCt. 
arrestos ds Dundee. El ^ ^ D ca»' 
bó en malas condiciones, y ^ 
kbio el chileno estaba tan ^ 
mo si no hubiera Pelea,f Vanipaa»-
Poco antes de sonar J a c jut. 
Dundee, para impresionar ^ 
ees. se lanzó al ataque, pero ^ ^ 
t in i respondió prontamente 
zo retroceder. de 1J 
El octavo round ^ ur8n0, pa«J 
mejores roands del ^ i e : mente & 
golpeó a Vicentini l ' * ^ 
19 ocasiones. P e r o c h { i c n o . ^ 
bió 4 2 trompadas ael cu ei caí» 
proporción desastrosa j a r la deci-
peón. S.J embargo, reciDw 
SÍ6¿n Nueva York, ^ { ¿ t * ! 
necesita noquear l ^ P ^ i s I ^ * í 
ally. 
rster, 
; trario para obtener la . 
1 gañadientes de los jueces 
del n 
R E L . 0 r r T l O < US JOYERjiíl 
teeí 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 d e 1 9 2 4 
I O S ANTL 
M U S E S 
HERMANOS 
m 
61 Co^gio San 
;0 Por este 
iguientes. J T 
maf ia i i a0J 
1 Academia i 
l i m e r o 14 ¿ 
S á n c h e z ; v ¿ 
liez: Mario i l " 
R e s e l l ó . U -
t u a l aaistenc^ 
Ü P S l C O " 
'ne) 
^6 J u n i o , 1924 
D I A R I O D E LA 
C i u d a d , 
or: Deseo déci-
su el periódico 
n, d á n d o l e la» 
quedando atto., 
i<Ho Marreto. 
c - " reta a to-
? r i m e r a catei». 
Qterior, no aíe-' 
: iones dirigirse 
l a c i o No. 14. 
c a p i t á n , 
wlio Marrero. 
pirantes más o 
ra meter, ent» 
D e m p s e y y Fír 
n e l r ing . 
[ X F A 3 I E S 
s ido algunas dt 
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l e r a en que U 
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idos. No sucíd» 
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lo recomenda-
a s a s de comer-
b a l l : ¿ P a r a qué 
e invest igar aa-
,r l a s cualifica-
n t e s ? „ 
m t o j a que los 
unos humoris-
l e a r con el pú-
v i n o a la mea-
c i s i ó n favorable 
n s u encuentro 
1 M a d i s o n Sqna-
a r g o , a l verlos, 
p u e s luc ían de-
e s t a r bromean-
o, el peso lige-
f á c i l m e n t e por 
or uno en pun-
x í s t i c a es lini-
os a ñ o s me en-
m los ases del 
• á c t l c a m e n t e I»» 
i n deporte qa* 
c r ó n i c a s . Apar-
;nc iado casi to-
importantes d« 
a ñ o « , a s í como 
5 m e n o s categO" 
•edentes, es jo-
u no me coasl-
r a a c t u a r como 
estoy de acaer-
r a que yo ere» 
> con Dundee. 
E T E MUCHO 
l i n g u n a mará»!' 
;eador agres:™ 
5 punch , I1' 
h a b i l i d a d P»!* 
contrar ios . í* 
d e c a í d o mucBk 
; de l tiempo » 
" c a r a í61"0^8,, 
¡ l e r n a s , dota*1»! 
un le valen »• 
e n t a con su co-
ro no tiene na-
j e V i c e n t i n i J 
o, pero 
;uerpo de UQ 
•raba frecuen^ 
) de alcanzar 
1 veterano ^ 
como ^ ' 
no se 
ndo « o l p f . ¡ o i 
prontamente 
E l ganador 
)nes. y en ^ 
l t a n fresco 
e leado. g< 
a r l a camP*a?, 
i o n a r a l0*. . ,n. 
ue, pero >iL, ¡ . 
imente y 1° ^ 
f u é " D ° d V ( * veterano. P 
l impiamfnterec ¡ . 
>n cambio r-
el c b i i e n j . ^ 
1 P-mÍ la ^ r e c i b i ó ia 
3uchas v e ^ ; 9 , 
a. d e c i s ^ ; re. 
ueces > 
P A G I N A Q U I N C E 
RomeroRojaselPesoCompleto Chileno Vence por Puntos a JoeStressel 
DesdeHoy hay 
más Facilidades para vev las Prácticas en el Hipódromo p r A P A R l g O N D E Q U I N T I N 
¡ ^ É r o j o j a s c o n I m 
" S o r i a d e f i n i t i v a 
Y O R K , j u n i o 1 8 . 
* n i n t í n R o m e r o R o j a s , p e s o c o m -
Qa h ü e n o h i z o p o r l a n o c h e u n a 
^ ^ i ó n s e n s a c i o n a l e n l o s r i n g s 
* v a n o s d e r r o t a n d o p o r p u n t o s . 
tra a? modo i m p r e s i o n a n t e y d e c i -
P*0 « Toe S t o e s s e l . pe so c o m p l e t o 
SÍV0,nrauino. e n u n m a t c h a d o c e 
D e 0 > C e l e b r a d o e n e l V e l ó d r o m o . 
C m e í o . a q u i e n p a r ó l o s p i e s 
, ri J o h n s o n , e l p e s o c o m p e t o de 
F ' ai d e b u t a r r e c i e n t e m e n t e e n 
1°*a' * S . l i a r e C a r d e n , p e l e ó c o l o -
^ e n " e c o n t r a s u c o n t r i n c a n t e 
,m?an*ea0ndo c u i d a d o s a m e n t e a 
c ' el el c h i l e n o g a n ó c o n f i a n z a a 
Hirda nue a v a n z a b a e l b o u t y e n e l 
nto r o i m d s e m p r e n d i ó l a o fene i -
qaiv a p a r t i r de e s e m o m e n t o n a d u 
2h'ó que l a v i c t o r i a s e r í a s u y a . 
F l s e m i f i n a l c o n s t i t u y ó u n t r i u n -
fo nara L e o G a t e s d e N e w Y o r k , q u e 
„nso fuera de c o m b a t e a J i m m y M a -
innev de B o s t o n , p o r l a v í a d e l 
knockout t é c n i c o . E l r e f e r e e s u s -
pendió la p e l e a a l o s d o s m l n u t o e y 
treinta v dos s e g u n d o s de h a b e r e m -
«eíado €1 c u a r t o r o u n d . 
-En un p r e l i m i n a r a s e i s r o u n d s 
George A n t i o c h , d e W h i t e P l a i n s . 
• y se a n o t ó u n k n o c k o u t t é c n i -
fo sobre A n d y S c h m a d e r , d e O r n a -
ba a los c i n c u e n t a y s i e t e s e g u n d o s 
de empezar e l p r i m e r r o u n d . 
E n otro p r e l i m i n a r a o u a t r o 
rounds. C a r i J o h n s o n , de N e w Y o r k , 
obtuvo e l v e r e d i c t o f a v o r a b l e de los 
jueces c o n t r a J a c w M i d d l e t o n , de 
Jacksonvil le, F i a . 
E W A S H I N G T O N G A N O E N 
E L I N N I N G D E R E C O G E R L O S 
B A T E S 
( A m e r i c a n a . ) 
C H I C A G O , j u n i o 1 8 . 
E l W a s h i n g t o n d e r r o t ó a l o s W h i -
te Sox. c inco p o r c u a t r o , e n u n a 
locha de h i t s . U n s n g l e d e H a r r i s 
Von un out en e l n o v e n o , u n p a s e 
a Ruel d e s p u é s de l a c o g : d a d e l g'o-
Wto de G o s l i n y u n f W d e r ' s c h o i -
M y un s i n g l e de P o c k i n p a u g h , d i e -
ron las c a r r e r a s d e c i s i v a s . E l C l n -
racn ¡pvajja i v i a d e l a n t e r a s o b r e e l 
Washington de c u a t r o a t r e s . 
A n o t a c i ó n p o r c n t r a < l p s : 
C . H . E 
ROY BENSON GUSTO EXTRAORDINARIAMENTE AL EFECTUAR AVER SU TRAINING EN A. COLON MUY INTERESANTES FUERON LAS PRACTICASFRAWA wm m 108 REALIZADAS AYER TARDE EN ORIENTAL PARK -0"mm K ™s 
E s u n g r a n p r o g r a m a , d o n d e a p a -
r e c e r á K i d C h a r o l e n e l s e m i -
f i n a l . — L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a 
l a v e n t a . 
m 1LS y SU OPONENTE MADDEN ANTES DE ENTRAR EN EL RW 
. . . i n a ^ n o n o ? — 5 11 2 
nrc. . . . 1 0 0 0 — 4 9 1 
B a t e r í a s : M t r l ' d e r e , M a r b e r r y y 
Tlue',; L e v p r e t f e , F a b e r y C r o u s e . 
A LA H O R A D E L O S M U R C I E . 
LAGOS V E N C I O E L 
C L E V E L A N D 
J U K G O P I E U N A P I K S T A DIO 
B A T E A D O S K S 
(A MI-.RICÁN A) 
P L E V E L A N ü , J i .n io I S . 
^1.1 Cleveland luz'» li"v p| tf-rcern rt^, 
ífcs i .íiimjíos sobre el N e w Y o r k , «ranan--
V « a 5. v lugranri'.i la i -arrora d e c i s i v ¡ i 
B e l noveno Imiiiitr. c i iando S^-'Si.ver 
gAoto con un •.sinule d" Si-well d e s p u í s 
• t * « u t . s . Ki C leve land v i ó oblis:».J ) 
Kf lcrrochar mu. hns rl • sus 17 h i t s a 
í « u s a del herninso ti lde, , de los V a n 
M**1- No se -jone d ó . -na, sola 1kiso po-
T.uloy ios j-i-j.-ulores. con la cx-
ppciCm de lus -.s H o y t y JJusi>. 
F * lleva York , dieron pur lo menos 
L a s g r a n d e s d e m o s t r a c i o n e s h e -
c h a s p o r R o y B e n s o n e n s u m a g n í -
f i c o t r a i n i n g de a y e r p o r l a t a r d e 
de 4 a 6 e n l a A r e n a C o l ó n , c a u s ó 
m u y b u e n a i m p r e s i ó n e n t r e l o s m u -
c h o s f a n á t i c o s q u e lo p r e s e n c i a r o n , 
a t a l e s t r e m o , de q u e s o n m u c h o s 
l o s q u e lo c o n s i d e r a n c o n s u f i c i e n -
te f l u s p a r a d a r l e l a p e l e a de s u 
v i d a a E s p a r r a g u e r a y h a s t a p a r a 
g a n a r l e , e n s u p e l e a a d o c e r o u n d s e l 
p r ó x i m o s á b a d o p o r l a n o c h e e n l a 
A r e n a C o l ó n . 
B e n s o n es u n v e r d a d e r o m a e s t r o 
d e n t r o l a s c u e r d a s d e l r i n g , es u n 
h o m b r e j o v e n y m u y f u e r t e y «m 
v i s t a de q u e h a p e l e a d o c o n v a r i o s 
b o x e a d o r e s d e g r a n c a r t e l l o s 
E s t a d o s U n i d o s , se n o s o c u r r e p e n -
s a r q u e no t e n d r í a n a d a d e p a r t i -
c u l a r q u e r e p i t i e r a l a " g r a c i a " de 
J a c k T a y l o r , v e n c i e n d o a E s p a r r a -
g u e r a p o r K n o c k O u t . 
P e r o no h a y q u e t e m e r , e l P a p a 
M o n t e r o 0 los c h a m p i o n s c u b a n o s 
s e e n c u e n t r a a c t u a i m e n t e e n l a s | 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s de s u v i d a y 
p r e p a r a d o p a r a e s t e s e n s a c i o n a l e n -
c u e n t r o y m u y m a l a t e n d r í a q u e s e r 
s u s u e r t e p a r a no s a l i r v i c t o r i o s o 
e n s u p e l e a d e l s á b a d o c o n t r a e l 
a m e r i c a n o . 
E s p a r r a g u e r a e n s u p e l e a c o n 
J a c k T a y l o r d e m o s t r ó s e r u n o de 
loa b o x e a d o r e s m á s g u a p o s q u e te-
n e m o s en C u b a , y q u e l á v e r s i ó n de 
q u e n o a s i m i l a b a e r a u n c u e n t o . 
N u e s t r o c h a m p i o n L i g h t H e a v y W e i -
g h t , a l p e r d e r c o n T a y l o r d e s p u é s 
de s e i s r o u n d s de d u r o c a s t i g o se 
c a p t ó t o d a s l a s s i m p a t í a s de l o s v a -
r i o s m i l e s de f a n á t i c o s q u e p r e s e n - ! 
c i a r o n e l e n c u e n t r o , a l d e m o s t r a r i 
s u g r a n v a l o r , r e s i s t e n c i a y b u e n a 
p e l e a d a d a a l c h a m p i o n d e l M u n -
d o . 
T a m b i é n l a p o l e a s e m i f i n a l a 10 
r o u n d s , ( q u e m a s b i e n p o d í a » a r 
l l a m a d o o t r o S t a r B o u t ) , e s d e g r a n 
i m p o r t a n c i a p o r t o m a r p a r t e e n e l l a 
K i d C h a r o l , e l p o p u l a r c h a m p i o n 
M i d d l e W e i g h t de C u b a , e l m u c h a -
c h o d e L u i s F e r r e r q u j p u s o f i n a 
l o s c u e n t o s d e E l a d i o H e r r e r a y e l 
q u e e n c a t e g o r í a de c h a m p i o n le s i -
g u e a E s p a r r a g u e r a e n C u b a , c o n -
t r a J o e M a l l í n , v e n c e d o r r e c i e n t e -
m e n t e de F e l l o R o d r í g u e z . M a l l í n 
se e n c u e n t r a e n m u y b u e n a s c ó n d i -
c i o n e s a c t u a l m e n t e y h a p r o m e t i d o 
v e n g a r s e de l a d e r r o t a s u f r i d a p o r 
s u c o m p a ñ e r o de e s t a b l o H e r r e r a , 
a m a n o s l e í s i m p á t i c o B u l l D o g . 
E l s e g u n d o p r e l i m i n a r e n t r e C a r -
l o s F r a g a , c h a m p i o n f e a t h e r W e i -
g h t do C u b a y J u a n C e p e r o , e l n e -
g r i t o v e n c e d o r d e K i d C u a n a j a y ú l -
t i m a m e n t e e n l a A r e n a C o l ó n , t a m -
b i é n es d e g r a n i n t e r é s p a r a los f a -
n á t i c o s , ^ r a g a , d e s p u é s de h a b e r 
e s t a d o e n f e r m o a l g ú n t i e m p o , h a -
b e r p e r d i d o a l g u n a s p e l e a s y h a b e r 
e s t a r a l e j a d o d^' r i n g a t e n d i e n d o a 
s u c u r a c i ó n , r e a p a r e c e r á e l p r ó x i m o 
s á b a d o p o r l a n o c h e e n m u y b u e n 
e s t a d o de s a l u d , c o m o s í p o r é l no 
h u b i e r a p a s a d o n a d a y en m a g n í f i -
c a s c o n d i c i o n e s de t r a i n i n g , d i s p u e s 
to a r e c u p e r a r s u c a r i e * de c h a m -
p i o n . C o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l ee 
t e r e s , C a r l o s F r a g a h a s i d o e l ú n i -
co h o m b r n que l a h a g a n a d o p o r 
K n o c k O u t a A r a m i s d e l P i n o y a 
t ' x - s o l d a d o A n g e l D í a z . 
E n e l p r i m e r p r e l i m i n a r VereaUPS 
a C i r i l i n O l a n o c o n t r a P e d r o I s l a , 
q u e s e g u r a m e n t e n o s d a r á n u n a 
m a g n í f i c a p e l e a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r d l a s p e l e a s 
e n c u e s t i ó n s e e n c u e n t r a n a l a v e n -
t a d e s d e l o y , e n l a s o f i c i n a s do la 
A r e n a C o l ó n , d o n d e p o d r á n s o r a d -
q u i r i d a s o m a n d a d a s a s e p a r a r . 
B O X E O E X A R E N A r o i . O X I 
C O N I N G L A T E R R A 
L o s c o m p o n e n t e s d e ! j u r a d o . S a n - P A R I S j u n ! o 18 
t i a g o C a m p u z a n o p i l o t e a r á u n F r a n c l n g a n ó h o y e l t e r c e r r o u n d 
n.—__a c _ • 1 * • d e l a z o n a e u r o p e a e n l a c o m p e t e n -
D u r a n t S p e c i a l e n l a s p r ó x i m a s c ¡ a de t e r m i s ropr l a C o p a D ¿ i s , y 
C a r r e r a s . £ 1 a h n u e r Z O d e l p r ó - se e n f r e n t a r á c o n I n g l a t e r r a ei^ l o a 
x i m o d o m i n g o e n l a C a s a C l u b . f , n a , ' f K 1 , ^ „ H n 
„ j » 1 r ' • , • E n loa d o b l e s j u g a d o s h o y . H e n -
M o y t e n d r á n l o s t a n a t l C O S l a s r i C o c h e t y J a c q u e a B r u g n o n , dfl 
t r e n e s d e Z a n i a y H a v a n a C e n - • F r a n c i a - d e r r o t a r o n a i d o c t o r a. a. 
, j | . . F y z e e v S . M . H a d i . d e l a I n d i a , 
t r a l p a r a t r a s l a d a r s e a l a p i s t a , e - i , 6-4, > 7-5 . F r a n c i a g a n ó e l p r i -
L a s p r ó x ' m a s f i e s t a s d e l a P l a y a m e r o de ios d o s m a t c h e s de s i n g a s 
h o y , 
d e M a r i a n a o . 
L a f u e r t e l l u v i a de a y e r t a r d e F I L A D E L F I A F U E B L A N -
l ^ U ^ S n ' ^ r , a p i - Q U E A D O P O R E L P I T C H E R 
d i r l a s p r o 3 z a s de l o s " a s e s " d e l t i -
m ó n en O r i e n t a l P a r k , d o n d e c o m o , 
e n e l a n t e r i o r d í a n o s e d e j ó s e n -
i t i r l a l l u v i a d e l a c a p i t a l , y se ce -
l e b r a r o n m u y a p l a u d i d a s p r á c t i c a s 
t o m a n d o p a r t e M a r c e l i n o A m a d o r ; 
K O L P 
( A m e r i c a n a . ) 
M a n o l o R i v e r o ; P o t a j e ; C á n d a n o ; !ST l q u i S . j u n o 1 8 . 
e l D u e s e n b e r g de M o r á n , E s s e x y* l o s B r o w n s g a n a r o n l o s t r e s j ' " > -
o t r o s p o p u l a r e s e q u i p o s d e v e l o c i - ^ rte l a 6 e r i e a ^ A t M t ! c o > de F i . 
d a d . M a n o l o y M a r c e l i n o , e l m u y l a d e ] f i a . d á n d o l e s h o v l o s n u e v e c e -
p o p u l a r d u e t t o de l a s M , h i c i e r o n r o s v g a T ^ n d o ] e s cir;c<) ^ c e r o 
s u s h a b i t u a l e s f i l i g r a n a s e n c u r v a s K e u W i l l i a m a d i ó el d u o d é c i m o 
y r e c t ó s . v a u n q u e e l a u d i t o r i o e s - ' 1 o n r ó n d e ^ t e m p o r a d a e n e l o c t a . 
t a b a i n t e g r a d o s o l a m e n t e p o r l a d e - , v o j n n 5 n R h! , f . jendo l a c a r r e r a d e I 
l e g a c i ó n de P o g o l o t t i y b a r r i o s a d - ; c u a r t o a c t o 
y a c e n t e s a n t e l a i m p o s i b i l i d a d ae ' 
p o d e r n u t r i r s e c o n l o s c a p i t a l i n o s , j 
h u b o e x p l o s i ó n de a p l a u s o s p a r a p r e 
m i a r l a l a b o r de e s o s v a l i e n t e s d r i -
v e r s . 
A c e p t a d a s e n d e f i n i t i v a l a s d e s i g -
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
F i l a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 8 0 
S t . L u í s . . . 0 0 0 1 0 0 0 4 X — 5 11 O 
B a t e r í a s : R o m m e l . M e e k e r . H i -
n a c i o n e s de l o s c o m p o n e n t e s d e l J u • „ . „ ~ r ~ - , 
r a d o q u e a c t u a r á e n l o s g r a n d e s r r Í 3 y B r u g g y ^ K o l p y S e v e r e i d . 
e v e n t o s a u t o m o v i l i s t a s a c e l e b r a r s e 
n r r l ' » m " ' T , 1 E L P R O X I M O F I E L D D A Y D 5 
l i o , se d a n a c o n t i n u a c i ó n los n o m ; 1 f \ C r A XT A T M A C 
b r e s de l a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i - L i t o L A I N A K J U j 
d a d ^ # q u e i n t e g r a r á n e s e c u e r p o 
t é c n i c o : , . . 
I L n é x i t o s n pre1" » -^nte h a de c u l -
C o m i s i ó n t é c n i c a de r e c o n o c i m i e n m i n a r e l m a g n í f i c o f i e ld d a y c a n a -
to d e c a r r o s , 
C h a r l e s 
. r i o , q u e h a d e t e n e r e f e c t o e l H o -
I m i n g o . 27 d e j u l i o e n t r a n t e , e n l o s 
H a - t e r r e n o s de A l m e n d a r e s P a r k . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , h a c o -
m e n s a d o a r t - a l i z a r s u s p r e p a r a t i v o s , 
b o s q u e j a n d o e l p r o g r a m a qu.e o f r e -
c e m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
D e s f i l e d e a t l e t a s y j u g a d o r e s ; 
j u e g o s de b a s e b a l l ; p a r t á i s d e 
b a ! o n p i e ; m a t c h d e b o x e o , e n t r e e l e 
m e n t o s a m a t e u r s ; l u c h a s i s l e ñ a s ; ! u -
c h a s g r e c o r o m a n a s ; y c o m p e t e n c i a s 
S t a r t e r : C o m . A u g u s t o W . Y o r k . d e t r a c k . e n l a s n u e f i g u r a n , s a l t o 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r 
r r ; a h . 
S e ñ o r J . A . S o l l o s o . 
S e ñ o r C a r l o s M e d i n a . 
C o m i s i ó n t é c n i c a d e l a p i s t a . 
S e ñ o r M a r i o M e n d o z a . 
S e ñ o r B e a t o . 
J u e c e s de M e t a : 
i i i s t a i i t i u i c a U o n c l e s e • e n c u c o i t r a n e l i r i a m l C s l í a r t l c y . M a f l d c n y H a r r y W ü l s , í a P a n t c r n N e g r a «le 
N e w O r l e a n s , d í a s a n t e s d e s u b i r á c r u z a r Ji>s « " ¡ " i t o s en <•! r i n g Q n e e n s b o r o S t á d i u i n *!<• N e w \ «»rk. 
L a r o t o ios m u e s t r a en , ' l a s o f i c i n a s <ie i a U o m i s i é n fie « o x e o u c i E s t a d o d e N e w Y o r k en loa m o m e n -
t o s q u o i b a n a p e s a r l e , d e s p u é s f u e r o n a e x a m i n a r e l n i i K , dOlstM s o ( U e r o n l a s n m n o s rtesoanuose 
b u e n a muerte e l u n o a l o t r o , r e g r e s a n d o s s u s c a n i p a i n e n t o s r e s p e e t i v o s <l," t r a l x n i i i g d o n d e h a l ) i a : i d e 
e s t a r e n e s | ) e r a í l e l a n o c h e d e l n í a t c h . 
E L C H I C A G O A S E G U R O S U E L D O M I N G O S E I N A U G U R A C O N L O S A T L E T A S A M E R I -
T R I U N F O E N E L P R I M E R 
. ' I N N I N G 
a l t o c o r r i e n d o , t r i p l e s a l t o c o r r i e n -
d o , c a r r e r a s , t i r o de m a r t i l l o , t i r o 
d e l a j a b a l i n a , s a ' t o d e l a g a r r o c h a , 
y o t r o s e v e n t o s m á s que m u c h o h a n 
d e T a m a r l a p ú b l i c a a t e n c i ó n . 
U n m a g n í f i c o a c o n t e c i m i e n t o r e -
s u l t a r á e s t e a t r a c t i v o f e s t i v a l . 
I O S P I R A T A S L E 
G A N A R O N A L B O S T O N 
roas 
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^ M A K I O 
^ MyltíÍtST: R u t h ' B u r n 3 - Speaker , 
' ^ b l c ,Sc',tt- R ' « r n s . 
r u a d o s 1 [ a B l , r n s -/ • ^ n d en baSes: Xrvv T o r k g. c l e _ 
$ J ^ " ; ' 1•, en 7 2-3 e n t r a d a s ; . 
W * * * x ¿ : ^ * " y y hi i«3 ̂brand. 
J U N I O 
2 1 
SABACO 
A l a s 9 P . M . 
r r o m o t o r e s : S a n t o s y A r t i g a s 
P r i m e r P r e l i m i n a r a 8 r o u n d s 
P e d r o I s l a v s C i r i l i n O l a n o 
S e g u n d o P r e l i m i n a r a 8 r o u n d s 
C a r l o s F r a g a , C h a m p i o n F e a -
t e r W e i g h t d e C u b a v s . J u a n 
C e p e r o , V e n c e d o r de K i d G u a -
n a j a y . 
S e m i - F i n a l a 1 0 r o u n d s 
K i d C h a r o l , C h a m p i o n M i d d l e 
W e i g h t de C u b a , v s J o e M a l l í n 
V e n c e d o r de F e l l o R o d r í g u e z . 
P e l e a O f i c i a l a 12 r o u n d s 
S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a , E l m e -
j o r C h a m p i o n c u b a n o , v s R o y 
B e n s o n , m a g n í f i c o a m e r i c a n o . 
( X a c o n a l . ) 
F I L A D E L F I A . j u n i o 1 8 . * 
A l d r i d g e c o n t u v o a l F i l a d e l f i a , e n 
s e i s h i t s , h o y , y e l C h i c a g o c o n q u i s -
t ó la v i c t o r i a n u e v e a d o s . 
B e t t s c o m e n z ó el j i v ? g o p i t c h e a n -
L A L I G A S E M I - J U V E N I L 
V I B O R E Ñ A 
( A b o r d o d e l 
j u n i o 1 8 . 
v a p o r " A m é r i c a " ) 
S e ñ o r C h a r i e s H a r r a h 
S e ñ o r J o a q u í n de O r o . 
C a p t . F e r n a n d o R o d r í g u e z S i g l e r . 
T i m e s K e e p e r s : 
P r e s i d e n t e : S e ñ o r E d w i n W . M i -
l e s . 
S e ñ o r F r a n c i s c o V a l m a ñ a 
S e ñ o r P e d r o L l a n i o J r . 
T t e . H o r a c i o M á r q u e z . 
T t e . J o s é C a b a ñ a s . 
T t e . R u f i n o B l a n c o . 
S e ñ o r R a m i u G o i z u e t a . 
V e e d o r e s e n l a s c u r v a s : 
C a p t . M a n u e l L e ó n C a l a . 
C a p t . C a r l o s M o n t e j o . 
C a p t . V i t a l i o T o r r e s . 
T t e . E m i l i o D i r u b e . 
S e c r e t a r i o d e i J u r a d o : 
W . Y o r k . 
U n e x c e l e n t e p i t c h l n g d e E m j l 
E l m u y p o p u l a r S a n t i a g o C a m p u - Y d e p e r m i t i 5 a i p i t t s b u r g h g a n a r e l 
o s t o n . 
h o y . 
¡ d i a l , y " d r i v e r " p r o f e s i o n a l d ; c a - C o n L a r r y B e n t o n en e; 5ox lo3 
i r r e r a s t o m a r á p a r t e e n l a s p r ó x i - B r a v e s i b a n d e l a n t e d o s a u n a . c u a n -
m a s g r a n d e s j u s t a s d e v e l o c i d a d d e d o e n t r a r o n e n , o c t a v o i n n i n g . E n 
! O r i e n t a l P a r k . S e j u n c a b l e r e c i b í - ege i n n c u a t r o ^ d e ^ p j r a . 
d o p o r a c a s a de J . U l l o a e n e s - ^ de ^ ^ 
| «ta c a p i t a l . C a m ^ ^ j m b j t ^ á r{ínYÍne r . r o d u j e r o n t r e s c a r r e r a . , 
' d e n t r o d e b r e v e s d í a s h ^ l a n u e s t r a s d e c i d do d 0 
( N a c i o n a l . ) 
A u g u s t o B O S T O N ' , j u n i o 1 8 . 
f ^NO^ O l í F V A N A I O S I l íF zano' " a 8 " d e l a a v i a c i ó n e n e l E j é r j u e g o f i n a l de l a s e r é a j Be 
L i l l l U J X l V L i 1 t U J n . l i U J J U L i - c i t o f r a n c é s d u r a n t e l a g u e r r a m u n - h o y c u a t r 0 a t r e g 
G O S O L I M P I C O S 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se i n a u g u . r a -
r á e n t r e s t e r r e n o s d i s t i n t o s , e l g r a n 
C a m p e o n a t o q u e o r g a n i z a n l o s s e -
ñ o r e s P a ! a n z i i , ? l o 8 y M o r a l e s . E l e s p l é n d i d o t i e m p o q u e v i e n o [ p l a y a s e n u n i ó n de u n f l a m a n t e D u -
D e b í d o a no h a b e r s e t e r m i n a d o l a s f a v o r e c i e n d o a l t e a m o l í m r i c o a m e - | r a n t S p e c i a l q u e h a d e r e v o l u c i o n a r 
g e s t i o n e s p a r a l l e v a r a e f e c t o e s t e r i c a n o d e s d e s u s a l i d a d e N e w Y o r k a l o s " f a n s " m a n e j a d o p o r ese i d o -
do p o r l o s P h i l l i e s y r e c i b i ó e n e l C a m p e o n a t o e n V í b o r a o F e r r o v i a - h a d a d o lu ,gar a q u e los a t ' e t a s p r a c - 1 lo p o p u l a r . O p o r t u n a m e n t e se d a -
i n n i n g i n i c i a l h i t s d e t o d o s c o l o r e s . ¡ r i o P a r k . l a L i g a a c o r d ó i n a u g u r a r - , t i c a s e n J i o y en t o d a r e g l £ \ . T o d o s l o s . r á c o n p r e c i s i ó n l a l l e g a d a de e se p ^ 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 1 2 O 
h a c i e n d o l o s C u b s t r e s c a r r e r a s , q u e j l o e l p r ó x i m o d o m i n g o , p o r s i t r i u n - 1 p e r t e n e c i e n t e s a l t e a m d e t r a c k y n u e v o y p o d e r o s o a t r a c t i v o de l a s R o g t 0 n ' ' ' . 2 0 0 Ó O O O O I 3 7 0 
e r a n d e m a s i a d a d e l a n t e r a p a r a q u e j f a n e n s u s g e s t i o n e s l e s s e ñ o r e s o r - f ie d p r a e t c a r o n en c u b i e r t a a e x - j P r ó x i l "s c a r r e r a s . ¡ B a t e r f a g . ' y d e y S c h m i d t h - C n n -
A n a t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
ei t e a m l o c a l p u d i e r a c o n q u i s t a r e l 
t r o f e o de h o y . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
C h i c . . . . 3 0 0 0 2 0 2 1 1 — 9 1 6 0 
F i l a . . . 0 0 O 0 0 0 0 2 0 — ^ G 1 
B a t e r í a s : A l d r i d g e y O ' F a r r i l l ; 
B e t t s . S t e i n e d e r . H u b b e l y W i l s o n . 
g a n i z a d o r e s d e e s t a L i g a , s ó l o s" c e p c l ó u d e L o r e n M u r c h i s o n , e l 1 . , u v 
e f e c t u a r á n e s t o s d e s a f f o e e n u n s o l o 1 « p r i n t e r ; C . G r a h a m . el s a l t a d o r d e i L o s p r o m o t o r e s de l a s P " x i m a 3 7 y u nmat, s m . i n 
t e c r e n o . g a r r o c h a ; E . O . G o u r d i n i , e l s a l t a - S r a n d e 3 c a r r e r a s de O r i e n t a l P a r k 
E l d o m i n g o J u g a r á n en L a 
P a r k . 
U N D O B L E Y U N S I N G L E L E 
D I E R O N A L C I N C O L A C A -
R R E R A D E L A V I C T O R I A 
S a n F r a n c i s c o v s . A m é r i c a M i r a 
f l o r e s . 
E n e l T i m ó n : 
C e r r o S i l k S o x v s . L o s P i r a t a s . 
Y e n A r e n a l P a r k . 
d o r d e d i s t a n c i a y M i c h a e l A . D e entrt otra3 a c e r t a d a s d i s p o s i c i o n e s -
w ( o n b a n e y . el c o r r e d o r , q u e s e h a M a n ^ h a V a C o r d a d ° ^ 
¡ l i g e r a m e n t e i n d i s p u e s t o s . d e l a ^ c a r r e r a s a l l í a c e l e b r a r s e t U d I l l m E J O L L d i A F i 
P O N I E N D O P t t I G R O S O S 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S , 
O r d e n de los j u e g o s q u e * i 
c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o d o m i n -
go, d í a 2 2 d e l a c t u a l , e n A l -
m e n d a r e s P a r k . 
R E S E R V A S 
A l a s 9 a . m . I b e r i a - F o r t u n a . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
A l a s 1 0 y 15 a . m . D e p o r -
t i v o V i c t o r i a - C e n t r o G a l l e g o . 
A l a s 1 2 y 30 p. m . E s t r e -
l l a - C e l t a . 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
A l a s 2 y 15 p. m . I b e r l a -
J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
A l a s 3 y 45 p. m . C a n a -
r i a s . R o v e r s . 
( . N a c i o n a l . ) 
B R O O K L Y N , j u n i o 1 8 . 
B i l l D o a k h i z o h o y s u d e D u t e n ' 
e l b o x , p o r e l B r o o k l y n , y p i t c h e ó ¡ 
u n g r a n t u e g o . P e r o P e t e r D o n o h u e ¡ 
l o g r ó m e j o r a r a s u c o n t r i n c a n t e y | 
e l C i n c i n n a t i g a n ó a l o s D o d g e r s ' 
p o r u n s c o r e d e d o s a u n o . U n a ' 
d e c i s i ó n d e l u m p i r e M o r a n , en e l p í a 
te , d i ó a l C i n c i n n a t i s u p r i m e r a c a -
r r e r a . L a o t r a s e h i z o , c o n w i d o - ' 
b l e de R o u s h y u n s i n g l e d e B r e s l e r . I 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . I 
C i n c ! . . . . 0 0 1 1 0 0 0 0 0 — 2 8 l | 
B r o o k . . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 — 1 8 0 
B a t e r í a s : D o n o h u e y W i n g o ; 
D o a k y T a y l o r . 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
¡ o f r e c e n e l p r ó x i m o d o m i n g o e n e l 
¡ r e g i o C l u b H o u s e d e l h i p ó d r o m o u n 
J o i e R a y . C h a r l e s P a d d o c k . C h e s - ' f r a t e r n a l a l m u e r z o a l o s v e n c e d o r e s 
t e r B o w m a n y B a y e s N o r t o n f u e r o n i d e l a s c a r r e r a s H e r a l d o A r t e m i s a , 
de l a s e s t r e ' l a s q u e d e s a r r o l l a r o n C r o n i s t a s o e S p o r t s d e l o s d i a r i o s 
m á s v e l o c i d a d e n e l e n t r e n a m i e n t o , ¡ c a p i t a l i n o s , y o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r 
E l t e a m s d e l u c h a d o r e s h a t e n l - 1 s o n a l l d a d e s . L a " a r r a n c a d a " se d a - _ . . 1Q 
do m a l a s u e r t e . R o b i n d R e e d y P e - I r á a l a s d o c e e n p u n t o , y los q u e I W T 1 W T , j u n i o i s . 
r r y M a r t t e r f e n e n l a s t i m a d o s l o e , n o e s t é n e l " p o s t " a e s a h o r a se „ 
b r a z o s y u n a e p i d e m i a d e f o r u n c u - b u s c a r á 1 e l " o d i o " d e l " s t a r t e r " y E l D e t r o i t p n ó t o d a l a s e r i e a l 
los q u e h a r e c l u i d o en e l l e c h o a ' l a c o n s i g u i e n t e d e s c a l i f i c a c i ó n . E s - B o s t o n , c o n el j u e g o de h o y . c . n c o 
K r . n n e t h T r u c k e n m ü l e r y a G t x y | t e a l m u e r z o s e r á a l g o a s í c o m o u n a a t 
( A m e r i c a n a . ) 
L a v i c t o r i a de los T i g r e = j S a n L e o n a r d o v s . M a l e c ó n S t a r 
Q u e d a s i n j u g a r e s t e d o m i n g o e l , L V Ó k a ^ o u g h , ' " a m e n á z r ' c o n p r o p a - 1 P r u e b a e l i m i n a t o r i a r e n l a q u e t a m - ; j u n t o c o n l a d e r r o t a d e l o s Y a n k e e s 
S e g u n d o Y u m u r i . * * * * * i b i é n h a b r á " v e e d o r e s " d e t u r n o e n p o r e l C l e v e l a n d c o l o n a l D e t r o i t 
E S T A D O D E L O S C L U B S Q E L A S G k A N D E S L i G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
U O A V A C I O V A X . 
N e w Y o r k 3; S a n L u i s í . 
C i n c i n n a t i 2; B r o o k l y n l . 
P l t t s b u r g h 4; Bos ton 3 . 
C h i c a g o 9; F i l a d e l f i a 2. 
P o r V í c t o r M u ñ o z 
C h i s p e a n t e n o v e l a d e p o r t i v a 
c u y a t i a m a s e d e s e n v u e l v e e n 
a m b i e n t e d e b a s e b a l l . D e v e n -
t a e n e s t a S e c c i ó n d e S p o r t s 
y e n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s 
«1 p r e c i o d e 6 0 c e n t a v o s . P a -
r a e l i n t e r i o r se r e m i t e a l r e -
c i b o d e u n g i r o p o s t a l d e 7 0 
c e n t a v o s . 
t í o * a . J C B 2 i c , . s r A 
(veland 6; N'ew Y o r k 5. 
W a s h i n g t o n 5: C h i c a g o 4 . 
D e t r o i t 5: B o s t o n 3 . 
S a n L u i s ó ; F i l a d e l f i a 0. 
> — - . 
- £ ^ a -
• S g 
2 S 
« '5 r i 2 
I J « « 
• a 
X . Y . 
C h . . 
B r , . 
C i n . 
P i t t . 
B o s . 
S . L . 
F i l a , 
Per . 20 21 
3 7 33 636 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
C i n c i n n a t i en B r o o k l y n . 
C h i c a g o en F i l a d e l f i a . 
f í o h a y m á s j u e g o s s e ñ a l a d o s . 
C h i c a g o en S a n L u i s . 
C l e v e l a n d en D e t r o i t . 
No h a y m á s j u e g o s s e ñ a l a d o s . 
p l a t o s , t i m e k e e p e r s a l l a d o de l o s a m u y p e q u e ñ a d i s t a n c i a de l o s l e a -
{ c a j o n e s de t a b a c o s y b i c a r b o n a t o e n d e r s de l a L i g a A m e r i c a n a , 
¡ l a s c u r v a s p a r _ l o s q u e l e e n t r e n , B i l l P i e r c e , p i t c h e r d e l o a R e j 
c o n e x c e s o a l " r e p u e s t o " . U n e x - S o x t u v o q u e r e t i r a r s e y c e d e r e l 
q u i s i t o m e n ú s e r á s e r v i d o p o r e l b o x a M a u r r a y . e n e l p r i m e r i n n i n g 
H o t e l P l a z a , y s e a l e g r a r á e l r e - ' c u . a n d o u n a p e l o t a b a t e a d a le p r o -
c i n t o c o n b o l e r o s y c a n c i o n e s p o r F l o i d u j o u n a l e s i ó n e n l a c a b e z a , 
r e s y C r u z , e s t e c e n u n n u e v o r r e - ' 
p e r t o r i o de e s a s p o p u l a r e s c o m p o s i - ; A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
c i e n e s d e d i c a d a s a " b a c a r d i " y a l o s , 
¡ " a s e s " d e l t i m ó n . H a b r á p r e m i o C . H . E . 
I t a m b i é n j a r a el c h i s t e m á s m a l o . — — — 
Í C o n q u e y a lo s a b e n , a e s m e r i l a r s e D o e t o n . . . 0 O 1 0 0 0 0 1 1 — 3 9 2 
• l a s v á l v u l a s p a i a e s t e g r a n e v e n t o D e t r o t . . . 0 1 1 0 3 0 0 0 x — 5 11 1 
B a t e r { ? « : P i e r c v , M u r r a y , R o s s y 
1 D e s d e i i f y g r a c i a s a l a t e r m i - í W e f l l ; W . C o l l i n s 7 B a s s l e r , W o o -
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Viene de la primera página-
de la Guerra p regun tó a todos loe 
Jt fes de Distrito si el Gobierno po-
día contar oon nosotros. 
— Y la contestación f u é . . . 
Muy clara y expresiva: "Ga-
—Afortunadamente, no; hasta po-
cos meses antes si estuve con el in -
fortunado General Silvestre—aquel rantizamos la seguridad pública, es-i 
bravísimo «ubano—de quien fui el tamos al lado del Gobierno y con el 
segundo, cuando los avances a Dar Ejérci to puede contar Su Majestad 
Drys, Tarfesit, Bubafra, etc. | para el bien de la Pa t r ia" . 
— ¿ C ó m o cesó su mando en Ma-, — ¡ R é p l i c a espartana, digna de un 
rruecos? I General Españo l ! 
— F u i nombrado en 1918 para; _ E n aqUella noche memorable, 
estudiar la-marcha de la Gran Gue-: cuando • ; , r imo de .Rivera, xontem-
rra Europea y r a s é agregado al plando ^ tragmisión de Ia6 la . 
Ejercito americano, teniendo, enton- bras del Ministro, por te légrafo Mor-
V ^ A é 0 ! ^ ** reallzar tan im-ise. dejó inconcluída la orden prer 
éent 'da de entrega del mando, cor-
tando con el dedo la cinta de papel 
que había sido, hasta ése instante, 
s imból 'co víncuIo| con el Gobierno 
constituido. 
•—Y ¿está t ambién contento el 
Ejérci to de esa obra del Directorio? 
—L-o está, plenamente, sin reser-
vas, cada día más compenetrado con 
T h i e 7 r y r e n ' d o n d e r e í ' " l 8 ' ' d e ' Agosto el Pueblo español en el deseo de 
de 1918, perecieron 152,000 hom- ^ Perdure esa obra, porque ve en 
bres y resultaron heridos otros 162 ella 11 deseada salvación de la 
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portante estudio 
—De la espantosa tragedia. 
— Y tanto. 
E n la Gran Guerra. 
— ¿ C u á l fué la más sangrienta jor-
nada por usted presenciada allí , Ge-! 
neral? . 
-¡—La más terrible de todas, sin 
duda; la gran batalla de Chateau-
mil de los ejércitos aliados. 
— ¡Qué recuerdo! ¿Verdad? 
—Es eso, espantoso, a fe. Pero, 
verá usted cómo en medio de aquel 
infierno de dest rucción y muerte, tu-
ve también m i recuerdo en Cuba, 
Patria. 
Deseemos que acierte. 
titániica. Depu-Labor 
r a n d o . . . 
—Es posible ' que el Directorio, 
como siempre, en verdad. Vivaquea-: esto es, los nueve Generales que lo 
mos aquella t rág ica ¿oche, reunidos forman— todos . excelentes amigos 
en uno, el Estado Mayor francés del míos—-se equivoquen, errare huma-
General Mangín, ei del inglés W i l - hutn est...pero—y esto es ib primor-
son y del americano Bullard, que d:al—rectifican, porque es incontro-
estuvo aquí cuando la in te rvenc ión . ¡ vertible que tienen f i ja la vista en 
—Sé habló de Cuba, s e g ú r a m e t e . | eSa anhelada salvación de la . Patria 
—Hablamos ¡cómo no!. Y al l í mis-;y en ei bienestar de E s p a ñ a , 
mo el General Bul lard y yo envia-i —Dios ha de ayudarles, 
mos dos tarjetas postales al hoy — y crea usted que-son dignos de 
Magistradb Armisén , ¡y las recibió 
el Licenciado! 
-¡Muy curioso! 
cierta l á s t ima esos nueve abnegados 
redentores, por el enorme trabajo 
que realizan, estoicamente, con una 
— Y recuerdo t ambién que aquella labor abrumadora, jornada tras jor 
noche—y esto no debe parecer re-|nflda de dieciocho 0 más horas ai 
clamo ^ subrayo i rónicamente -el .Ge-I dí enfrentados de pronto con mu-
neral Monteverde con .franca s o n r i - , ^ prob]emas y hien árdu0S) 
sa—Biil lard nos obsequio con taba-¡ completo para casi todos 
eos 'Romeo y Ju l ie ta ' , lo que ^ e ell 1 d ^ ^ / { r m 
sugir ió la idea de pedirle el cajón,j 
vacío por supuesto, para enviarlo,: 
como "souvenir" a mi amigo Pepín 
ced al celo insuperable que consa-
gran a resolverlos y al t ino y es-
Rodríguez, que t ambién lo recibió mfro .0011 (llie saben y *an. sab,do 
en H gerencia de la fábr ica . |seleccionar sus asesores técnicos, en-
— ¿ Y quedó usted satisfecho de su,tre l0.s,f a n a p é s t i c o s hombres ho-
misión en la Gran. Guerra? j norabilf^mos y singularmente ex-
—Yo^aspiraba a.que el Estado Ma-!Pert0S en sus especialidades, de ple-
yor español ^quedara satisfecho de na ^ probacla buena fe. caballeros 
m i ' l a b o r y así parece haber sido, sin tacha alguna, que suministran 
pues está acordada la publicación en eus informes técnicos o profesio-
de la "Memoria" que al regreso pi-e-. Tialéa las ideas mát r i ces para dictar 
senté sobre lo hecho en aquella con-ilas resoluciones, siendo aquellas Y 
tienda 'gigantesca. por el Ejérc i to estas estudiadas por dos ponentér, y 
americano, cuya organización.—eh pie luego acordada decisión defirii-
de paz—ya conocía por mi ac túa - <-iva en las sesiones del Directorio. 
ción como Agregado Mil i ta r a la Em 
bajada de España en .Washington, 
donde serví en 19 09. 
E l a ñ o Infausto. A 
Marruecos. 
— ¿ E l año infausto para E s p a ñ a 
en Marruecos?. 
— E l mismo. Lo acaecido en e l j a t a b l a ¿no? 
funesto "Barranco, del Lobo" ' me 
Así, desde el primer d í a . 
— A s í ha sido de laboriosa esa 
tarea . ; . 
—Depu.radora, ante todo; no se 
vive hoy más qu,e para eso por los 
que gobiernan a España , créamelo., 
— Y la depurac ión ha sido a ra-
movió a solicitar mando en Meli l la 
al Gobierno de S. M . , obteniéndo-
lo, para hacer en Marruecos todas 
las campañas de los años 9 y 10; 
también íiice algo para Cuba. . . 
— ¿ P a r a Cuba? 
—Para la Habana misma: la fa-
chada del Colegio de las Ursulinas, 
que proyecté en Africa, lo que se 
percibe en su estilo. 
—Evidentemente Pero ¿cuántas, 
profesiones tiene usted. General?— 
preguntamos irrefrenablemente cu-! 
. En todas partes. . . 
>—Severamente, como lo exigía allí 
el predominio ya suicida de . lá em-
pleomanía , de la burocracia... imagí^ 
naria. • - ' • , 
—.¿Muchos,, .botelleros,, verdad 7 1 . 
—Enorme grey de parás i tos , en 
todos los organismos de la Adminis-
t ración, desde la de Justicia, todo...-
El General Monteverde nos habla 
sin fatiga, sin' acritud,'. pero visible-
mente afectado. 
— V e r á usted—sigue, tan amable 
-—lo que pasó en la j u d i l tura: u.na 
verdadera " l impia" , propuesta p ir 
una Comisión depuradora elegida 
por los mismos j ' i éces y magistra-
dos. Hoy, todo ciudadano espcfñol 
sabe que al pedir "Justicia" a" los1 
Tribunales de la Nación, la obtiene 
. . . y muy cumplid?-, sin influencia nK 
Vida académica Infcnsá. i gUna( sin apelar a. medios incon£e0j, 
tles, como antes ocu r r í a . 
— Y en el Ejérc i to ¿ igual? 
—Igual , porque mejor ya no es 
posible. Mire usted m i propio ca.so., 
bien elocuente por cierto. A los 58 
años de vida mi l i ta r , ocupando el 
número 1 de los G-nerales de D i v i -
sión, con el apre'-.io reiterado de los 
Reyes—a quienes debo atenciones y 
mercedes que j a m á s o lv idaré—atni -
nosos ante este polivalente hombre 
de ciencia y de armas. 
— L a verdad, varias. Todas estu-
diadas en Cuba,—nos replica al pun-
to el General Monteverde, con i n -
confundible y muy legít imo orgullo. 
— - E n la Universidad de la Haba-
na—siguió él—-cursé la carrera de 
Leyes, g raduándome Doctor en De-
recho Civil y Canónico, luego en F i -
losofía y Letras y luego en Cien-
cias. F ís ico-Matemát icas . 
— ¿ X a d á m á s , ' G e n e r a l ? 
—Algo más , s í . En la Escuela 
Profesional, entonces en la calle 
Aguiar, es tud ié varios peritajes»— 
V.h ALFONSO X U l " . 
Procedente de Tampicp y Veracruz 
a r r ibó a nuestro puerto ayer al me-
dio día , el magnífico vapor correo 
"Alfonso X I I I " , perteneciente a la 
Compañía Trasa t l án t i ca Española , y 
que trajo carga general y 40 pasaje-
ros para la Habana y 198 en t ráns i -
to para puertos de España . 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque, anotamos a los señores 
José Méndez, Cónsul cubano, que 
viene en compañía de su esposa. 
E l abogado cubaho Dr. José Gon-
zález, Evelio de Quesada y señora , 
Jorge Hoth y Joaqu ín Haro. el mé-
dico español Dr. Modesto Rubí y se-
ñora, Georgina Manjares y ffamilia, 
Antonio Mart ínez, María Frontera 
Guardiola, Alberto Ríos, las religio-
sas Mercedes Balcells, Clementina 
Vélez, Concepción Ayala, María Pa-
lomo y María Azpiazu. 
También ha llegado en este va-
por el poeta español señor Xavier 
Bóveda, que ha permanecido breve 
tiempo en Méjico. 
E L TRANSITO. 
Entre los pasujeos de t ráns i to del 
vapor "Alfonso X I I I " , figuran el di-
plomático español señor Francisco 
Fe rnández , el Ingeniero cubano se-
ñor Pedro Ar ta l l y familia, el artista 
.-eñor Juan Fáb rega y familia, el pe-
lotar i Ricardo lrigoyen,#y otros. 
EL ' TOLEDO" IRA A CANARIAS. 
La Dirección de la Hamburg Ame-
rican Line, ha determinado que el 
bormoso t ransa t lán t ico a lemán "To-
ledo", en el viaje quo emprenda dee-
de la Habana a puertos del Norte 
de España y Hamburgo, en el p ró-
ximo mes de Aggosto, haga escala en 
puertos de las Islas Canarias. 
T O I I LTO EN E l M U E L L E DE SAN' 
FRANCISCO. 
Ayér tarde ocurr ió un tumulto en 
el muelle de San Francisco, que fué 
provocado por tres marineros del va-
por "La Salle", que i<o, encontraban 
en completo estado de embriaguez, 
y que se nombran José Requer, Fer-
nando S. Hevon e Ivés Croe. 
Estos marineros, al ver llegar Con 
su automóvil* al chauffeur José Ro-
dr íguez Alamo, se le fueron encima 
a éste, golpeándolo, por lo cual el 
núblico congregado en dichos mue-
lles, intervino para defender al 
chauffeur, que se veía acometido tan 
bruscamente por tres hombres her-
cúleos. 
. Cuando, el vigilante Castellanos 
intervino, el nombrado Requer le 
hizo- gran resistencia, abrazándose a 
•éi. • . " r . / • • - ; •. 
Los marineros dicen que el chó-
fer les echó el auto encima. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac. 
E L " L A K E GARDEN". 
Procedente de un puerto de Co-
lombia, y conduciendo 1.2.00 cabezas 
de ganado vacuno para la matanza, 
llegó ayer el vapor americano "Lake 
Carden", que salió ayer mismo, des-
pués de haber descargado dicho ga-
nado. 
I lEEMUA RCADAS. 
En el vapor americano "Cuba',' 
l l egó la perora Margarita Ocampo, 
natu-ral-die Pusrto Rico y nacionali-
zada americana, con residencia en 
Nueva York . • 
Esta dama trajo consigo una me-
nor de nueve años de edad; pero co-
mo, carecía de documento que jus t i -
ficara el derecho de retener en su 
poder a dicha menor, el Departamen-
to de Inmigrac ión .la detuvo, y el 
sábado será devueltu, con la menor, 
terrible y frugal, hasta, el pujito de 
que algo nos han enseñad-o. 
— ¿ A los españoles? 
— A los que pelean allí , s í . A 
no comer ni beber en las horas pre-
cedentes ál cómbate : como usted lo 
oye. Esa experiencia, hija de mis 
ochenta combates en tierras r i feñas , 
me ha enseñado que las heridas ra-
ramente son mortales, sobre todo las 
abdominales-
—Como un inciso. General: un 
episodio, algo "impresionante", si 
usted quiere. 
mecánico, químico, agr ícola ,—y me, 
recibí Maestro de Obras, profesión Ig'0 Particular ín t imo del Directorio 
aue ejercí aquí un buen tiempo, cuaii!en pleno; por haberse acordado amor 
do no éramos más que cinco, en la tizar tres de cad'1 cuatro vacantPÍ> 
Habana 
— Y de ellos. . . 
—Sólo quedamos dos: el actual 
Secretario de Obras Públ icas , doc-
tor Aurelio Sandóval , mi viejo ca-
marada, hoy Catedrá t ico de Inge-
niería y yo . 
—Entonces oné intelectual de 
los profesionales de ayer no es com-
pañero suyo? 
—Ciertamente: todos; Bustaman-
te, Dolz, la "é l i t e " de hoy. Lanuza 
entre los i d o s . . . 
—Maestros, casi todos. 
•—Y entre ellos uno que lo fué 
mío y que aun sigue prestigiando el 
Profesorado, tras cuarenta años .de 
sacerdocio, a quien siempre recuerdo 
con acendrado afecto, don Claudio 
Mimó. 
—Don Claudio, aun sigue, infa t i -
gablemente . 
—Deseo vivamente volver a abra-
zarlo, tan pronto reanude m i vida 
social, una vez me hallo instalado 
del todo. 
— ¿ P e r m a n e c e r á usted aquí mu-
cho tiempo. General? 
—-Lo menos un año, creo yo . 
— ¿ N a d a le r ec l amará en E s p a ñ a ? 
—Nn in oSpPro. España seguirá 
normalizando, mejorando, y redi-
miendo su si tuación, seguramente, 
— ¿ P o r la obra qué realiza el D i -
rectorio? 
a los Estados Unidos en el propio 
barco. 
FUERON' ADMITIDAS. 
Las dos-enfermera de nacionalidad 
panameña que habían sido detenidas 
por el Departamento de Inmigra-
ción, cumpliéndose orden superior, 
fueron admitidas por la tarde, ale-
jando que venían a realizar una la-
bor especial en el Hospital de' Pres-
ton. 
LOS QUE EMBARCARON. 
Por la vía de Key West embarca-
ron ayer por la m a ñ a n a en loa Es-
tados Unidos, en el vapor americano 
" M i a m i " , los sigaientes pasajeros: 
Señor Aniceto Rimbau, Dolores 
Macíá, José Pgliery y familia. Nica 
ñor Garcia, María Sant ín , E. Sala-
zar, Blnnch Prendergast y señora . 
Francisco Franco. Chas E. Wi l l i s , 
Saúl Balblna, Micaela Riera, José 
Cuelles. Robert Gray y señora , Fer-
nando Suárez González, y otros. 
E L " U L U A " . 
Procedente de Cris tóbal , y condu-
ciendo carga general y 21 pasajeros 
para la Habana y 20 en t r áns i to , 
a r r ibó a nuestro puerto, ayer por la 
mañana , el vapor de bandera inglesa 
"Ulna" . 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores 
Charles Gogelin, Pbü l ips Clarke. Six-
to Jarambillo, José Santiago, Jorge 
Bouza, y otros. 
E L "( A L A M A R E S " . 
Conduciendo carga general y 47 
pasajeros para la Habana y 27 en 
t ráns i to , llegó ayer, procedente de 
Nueva York, el vapor americano 
'Calamares". 
Llegaron en este vapor los seño-
res Frank Bowman y familia, Hur-
bert Boyce, el estudiante cubano An-
tonio Carri l lo. Bcatrice Enos, Frank 
Farges. Charles Gardiner, Felipe 
Goigochea y señora, Francisco Heca 
res. Muriel Horn, Michael J o r d á n , 
S. Fe rnández . Annie Kal lman, Harry 
Lavín, el abogado americano Mr. 
Abraham Ketzon, Albert La Quellee 
y familia, Arraand Marshall, John 
Me Can, Roland Murray, John Nor-
ving y señora , Fernando Ortiz, A l -
berto Sánchez, Rolando Tomasino, 
Raú l Urruela, Albert W i t t , Antonio 
Sánchez, Francisco Pérez y el Oficial 
del Gobierno peruano Luis Montero. 
E L "ATENAS" . 
Procedente de Tela (Honduras), 
y conduciendo oirga general y 10 
pasajeros, Uegó ayer tarde el vapor 
americano "Atenas". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran loe señores Ge-
rardo Del Río o hi jo. Edgar Duke. 
Harold Harthy, Walter NelsOn, y 
otros. 
LAS SALIDAS DE AYER. 
Ayer salieron los siguientes vepo-
El americano "Miami" , para Key 
West, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
El español "Montserrat" para Ve-
racruz". conduciendo carga general 
y posajeros., 
El danés "Sarmatia", para Man-
zanillo y escalas, conduciendo carga 
general. 
El americano "Atenas", para Nue-
va Orleáns, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
FRAN'Q f ICIAS. 
Se han concedido franquicias, pol-
la Aduana de la Habana, para el ins-
trumental científico que t r a e r á n los 
Dres. Robert M: Jerkes y Haro lú C. 
Bruyman-, que vienen., a establecer 
una clínica para ei estudio y pro-
creación de las diferentes especies 
de monos conocidos. 
Viene de la primera página 
en e! Generalato, pasé a la Reser-
va, aunque era oieito y seguro que 
once días después había una vacan-
te de Teniente General, por idénti-
ca circunstancia. Y sin embargo, yo, 
menos que nadie, hubi.era ideado ni 
aceptado- la posibilidad de que' por 
el Directorio se m-i favoreciese in-
fringiendo el precepto establecido. 
—-¡Qué lastima! 
—-No, no. Yo estoy muy satisfo-
cho, porque anvinte ante todo de Es. 
paña, lo que más deseo es su com-
pleta redención, que ya se avec'na. 
El mi l i ta r es y debe ser el ejemplo. 
Y esta es la hora de probarlo, como 
viene ocurriendo, gracias a Dios. Ha 
brá .menos Generales, es verdad; pe-
ro, sobre todo, h a b r á mejor Ejérci-
to y as í en todos los demás orga-
nismos oficiales. 
—General: su energ ía corre pa-
reja con su inagotable amabilidad. 
Y de usted copio el. valor para l i -
mitar ya esta g ra t í s ima entrevista, 
con que me honro muy de veras. 
¿Quiere usted permitirme dos pre-
guntas, finalmente? 
— L o que usted g ú s t e -
los que sorprenden. Yo no sé nada 
ni j a m á s hubiera hecho, dinást ico 
fervoroso, como soy, indicación al-
guna al Soberano. Para esas desig-
naciones Su Majestad el Rey debe 
tener absoluta libertad y una suges-
tión cua lqu ie ra . . . No, no. No hay 
nada de eso, afirma amablemente el 
General cuyo nombre ha s-onado para 
la presunta y futura Embajada. Y 
deseando visiblemente, cambiar de 
tópico, obsequioso, una vez más , nos 
dice. 
Vaticinio confortador. 
— ¿ D o m i n a r á E s p a ñ a el "proble-
ma" de Marruecos? 
—Sí , sí, e í . Aunque yo soy un 
enamorado de la guerra, España do-
mina rá ese problema: lo creo firme-
L a obra del Directorio. me_!l_¿Muy pronto? 
•—El Directorio—arguye sm vaci-
lar el General Monteverde—, ha- ve- —No. Me debo, siempre, a la ver-
nido a salvar a España , cuando la dad' Por eso le diré que el enemi-
si tuación era ya angustiosa, cuando!*0 63 en Marruecos duro, enérgico, 
ya reinaba un desbarajuste total , © f t l f a n á t i c o , se b a t e . . . kermo-
todos los órdenes de la Gobernación fBamente~a*re*a el General, su^ra-
del Estado español, al punto de que ¡yando con toda nobleza la frase. - • 
ya no existía conciencia española , —Como fatalista que es.... 
por obra de los altos políticos hab.i- —Por eso, precisamente. Todo ma-
tuales prevaricadores, iniciada una j rroqu.í sabe—cree s a b e r — q u é fei lo-
franea descomposición social y á d - j g r a m a t a r l a un "Kebel-rumi", un 
ministrativa, germen formidable de i maldito cristiano, le esperan los de-
la indisciplina mi l i t a r que ya aso-lleites prometidos por el Profeta. E l 
maba, viéndose colmada la medida, moro, además , tiene la intuición de 
como es sabido, cuando los mi l i ta - la guerra; desde ñ i ñ o ' y por su idio-
res pedíamos una reforma en tal ¡s incracia .ge bate constantemente,-es-
marcha, u.na seriedad, equidadj al jclavo de cobrar y pagar las "deudas 
menos, justicia tan solo, en la áp l i - i de sangre" que le llevan a p*ie¿-í Va-
cación de las leyes. bna contra" kábi la , familia contra 
—Todo fué en vano. familia "hasta lograr el exterm'nio 
—Hasta la memorable noche del ¡del r iva l , de los enemigos. A los 20 
13 de septiembre, en que siendo yoJaños , por su vida pastoril—y todo 
Gobernador Mi l i ta r de las islas orienj pueblo que vive así es guerrero— 
tales canarias, el entonces Min i s t ró l e s un combatiente tan apto como 
Los que luchan hemio-
sa ínente . 
—eju la lucha con los moros no 
escapea lo impresionante, sino al re-
vés, dada su pecul iar ís ima táct ica de 
pelear de cerca, a 15, a 25 pasos, 
que a ello llegan en su cauteloso y 
osado avanzar, pegados al suelo, con-
fundidos con la t ierra por el color 
de sus chilabas, deseosos de hacer 
sangre / . . 
— V e r á usted—se interrumpe el 
propio General Monteverde—eso ra-
tificado en todas sus costumbres; 
hasta para proclamarse amigos, de-
güel lan una ternera; la pangre es 
el marchamo de autenticidad que 
quieren imprimir a todo y en el com-
bate, gustan, frenéticos al aproximar-
se al enemigo de nasar " la fusila" 
a la espa1da. .en bandolera, empu-
ñar el alfange o la gumía, llevando 
casi siempre otra entre los d!entes 
y epilogar el combate a su. placer: 
con sangre. . 
— G e n i a l ;.v el episodio? 
— ¡Ah, s í ! Bueno; me hace usted 
recordar a uno de los peores, de los 
más irreductibles enemigos de Es-
p a ñ a : el moro Burrahai (el General 
Monteverde, consumado arabista, 
aspira fuertemente la " h " ) bravo en 
tre los bravos, con una sangre fría 
estupefaciente^ siempre peleaba a ca-
ballo, un precioso caballo blanco, 
siempre ade lan tándose a pu grupo, 
siempre con frenesí insuperable y 
Runca fué n i he rdo por las balas de 
mis soldados, que. además de su teme 
ridad. conocían su deslealtad, por 
"estar amigo", antes de rebelarse. 
— L a lealtad de los moros es co-
sa "sui generis", he oído decir, 
— Y todo en ellos lo es. Tienen 
57 cosas distintas, contrarias a nues-
tros usos. Sin embarco, ratifico mi 
opinión, España los vencerá , segu-
ramente. Y agrega. 
¿Y la otra pregunta? 
¿ E m b a j a d o r ? I 
—General, se ha citado el • nom-
bre de usted para la Embajada de 
España en Cuba, cuando, sea eleva-
da la ca tegor ía de la actual Lega» 
ción i . . . ' 
-—Vamos por "partes. Creo que. 
por ahora, no será un hecho tal e1e-
vación de ca tegor ía . Cuando ello 
ocurra es lógico y justo que estan-
do al frente de la Legación per&ona 
ae tantos . prestigios v merecimien-
tos como el señor de Mar ' á t egu i . sea 
él derignado para el cargo de Em-
bajador y as í lo e spe ró . 
— A d e m á s — a g r e g ó el imner té r r l -
tamente afable. General Montever-
d e — a d e m á s , que esos cargos son de 
Una cifra curiosa. 
—Usted me pidió antes un episo-
dio y yo le voy a brindar una cifra, 
muy curiosa y que explica el fer-
vor vocacional de los criollos por la 
carrera de las armas. 
—Somos todo oídos . 
—Intervine, allá por el año 19 07. 
en unos trabajos estadíst icos en el 
Ministerio de la Guerra y pude co-
nocerlo. De -10 220 Generales. J e í h s 
y Ofcialeg del Ejérc i to Español eran 
nacidos en Cuba, Filipinas y Puer-
to Rico. . . 
— ¿ M á s de mil? 
—3001, casi la tercera parte. 
— ¡Sí que es significativo! ¿Qué 
no ser ía en 18,9 8? 
— I m a g í n e s e l o . 
Era tan excesiva la "con t r ibuc ión" 
que impus'mos a la caballerosa afa-
bilidad del General Monteverde. que, 
sin meditar la aparente irrespetuo-
t idad. quedamos de pié™ 
— U n ruego, >)cneral. el íc^o'/.'-r.-
fo vspera. 
—Que pase, con mucho gusto. 
Cuando durante diez años ha sido 
"uno" pesiodista no se puede olvi -
dar lo que a la prensa se debe. 
— ¿ R e i n c i d i r á usted. General? 
Bello y grnn honor. 
—Tal vez. Ya he sido invitado a 
ello. Pero, si lo resuelvo, volveré a 
las filas periodíst icas, formando en-
tre ustedes, en el DIARIO DE LA 
MARINA, a quien considero desd;? 
los t'empos dlfíci 'es en que conocí 
y aprendí a ouerer al inolvidable 
don Nicolás Rivero. tan excelente 
amigo mío. como el melor adalid 
de prensa que labora en tierras his-
pano-americanas, por los fueros 3é 
la Raza. 
— ¡Bello y gran honor. General! 
Quico nuestro s impát ico redactor 
gráfico, ha preparado ya el mag-
nesio . 
—^Cuando u.^ted guste. General. 
•—Ahora mismo. 
- G r a c i a s n r l . -
SubMm^ rsecna final . 
La explosión de1 magnesio ha 
hecho.un efector singular en un que-
rub ín . Cecil. nietecito del General, 
que. anhelante, llega y pregunta: 
— ¿ N o te , han matado abnelito? 
Esto lector, escena de epílogo i m -
prerenUdo. vale más . mucho más que 
lo aquí eperito. porque retrata, lo 
que es el hogar del General Mon-
teverde v lo que éste ee en su hogar. 
Un Idolo. 
Al que deseamos todas las ven-
turas, en sti t ierra nata l . 
R. OLIVEROS. 
El Secretario de Hacienda ha dic-
tado el siguiente reglamento para ia 
ejecución del reciente Decreto Pre-
sidencial sobre la nueva forma que 
las Desti ler ías Certificadores tienen 
que emplear para la deánai.uraliza-
ción de los alcoholes. 
Con el f in de dar el debido cum-
plimiento a lo dispuesto por el De-
creto n ú m e r o 727 del Honorable 
Sr. Presidente de la Repúbl ica de 
fecha 5 de junio de 192-4 y a tenor 
de lo que dispone el inciso quinto 
del mismo y a propuesta del Jefe 
de la Sección Central del Impuesto, 
he tenido a bien dictar las Reglas 
siguientes: 
PRIMERA: En las Dest i ler ías y 
Rectificadores en que se desnatura-
licen alcoholes o aguardientes, ha-
brá un local cerrado, que ofrezca 
las suficientes condiciones de segu-
ridad a juicio de la Sección Cen-
tra l de Impuestos del Emprés t i to , 
para guardar los productos desna-
turalizantes que a dicho fin se va-
yan, a dedicar, la llave de dicho lo-
cal es ta rá invariablemente en poder 
del Inspector de servicio, el que po-
drá solicitar de la referida Sección, 
cada vez que lo estime oportuno, se 
cambie la cerradura del mismo. 
SEGUNDA:' Todos los productos 
desnaturalizantes que señalen las 
fórmulas Nros. 1, 2 y 7 del Decre-
to del Honorable Sr. Presidente de 
fecha 5 de junio de 1924 al ingre-
sar en las fábricas de alcoholes o 
rectificadores serán depositados en 
el local que indica la Regla Pr i -
mera y por el Inspector de servicio 
se le da rá entrada en una libreta 
habilitada y sellada a dicho objeto 
por la Sección Central de Impues-
tos del Emprés t i t o . 
TERCERA: De todas las mate-
rias desnaturalizantes indicadas, sp 
sacarán muestras a su recibo en las 
Desti ler ías o Rectificadores, por el 
Inspector de servicio en las mismas 
el cual l evan ta rá el acta correspon-
diente que f i rmará ' ' conjuntamente 
con el propietario o representante d í 
éste, en el que cons ta rá la cantidad 
recibida, dándole entrada acto con-
tinuo en el local antes dicho, pero 
no pe rmi t i r á hacer uso de las mis-
mas hasta tanto no se obtenga la 
debida autor izac ión de la Seccipn 
Central de Impuesto.' 
CUARTA: Los señores propieta-
rios de Desti lerías o Rectificadores, 
al solicitar desnaturalizaciones de 
alcoholes y aguardientes, según las 
F ó r m u l a s Nros. 1, 2 y 7 expondrán 
en su solicitud la cantidad exacta 
de alcoholes o aguardientes que va-
yan a desnaturalizar y por la Sec-
ción Central de Impuestos ..del Em-
prést i to , se o rdenará al Inspector 
de servicio en dichas dest i ler ías o 
Rectificadores, para que previa la 
salida en la Libreta Oficial, entre-
guen a los Inspectores encargados 
de intervenir la desna tura l i zac ión 
los desnaturalizantes, que concuer-
den con la cantidad de caldos que 
se vayan a desnaturalizar. En el ca-
i-so que por cualquier causa no 'se 
pueda desnaturalizar la cantidad to-
tal solicitada se h a r á así constar 
en el acta de desnatural izción, no 
permi t iéndose por n ingún motivo 
desnaturalizar 'mayor cantidad de 
la solicitada. 
' QUINTA: Los desnaturalizantes 
que se usen para la F ó r m u l a No. 1 
r eun i r án precisamente las condicio-
nes que señala el Decreto del Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
I blica y para el empleo de los mis-
I mos se ceñirán los Inspectores que 
i intervengan las desnaturalizaciones 
,.'a las' cantidades que se señalan en 
leí referido Decreto. 
SEXTA: Para desnaturalizar al-
j coholes y aguardientes con las ma-
en las F ó r m u l a s Nros. 3, 4 y 5, se-
j rá requisito indispensable-se solici-
te de la Sección Central de Impues-
tos del Emprés t i t o el permiso ne-
cesario para efectuarlo, lo que des-
pués de concedido por 1̂ , misma se 
h a r á a presencia e intervenida por 
Inspectores del Impuesto y dicho 
producto ya desnaturalizado, será 
envasado en el día a presencia.. de 
Inspectores del Impuesto, los que 
l evan t a r án las actas correspondien-
tes- no pudiendo usarse con dicho 
objeto otros envases mayores qu^ 
el l i t ro . 
SEPTIMA- Los alcoholes desna-
turalizados según las Fó rmula s No. 
6, solamente podrán ser adquiridos 
por los fabricantes (»9 productos 
químicos y farmacéut icos , «-Aa de-
dicarlos a la fabricación at; deter-
minados productos, sin perjuicios 
del alcohol natural, que para el mis-
mo objeto, es tán autorizados por 
la Secre tar ía de Hacienda para em^ 
plear en las preparaciones medici-
nales. 
OCTAVA: Los Aceites Esenciales 
que señala la F ó r m u l a Nro. 7 que 
sr dedican a la fabricación de per 
! ! COnvmo ría preciso que todosTnT" ^ 
empleados volver " los obr, 
puestos, igual quo4^ a «cup 
ue habían ^ m í presas q  
ar i , 
n fundado 
tren n ú m e r o 854 conducido por Gui-
llermo Sandoval. despedidor de los 
ferrocarriles, quien llevaba de con-
ductor a Antonio Casteiro Gonzá- | En esfo extremo niant* 
lez v el motor número 43 que estaba, ñor Aharez qUG Rl> c j r ^ t ó el ^ 
's i tuado en la l ínea . E l accidente. se bab/a dirigido a ^ ^ 1 4 ^ 
1 debióse a que la retranca de aire; paulas ferroviarias nnm.13 Co¿ 
del tren no obedeció a tiempo. .'-sto exiremo. aceptando ^ í o I p " 
.•licita ol f».r.i,-.j- ¿'••«muo 4., A. consecuencia del choque sufrió i vuel  a trabajo cu t n £ ? t0(las u . , -o a <r;ioT-r. v rns • luu0S sti« '* lesiones leves, Ernesto Agüero y 
Agüero de sesenta años , encargado 
del correo de dicho t ren . 
E L PERSOXAL DE TRAFICO. 
Por no haberse presentado antes 
de las seis de la tarde de ayer e! 
lersonal que depende de los depar-
camentos de tráfico, hoy, los jefes 
Je aquéllos ha r án las diligencias del 
caso para restablecer dicho servicio 
con la mayor rapidez. 






En sesión celebrada en Ta tarde de 
ayer por el Consejo de la Federac ión 
Nacional de Corporaciones Económi-
cas, la presidencia dió cuenta de ha-
berse solucionado la huelga de los 
ferrocarriles. 
El Consejo acordó publicar un do-
cumento detallando ia actuación de1, 
mismo con motivo del conflicto fe-
rroviario. 
Se dió a conocer el i t inerario que 
lia de regular ol tráfico ferroviario 
al reanudarse él mismo. 
F u é aprobada, por seis votos con-
tra tres, una moción proponiendo se 
felicite al general Jack por la termi-
nación del conflicto ferroviario, y 
que una Comisión del Consejo lo v i -
site, tan pronto su estado lo permita^ 
en desagravio de los ataques de que 
ha sido objeto. 
nes, recomendando la n, 1<ler>«í&. 
plina para el futuro y a,*yoF "UaeW 
sar al trabajo fuera Cada al d e -
puesto a excederse en Cual 
to de su c^eber. CUnWlmieá 
Habló el j eñor Alvarez 
dos horas y media. (luraate 
Hicieron uso de la na]av_ 
pues, el señor J. Adam. el ¿ í ^ «i^-
llanos y. finalmente hi™ , Caak-
men para jv i r por terminada h 
ga, el señor Otero Ko<=ch a huel-
do que se había teleErafio71Uncl4»-
das las HermandadeJ i ado 
UNI 
a to. 
conflicto. Dio las grac ias^ t^11 ^ 
da. .fe 




Delegación número 2 ^ nio 
* — • eii noiu, 
Elución ob-tenida en premio a su coim " 
igualmente agradeció su c o o n ^ -
al Dr. Castellanos, al B r . Z ¡ ¡ ^ 
varez y a cuantos estuvieron a , 5 
de los obreros defendiendo mi ra, 
cooperando al triunfo de la r i ' 
reconocicudb su justicia. " '^a, 
LOS ODREROS E \ LIBERTAD 
E l señor Aurelio Alvarez exnmuv 
también que antes de firmar habli* 
recabado ¡a libertad de los comn, 
ñeros preoos, los que ya gozaban di 
ese beneficio, desde por la tarde. 
RESTABLECIENDO EL 
MOVIMIENTO. 
EN L A HERMANDAD 
FERROVIARIA. 
Anoche concurr ió un público más 
numeroso todavía que en los días 
anteriores al local de la Hermandad ] representantes de las diferenjeg E 
Ferrvoiaria. legaciones ferroviarias, partirán ¡I 
A las nueve se hacía difícil el t r án - ra sus respectivos destinos inmedia' 
sito y casi imposible el. acceso a los i tamente. . 
salones de la Hermandad. 
F u é nécesar io establecer dos t r i -
bunas, una en el interior y otra en 
el exterior. 
El primero en hacer uso de la pa-
labra fué el rresidente del Senado, 
señor Aurelio Alvarez. Tíizo un aná-
lisis minucioso de la huelga, expli-
cando su intervención en el conflic-
to, las controversias sotenidas y có-
mo paso a paso, siempre de acuerdo 
con el Comité director de la Her-
mandad Ferroviaria, había podido lo-
grar llegar a una solución. 
Después de explicar todo el pro-
ceso de las discusiones, entrevistas 
con el Administrador de los Contro-
lados, con él Secretario de Goberna-
ción y con el Honorable señor Pre-
sidente de la República, dió lectura al auxilio de la huelga, cuando recl-
a las bases firmadas ayer que habían iñeron la noticia de haber terminado 
puesto f in a la huelga. Detallada- ^ t n . nnr in cual habían susaendido 
mente expuso las consideraciones 
•fue habían pesado en el án imo de 
todos, y las aclaraciones oportunas 
que se hicieron para admitir las l i -
geras modificaciones introducidas al 
pacto del día 9 de A b r i l , cuyo reco-
nocimiento y vigencia const i tuía el 
tema principal que sostenía la Her-
mandad Ferroviaria. 
Desde las doce de la noche, nos u 
formaron en la oficina de la Hei 
mandad, se reanudará el movimiei 
to en todas las l íneas; los delegad 
LOS FILETEA DORE. 
Nos ruega la Sociedad de Filitea-
dores que hagamos constar que di> 
cha Sociedad donó al Comité de au-
xil io de los ferroviarios, "doscientos 
pesos", y no l:>5, como equivocada-
mente se publicó al dar cuenta del 
donativo. 
UNA COMISION DE LA UNION DE 
DEPENDIENTES DE TABACO EX 
RAMA. 
Una Comisión estuvo anoche en 
la Hermandad dando cuenta de que 
estaban reunidos para acordar la can-
tidad con que habían de contribuir 
ésta, por lo cual habían suspendido 
la junta, acordando trasladarse a la 
Hermandad para felicitarla. 
U N OBSEQUIO RECHAZADO. 
«rlnclpa-l 
Rami l l a , 
I*tra ' 
JíjVdro, ni 
K baño int 
ESAS, 
los bon tos del lado 
La 1 
LAS MODIFICACIONES. 
A la basé primera se agregó una 
Ayer recibieren un obsequio de 
500 ruedas de cigarros de La Gloria 
Cubana. Los mieiébros de la Her-
mandad que estaban de turno mani-
festaron que los pondrían a disposi-
ción del Comitó. Este, al conocer si 
obsequio, acordó devolver los oiga-
dicha casa está boycoteada, por con 
siderar rompuhuelgas a los obre 
que trabajan en la misma. 
modificación ostabieciendo que el ¡ rros a su procedencia, toda vez que 
delegado general representante de 
los empleados de los Ferrocarriles 
Controlados había de pertenecer a 
dichos ferrocarriles. 
A la segunda base se a ñ a d e que 
los delegados hon de llevar, por lo 
menos, cinco años de servicio en la 
Compañía y tener, de su-cumplimien-
to en la misma un buen expediente, 
procurando que estén representados 
siempre la mayor suma de intereses 
para el mejor acierto en la represen-
tación de dichos delegados. 
En la tercera base, que todos los 
asuntos se l levarán a los respectivos 
Comités de ajuste. 
. La modificación cuarta estipula 
que la Compañía con ta rá con el re-
presentante de la Hermandad antes 
de establecer rebaja alguna de jor-
nales, entendiéndose que dicho re-
presentante se rá de los Ferrocarriles 
Controlados. 
En lá base déc imotercera se con-
signa que sólo podrá llevarse los fe-
rrocarriles a una huelga general des-
pués de un voto de re fe réndum entre 
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23Í02 
SE ALQUILA 
la casa Neptu 
«no piso; mas 
23781. 
CELEBRANDO E L TRIUNFO 
(Por Telégrafo.) 
Cárdenas iúnio 18. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Una manifestación grandiosa ds 
obreros con banda de música, n» 
recorrido las calles esta noche, ce-
lebrando el tr iunfo de la Hermán- | 
dad Ferroviaria y la terminación dí 
la hu.elga. . 
Abría la marcha un piquete w 
policía municipal . 
Desde los balcones del _Cen̂  
Obrero todo iluminado, el señor Ar 
monteros habló al enorme gen"" 
que cubría una cuadra, exP11̂ D i 
el triunfo y dando gracias al A m 
de, señor Carlos de la Rosa, y »u 
toridades locales, por las garanu 
que le ofrecieron durante la nu 
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"Alcohol Desnaturalizado, Fórmula 
Núm. 6." 
DECIMA TERCERA: Los envases 
en que se transporten alcoholes o 
aguardientes desnaturalizados con la 
F ó r m u l a núm. 7, l l evarán sus ca-
bezas pintadas de azul con una fran-
ja roja en su- centro todo con pin-
tura de aceite y con un letrero en 
fumes y aguas' de tocador, serán | letras negras de cinco pulgadas por 
lo menos de t amaño , que diga: " A l -
cohol Desnaturalizado, Fó rmu la 
Núm. 7". 
DECIMA CUARTA: Se autoriza a 
los fabricantes de alcoholes y aguar-
i dientes a importar a su consignación, 
transporten alcoholes o aguardien-; "bre del pago de los derechos del 
tes desnaturalizados con la F ó r m a - 1 ImPuesto Especial los productos des-
la Nro. t , l levarán sus cabezas p in - i ^ tura l izados que se señalan en las 
agregados al alcohol desnaturaliza 
do con dicha fórmula en las fábri-
ca» de perfumes y aguas de tocador, 
pero en su preparado y embotella-
do, -se observará lo que se dispone 
en lo legislado sobre la materia. 
NOVENA: Les envases en que se 
E . R D . 
EL SEÑOR 
tadas con pintura de aceitt.de color, 
rojo y con un letrero con letras ne-
gras de cinco pulgadas por lo me-
nos de t a m a ñ o , quediga: "Alcohol 
Desnaturalizado, F ó r m u l a Núm. 1. 
| VENENO". 
DECIMA: Los envases en que se 
transporten alcoholes o aguardien-
tes desnaturalizados con la Fórmu-
la Núm. 2, l levarán sus cabezas pin-
tadas con pintura de aceite de color 
amarillo Y con un letrero en letras 
presentes Reglas; pero observando 
para ello lo que disponen las Circu-
lares de esta Secretaría de 8 f 2 Í 
de agosto de 1905 y 19 de Mayo i 
de 1909 que por analogía le son 
aplicables. 
DECIMA QUINTA: Por los Ins-
pectores de servicio en las Destile-
r ías o Rectificadores de alcoholes y 
aguardientes se seguirá llevando la 
Libreta Oficial actualmente en uso 
HA TALLECIDO 
Después de recibir los San*0' 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro paraje 
día de hoy a las 9u^rcVermano8 
de la tarde, «u viuda, n e r . 
s sanitar 
v hermanos PoUUcos Que ^ 
• -n. ruegan a. sus a n n | « . 
tan acon.panar el ca^a ^ 
U, Quinta ^ Depenaj ^ 
ben. ruegan 
sirv 
Cementerio de Colón, 
agradecerán. • ^ 




B de c\ 
r«»la. saj¿ 
H^erna. ] 









• t e 
negras de cinco pulgadas por lo me-.. Para anotar el movimiento de dichos 
nos de t amaño , que diga : : Alcohol i productos, asi como expondrán en 
Desnaturalizado. Espí r i tu Motor, | la misma con toda claridad el nom-
F ó r m u l a Núm. 2". | bre y domicilio del comprador; ci-
DECIMA PRIMERA: El l i t ro o.1 ñéndose al propio tiempo a lo que 
envases menores que esta medida está vigente del Decreto de.esta Se-
conteniendo alcoholes o aguardien- c re ta r ía de fecha 12 de Enero d3 
tes desnaturalizados según las F ó r - i l 9 0 6 . 
muías Nros. 3, 4 y 5 l levarán una i DECIMA sp^TA* La S 
etiqueta en color blanco y letras ne-
gras, con el número de la F ó r m u l a 
y las materias desnaturalizantes quo 
contienen así como el nombre de la 
Destilpría. 
DECIMA SEGUNDA: Los envases 
en quo se transporten alcoholes o 
. -ección Cen 
t ra l de Impúta los . del Emprés t i to ! 
queda autorizada para modificar el 
modelo oficial de libreta actualmen-
te en uso para anotar el movimiento 
de alcoholes y aguardientes desna 
turalii.ados y para formular 
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^ 1 ' entr< j- nermosc 
^ , o r m 
de por 
¿ m f o m n 5 ^ 
^ 11» losOi 
if CU19' 
águar '^ntes desnaturalizados según llevar cuenta de W $ f ¿ t o ¿ t £ ~ á * ¿ \ i o TeVogad#i>? • ^ ^ o 
!se opongan a 
19: 
la F ó r m u l a núm. 6 l levarán sus ca- naturallzantes entrados v salidos na 
bezas pintadas con p:ntura de acei- ra las operaciones fle desnaturali 
te de color verde y con un letrero zar uesnaiuraii 
en letras negras de cinco pulgadas DECIMA SEPTIMA- La Sección 
por lo menos de t a m a ñ o , que diga: iCentral de Impuestos del Empíés t i -
to queda ^cargaaa nte3 w 
r el mo- plir lo que en proP^ 
tinada a se dispone. ^ e i a ^ J disV0***] i ^.T-oíradas cuantas t0 ie 
\ cuinPlinl-
mismas. 14 ¿e 
Habana. J ^ !0 , Í ! p o r t ^ ' 
.CurirHacienda' 
Secretario de 
t t - - - . ! - - Tr .r 
A510 x c n 
T * 0 ^ • 
ñor prp-fJ ' 
oda» í i > ^ 
" ^ ^ « ^ 
r que al r ^ 1 -
^ d a c i a i t i 
IVare2 Arante 
hlzo el í» !" 
frafiado a to. 
da V ^ 0 8 
ro oíehcUan1o 
2\ en non,, 
la 6oluci6n ob 
su constancia I 
Dr. Aurelio Al 
aTi"on al iadc" 
'ende su cau,a 
'.de la nisnjj' 
cía. 
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oa de la Her-
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• \ los delegados 
diferentes De-
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cuenta de que 
acordar la can-




:rasladarse a la 
citaria. 
IECHAZADO. 
un obsequio de 
os de L a Gloria 
os de la Her-
de turno mani-
ürían a disposl-
e, al conocer el 
•olver los ciga-
a, toda vez que 
)teada, por con-
5 a los obreros 
lisma, 
L T R U M O 
rafo.) 
8. 
I A R I N A . 
Habana, 





un piquete d« 
,g del Centro 
io, el señor Ar-
enorme gentío, 
dra, explicando 
racias al Alf»'" 
la Rosa, y »u; 
r las garaniw 
.ante la huelga 
eto orden. 
D E CASAS ^qüILERES 
D I A R 1 P D E L A M A R I N A J n n i o 1 9 d e 1 9 2 4 
F A G I N A D E O S E T E 
M O S CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA] 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
r Q U I ^ ^ i c a E q u i n a de Franco 
> S D^111!-^ metros, poco alqui-
^ Can- Obra en construcción i 
J¿orymE^el la - 21 Jn . 
X ' ^ l ^ - r n ñ T F1SO A L T O ÍPKIN -
^ - ¿ G U I L ^ Lealtad. u>, entre L a -
Sg.fde l a ^ w r o T lado de ^ m b r a y 
y San . r-rTscá, tiene sala, saleta 
¡s S w s . baño con todo 
•ISa», treS , de gas. baño e inodoro 
2 S S c0CTa. nave én la bodega de , 
írtflad0S'T «Tltad. Informes: Manzanal 
4 ^ Teléfono j 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N I N F A N T A E N T R E CON'CORDIA Y 
Neptuno se alquila una casa alta, sala. 1 
saleta, c í u n cuartos, codlna, b a ñ o . I 
Tamblón los bajos para estáblecimlento. 
Informan en la misma, al lado de la bo-
dega. 
.3753 í l j n . I 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO al-
tó de la casa calle de Corrales, núme- i 
ro 271-A, propio para poca familia. L a i 
llave: Máximo Gómez. *295. Teléfono | 
•A-3073. 
23700 22 Jn . 
V E D A D O 
i í i ^ - r r r T b E S D E E L D I A lo. D E L 
j j ^ Q L l ^ A , Y bajos de la casa 
• S * " ^ ^'"propios para a lmacén de 
^ • ¿ ¿ m a n en los altos^ ^ 
^ T P A - L M A . 109. b E A L Q U I -
^bermÓsa casa se puede ver de 
t e l é f o n o I - l o ^ - 26 Jn> 
S E A L Q U I L A 
mal - B " de la casa Habana, 
g prlnc'l¿, con grandes comodidades 
íáBwro l.»f> d o-usto. L a llave en el 
! ¿ í a f a A Inforaes: J o s é Bolado, 
[gftpidro. número 6. A-9Giy. ^ j n 
— 
¿ ¿ m Á I T I o s hermosos alto» de 
I , » , y /Aitón Recio, p r o s » » p w a 
,mn familia. Informan « «í « -
* ¿ f o n o M-7130. 
23693 
21 j n . 
- T T S u I L A N LOS MODERNOS A L -
^ i t k d 68, sala, gabinete, 5 cuar-
""h ño intercalado, comedor, pantry, 
»*• a* cas sevicios criados. L a Ua-
cociw 9̂  bbajos. Informa: Martínez. 
El/fono A-5301, F-5105. 23 J n 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Vedado, calle 2, entre 13 y 15, acera de 
la brisa, casa con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
pantry, cocina y cuarto con servicio de 
criados. Precio 125 pesos. Informan: 
F-5072 y A-5627. 
23690 21 J n . 
S E A L Q U I L A E N E L VIÍDADO, 15 
entre 12 y 14, una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, portal y jardín, 
en $55. Informan teléfono M-2503, I n -
dustria 8, garage. 
23669 og jn> 
E N CASA D E M O R A L I D A D E S T R I C T A 
se alquilan dos habitaciones a señoras 
soIasl dos caballeros o matrimonios 
sin niños. 5a. núm. 44, bajos. Vedado. 
Teléfono F-3592. a dos cuadras do los 
baños de mar. Se cambian referencias 
23677 03 jn 
J i A B t T A C i O N E S 
A L ^ U i L U P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, fresco, departamentos y ha-
bitaciones todos con visca a la c a t l T y 
9 S £ £ aA Preclc .s módicos, en Monte 
letra A, esquina a Zulueta, y en 
Narciso López 2 (antes Enna) frente 
f r J r i f 1 * df C ^ H e r l a . Los hay con 
todo el servicio interior. Se exigen te-1 
ferencias; en las misma». InformSn. 
2 1 a l " 4 j l 
E n O'Rei l iy 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay dos hermosos salones' 
con b a l c ó n a la calle y otro m á s ane-! 
xo, todos acabados de pintar y deco-
rar, propios para oficinas, gabinetes 
u otros usos que requieran una cum-
plida p r e s e n t a c i ó n en el local. V é a l o s 
si usted necesita un c ó m o d o departa 
m e n t ó . L a s condiciones de arrenda-
miento son razonables. 
23786 21 J n . 
S O L I C I T O UN L O C A L P A R A UNA F o -
tografía en general y otras novedades, 
para ganar m á s de ?20 diarios en so-
ciedad usted pone el local y la Ucencia 
y vamos a la mitad o un socio con $200 
o $500. Cuba 44, de 8 a 3. 
234 79 20 j n . 
S e solicitan agentes con residencia 
fija en todas las poblaciones de 1 2 y 
3ro. orden en la Is la , para la venta 
de productos de indispensable deman-
da en el ramo de ferreterías se re-
quieren que sean personas de buena 
g a r a n t í a . Informes S á n c h e z y H n o . 
Zapata entre A y B , Vedado. 
23809 21 J n . 
«e alquila la casa Corrales No. 213 . 
inopia para comercio o industria, por 
^ponerse de un amplio sa lón y tres 
litaciones' altas. E n la bodega de 
u «auina la llave e informan en E l ' 
^ t 0 " o Vedado. F-1813 SoHs. 
C 3338 Q d W 
íTiToUILAN F R E S C O S T V E N T I -
u-ns'.aios de lá casa calle Campanario 
rfMí,n Sala, saleta, comedor corrido, 
ILn erandes habitaciones, doble ser-
Sdo ratio y traspatio. Informan en 
tTmisnia de 1 a 5. ' _ 
22 J n . 
ÍSbDENAS. 75. S E A L Q U I L A E N 55 
«¡sos los bonitos bajos cómodos y fres-
K d e l lado de la barbería, esquina a 
•liión La llave en la bodega. Infor-
^Obispo , 104. ^ ^ 
sTiLQUILA E N A V E . P R E S I D E N -
« Menocal, antes Infanta, al lado del 
E5^1míndarés,, un hermoso local prop'o 
un. "cU'ilqt.ier clase de establecimien-
par:icularmente para fiarmacia o 
mlncal'.crla. Tiene tres huecos a la ca-
lle con puertas metá l icas . Informarán 
n Oficina por Ayesterán en el mismo 
edificio Felipe Carratalá. 
«711 22 J n 
V e d a d o . * 3 0 . c o n luz . S e a l -
q u i l a c a s i t a in ter ior , m o d e r -
n a , c o n s a l a g r a n d e , dos 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes. P u e d e v e r s e a todas h o -
r a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m e s : R i c o , t e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 y F - 1 8 8 9 . 
C . 5557 4 d. 19 
s T a l q u i l a A M U E B L A D A L A C A -
sa calle 13 y A , Vedado, desde Junio 
hasta Noviembre del a ñ o actual , tiene 
sala, recibidor, cinco cuartos, dos ba-
ñ o s , comedor, cocina, garage, cuartos 
y servicios de criados. Informan en 
Teniente R e y 71*, bajos, teléf. A - 4 3 9 5 . 
23757 25 J n . 
C A L L E 25 E N T R E PASEO Y DOS, V E -
dado, se alquilan los altos del chalet 
con seis habitaciones de familia u,na de 
criados, baño, intercalado d^ familia y 
baño de criados, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas. L a Llave en 'os bajos. 
Para m á s informes T e l . M-4583. 
23782 21 Jn . 
iE a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y 
frescos bajos recién construidos H. Ni-
colás, 1.i>2, 4 cuartos, sala, saleta, es-
pléndido servicio. Informa: Plaza V a -
por 19 y ¡(i Sombrerería L a Liave en los 
lites. 
:3»93 22 Jn. 
SE'ARRIENDA UNA G R A N C Á S A ~ p a -
n cualquier comercio o depósito, se da 
muy barata y se da contrato. Informan: 
Sol, 28, aUo¿;. 
•i'i'i 21 J n . 
SE ALQUILA E L P R I M E R PISO D E 
la casa Neptuno 162; la Uave en el ú l t i -
mo p¡so; mas Informes Te l . A-45S3. 
; 21 SÚ. 
P.ARA E S T A B L E C I M I E N T O O I N D U S -
tna se alquila un nuevo local en la es-
«Hilna de Consulado y Refugio, bodega 
U Llbertatd, Bs casa nueva, tiene puer-
1*» dé hierro. 
j814 21 Jun . 
A L Q U I L O A M P L I A Y V E N T I L A D A 
casa en el. Vedado, calle J entre 21 y 23, 
número 2 Í 4 para informes en el telé-
fono A-3C51 o la encargada del solar 
que hav al fondo. 
23784 22 Jn. 
S e alquilan dos bonitos apartamen-
tos, sala, cuarto, cocina y servicios, 
todo independtente, ,1o m á s alto y 
fresco del Vedado. Zapata n ú m e r o 
21 entre A y B . Vedado-
23809 21 J n . 
J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA L A CASA OQUENDO, 
E primer piso, entre San Rafael y 
«n José, compuesta de sala, comedor, 
trís cuartos, baño completo, cocina de 
P» y cuarto y servicios de criados. 
«Q'.u.er 60 pesos. L a llave en el segun-
Prpip-
24 Jn. 
^¡ ALQUILA CASA NUEVA, A M P L I A 
Ifintí4, compuesta de sala, cuarto, 
Íím'ii h ^Ome(ior. cuatro grandes y 
¡guiadas nabitaciones, hall, cocina pa-
IfaunHi5 tcarbñn' cuarto y servicio^ in-
gwiaientes para criados. ATiuiler 
nSavJi1*' r>uede verse a todas horas, 
t R „ e ,,níormes en los bajos. Locería 
ImsT3 ' Rlclii s ' ¿ - te léfono M-rt093. 
2G jn 
A V I S O A L O S C A R N I C E R O S . S E C E -
de parte del local de Marqués da la 
Torre y Princesa, para una carnicería, 
selsi años de contrato para alquiler. 
Para informeá en L a Mascota, Luyanó 
57. Teléfono 1-1793. 
23652 «2 jn 
UILA UN L O C A L PRO i'Jó pa-
•erla, o puesto de frutas. Esco-
> Irtudes. 
- 21 jn 
««I nuevo para establecimiento, pi-
Jd« granito y su accesoria con ser-
^0S unitarios, se alquila en condi-
P ventajosas. Está situado en la 
P111* de San Lázaro , 3 0 5 - A I n -
J ^ n en Manzana de G ó m e z . Dep. 
^ 2 j l 
D . ¡y 
OIDO 
. ios Saato» 
tos 
tierr0vPmedí 
cadáver " , 
,nIo de l ^ -
s t r * 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E P R I -
mera, 21, entre Josefina y Sánchez. 
Víbora con portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño mo-
derno completo, servicio para criados, 
cocina de gas. Informan en la misma. 
23719 21_J n._ 
SE A L Q U I L A N L A S NAVES NUMEROS 
doscientos tres y dosciintos nueve, de 
los almacenes sitos en la calle de Ma-
nuel F . - n á n d e z de Castro (antes Luya-
nó) y Teresa Blanco. Informan Banco 
Nova Scotia, 302. Teléfono A-6961. 
23G4 5 2:3_^n-^ 
A L Q U I L O DOS G A R A G E S . TODO S E B -
vicio Chateau Chase. Patrocinio y D' 
Estrampes. te léfono 1-3298. Víbora. 
23663 23 jn_ 
J E S U S ~ D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
la magníf ica casa Estrada Palma, 110, 
con toda clase de comodidades y hermo-
so jardín con frutales. L a llave en la 
misma. Informan en el te lé fono 1-3711. 
También se vende una buena lámpara. 
23691 21 J n . 
S E A L Q U I L A 
L a casa Santa Irene, número 30, Ví-
bora, con comodidades para regular 
familia. Para precio y demás informes: 
José Bolado. San Pedro, número G. Te-
léfono A-9619. _ 
23708 26 Jn . 
¡ESTOS 
bado-
Í M V 0 , LOS E S P L E N D I D O S al-
^ inianta número 20 1[2, com-
al* « ?uatro hermosas habitacio-
derno y1** con su terraza. E s ca-
pm,. ¿"forman en San Francis-
1 lre San Miguel y San Rafael. 
p-— 25 j n _ 
E L L O C A L MODERNO 
„ e. ^ Elorida 43, propio para 
i v ^ ,8a con tranvías poi- la 
am.,,, a es(luina. L a llave en el 
In fn^ edlfondo de la misma 
,5 orman en el Tel. F-5652. 
a o ^ u A D E P A R T A M E N T O 
lafau ' de, Fiorida 43 con bal-i 
»« hahif; •ala' cocina de gas,' tres 
trÍ,f .10nes- bart0 con servicie 
el DVn,,lÍeS- L a en los üa-
! ^ el Teléfono F-5r,52. 
, iS Jn.; 
1 ^ la planta baja de O'Re i -
í ^ f ; ' « t r e Villegas y Aguacate. 
^ «rmoso salón sobre columnas. 
*r lu r suPerficie de 350 metros. 
| ^ orma y pos ic ión ocupa un 
V» CDlaL-Te,nir para « t a b l e c i m i e n -
Q o'1- ^ llave €n los altos. 
^ T n " ,en S a n R a ^ l 105. 
12 a 1 y de 5 a 7. 
y A T ^ T r 21 J n . 
Í f c í l ! a r 3 * LOS F R E S C O S A L T O S 
^ K 1 1 R e ^ i Í2o.iave en 103 baj0S-
l i ^ ^ w T ^ - ^ J o ^ d e ' r e i n a 
^ K ^ T * 1 « o n o r M ? 3 T ¿ 9 . Í n í o r n i a n fcn 
Í ^ Q U ^ l T ^ T 22 Jn. 
S S 1 0 5 casl^,,5,!0-00 LOS A L T O S 
• - los bljos * Muralla- I n -
21 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Agua 
Dulce 8, compuestos de sala, dos cuar-
tos, comedor y galería al frente, alqui-
ler $30. L a llave en la bodega de en-
frente. 
23639 v 26 jn. 
MUY C E R C A D E L . P A J I A D E R O D E L A 
Víbora a cuadra f média de la Avenida 
de Acosta y Calzada, en Agustina en-
tre Lagueruela y Andrés, se alquilan 
en cien pesos mensuales los altos de V i -
lla María, nuevos, frescos y cómodos, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones, 
dos baños, cocina, garage y dos cuartos 
con sus servicios para criados. L a lla-
ve e informes al lado. T e l . .1-3233.. 
23756 23 Jn. 
ü n la hermosa y bien distribuida plan-
ta alta, cls la casa O'Reil ly 72, entrt* 
Villegas y Aguacate , que acaba de 
ser pintada y reformada, con nuevo 
alumbrado e léc tr ico , abundante agua 
y c ó m o d o s b a ñ o s , hay habitaciones 
baratas para personas de moralidad, 
pref ir iéndose hombres solos. 
^ 2 3 7 8 5 21 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sala y comedor, altos con 
balcón a la calle y con demás servicios 
y una habitación e informan en Santia-
go, número 3, entre Zanja y Salud 
-'"754 22 jn> 
S E S O L I C I T A UNA C A S I T A P A R A al-
quilar con tres cuartos, sala y comedor 
a poca, distancia de la l ínea de los tran-
v í a s . Inhquen precio. H . F . Pettlt . 
San Rafael, 1. Habana. 
23688 22 J n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V E N D E D O R S E O F R E C E P A R A A L -
macén de comestibles o almacén de vi-
nos y licores, bien a sueldo o comisión. 
San ' j o s é numero JC6-A, alto/i. Iní-.-r-
man. 
2376S 22 -Tn 
SK O F R E C E UNA J O V E N P A R A T E -
lefonista, no tiene pretensiones. Indus-
tria 4 bajos. Teléfono A-3483. 
23 765 í1 _ J n -
I NA SEÑORA Q U E H A B L A I N G L E S , 
se ofrece para lavar o limpiar por ho-
ras, o medio día . Tiene referencias. In-
forman Revillagigedo 116, habitación 6. 
23764 21 J n . _ 
J O V E N ESPAÑOL desea colocarse de 
sirviente en casa particular o de co-
mercio tiene informes de muy buenas 
casas, cuatro años del mismo trabajo y 
garantizada conducta. Prefiere el Ve-
dado." Informes Serafines número 51, 
Teléfono. M-9220, 
23736 21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio en casa de' moralidad. Lo mismo en 
la Habana que en el campo. Tiene quien 
respomja por é l . Informes In íant t nú-
mero 3,S-A. Teléfono M-5751 . 
23791 24 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O UN T E R R E N O E N L A CA-
lle de Rodrígnez, entre Justicia y L u -
co, Jenús del Monte, mide 15 metros de I 
frente por 22-55 fondo con sus tres lin-
deros fabricados su frente bien cerca-
dO; Ubre de todo gravamen y su precio ' 
fv*?-00 *• metro. Informa: R. Montells. ' 
Habana, 8C, de 10 a 12 y de 3 a 5 
_23T04 2̂2 Jn i 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A : S E VKN-
gran terreno, una cuadra de Infanta., 
y cruce línea Marlanao. 1914 metros,' 
tiene una cajía madera para vivienda. 
A 20 pesos metro, se puede dejar algo 
hipoteca. José G . Ibarra, Cuba 49, se-• 
gundo piso. 
23762 22 Jn. j 
T E R R E N O S E N S A N J O S E 
"Siendo un terreno a dos cuadras de Be-Í 
lascoaín de 18x23 medida que no sa en-i 
cuentra, es un negocio de oportunidad, i 
Precio f60 metro. Vidriera teatro W H - , 
son. Teléfono A-2319. López . 
23723 21 J n . 
SOSA T I E N E M U C H A S C O L O C A C I O -
nes para hombres y mujeres. el quieren 
trabajar vengan a L u z número 55 o 
Acosta número 41, el hombre popular en 
este negocio. Si quieren tener buena ser-
vidumbre y rápida, pídalos a los t e l é fo -
nos A-1673 y A-3S66, el señor Sosa es 
el único agenciero qye tiene dos casa, 
y dos t e l é f o n o s . • . 
23S06 22 J n . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para Jardinero con cuatro años en el 
oficio. Tiene ayudante y no tiene pre-
tensiones y va al camffio. K * i r m a n 
Industria y San Miguel, bodega. Teléfo-
no A-8S73. 
23891 21 J n . 
S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A L I N D A A C C E S O R I A 
acera de la brisa muy fresca con tres 
departamentos, patio y servicios sani-
tarios independientes, precio 35 pesos. 
Mas informes: Monte, 394 
^•29 21 J n . 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque de Cristo, gran c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan gran-
des y frescas habitaciones, con bal-
c ó n independiente #a la calle. L a me-
jor casa de la H a b a n a por su serie-
dad, l impieza y buena comida. Pre -
cios m ó d i c o s . S e habla i n g l é s , fran-
c é s e italiano. 
23654 2 8 j n . 
C r i a d a s d e m a n o 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A Y E s -
cribe francés perfectamente, buena le-
tra, aceptaría colocación de 6 p. m. a 
10 p. m. por casa y comidas. Fernán-
dez, Villegas 11, altos. 
22812 21 Jn. 
R U S T I C A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
y m a n e j a d o r a s ' C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha recién llegada para criada de ma-
no o manejadora, es formal. Informa-
rán: Paula, 83. Teléfono M-9158. 
23718 21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E 8 -
pañola de criada de manos o de cuartos, 
lleva tiempo en el pa í s y tiene bu-Mías! 
referencias. Informan Oficios 6S, altos.) 
Hospedaje la Machina. 
23778 21 Jn . I 
U R B A N A S 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E ! 
criada d© cuartos o manejadora, tiene 
quien la garantice. Informan calle 17 
y H. Teléfono F-4464. . 
23744 !1 Jn . 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano. Informan Gloria 
172. Teléfono M-1231. 
23766 21 J n . 
S E S O L I C I T A UNA H A B I T A C I O N de 
azotea con uso de baños a poca distan-
cia de la l ínea de los t r a n v í a s . Indi-
quen precio. H. T . Pettitt. Teléfono 
A-2930. San Rafael número 1. 
23687 n j n . 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S Y A M -
plios departamentos en las casas Mura-
lla 18 y Oficios, 36. Inoorman en las 
mismas y en Mercaderes, 41 Colchone-
r í a . Teléfono A-4601. 
. 23696 26 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Lamparil la .esquina a Berhaza, Infor-
man en la bod3ga. 
23177 2j .Tn. 
SK A L Q U I L A E N A G U I L A 253 UNA 
habitación independiente en 20 pesos. 
Informa la encargada. 
23806 22 J n . . 
V I R T U D E S 97 1-2 B A J O S Y A L T O S SE 
alquilan, compuestas de sala, comedor, 
tres habitaciones, doc baños y cocina, 
todo moderno, la llave en la bodega de 
rampanario y Virtudes. Informes Nep-
tuno 106. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n a / 
y m a n e j a d o r a s 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA P A -
ra los quehaceres de una casa chica, 
en Muralla 14 1¡2. 
23642 ' 24 jn. 
P A R A C O R T A F A M I L I A S I N NIÑOS, 
se solicita una criada para los queha-
ceres de la casa. Puede dormir fuera. 
Avenida de la República, (antes San 
Lázaro, 233, altos. 
23741 21 J n . 
Se solicita una criada para servir a 
un matrimonio solo; pref ir iéndola del 
pa ís . Tiene que dormir en la coloca-
c ión . S i no. que no se presente- S a n 
Francisco 50. entre Buenaventura y 
S a n Lázaro- V í b o r a . 
23640 21 j n 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E -
diana edad para crladi de mano, con 
referencias. E n Luz 1 y medio. Víbora. 
23679 22 Jn 
E n Benito Lagueruela , núm- 18, pa-
sado el paradero de la V í b o r a , se so-
licita una criada de mano. Buen sueK 
de y mejor trato. 
: . . . _ _ 3 d J 9 _ 
SÉ"SOLICITA C R I A D A P A R A D L A l im-
pieza de casa pequeña. Aguiar, 9, a l -
tos, orimera puerta. 
23713 21 J n . 
S E ~ S O L I C I T A - UNA S I R V I E N T A ~ D E L 
¡ p a í s para todo servicio de corta fami-
l ia . Debe saber cocinar. Duerme en la 
¡ co locac ión . Sueldo 30 pesos y ropa l im-
' pía o tal vez m á s según aptitudes. T r a -
tar Consulado Argentino. Calle 4, en-
tre 21 y 23, altos. Vedado. 




ta^nistas f o t ^ - A S , ABOGADOS, 
P^M^111*^ con a casa' compues-
R j * ^ 8 ^ ¿ n ^ ? " a corriente y 
S ^ ' l 1 S e c c i ^ ¿ . ^ J 1 corrido, a l -
« • E e l a s c o a í i 32. 
3 J u l . de 
U t , ^ S í ^ P ™ C O M E R -
Bin la cali* ^ « P a r a d o r e s V doS 
^n/ega l ta ^ P ^ o - Precio mó-
^ llav¿ ?3uina Neptuno y 
* en la caj-nlcería. 
21 J n . 
C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O m 
E N M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A CA-
sa Santa Lucía 4. bien situada, pa-
sándole los carros del Vedado y a una 
cuadra de los de Zanja. Tiene sala, 
comedor, cinco habitaciones y entrada 
por dos calles. Informa el dueño, en 
el chalet de 12 eafiulna a 15, Vedado. 
22661 22 jn. 
V A R I O S 
OPORTUNIDAD. SE A L Q U I L A O S E 
vende para novios de dinero próximos 
a contraer matrimonio, un lujoso cha-
let. Precio de actualidad. Informan I -
2372, días de fiesta y de trabajo. 
22664 23 Jn. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A F I N C A I N -
mediata a la ciudad, dos y cuarto ca-
bal ler ías de tierra, muchas p i lmas , 
frutales, buena casa, v a q u e r í a , agua. 
Propia para tuitivo y recreo. I n í c i -
mes T e l é f o n o 1-2443. 
23767 • 22 J n . 
N E C E S I T O C R I A D A D E MANO E S P A -
ñola que sepa cumplir con su obligación, 
sueldo $20.00. Basarrate 24, altos, en-
tre San Rafael y San J o s é . 
23788 21 J n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas españolas recién llegadas para ma-
nejadoras o criadas da manos. Infor-
man Cuba 91, azotea. 
2376^ 21 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑLA Q U E L L E V A 
tiempo en el país desea colocarse de 
criada de mano, b manejadora. Monse-
rrate 91. Teléfono A-3648. 
'23804 21 J n . I 
GANGAS. V E N D O T R E S CASAS Mo-
dernas, cielo raso de dos y tres cuartos. 
Rentan $1-260.00 al a ñ o . Una $4.500. 
Dos $4,00. Las tres se dan en $10,500.00. 
Otra espléndida, con jardín y portal, 
s a l a saleta, tres cuartos, baño con ba-
ñadera y cocina con tra-spatio. Muy pró-
ximo a Calzada Jesús del Monte $4,300. 
Lago. PI-Mafgall. 59, A-Klló, 15940. 
Altos Europa. 
__23734 22 J n . 
GANGA" S I N I G U A L . POR N E C U S I -
tar dinero, vendo una oa.-a de madera 
que renta 18 pesos mensuales, en 1000 
pesos con escritura. Informes: Calle 
Fuentes y Díaz . Colurabla. Sastrer ía , 
tír. Valcarcel . 
23746 23 J n . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O CHA-
ple, se vende una casa acabada de fa-
bricar, tiene comodidades. Informan 
en Chaple y Felipe Poey, bodega. 
23748 26 J n . 
V E N D O MI F I N C A D E U N A C A B A -
llerfa, sin corredores. Terrenos colora-, 
dos le primera, frutales pozo fértil , i 
carretera tranvías , no lejos de esta 
Ciudad, $4,500.00, Vendo 16.000 varas 
muy próximo a esta Ciudad, colorado, j 
luz eléctrica, acueducto, carretera, tran- ¡ 
v í a s . 0.35 metro. Dos cabal lerías de 
primera, muy próximo a esta ciudad, 
frutales, agua laguna y pozo. Tranvía, 
luz y acueducto. Carretera, tranvías 
$15,500.00. Lago. Pí-Margall , 59, A-
911 5 1-5940, altos Europa. 
23733 22 Jn. 
E S í A B I i C I M I E N l O S V A R I O S 
V E N D O C A F E C E N T R I C O , O A C E P -
to socio para separar otro, se necesita 
poco capital, el negocio deja 500 pesos ! 
mensuales. Informan en Virtudes, 149, ' 
altos. Sánchez . 
23742 21 J n . 
R E S T A U R A N T MONTADO P O R T s l á t i -
cos, con clientel faija, en el centro de i 
la ciudad, contrato por seis años, se 
vende por embarcarse su dueño. Infor-
mes: Industria, 129. 
23725-26 25 Jn. 
B A R B E R O S . P O R D E D I C A R S E E L 
dueño a otros negocios, urge la venta 
de una barbería en muy buen punto y 
muy acreditada, se cede plazo si no 
hay *ondo el dinero. Aguila y Neptu-
no, barbería Gisbert. M-4284. 
23741 28 J n . 
V E N D O A R R I E N D O UNA CASA D E 
comidas muy antigua, como lo verá 
tengo otro negocio y no puedo atenderla 
Informan: Acosta, 98, Agencia. 
23743: 21 Jn. 
V E N D O MI CASA C O M I D A S - P O R em-
barcarme para España, e! local sirve 1 
para fonda, hay buena marchantería y 1 
también arriendo bajo garant ía . Rayo, I 
,69, entrada por Sitios pngunlar por 
Anselmo Prieto. 
23720 28 Jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola, recién llegada de criada de cuar-
tos, entiende bastante de costura. E n 
casa de moralidad de lo contrario no se 
presente. Informan: Cuba y Muralla, 
altos. 
23715 21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA J O V E N pe-
ninsular para cuartos o para matrimo-
nio solo, sabe cocinar. Informan: Fo-
mento, letra D, entre Enna y Arango. 
23701 21 J n . 
ESPAÑOLA F I N A D E S E A COLOCA U-
se para limpiar habitaciones y coser. 
Informan Vives número 14?.. Teléfono 
A-8958. 
23799 21 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
E S Q U I N A C O M E R C I O M O D E R N A buen 
punto. Renta 3,940.00 $31.000.00. Otra 
$30.000.00. Renta $2.880.00. Otra co-
méelo punto excelente. Lago . PI-Mar-
gall, 59, A-9115, 1-5940. 
23731 22 J n . 
V E N D O E N N E P T U N O , CASA UNA 
planta moderna, cielo raso, preparada 
altos, S por 19 varas $11.300. Linda 
casa moderna, dos plantas, cielo raso, 
cantería, rentando $1,000.00 $ í . 0 0 0 . 0 0 . 
Una dos plantas, cielo raso, sala, sale-
ta, tres cuartos, servicios y cocina en 
cada piso. Renta $1.440, $14,000. Linda 
casa moderna, cielo raso, sala, saleta y 
tres curtos en cada piso, 7 y media por 
25 varas. Renta $1.320.00, $11,300. 
Lago. PI-Margall, 59, A-911á, 15940. 
23730 22 J n . 
V I B O R A . V E N D O P R O X I M O A L tran-
vía de Santos SuArez, Concejal Vciga, 
esquina a Libertad y a media cuadra 
de Estrada Palma, cinco casas aún sin 
estrenar, desde 4 mil pesos a 6,500, 
buen cuarto de baño y algunas con tras-
patio. E l dueño en el niismo lugar, J . 
Vázquez. 
2-'i716 26 J n . 
VENDO FONDA E N L A C A L L E MAS 
comercial habanera, sirve para ropa, 
pele.tería, art ículos de fantas ía , café 
al minuto negocio de ocasión 6 años 
contrato. Cuenya. Monte y Cárdenas, 
c a f é . 
23758 22 J n . 
V E N DO V A R I O S C A F E S A P R E C I O S 
de s i tuación desíV 1500 pesos, $2000, 
$3500, $6750, $10,000, $i2,0U0 y $1MÜ0, 
para detales del que le convenga al 
cliente tiene que pasar a verme y le 
daxé informas del que le convenga. 
Monte y Cár(fenas. Café . Preguntar en 
la cantina por Cuenya. 
23758 22 J n . 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros en puntos céntricos , 
tengo una en 4000 peso» 6 años de con-
trato, 50 pesos de alquiler, deja men-
sual 450 póaos; c6n 2500 pesos de con-
tado y el resto en pagarés tensro otra 
de 500- pesos; 800 pesé^, y de 1000 pe-
sos y de 1500 pesos y dos mli pesos, i 
No compre sin antes verlas. Monte y l 
Cárdenas. Café . Preguntar en la canti-
na por Cuenya. 
23758 22 J n . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
R H U M O X J>E L O S P O P U L A R E S 
D E L A A C E R A D E L L O U V R E 
Anoche se r e u n i ó en el C í r c u l o de 
Zulueta 2S el E j e c u t i v o Popular de 
la A c e r a del L o u v r e , bajo la presi-
dencia del Sr. R a ú l Gui l lo t y actuan-
do como Secretario el Sr . Gav ino 
G'albán, con objeto de conocer de la 
l i cenc ia solicitada por el s e ñ o r G u i -
llot con motivo de su n o m i n a c i ó n 
para Representante por esta pro-
vincia . 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones se a c o r d ó conceder l a 
sol ic i tada l icencia al Sr . Gui l lo t , 
siendo elegido por unanimidad el 
s e ñ o r J u a n G u t i é r r e z , para desem-
p e ñ a r interinamente la Pres idenc ia 
de los Populares de la A c e r a del 
L o u v r e . 
F u é nombrado Secretario de A c -
tas por unanimidad el joven C a r l o s 
M. P a l m a , t a m b i é n con c a r á c t e r de 
interino. E n medio de aplausos c la -
morosos f u é recibida la nueva me-
sa, p r o n u n c i á n d o s e brfllantes dis-
cursos los s e ñ o r e s Gui l lot , G u t i é r r e z , 
H e r r e r a y P a l m a . 
E l D r . Rogelio Marante propuso 
la o r g a n i z a c i ó n de un homenaje en 
el Hotel T e l é g r a f o a los s e ñ o r e s Dr . 
C a r m e l o Urquiaga , con motivo del 
triunfo j u r í d i c o alcanzado en el T r i -
bunal Supremo, y a los s e ñ o r e s R a ú l 
Gui l lot y L u i s P é r e z Messonier, é.4-
te ú l t i m o Director P o l í t i c o del E j e -
cutivo, por haber sido nominados 
candidatos a Representantes . Se to-
m ó t a m b i é n el acuerdo de nombrar 
u n a c o m i s i ó n integrada por los se-
ñ o r e s G a l b á n , Gui l lot , P é r e z M*5Sf>-
nler, P a l m a , H e r r e r a , G u t i é r r e z y 
Marante, para dar cuenta a l Hono-
rable s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica de l a c a m p a ñ a que e n t u s i á s -
t icamente se propone real izar l a J u -
ventud Popular de la A c a r a del L o u -
vre. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P l 7 MargaU 135, Teléfono A-7714 
Apartado 605 
H A B A N A 
Edgar, por Henri Duvernois. 
Mujercltas. por Mirlan Harry-
L a Carrera, por Abel Hermant. 
E l Cetro, por Abel Hermant. 
E l Carro del Estado, por A . Her-
mant. 
Vamlreh, por J . H . Henry. 
nnomallas. por Paul Bourget. 
Director: V Blasco Tba&az, $o 80 volú-
snen en rúst ica 
• V O I j I M K N E S P U B L I C A D O S 
Némeslü, por J'aul Bourget. 
L a Llamad-i del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau. 
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marrés . 
E l Emboscado, por Paul Marguerltte. 
Allá lejos, por J . K . Huysmans 
L a Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. ' 
L a Famosa Comedian ta, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Florea 
raen, por Klemiro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José F r a p ' - ' . 
L A ' l O n K K N A P O E S La. 
P l y Karga-U, 135. Teléfono A-7714. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A E L E C T R I C A T D E pedales 
Faber, la mejor oe viene a la Habana. 
Aunque cost $1.200 se vende barata. 
Calzada Máximo Gómez, 76, Marianao. 
23r,71 22 jn 
D E S E A C O L O C A R S E L'N B U E N C H I A - \ 
do de mano o para portero; tiene in-
mejorables referencias de casas conoci-
das que trabajó . Informan: Habana, 
12G. Teléfono A-4792. 
23727 22 J n . 
C R I A D O D E COMEDOR, S E C O L O C A 
para casa particular, tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono M-8703. 
23749 21 J n . 
J O V E N ESPAÑOL, F I N O , S E R I O Y 
trabajador, se ofrece para criado de 
mano, estuvo ocho años en una casa en 
Espafta y además de tener magnificas 
cartas de recomendación, tiene perso-
nas honorables de esta capital que res-
pondan por é l . Dlrlgi'rse a casa del se-
ñor Azpuru, 13 y 2. Teléfono F-2324. 
23665 21 Jn. 
C A S A B I E N S I T U A D A 
En la oalle de Patrocinio, Inmediata a 
la Calzada, hoy el punto más alegre y 
comercial do la Víbora, se vende Una 
casa moderna, con bastantes comodida-
des. Se da barata. Informa: F . Blanco, 
Concepción 15, Víbora, te léfono 1-1608. 
. 21 jn 
C A S A - P A L A C I O 
ESPAÑOL F O R M A L Y D E M E D I A N A 
»idad desea colorarse de portero -> cria-
do de manos, "."lene referencias v sabe 
cumplir su obliuraclón. Calzada dul Ce-
rro 4o8-A. Teléfono A-6136. 
23776 21 Jn. 
E s moderna, es tá en la Víbora y tte-
ne porta!, jardines, zaguán, recibidor, 
gran sala, hall, seis dormitorios (tres 
a cada lado) dos baños hermosís imo», 
coriiedor, garage, cuarto y servicios de 
criados y de chauffeur, traspatio gran-
de, etc. etc. Se vende en $22.500. E s 
ganga. F . Blanco, Concepción, IB, Ví-
bora. 1-1608. 
23647 ,21 jn 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA SEÑORA de 
mediana edad para cocinar, cocina Igual 
a la española que criolla, sabe repos-
tería . San Indalecio, 28, letra P . Je-
s ú s del Monte. 
23706 21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular- de cocinera o para un matri-
monio solo. Informan: Prado, 115. 
. 23738 21 J n . 
VENDO E N L U Y A N O L'NA CASA t>B 
dos plantas, de madera, muy buena y 
bonita, con mucho terreno y muy bue-
nos servicios, pisos de mosaicos y te-
chos teja francesa, a dos cuadras de 
Calzada, tiene lugar para garage, se 
da por la mitad de su precio, fabrica-
ción muy buena. Teléfono 1-5022. 
RK D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera, sabe 
cumplir con su obl igac ión . Oficios 72, 
habitación 13 1-2. 
23771 21 Jn. 
C O C I N E R O S 
VENDO O T R A CASA M U Y B U E N A , 
cerca de la calle Fábrica con una nave 
propia para una pequeña industria y ga-
rage. Se da barata. Teléfono 1-5022. 
VENDO E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, Luyanó, cerca del tranvía, es-
pléndida casa con portal, 8ala4 recibi-
dor, tres cuartos, servicio intercalad©, 
comedor al, fondo, otro servicio, cocina 
de tras, patio y traspat+o. -buena fabri-
cactó.p. Se da barata. Teléfono 1-5022. 
VENDO E N E L VEDADO V A R I O S L O -
tes de terrenos erandes y chicos y tam-
bién en Luyanó . Teléfono 1-5022. 
V E N D O UNA CASA P E U C E S P E D E S 
en la Calzada de Monte frente al ('am-
po de Marte en 3500 pesos con 2500 pe-
sos de contado, contrato 5 años, alqui-
ler 225 pesos mensuales, 18 habitaciones. 
Informes en Monte esquina a CArdenas. 
Café . Pregunte en la cantina por 
Cuenya. 
23758 22 J n . 
A U T O M O V I L E S 
S e veñele una muy acreditada farma-
cia en muy buenas proporciones. I n -
forman (no por t e l é f o n o ) Aldaya y 
Bofillo. Droguer ía Sarrá 
23790 25 J n . 
B U 3 C K D E CINCO P A S A J E R O S SK 
vende en $450, por n¿ poderlo atender, 
acabado de ajusta r, pintura, vestidu-
ra, fuelle y comas nuevas. Informes. 
Monte lóG. telófuno M-34o0. Preguntar 
por Antonio. 
:r',3G7 23 jn. 
S k VENDEI TN A U T O M O V I L M E R -
cer con gomas y vestidura y fuelle nue-
vo. Lo corneto a toda prueba. Precio, 
regalado 350 pesos. Aguacate y Tejadi-
llo, sastrería . 
23770 , . . / . 21 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
B O D E G A Y V I D R I E R A 
Vendo una bodega en $2.500 en el cen-i 
tro de la Habana y a plazos y una vi-
driera de tabacos en $2.000 que vale 
$4 .000 . Arroyo. Belascoaín 50 . Telé 
fono M-013€. Tienda. 
G R A N C A F E , V E N D O 
Garantizo de utilidad todos los meses 
$2.000, de alquiler cobra a su favor, 
300 pesos al mes, otro con 10 años de 
contrato, vende 100 pesos diarlos: $8.500. 
Véame que le conviene. Arrojo. Belas-
coaín 50 . Las T r e , B . T e l . M-9133. 
fono M-9133. Tienda. 
C A F E Y FONDA E N E L C E N T R O D E 
la Habana con 7 afios de contrato, mó-
dico alquiler, vende diario 160 pesos, 
es casa moderna, hay doble linea de ca-
rritos. Precio 17,350 peso,. Trabadelo. 
No pierdan tiempo los curiosos y palu-
cheros. 
23816 21 J n . 
P L A Y A D E J A I M A N I T A S , M A R I A -
nao, entrada por la Coronela. Para co-
mer arroz con pollo sabroso, hay que 
Ir a esta playa; además, hay BlorieUi 
y pianola para que todos se diviertan 
á su» anchas y comodidad dentro de la 
moralidad. 
28737 3 J l . 
M I S C E L A N E A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O F R U T A L E S D E DOS O T R E S 
años , cada uno en su lata, para llevar y 
sembrar donde y en la época que s« 
quiera. Semillas de cla.ses escojidas.. 
Mangos, mameyes, zapotes, anones, 
aguacates, guanábanas, tamarindos, ma-
moncllios, $1.00 una. Por mayor se des-
cuenta. Lago. I l -Margal , 59, A-&113, 
1-5940. 
.23732 J n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A l ' U K T A -
til de portal y muchos juguetes, loza, 
cristalería, efectos de escritorio y mu-
chas otras cosas. Hay por valor de 
$700.00 y lo doy todo en $350.00. Te-
léfono 1-4768. 
23752 - 22 J n . 
^ . ^ . T>r^"¿ I"-1""" M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S CON m-jy 
T E N G O $100.000 P A R A D A R L O S f r a r - l ^ dlnero. le divido su sala o salo-
cionados en hipoteca al 7 por ciento. | ta elegantemente. Príncipe 4 l |2 , moder. 
Estr icta reserva. Informan 1-23 . - . DIa8:no a una cuadra de Marina M-4414. 
VENDO E N L A A V E N I D A S E R R A N O , 
Víbora, una solar de 10 -x 42.60 varas, 
tranvías a media cuadra. Se da barato.. 
Teléfono 1-5032. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E O F R E -
ce para casa particular o comercio, sa-
be trabajar y puede Ir al campo, espa-
ñol . Informan en te léfono M-9560. 
23707 21 J n . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A " Q U E ^ Y U D E A'UOS queha-
ceres de una. casa es solicitada para un 
matrimonio, debe traer referencias. 
Aguila y Estrel la , altos de la peletería 
L a Lucha. 
23755 23 J n . 
SE S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA Q U E 
sea honrada para cocinar poca familia. 
Sueldo $30. Teléfono F-5599. Calle D 
esquina a 11, bajos. 
23773 21 Jn. 
C O C I N E R O : O F R E C E CON R E -
ferenclas, blanco, limpio, trabaja toda 
clase de reposterías también trabaja a 
la española, francesa y criolla. Infor-
man te léfono A-8405 . 
237P8 21 Jn-
VENDO E N A V E N I D A G E N E R A L L E E 
Víbora, un solar de 10 x 40 a $5. 
metro. Hernández. Guasabacoa €0 
léfono 1-5022. 
23774 t i Jn 
de f l ^ t a y trabajo. 
23658 Jn :366: 28 jn 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A D E S D E 
7 por ciento en todas cantidades, pri-
meras y segundas, reserva, prontitud, 
$300,000.00 para Invertir, en comprar 
0 «U casas tolares, terrenos fincas. Lago, 
ipl,{Pf-Már¿JÜt, 59, altos. Europa. Depar-
tamento 25. . 
23735 • 3 J l . 
U N G R A N N E G O C I O 
Vendo en J e s ú s del Monto próximo a 
C H A U F F E U R S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N -
co para colocar cualquier cantidad 
T ^ii «cono víci j i " . . , - j-> a , t * m r\ r\ f l . 
la Calzada un lote de cinco casas y 81desde el 7 O ü en adelante. Compro y 
cuartos, una de esquina y terreno para , . - r i v .« lare* To<é C, IKa 
hacer seis casas más , lo fabricado es ivcndo casa? 7 . • W s ! « y JOSC, U . IDa-
todo de mamposter ía y azotea; renta, rra C u b a 49, segundo piso- N o t a r í a 
$194.00 y lo doy por $17.500, se pueden j , . e. ^ 
dejar $8.000 si lo desean, m á s informes'de L á m a r . 
A L O S F O N D E R O S . S E V E N D E UN 
fogrtn nuevo y el resto de los utensilios 
de un café y fonda por lo que ófreso in . 
Informan Villegas y Obrapía, c a f é . 
23779 21 Jn. 
R E V E N D E T N V E N T I L A D O R E L E C -
trico corriente 220 oscilante por no ne-
cesitarlo se da barato. Informan Aguiar 
116. en el elevador. 
20796 21 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
BE_SOnc iTX~UN"Tí :NEDOR~TDE~L: i -
bros con algunos conocimientos de me-
canografía para un destino en el campo. 
Apartado l i 9 0 . Habana. 
23699 21 Jn . 
C H A U F F E U R " M E C A N I C O ESPAÑOL 
joven experto de primera en I s l a s má-
quinas, inmejorables referenclJd de s h s 
servicios. Desea colocación con fa-
milia honorable, lo mismo para el cam-
po o ciudad o viajar a España o ex-
tranjero. Llamen a José al te léfono M-
5257 o escriban calle Príncipe, 14, ga-
rage. 
23692 24 J n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A . C O L O C A R -
se de chauffeur -o de criado de manos, 
es práctico en sus servicios. Informen 
Teléfono A-5594. 
23769 - 21 J n . 
en Monte 317 de 1 a 4 
23745 
T e l . A-1988 . 
21 J n . 
E S Q U I N A S P A R A V E N T A 
23761 24 J n . 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
V A R I O S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CASA 
particular o comercio donde trabajar,' 
tiene quien garantice su honradez y re-i 
ferencia, de. casas donde ha trabajado, i 
es formal, desea casa seria. Informan i 
al te léfono M-2002. 
23795 . 21 J n . 
A los talleres, carpinterías y comer-
D I N E R O clantes establecidos, ofrecemos nuestra 
gran existencia de maquinarla para ta-






n . para elevar agua/ as í 
años $210 de renta un solo recibo, poteca doy doble trarantía y tengo tres comr, molinos de viento 
Precio $25.000. Aprovechen los que ten- locales para establecimientos. Direc- - » « » r v r T M r 7 h i a i - i t o 
gan que colocar su dinero. Vidriera, tamente (informan San Lázaro 245, bo- C O M P A Ñ I A M A R T I N E Z M A R I S -
teatro "SVilson. Teléfono A-2319. L ó - dega. Sr . Duntairos.) (Al 9 por cien-
P*2- to anual) . 
23723 .21 J n . 23S07 24 J h . 
C A S A S C H I C A S 
H A B I T A C I O N E S 
¡ M A N A 
P A R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I -
monio sin niños, se alquilan dos habi-
taciones y cocina en los altos de Agua-
cate número 65, entre Mural la y Sol, 
renta treinta pesos mensuales y dos en 
fondo. Unico inquilino. 
-3717 22 Jn. 
S E D E S E A U N S O C I O Q U E D i s -
ponga de capital para desarrollar un 
buen negocio ya montado y con bas-
tante m e r c a n c í a . Se garantiza el capi-
tal- Solo se trata con persona seria. 
Se dan y piden referencias. Contestar 
al Apartado 2 5 8 8 . 
23775 21 J y 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -
dera que tenga recomendación- de don-
de haya servido, que esté dispuesta a 
dormir en la colocación; se prefiere pe-
ninsular o del país sin familia. Calle 
21 número 400, esquela a Calle 6, Ve-
dado . 
23759 21 Jn, , 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T E N E D O R D E ' L I B R O S O F R E C E SI'S 
servicios de contabilidad y trabajos ge-i 
nerales de escritorio, por las tardes. I 
Suplico dirigirse a l Apartado 20»6. 
237S3 . 2 1 Jn. | 
Vendo dos en el Parque d« Tri l lo bas-1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
tante buena su fabricac ión. Una j W . . . 
6x14 en $8000 y otra de 5 1-2x14 en ¡ A R A Ñ A F U E R T E , M A G N I F I C O S M E E 
$7500 renta la primera $15.00 y I p i l e s , con fuelle, se vende en $150. Te 
otra $70.00. Vidriera del teatro W i l - ' l é f o n o M-3923. 
son. Teléfono A-2319. López . { 23181 28 Jn. 
23723 21 J n . 
T A N Y . S. A . 
E M P E D R A D O 7 
A P A R T A D O 9 5 8 H A B A N A 
23760 28 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
v a j i l l a s d e p o r c e l a n a f i n a , P a r r o q u i a de l E s p í r i t u S a n t o 
m» moflan ale-una» de un miiestrar n 1 %-v,j *- r 11 
V A R I O S 
E N 6000 PESOS V E N D O UNA C A S A : me auedan algunas de un muestrario 
ampostería con 720 varas de terreno que vendo baratas. Habana, número C O L E G I O D E SAN LUI,S GONZAGA 
con muchos frutales y flores, con tres1 17, bajos. • . { N L ' M E R O Z¿,_ A N I V E R S A R I O D E S U 
tranvías y 60 guaguas por el frente del 23703 21 Jn. 
la casa. Verja de hierro, jardín, p^-*-1.' ' 
i f £ ^ x n . ' - A 0 » ^ I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M e c a n ó g r a f a de ingles y español , con 
conocimientos de taquigraf ía y buenas 
recomendaciones, desea empleo . Miss 
Rafter, Monte 46 . altos. 
24 j n 
F U N D A C I O N 
E l domingo 22 de los corrientes cele-
brarán los alumnos la fiesta que anual-
mente tributan a su Patrón . 
A iaa 7 a., m. misa de primera comu-
nión y consagración de los nuevos 
congregantes. 
A las 8 misa solemne. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
Juan Paig Escolapio. 
, A las cinco y media p. m. Proces ión 
Vendo una propia para fabricarla y . sus grandes voces; hace pooos días p0r ei interior del templo 
dos hermosas casas a, unos metros d e | c o , t t ó ochocientos pesos, se da por me- ge suplica la asistencia de los f i»-
Iesta calla muy abaratas, es un gran ne-jnos de la mitad de su precio, e s tá nue- | ies . godo parsu el Que compra. Arrojo. Be- [vo . Suárez G2, mueblería " L a Elegaj i - | L a Camarera 
lascoaín 50. L a s Tres B . T e l . M-9133.1 c U T . | Eulogia "Welsq 
20813 21 Jfl . 2380J , • 21 J n . 23674 21 J t l 
Su dueño iPlaza 'del Vapor 71, por 
A c u l l á . Informa. 
23793 21 J n . 
E S Q U I N A E N R E I N A 
. P I A N O S T E I N W A Y & S O N S . 
f Este es un magníf ico pimo para perso-l 
na de gusto, sirve para concierto por 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 9 d e 1 9 2 4 
CRONICA C A T Q L I C a I 
PROFESIONALES 
E L M I S T E R I O * E Ü O A R I S T I O O | bre de c r e a c i ó n y l a f é nos lo s e ñ a l a m e n t ó a c o m p a ñ a d a de p r o c e s i ó n eo- i 
Hablamos del Misterio de l a Sant í -1 como la p r i m e r a obra de l a d i v i n a r - e m n e . en que p i e s de l a E u c a n s t l a | 
s ima T r i n i d a d • Omnipotenc ia . Pues bien, esta mis-1 es llevado en triunfo para rec ibir los / 
Hablemos ahora , algo del Miste-1 m a omnipotencia, ¿ n o renueva algo mas b n l l a n ^ s nomenajes . E l < - ^ - ! 
rio E u c a r í s t l c o . parecido en el Sacramento de l a S a n - p t s C h n s t l . nombre con que se á r - ] r"abcr,*p¿0-Ttléfono a-I701 ^ 9 
•Conocer con pie-! ta E u c a r i s t í a ? S i u n a pa labra pro-! nomina esta fiesta f u é instituido oa ; — 1 — 
M A N U E L G I M E T ^ Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I 2 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO y N O T A R I O 
PROFESIONALES ] 
~ ' ~ ^ í Í r ¡ T L T O C U N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Telefono A-0861. TraUmi*ntoB por e»-
pec! alistas en cada enterm«da(V Me-
dicina y Clrujl» d» urg-encia y total. 
Consultas <3e 1 a 5 d« la tarde y de 7 a 
9 de la noebe. 
L O S P O B R E S G R A I T S 
PROFESIONALES 
D r . J a c i n t o M e n é n d c z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Coni>a?ta« de 1 a 8 p. « • Teléfono A-
741?. Industria 17. 
PROFESIONaJ 
A N A L I S I S D E O R I N A 
L e ó n X I I I , dice: 
na fe cua l sea l a -virtud d« la Sagra- f e r ^ a por e l A l t í s i m o b a s t ó para la 
da E u c a r i s t í a , es tanto a la verdad p r o d u c c i ó n de l a v ida en inf inidad 
como saber de q u é naturaleza es la de cr ia turas , ¿ p o r q u é otra pa labra 
obra que, en beneficio del g é n e r o bu-; pronunciada en su nombre y por sus 
mano, hizo por un esfuerzo de mi-i min{6tros no h a de ser suficiente 
eericordia el Verbo h u m a n a d o " . ' p a r a reproduc ir l a humanidad y l a 
Tnt ir* RfthsmoB ana en el Cielo ¿ j y ^ d ^ Sa lvador en nuestros 
descubre 
12G4. 
C Ü I i T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E n todoe los templos se conme-
m o r a la festividad dal Corpus Chris -
ti con Misa solemne y s e r m ó n . 
E n l a Catedra l s o l e m n í s i m a Tun-hav v i s i ó n beatif ica que ^ ^ ^ " ^ ti\t!LTeG'> 
a Dios y comunica fel icidad perfecta; ^ so v e r m c a eil e l Sacramento i f í ó n C0Q P r o c e s i ó n del Santlalmo por' P E L A D O G A R C I A Y 
a los á n g e l e s y a los santos . M a ^ EuCarÍ3t i co* 
¿ s e r á una sola la luz con l a c u a l . ^ verdadera y complete trans 
las naves del templo, 
E n San N i c o l á s y C o r a z ó n de J e -
der'vino en el | s ú s ' lo3 cultos de los Quince jueves . 
; D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
A E C G a D O t N O T A R I O 
' Asuatcs civiles y mercntl les . Dlvor-
, clos. Rapidez en el despache do Isa es-
crituras, eníregrando con wi legaltaa-
cldn consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
, documentos en Inglés . Oficinas: O'Reí-
! Hy^lM. titos. T«Wfono M-SS*^. 
" . _ ¡ t?n!3. cáncer, íllceraa y 
S A N l i A G O ! y^ceje^és intramuscula 
T A K I O P T T B L I C C 
Completo 2 pesos, Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnlco-Qulmlco del 
docto- Ricardo Albaladejo, Teléfono 
Enfermedades del estOmato, intestino» i 2 3 i á 5 
Hígado. Pancréas, Corazdu, Riafln y ind . 9 atyo. 
Pulmones Enferroedadea de seflorai» ^ ' 
nifloa. de la pie!, sangrre y r í a s urina ' 
rías y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. íCntermedades u« 'os ojo» grnrsan-
tA n*rl8 V o ldo í . Consultas extras $2.00. 
rece* idmlento $3.09. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las fllfl.ÍB. blenorragia, tubérculos;», 
asma, diabetes por tas nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parális is , neuraa-
almorrár.-s, iri-
res 
D E F O R M A D O S 
Dsfermsclones del cuerpo: columna ••r» 
tebra!, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantil, hombros caldos y aíesc'-Ts-i . co-
yuntüras. Tratamientos modarnos y 
c ient í f icos de esteopatla, massage. eni-
roprActlca. gimnasia correctiva y bar os 
ellctrioos C L A R E K C B H . MAC DO* 
N A L D . Especialista en reconstruccio-
nes ffblcas. Gabinete de Massagf. * 
D R . J O R G E L r w u , r - - ~ . 
E S P E C I A L I S T A « v pv^OGLFT 
C A L U S T A S 
pueda verse a Dios? S i en el «'-elo: frt1.TT,n(,;AT, n „ n v , , j , . . i „ „ i_ rnrí_: lormacion ciei pau y 
t i e r r a la luz de la grac ia que n o s . ' ^ e r , u n a d e s t r u c c i ó n total de i á 
descubres a J e s ü s ? SI en el cielo sus tanc ia del pan y del vino para ¡ 
existe el esplendor de la v i s i ó n ¿ f a l - : dar lugar a . a r e p r o d u c c i ó n del 
ta en la t i erra otro esplendor que; cuerpo, del a l m a , do l a sangre y te 
esparce el sol de la fe? Y l a fe bas-; divinidad ds l e t n í r i t t d . F i j é m o n o s | 
ta por si sola, como la v i s i ó n de los; con a t e n c i ó n en las e n s e ñ a n z a s d^j 
bienaventurados comprensores en l a , fa y ÉAélUM&te coai i i i -Híidoreiaos quej 
patr ia celestitl , para hacer dichoso el pan e u c a r í s t l c o representa u n a j 
un c o r a z ó n recto que se consagra a ' v e r d a d e r a c r e a c i ó n y es prodigio a d 1 
Dios . E l l a es menos d i r e é t a p é r o i mlrable de infinito 
igualmente 
que disfrut 
ro nos vie 
v i s i ó n béa 
m á s amantes, 
amables . 1 miento de aquel la solemne promesa? ; . ^ , , , , . , . , 
Pues b i én , ¿ q u é nos e n s e ñ a l a f é ? i E s t « ttÍIh « l ? * ^ , 
E n el comienzo de los tiempos i ̂ 9 ? ^ ^ 5 ^ ^ ™ ™ ^ r ^ ^ U Í I ' ^ ^ ^ . Í ? ^ J ^ [ ^ i c r a t í s I m o C o r a z ó n C d e S J e s ú s ^ 
I>IA F E S T I V O 
H o y es fiesta do precepto. 
H a y o b l i g a c i ó n de oh- M i s a . 
F E D E R A C I O N D I O C E S A N A D E 
A C C I O N O A T O U C O - S O C I A L 
M p r ó x i m o v í e r n e a . a la« 4 p. m. 
masages corrientes elftctrtcas. (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de crina, 
.completo $2.0») sangre, (conteo y 
Abogad?» Agular. 71, Scv. piso. T e l é t o - ; reacciln de Waaerman). iSpuíos , hecss 
1 no A-243C. De 9 a 12 a. rr^. y de 8 a fecales y liquido cefaloraquldeo. C u i a -
¡ a P . m . clones, pagos semanales, (a ulazos). 
tb y las venas j Edlficio Roblns. Obispo y Habana.. Ofl-
(Neo<?aivar8an). Rayos X ultravioletas, : c|ns «jo. C15. T é l . A-725S. Consultas de 
i G A R C I A F E R R A R A Y D 1 V 1 Ñ 0 
> s 13 y de 2 a S. 
C847» 80d-d-lT Myo 
D o c t o r e s eo M e d i c i n a j G r o g í a 
D R F E U X P A G E S 
c i r c j a n o d e l a Q u i n t a d » 
D S P E N D l E N T E S 
poder d \ r i n o / \ Z T t l ^ t J t l e i ^ ? } 9 a ^ . « ^ a n a : 
sional. Enfermedades de la sangr* pe-
! cho, señoras y niños, partos. Tratamlen-
C l m j l a Geaerai It0 especial curét lvo de las afecciones 
Consultas:: lun^a. miércoles y Tieraes. ' genitales de la mujer. Consultas dla-
a 4 en su domlclUo. D> « s t r * t i i rlás de 1 a 3. Gratis los Martes y Vler. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista es enfermedades de ta piel, 
•fftlls y veusreo del Hospital San Luis 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra ds E n -
fermodad'.'s d« la piel v s í f i l i s de la 
, Ünlv^rsidíd úé la Habana. Consultas-
De las Facultades de Madrid y la Ha-1 Ltjnes, M a r c ó l e s y Viernes ds • a 1> y 
baña. Con 84 años de práctica profe-1 í 8 $ ft 7 p . m. Consulado, 90, a l t e » , 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
3. Teléfoflo V ' i é f t . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y raM'.oe ds visita de a Asociacltrn as 
Deperdlectes. Afeccionas v^nareas. 
Vías urinarias y enfermedades i e tefio-
raa. Marte». Jtlivei y ¿sábados de t a I . 
Obrapfa, 51, altos. Teléfono A - í í i i . 
Bes Lealtad 93. 
1M56 
T é l . A-02:S, Habana 
P O U C L I N I C A I N T E R N A C I O M A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Telefono M-3«57. 
14811 14 Julio. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultos y reconocimiento J1.00. 
Medicinas gratis a los «obres . |« Angeles y paga 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, Uaro No. 229. entre Belasccaln 
Especialidad en enfermedades de h»Ho-
ras. parto», venéreo y stfllis. Enférmé-
dflden (tcl pecho, corazón y ríñones, es 
ktodos sus periodos. Tratamiento á t •n-
Jterm^dades por Inyecciones Lntravenó-
í s a s . Neosalvarsac. etc.. y cirugía eo 
gsitsnUi Consultas gratis para pobrea . - l i r a _ A „ - . t - • -"»»« 1 
de 9 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina ! fef ^ - f " ' ^ ^ ^ 
de 3 a C en San Lá- ^ • „ ^ l U K ! t i ^ ^ J * .^Peclal. red, 
4íer 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A p s p a ^ 
Gabinete montado con ^ ' ** 
eos. españoles y a l e ^ A ? " 1 1 ^ «U^. 
cuchllla ni dolor de^A S?: 
Asociación Deperdlente9 V f t S & l 
' 2a0353P- ^ P ^ l c ^ r , d ^ ^ n ' i 
tí ^ 
l u i s T r e T ^ 
QUIROPEDISTA 
segfln d l s t a n f a . ' V r i d o ^ V Í S i 
A - ^ g i , . Mamcure. Maski^' T, í«5 
O R T O P E D I ^ ^ 
E M I L I O P . M l ^ o z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y a t , , , ^ 
no sólo es ridiculo, sino dLLÍAJi 
g ^ L ! ^ ¡ Z t ^ ' J ^ t o * las 
Dios y todas las epeas que forman 
el universo brotaron d é la n a d a . 
Aquel la poderosa palabra produjo la 
luz y láa t inieblas, el mar y el con-
tinente, el cielo y la t i erra , los as-
tros en el f irmamento los p á j a r o s en 
el aire, "los peces en el agua y to-
dos los o e m á s seres animados e ina-
nimados <iue pueblan. E s e asombro-
so portento se conoce con e l nom-
U L T I M O S L I B R O S f J F N T I F l -
C O S 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A . 
Obra publicada con la cola-
boración de las principales 
eminencias m é d i c a s alema-
nas bajo la dirección del Dr. 
Doderlein. Tomo IV. Patolo-
gía dél parto. E l embarazo 
múltiple. Inf lamación de las 
g lándulas mamarlas. Fiebre 
puerperal. Hemorragias ge-
nitales en las puérperas. E d i -
ción Ilustrada con S9 graba-
dos, algunos de ellos en co-
lores y una lámina. Precio 
de este tomo sól idamente en-
cuadernado 
NOTA: De esta Importante 
obra podemos servir ejempla-
res desde el tomo I . 
L A SONDA D U O D E N A L . Algu-
nas de sus aplicaciones cl í -
nicas con 25 figuras, por He-
llodoro G. Mijrena, con ' un 
prólogo del doctor Juan Ma-




R I A D E L , T E M P D O D E D C O R A Z O N 
D E J E S U S D r , M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O L A 
Jubi leo C i r c u l a r . Su D i v i n a M a j e s . -
¡ tad e s t á de manifiesto en l a Santa j 
j i g l e s i a Catedra l . | ASOcaACiON D e d e p b n d i k n t b . - » 
C e l e b r ó su f iesta mensual reg ia- i omum. Corpus C h r i s t l . Santos Oor-> Ccnsmtas de 2 * 4 martes, jueves y sá-
mentar la e l 14 del a c t u a l . A las! vasio , Protasio y Bonifacio, m á r t i r e s : ! Ty^nnoC4rdena8- " « « " o 46. altos. 
de 11 a 13 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de 8 s 10. D r . David Cr:barrocas. E n -
fermedades 1é sefloras, venéreas, piel 
y Sífi l is Clrujla, inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosslvarsan). 
reumatísme, etc., aná l i s i s en general. 




l í i ) . 
ocho menos cuarto el H e r m a n o O é - j ^ S I * 8 J"J5ans. de F a l c o n e r i , v irgen U V ' A w a u . ^ é a t í e ' c a 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu 
Ind. 11 J L nes dl ir laa y sin dolor, .¡onsultar de 2 . a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli 
¡ c l ín i ca . Teléfono M-628Í. 
D r . E N R I Q U E C A S T É L L S 
Domicilio: A?venlda 
j.'itivuueii, virgen í os Aoosta. entie Cs 
lestino D u r á n S . J . , S a c r i s t á n deL;y Miquel ina . v iuda . j Monte y Felipe Poey,. Villa A d a . Vího 
templo, r e z ó el Santo R o s a r i o . A ¡ L a fielsta del S a n t í s i m o Sacramen-1 rac54ao * *' 
las ocho a . m . c e l e b r ó el Santo S a - j ^ * - j •— 
crif ic io de l a M i s a e l P a d r e J o s é i N i n g u n a fiesta deben ce lebrar l o s ' D r . J ] A H e r n á n d e z I b á ñ c z 
Beloqui , S . J . , quien concluido el ¡ fIale8 con m á s gusto, con m á s celo,: e s p e c i a l i s t a d e v í a s u r i n a . - I 
Santo Evange l io , d i r i g i ó l a pa labra | n i con m á s d e v o c i ó n que esta gran i K l A S D E L A A S O C l A r i o N D E D E - | E9pe<.iallsta en Piel y S í f i l i s del H o ^ 
a las piadosas congregantes . i f ies ta , su objeto no es otro que J e - ; , p e n d i e n t e s ipitai Saint Louls de P a r í s . 
V e r s ó la p l á t i c a sobre l a medal la , i c r i s t o en la adorable E u c a r i s t í a : ; C ^ 1 ^ ^ ? 8 ^ 1 ^ I I S a S I ^ ' ^ m m < tyvt* Prdnta y radical de la s í f i l i s 
y diploma dol congregante, hac ien- l ^ .amor inmenso que el S e ñ o r nos ' c ^ t V c ó ^ ^ d# u 
do ver la gran eetima en q u é ambos i ™ u e s t r a en el Sacramento , es el mo-; " « ^ cmc™*lt** a M « " n ? M 8 " P a r á l i s i s fer.eral" de la "Ataxia" y 
!tivo del reconocimiento q u é tiene ^ \ í t o ^ S S i t ^ H ^ ^ t ^ ' k S S ^ ' l ^ ;íts detai3 enfermedades parasif í l l -
Igletela para ce lebrar la . ¿ P o d í a J e - i '. — ^ ^ o m s t t t - r a « s rtrx * m 
sucrlsto darnos u n a prueba m á s s en - : D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S | de 3 a 5 p. m e c o n ó m i c a s de 6 ^ 1. 
s ime, y una prenda m á s bel la y m á s ¡ G A R G A N T A N A R I Z Y O I D O S i V I R T U D E S . 70. Teléfono A - 8 2 Í 5 . 
preciosa del exceso de 6U amor ha- • Enpoclallsta de la Quinta de Dependlen- i l n á -
c i a nosotros? | tes. Consultas ds 4 a 8 zuñes, -xilérco 
D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Imerna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Caaos 
Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
dleado el enfermo seguir sus ocupado- micino y consultas a Perseverancia, 63. 
(altos). Teléfono M-1660. 
pende haciendo eliminar ^ 
ta llegar a dar al cuerno irTi/? 
mal R I S O N P L O ^ n ? * 1 * 
so del estomago. •Herma. D e s v i é 
la coiunina vertebral. Pie sam^1' ' 
f¿a ttcla3?s «J" '^perfecciones .7 ^ 
Muñoz Ortopédico. Especial'iau A *• 
manía y Par ís . De r-eresó ^ 
se ha Ir.stalado en Animas iñi 
nó A-9559. Consultas de V a i í ' S l 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
UCEVICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con trataraiea* 
to especial a les epi lépticos 
Corea NeurasteuS v debilidad sexual 
ConSiilts« de 4 a • martes y sáhado 
.'adustrla 84, bajos. U&bana 
12174 4 Julio. 
piadosos objetos deben tenerse . 
L a C o m u n i ó n f u é muy numerosa . 
L a _ c a p i l l a musical) del templo, 
a m e n i z ó el homenaje a M a r í a I n -
macu lada . 
IN VESTIGACION' T DIAGNOS-
T I C O D E L A S E N F E R M E D A -
D E S N E R V I O S A S , por el Dr. 
A. Stnimpell. Traducción di-
recta del alemán, por el doc-
tor Lrtpez Peláez. 1 tomo en 
4o. rúst ica $1.80 
R A D I O L O G I A D E L A P A R A T O 
D I G E S T I V O , pór el Dr. Juan 
Madlnaveltia. Edición ilustra-
da con $0 figuras y un pró-
logo del dóctor L . Urrutia. 
1 tomo en 4o. rús t i ca . . . . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L F I L A R 
E l anter ior domingo c e l e b r ó el 
Apostolado l a f iesta mensual repa-
r a d o r a . 
P o r l a m a ñ a n a . M i s a de c o m u n i ó n 
general , que d i s t r i b u y ó e l P á r r o c o P . 
Manue l E s p i n o s a . . 
E l S a n t í s i m o Sacramento , estuvo 
de manifiesto has ta las cinco, en que 
se r e z ó la e s t a c i ó n , el Santo Rosar io , 
piadoso e jerc ic io , actos de Consagiv-
c i ó n y R e p a r a c i ó n , s e r m ó n por el 
P . Jorgo C a m a r e r o , S . J . , b e n d i c i ó n 
y r e s e r v a . " ( 
L a parte n^pslcal fu6 lntorpro*ada 
por el coro p a r r o q u i a l bajo l a direc-
i-Áv .-leí organis ta s e ú c r E u s i a q u l ) 
L ó p e z . 
E n este templo, ©1 mismo' domln-
! go, se c e l e b r ó solemne Misa en honor 
» a S a n Antonio de P a d u a , cuyo pane-
{ glrico estuvo 
tes. t^onsuitas de 4 a » iunes, mierco- . . . 1 \ / 1 
r o - ! ^ 4 3 ^ . v Í 5 ! 3 n o e i s ¿ . L c a l t a d ' 13' T e i 6 < o n o í D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
$1.60 
OUPANOS P A R A S I T O S D E L 
H O M B R E T A N I M A L E S DO-
MESTICOS, por Carlos Ro-
dríguez López Neyra. E d i -
ción Ilustrada. 1 tomo en 4o. 
rúst ica |« 
P R O T O X O T E R A P I A Y R E S I S -
T E N C I A NO ESPECIFICA» 
por el doctor Wll l la F . Pe-
t.;rsen. Traducción directa del 
inglés , por Emil io Luengo 
Arroyo 1 tomo en 4o. rús -
tica. . . . . . 
.00 
a cargo del I . y R . 
! s e ñ o r Santiago G . A m i g ó Protono-
tar io Apost&ilco. 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
a orquesta y voces, bajo la d i r e c c i ó n 
del reputado maestro s e ñ o r Es taqu io 
L ó p e z . 
A ambas fest ividades a s i s t i ó buen 
concurso de f ie les . 
m á s , de todos los milagro^ de J e s u -
cristo . E s . el milagro, dice S a n C i -
r i lo , de su amor para con los hom-
bres. E s t e misterio de amor hizo de-
c i r a San Bernardo que el S a c r a m e n -
to de l a l tai* es e l a m o r de los amores; 
esto es, el efecto del mayor amor que 
pueda imaginarse . ¿ Q u i é n no que-
d a r á a t ó n i t o , exc lama San C i r i l o , 
considerando que este pan, no ete apa-
r ienc ia , sino rea lmente , se hace l a 
propia carne de Jesucr i s to por l a 
omnipotencia de Dios? E l que co-
me esta carne y bebe esta sangre, 
se hace un mismo cuerpo y una san-
gro con Jesucris to . ¡ Q u é g lor ia es^a 
para los cristiano^, y q u é amor de 
Dios ! ¡ Q u é du lzuras no gustan en 
este Sacramento l a s a lmas puras! 
¡ Y q u é Infinitos bienes se encuentran 
en este tesoro inagotable de las gra-
c ias y de late miser icordias del Se-
ñ o r ! 
$2.00 
P R O V TITA R I O D E C L I N I C A 
P R O P E D E U T I C A . Medios ex-
ploratorios generales y espe-
ciales. Técnica general explo-
ratoria, por el doctor León 
Corral y Maestro. Quinta edi-
ción notablemente aumentada 
« Ilustrada con 133 figuras 
Intercaladas en el texto. 1 
tomo de 7T4 páginas , r ú s -
tica 54.00 
L E C C I O N E S E L E M E N T A L E S 
D E D E R E C H O C I V I L CO-
L O M B I A N O , por Nlcasio A n -
gola. Profesor de esta ma-
teria en la Facultad de J u -
risprudencia de Bogotá. 3 to-
mos en 4o. rúst ica 
MANUAL D E D E R E C H O MA-
R I T I M O , por Juan C. Carlo-
magno. Doctor en Jurispru-
dencia de la Universidad dé 
Buenos Aires. 1 voluminoso 
tomo en 4o. mayor, r ú s t i c a . 
$12.00 
I G L E S I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
R E G L A 
E n l a Ig l e s ia p a r r o q u i a l Nues tra 
S e ñ o r a de R e g l a , tuvo lugar el pa-
sado domingo, s o l e m n í s i m a f u n c i ó n 
a S a n Antonio de P a d u a , é u l a c u a l 
o f i c i ó ei est imado P á r r o c o P . R o -
sendo M é n d e z . 
L a parte m u s i c a l f u é Interpretada 
por orquesta y voc^s . 
E l p a n e g í r i c o lo p r o n u n c i ó e l P . 
Ange l T o v a r , de l a C o n g r e g a c i ó n de 
M i s i ó n . 
E l templo estaba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado . 
A s i s t i ó una n u m e r o s a y dis t ingui-
da concurrenc ia . 
E l P . Rosendo M é n d e z , t r a b a j a 
Incansablemente por e levar los c u l -
tos a l pr imit ivo esplendor. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N 0 T A R Í 0 S 
I G L E S L l D E S A X F E L I P E 
$8.00 
E M B R I O L O G I A D E L H O M B R E 
Y DEMAS A r E R T E B R A D O S , 
por el P. Jaime Pujiula. E d i -
ción Ilustrada oon 61$ graba-
dos, algunos de ellos en colo-
res. 2 tomos en 4o. mayor, 
pasta española ' j i s . o o h P r e " l c o el R 
^ J M I C ^ O R G A N I C A E L E -
^ T A L para estudiantes da 
Medicina. Farmacia y Cien-
cias, por A. Kll len Macbeth. 
Traducción directa del inglés , 
por el doctor R. Luna, l to-
mo en 4o. encuadernado. 
J O S E L R I V E R Q 
G O N Z A L O G P U M A R E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R M V 1 B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a C o « p o s t e l a 
De 9 a 12 y de 2 a i 
Te ié fcao A-79r.7 
$2.00 
E l lunes anter ior ae ha celebrado 
| en el templo de los Padree C a r m e l i -
I tas de la H a b a n a , u n a Misa solem-
i ne en honor a l N i ñ o de P r a g a . O f i - ' 
c i ó el P . L u c i o , C . D . , asistido de 
los P r e s b í t e r o s Sabarropa y R i b a l t a . 
P . F r a y J u a n M a -
nuel . C . . , D irec tor de la A r c h i c o -
f r a d í a del N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
L a parte m u s i c a l f u é d ir ig ida por 
el maestro s e ñ o r J a i m e Ponsoda . 
A s i s t i ó una d i s t inguida y numero-
s a c o n c u r r e n c i a . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habar.a 57. Teléfono A - M U 
C O N C E P T O S F U N D A M E N T A -
L A S D E L A H I S T O R I A D E L 
A R T E , por Enrique Wolfflln. 
1 raducch'.n directa del ale-
ipan. por J . Moreno Villa, 
LdlclOn ilustrada con magní-
í ica» fotograbado*. (Bibl ioté-
ca de Ideas del Siglo X X di-
rigida por José Ortiga Gas-
set). i tomo en 4o. tela. ., 
T R A T A D O C O M P L E T O D E 
C O N T A B I L I D A D . Obra escri-
ta para consulta del comer-
610, de la banca y del Comer-
cio, por L u i s Ballesteros y 
Marín-Baldo. Tomo I . Conta-
bllidad general. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta espafiola. . . . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E M ^ -
T K M A T I C A S P A R A I X G K -
M E R O S Obra escrita para 
uso de Ingenieros, arquitec-
tos, peritos, ayudantes y 
alumnos de las respectivas 
carreras. Tomo I I . KI cálcu-
lo infinitesimal y sus apli-
caciones. L a tr igonotoetr ía 
es fér ica y la teor ía de erro-
res por W. N. Rose. Tradu-
cida al español y reducida a l 
Klst<ima métrico decimal por 
J o s é Ma. Plans Freyre v Cé-
«ar de Madarlaga. Edlcld» 
Ilustrada con 147 figuras y 
numerosos ejemplos resuel-




NOTA: De esta Internante 
Obra podemos servir ejempla-
res del Tomo 1 
S U M E R G I B L E S . Estudio y d e í -
orlpclñn dé los modernos bu-
qués sumergibles, por Clau-
dio Aldereguía. Ingeniero na-
val y Electricista. Edición 
I Ilustrada. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado 
C A B A L L E R O S D E O O L O X 
E l Consejo de S a n A g u s t í n No. 
1390, c e l e b r ó honras f ú n e b r e s en la 
capi l la de las E s c u e l a s P í a s de l a 
H a b a n a . 
O f i c i ó en l a M i s a de R é q u i e m el 
R e c t o r de lag c i tadas escuelas y 
prestigioso miembro del expresado 
Conse jo . 
D e s p u é s de la M i s a , se r e z ó un 
Responso por los H e r m a n o s fal le-
c idos . 
V a r i o s de los as istentes comul^ 
g a r o n . 
T e r m i n a d o s lo^ sufragios , los C a -
balleros de C o l ó n asistentes, v i s i ta-
ron e l establecimiento docente, te-
niendo pa labras de elogio para' sus 
inmejorables condiciones p e d a g ó g i -
c a s . 
F u e r o n fraternalmente atendidos 
y obsequiados por el' Rector P . I g -
nacio L o r e n t e y profesores . 
P:)r la n o c h - eu l a C á m a r a del 
Consejo, y conforme a l R i t u a l de la 
Orden , tuvo lugar u n a solemne V e -
lada N e c r o l ó g i c a en honor a los H e r -
manos í r l l e c i d o s . 
C O R P U S C H R L S T I 
Ocupada la I g i i s i a e l J u e v e s San-
tó p u l lorar a s u d iv ino Esposo, nc 
pueda en este d í a ce l ebrar si no i m -
P'.rfo:lamente la S a n t a E u c a r i i t i a ; , 
f ó . o o i por esto h a escocido otro jueves, t í 
C E a v A ^ T E S - d e J t i C A » - i quo 3'̂ ne a Ja S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas do todas cla-
ses, divorcios, ^testamentarlas y ab-ln-
festatos. Empedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m . 
i Afecciones del CorazOn, Pulmones EstO-
' mago e Intestinos. Consultas los días 
Dr F A R A N H O Y D F I A 1 1 ] / ¡ laborables , de 12 a 2. Horas especla-L T . AlVttlNViU 1 U \ L U Z . > ^ Drevlo aviso. Salud. 84. Teléfono 
M E D I C I N A E N G E N E R A L ^-5411 
Director Especialista del Sanatorio Pé - i ~ 1 
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de H D A R R A H A M P F R F 7 M I R O 
experiencia como médico ne el Hospl- IVIV rtDI\/\n/\lVJ T O U L L m i I \ L » 
tal de Dementes. Se dedica con especia-1 (Enfermedades de la Piel y Sefloras) 
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3. en su domicilio G y 23. Vedarlo. Te-
léfono P-1882. , 
22246 9 $1 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes-w de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27-, altos 
Telé fonos A-4611. F-1778. Consultas do 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1844. 
H á c a n a . Consulta de 1 a 9. Domlc-l ío: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
Se ha trasladado a Virtudes, T43 y m»-
dio, altos. Consultas: de 2 a S. Telefo-
no A-9203. 
C2230 Ind . t i S. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A E l 
Lunes, miércoles y viernes ds "dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crón icas . Teléfono A-4364. 
O . Ind. 0 Mzo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a i . Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace vieltas. 
Teléfono A-4465. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A 0 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medlctna y Cirugía en general. E»-
Déclalista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
h 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 8 pesos. E n 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Aná l i s i s del Jugo Gástrico sí Cuere 
necesario. 
Consultas de 8 a i ? a. m. y de a 
S p. rn. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 a a 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogrlfloa de 
la Facultad de medicina, Jirujano de la 
Quinta •Covadonga". Clrujla general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147. 
Teléfono A'-«329. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades 90T 
los Agentes f í s icos , Baflos Rusos, T u r -
cos, Luz. Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas. Masages. Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
fefmedadea de señoras y n i ñ o s . Gar- I tracidn, Electro-Coagulacl'ón. Soplo K s -
ganta Nariz y Oídos, (OJOS) . Bnfer- ¡.tátlco. Corrientes Farádicas . GaJvánl-
inedades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón | cas, SlnusfMdales etc., etc Sala Dlag-
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme- ' nóst icas . Sinusoidales etc., etc. Sala 
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , | Dlagtóst lca . Laboratorios. Consultas de 
Inyeo í iones Intravei.ooas para el Asma, 2 a 4. Avenida de la República. (San L á -
Reumatlsmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. -vnálisls en ge-
neral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-623.*. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excama barros, ú lceras) , neusas-
tenla. histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldría (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parir ía is y demAs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a K e pobres. Escobar. 105. 
antiguo. 
D R F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). E d i -
ficio "Martínez", José A . Saco? bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
258S. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667 Estudio Privado. Neptuno. 220, 
A-6850. _ 
O i o o í Ind . lo. 7 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R I O S G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A-2484 
20335 : 0 Nov. 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27, 
esquina a N . Teléfono F-4962, de ^ a 12 
a. m. 
1972S - 22 J n . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asunto» hipoteca-
rlos, admir l s trac lón de oienes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2do piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4962. 
18884 31 J n . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A O S 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D I C O 
Enfermedades del aparato digestivo. 
Consultas de 2 a 4 p. m.. Calle J . 
número 135, Vedado. 
23264 16 Jl . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAQO E I N T E S T I N O S 
Lamparil la, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la m a ñ a n a . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratr.rciento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 J l . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
zaro. 45. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 1 a i . 
Agular 11. Teléfono A-6488. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Conraltas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia (Consultas. 810.00) 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Munleípal rreyre 
de AJidrade. Especialidad en v ías urina-
r ia* y enfermedades venéreas. Clstos-
copia y cateterismo de los uréteres . In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
Oe 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. ea 
la calle de Cuba, número 69. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D É P A R 13 
Narly, garganta y o ídos . Consultas: D« 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 2»$. Teléfono F-2386. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades oel 
e s tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultan diarlas de l h 8. 
Para pobres, lúcese miérco les 7 vier-
nes. Peina. D#. 
C4£*f> Ind. 9 J a . 
C O M A D R O N A F A O I L T A T M 
M A R I A A N A l ^ B i P 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de orártlcs. Loa 
procedimientos científicos. Cons.ju, 1 
12 n 2. Precios convénclonáles x¿ 
t l trés No. S81. entre Dos y Cuatm V 
dado. Teléfono F-1252.. • 
2^71 , j , 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n -
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d«i Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro 'allego. Ha 
trasladado su gabinete a Gerváslo, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 w 4. Te lé fono A - 4 4 t í . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr* ce-
dlmlbnt', inyectable. Sin operación f sin 
nlngtín dolor, y proiito al ivié, pudlendo 
el estormo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes eléctrica» y 
masajen, aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultad de 1 a 6 p m. y de 1 
a 9 d* la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Cl ínico . Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para rén-
mas, sordos, do'rores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer , etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana 
C2S57 ind 21 Mzo 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangr» y venéreas . De a s 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monta, 126, entrada por Angelea 
CM7« ind-2S Obre 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEJDICA 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L r S 
Curación de la oretritls por loa rayos 
Infra-rojos. T.atamlento nuevo y •£!- i D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I 
caz de la I M P O T E N C I A , Consultas de y o D E " L A B E N S F I C A " 
1 a { . Campanario. 31. 
C43S7 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
10d-l« ' í.efe '3e i09 Servicios Odontológicos dol 
,. Centre Gallean Profesor de la Unl-
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Benefloenda- y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlflos Médicas y Qui-
rfirgicas. Consultas de 12 a 2. G.. nú-
mero 116, ontre Línea y 12. Vedado. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecelahes del co 
rasón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio. 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3571 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Fs.-.ultad «le Medicina. Clnoo 
aflos de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. T ^ c ajlos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas iel mencionado 
Hospital. Medicina üeneral. Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a S 
diarlas en San Li«aiO, 402. (altos), es-
quina a San Francv«co. Teléfono A-8381. 
C4S82 30d-l 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayoa X. tratamiento especial p«ra la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62. esquina a Colón, Teléfono 
A-3844. , . 
C1639 Ind 15 Myo-
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista ea 
v í a s urinarias, estreches de la orina, 
venéreo hbróce l e , s í f i l i s ; su •ratamlen-
to por Inyecciones sin dolor. Jesrts Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-l /66 
P O L I C L I N I C A 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. Ft-457. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FiladelClft, New 
Tcrlt y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de li» uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen del rlfión por 
los Rayos X , inyecciones de 006 y 814, 
Reina. IOS. Consultas de 13 a 8. 
C4988 Síd-1 
vprslda*. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
OaiiegP, de 3 a S p. m. días hábi les . 
Habana 65. bajos. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes.. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas «ie 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
Sitos,. 
22883 J2 j l . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
f»eH!ta<1 <** B-Hltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. 
( a l t o s ) C o n s u l t a s de 8 a U a. m. y 
Rapldes ?n !a asistencia 
Ind. 13 Myo. 
de 
de 8 a 5 p, m 
C4291 
D i l V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Italia nflm. 24. entra Vlr -
tuciatí y Animas. Telf. A-8583. Denta-
ri'Xf!3 e 15 a 30 P"803 Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y do 
do" de Plk tarde'08 d<>m!n«0a ha8U la3 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlflos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
8. Escobar, nflnsero 142. Teléfono A-
13C6. Habana. 
€8034 rf - Ind. 10 Do. 
ABOUADOS 
Edificio de» Banco Canadá. Departa 
"TlVs i61** T • l é í o n c • ^ " ' V H ; ^ . lEsróm¡gO 31 Myo 
da Medicina Interna y Cirug ía Director 
facultativo: D r . J . Frayde Mart ínez . 
Angeles' 43. entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de enfloras y niños Enfer- j ^ ¿ n t ¿ Ys6^ ^eléfoño' l l - 'áVí»' 
medades venéreas . Enfermedades del 
Cora-
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta. Narl? y oídos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de l a 4. Para :>obre8 de 4 a 5. 
Hfcado Intestinos. 
I . I B K i : s i a ' 
D O V X L O - O 
Avenida de I ta l ia 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind 18 j n . 
para i 'ourar a l Sacramento Eu«:ari i -
tico con toda l a solfemnldad po.-:l;1o. 
tml es l a fiesta^del S a n t í s i m o d a c / « -
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo da toda clase de asun 
I ión y Pulmones. Enfermedades de la 1 D R . J . L Y 0 N 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de: j)e ia Facultad de P a r í s . EspeaiálMad 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y - en • » euraclón radical l e las hemorrol-
Inyeccionas intra-, des sin operación. Conaullas: de 1 a 8 
1 la 
! Electricidad. Médica. 
'venosas para la Sífi l is . Asma, Reuma-j 
tismo y estados de adel^asamlento. Con 
1 sultas diarlas de 1 a 6. Visitas a doml-
| cilio y consultas a horas extra» previo 
avise 
>--i p. m. diarlas, 
t- > Indalecio. 
Coraer, esquina a 8aa 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
22209 » Jl 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
JuMÍ£!.<,Sp*c,al «xtraccionea. r a -
S í ' í i e on 61 paí-"c- T^r8a de cor.sul-
in« S.T * ^ « 3 P- m. A los emplea-
r ^ ^ J l l L ^J1*^10. bocas especiales por 
Trocadpro. 68-B. frente al ca-
Telerono ¿ í - i m . 
la nncke 
fí FU Día 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro UaMego y catedrfc-
& o , S á . O D O B Í C l 4 a d6 la V n i v s r s i d a d 
D o r r o R l u i s T F e r n a n d e z 
G I R O S DE LETRAS 
J . E A L C E L L S Y Co. . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33 
Hacen pagos por el eable y p.-ta # 
tras a corta y larga vista «oors Un 
York, Londres. París y sobn» toda* m 
capitales y pueblos de Sspafia e lüa 
Balearas y Canarias. Agestes di | 
Compañía de Seguros contra Ineurdi» 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
C u b a . Nos . 7 6 y 78 
Hacen giros de todas oláses sODr» t«<ii 
las cludádes de Espafia y sus pertentu-
cías , ne r̂ <**bea depósitos en cuenti to-
rnen te. Hacen pajios por cabl*, finí 
letras a corta y larga vista y das etc 
tas de crédito sobre .Londres, PwU 
Madrid, Barcelona, Mew íork, Njw O 
leans. Filadelfla y demás CaplUlea » 
ciudades de los Estados 'Jnldüs. Méjt 
co y Europa asi como sobre tadoi la 
pueblos. Roys l 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
1«3, Agular, 103, esquina a ^marsun 
Hace pago* por el calda, faclliun oír 
tas de crédito y giran pagos p«r caoii 
g^aa letras a la corta y Ifcrirs Ttst» I* 
bre todas las capitales y cfudadds la 
portantes de los E3tad;i» ünidoa, Mít 
co f Europa, asi como eobre todM wi 
pílenlos de España. Dtn aartss d» w 
dito Sobre New York, FllsdelHa Nj» 
Orleans, San Francisco, Loadria P»m 
Hamburgo. Madrid r Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra novea» coi» 
fruida «on todos los adelantos moM 
nos y las alquilamos para gusrCar >r 
iores de todas clases bajo la pfopi»^ 
todla de los Interesado»» f2n ««ta W 
clua daremos todos los detalles (:«•" 
¿ e s e s a . 
N . G E L A T S Y C 0 M P 
B . A N Q U E P n 3 
V a p o r e s d e t r a v d i 
" c o m m A d e l P A n n c o " 
" M A L A R E A L I N G L E S A 
E l rlpido trasatlántico 
"OROYA" 
¿9 •8.S00 toneladas de dssrl»*' ' 
(Ha 25 d« J 
los para 
S A N T A N p ^ 
Saldrá fijamente el 
admltlendo pasajeros 
tos de: 
v i c o . C O R U S A . S A n i ^ 
Precios incluso imputem-
Primera clase ^AL'nté í88, 
$135.45. Tercera ^ I f ^ M r o í ^ - ^ M . 
buque no tiene terccr*J,f ¿ A H * ^ 
COMODIDAD, E C O X O M I A - ^ p J 
R A P I D E Z y sEOlj Yd.co r * 
Cocineros y reposteros rn ^ ^tr 
mareros españoles para i»» 
gor ías de pasaje. .., ! 
Gran ventaja ? " " S * * 
vuelta, vál idos per u° f ^ l 
P R O X I M A S SALIDAS 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
. I N G L A T E R R A . 
Vapor "OftCOMA . P f &t 
Í . T r "6 ÜTEOA' 
Vapor " O R I T A ' . 
P a r a C O L O N , * * * * * * 
P E R U y á e OT^tr 
por e l f e r r o c a f ^ T ^ 
B u e n o ! A f f * a n d b o a 
Vapor " E B R O ' V 
"VaPfr O R I T A 
Vapor "ESSKW1;,1" 
Vapor " O R O Y A 
s M ^ l tí 19 <!• ^ 
P w . N U E V A Y O R K . 
r ^ „ d a s m e T a ^ r . ^ s W f % 
eo.. trasbordo en c o s ^ ^ t * ^ Colrmbia ^ c ^ ^ v s d o r r ^ g m Honduras. 9aiV Rj í íS , 
P A R A MAS ^ ^ . 
D Ü S S A Q } ^ i . § 5 ^ , 
O T u * * 3 0 . 
V r 
0J08n,íÍW 
11'! S Í ? 6 * 
~REY 
EDISTA 
tumo uniT»,..̂  




inimas, lOi s de 10 a is «T-J ' j H 
V . V A L D E S 
ROÑAS 
iftlca. Los {̂t--
íflcos. Cor.S'jR», i 
nvénclonáles. Tft 
s Dos y Cuatra T 
¡59 ' 
! LETRAS 
LLS Y Co. . 
a C. 
>, Núm. 33 
1 «abl» y rirta * ,a vista sobr» Kn s y aobr̂  toáa» m d« Sspafia a lia as. Asentes di | >« contra loesndin 
: o m p a ^ i a 
, 76 y 78 
a clases soor« teta afia 7 BU» pertenn-ósltos en cueota tí-os por cabK glni g». vista y daa cu-r» .Londres, PiiU New íork. New » demás eaplUlet • adoj 'Jnldüo. Jléjl mo sobre todoa la 
f COMPAÑIA 
iquiiU a kiaarcura caUIe, fscllltan oar an d i í ^ s por caolt •ta y larara vtaía »• +i-s y eíud&di» Ib tad;.« Ünidoa, Méí 
jido sobre IOÍ** «* Dsd oarta» di orf Tk, FUadelHa. Ní* seo, Lioadrsa, P«li r Barcelona. 
SERVADAS 
ieütra DOvefla eo» >s adelantos nioMf 'S para $raufu » bajo la pfopl»e•,>• jado<J En ««* ios detalle» (!<>*" 
JYCOMP 
JEPn3 





i f dssnl»»^ 
el dte 25 í« Ji 
53 par» lo» ' ! 
, S A N T A f * 
mpueetes: -
$247 52, ír,(e#, 
•eferente »• • era or(iln -̂i-oE'' COMIA, C0^ 
para l*H 
aa IP ' 
un a»0-
RANCIA 
S !• *• ^ 
CHILE r 
*a Trai-
el « r JO'* 
al • i f í* 
0160 r i ^ ü'ST 
Y « ^ - 4 ^ 
M o i : A 
18. 
A í ^ x e n D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 19 ¿ B lf24 PAGINA D£CM}& 
V A P O R É 
DE TRAVESIA 
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íftIA TRASA fLANTICA 
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^ de la Wegrtfía «m U « ) 
»^ joa jnfonnes relacioaa-
<-*»t,,ÍM. OTADUT 
• .̂ 1 72. T4"' A-'900-
esta 
AVISO 
. loa ííSotc* pasajCTO». t 
como extranjeroí. <. 
^ ^ñfa no despachará mng«i pa-
' ^ r a España sin ante, presentar 
P* ' rt„ «pedido, o visado, 
£ En-.». 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u k S i " ] m m s u 
M I S C E A N E A i 1 ! ALOÜILLRES DE CASAS 
1 «AS 9««mo C—Blr*e«i«a TalarrAfleai «Empranar ,̂ Aparta^ mi . 
T E L l T O S G S i 
bbxlAOzov r/a l o s TAVomas 
f-ÍJ?^—?«P*o- do Trafico y rirkea. A-.aaa—Coataianría y FaaaliaL^^^^ 
* «¿ÍT - SBPl»«n Oe Panla. A-5834.—Baraaor. acpî A, de 
QÜB »S*A> A LA CAMA ES FtTa w a s T o 
20 del aettial, para >rrE-
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá el viernes ^TAS, MANATI y PCERTO PADRK (Chaparra) 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" galdrA el viernes 20 del a.ctiim «o-, t a RAFA. GIBARA (Holgnln y Velasco), VITA. BAÑES, NIPH ^Mavár^^ntn^' Presten), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANT^ Avn (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. ^ua-nta^A-MO, 
Bata buqa» recibirá carga a fleto corrido en combinación con !»• w r> í*I.^0S?vAl Cuba. (vla Pu«rto Tarafa) para laa estaclonca aleulontea- vî  RON EDEN JÍELIA, GKORGINA VIOLETA VELASCO. LAGUNA / A r p ? " IBARRA CUNAGUA CAONAO, WOODIN. DON4TO. JlQÚl. JARONL' R A i i ' CHUE^ LAURITA. LOiMBILLO SOLA SENADO. NUREZ, LUGAREÑO OIr' GO DK AVILA SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA CEBA' I Om" PINA CAROLINA 8ILVEIRA. JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS cíes PE5FSt^i?DJtNTA' PATRIA FALLA. JAQUE Y AL. CHAMBAS Sifl i S : FAEL. TABOHk NUMERO UNO AGRAMONTE. ^ 
Tapor SAPIDO 
viernes lí del actual, directo para BARACOA, QUAXTANAMn. 
Saldrá el (Caimanera) y 
£1 vapor 
X I 
CapWn A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
C0RUÍIA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 DE JUNIO 
lM 12 de la mañana, llevando la 
^pendencia Publica, que ,61o se 
n̂úte en la Administración de Co-
Admite pasajero, y carga general. 
¡jjIuso tabaco para dicho, puerto.. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
¿t U mañana y de t a 4 de la tarda 
Todo pasajero deberá ertar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete, 
Los pasajeros deberán escribir 
Ue todos los bultos de sn equipaje. 
,0 nombre y puerto de destino» con 
todt, ws letras y con la mayor da-
lidaA _ 
La Gwipañfa no admitirá bulto al-
pino de equipaje que no lleve da-
raoente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. Demás ponnenore» 
inpondrá el íoníianatario. 
M. OTADUY 




SANTIAGO DE CUBA 
COSTA SUR 
Salidas da este puerto todos loa viernes, para loa da CIENFUEGOS. CA-SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA, M&IA LUNA! ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA ^ u x n a . Vapor "MANZANILLO" saldrá el viernes 20 del actual, para arriba mencionados. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá el viernes 20 del actual, ordinario, para CIENFUEGOS y MANZANILLO. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapo* "ANTOLOÍ Ba& C0£ZJU>O" 
Saldrá de este pusrto los días 10, 20. y SO de cada mes a ists a t» m para los do BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO E8P<£ RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de MaUhambre)) RIO D£T MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA Y LA FES. 
LINEA DE CAIBARIEN 
fl Vapor "OAXBAXZaS1* 
Saldrá todos loa sábados de esta puerto directo para Calbarlés. reclblea-do carca a fleta corrido para Punta Alegra y Punta San Juan, desda el mi«r< solas hasta las . a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(TIajea directos a Onaatásamo y Sastlaao da Caba) 
Tapor OTTAKTAlf AJCO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 10 a 
recto para GUANTANAMO (Boquerfln) SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
dl-
D O -D.) SAN J AN MAYAGUEZ. MINGO. SAN PEDRO DE MAC0RI3, R. AGUADILLA^y PONCE (P. R.) 
Do Santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a. m. 
Tapor HABAVA Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a, m., directo para GUANTANAMO (Boquerrtn), SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA (R. D.), SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGU * DILLA Y PONCB (P, R.) De Santiago de Cuba saidrá el sábado día 18 a les 8 a. m. 
IMPORTANTE 






4 de Atóete. 
4 da septlembr* 
Para CORUfiA, GIJON. SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el IT de Junio. "FLAMDRE", saldrá el 30 de Junio. "CUBA" saldrá el 15 da Julio. "FLAMDRE", saldrá el 15 do Agosto. "ESPAGNE" saldrá al 15 de septlembr» 
Para CANARIAS, ESPARA y HAVRE 
Vapor correo i» 
francés "DE LA BALLET saldrá el 19 de Julio. , -CAROL1NE". saldrá el 13 de Agosto. 
Hambnrg-Amerika Linie) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
» CORUÑA, GIJON, SANTANDER, 
PLYMOCTH Y HA3IBURGO 
Vapor "TOLEDO" 
Fljamento el 15 do Agosto 
Tercera clase en muníficos cama-
rotes de dos, cnatro y seta litera* y 
Provistos de lavabos de agua co-
ntente. Hay salón de fumar, can-
¡™». duchas y baños. La comida, ex-
«•ente y abundante a la española, 
• «Irre en mesas por camareros 
españoles. 
PRECIO: $55.00 
toclayemdo todos loe Impuestos, 
««níflcos vapores de gran tonelaje 
Oe NEW YORK a EUROPA 
rara má« Informes dirigirse at 
LUIS CLASING, 
^««w de HEILBUT & CLASING 
SAN IGNACIO, 64, ALTOS 
Teléfono A-4878 
HABANA 
^ea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
I M P O R T A N T E 
Bneia comida a la etpaSoIa y camareros y cocineras espaf elet 
O'Reilly námsr* 9. 
Para más informes, dirigirte a: 
E R N E S T G A T E 
Apartado 1690.—Habaaa. 
L I N E 
taPor h o l a n d é s 
N D A M 
P A N A M A P A C I F I C 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
H A B A N A - N E W Y O R K 
LUJOSO Y COMODO TRASATLANTICO DE 22.500 TONS. 
" F I N I A N D " 
SALDRA EL DIA 21 DE JUNIO 6 P. M. PARA 
N E W Y O R K 
% m M IDA Y VUELTA PRIMERA CLASE > 130.00 
Agentes Generales 
^ THE BACARISSE COMMERCIAL 00. 
O H d * * No. 12 Teléfono A-7322 
I 
A LOS FABRICANTES I Arriendo, compro o alqi ¡ naria para hacar acuas ¡ para embotellar, Dirlg-No. 52. altos. 23543 
GASEOSAS una maqul-osas y otra a Lagunas 
CO Jn. 
NKGOCIO COLOSAL. GRAN COMPA-ft?a Internacional para la fabricación de películas, contando con todos los! elementos necesario? en personal. Di-rector artístico, operadores, Ingeniero, h«l!{slmas artistas estrellas. Intérpretes parabas obras, aparatos, laboratorio, música descriptiva para cada cinta. Se solicita un socio capitalista « impuiso iltfliefHatd a In empr datos y pormenores, dirijansa to Soler. Insiituío 'áe Artes y de la pantalla. Lagunas 65 Teléfono M.-7316. 236G3 
33ra darle esa. Para a Alber-Escénlcaa B. altos. 
tfw se predicaran ea is Santa Iglesia 
Catedral durante el prime? semestre 
de 1S84 
Janlo 1*.—Smct. Corpus Chisti. 
M. I . 8r. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo ClrcuJar. 11.1.' 
Sr. Arcediano. i 
21 Jn. 
Cambio, mignífico aparato Radio 
Neutrodyne especial, cinco bombillos, 
3 baterías nuevas, un Loud Speaker 
Western Electric, 7 A., bocina y caja 
amplificadora dt tres bombillos con 
4 baterías, valor todo $650; por au-
tomóvil siete pasajeros en buen esta-
do. Dirigirse Apartado 2350 o telé-
fono M-1078, de 8 a 10 y de 1 ^ 4. 
Sr. Ojeda. 
^ 19 jn-
GRAN OPORTUNIDAD. PARA UN in-geniero que quiera comprar la idea de un patente que se puede utilizar en to-cas las casas donde no existe drenaje. José Rodríguez. Plácido, 19. 23352 19 Jn 
COMPRO CARBON ANIMAL EN POL-vo señor Aponte. Apártalo 50 Haba-na. 23068 24 Jn. 
VENTA DE UN CINE 
Por embarcarse bu dueflo se vende tin | cine situado en lo más céntrico de la j Habana Gran contrato. Precio de ai-1 tuacidn. Informes: Hernández telefono >M-5207. ! 22800 * 19 Jn 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAftlA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-




-CTOA". saldr* el 4 de Jallo. 
Sfrtlde completo de loa afamado» K* .LLARES marca "BRUNSWICK"» Hacemos ventas a plaao». • Toda claae da acceaorios para binar* |]teaaraclonc». Pida Catálogos y predas. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, C O I -
NES, ETC. 
De tedos estos artículos pre-
senta Fl Encanta la mis extensa y 
flamante variedad, 
i A ios precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
| Colchones, de varias clases, al-
| tos y ba»os, desde $7.00. 
Edredones ("confertablcs") dt 
^ seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda., bordidos, de terciope-
lo . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des* 
de $175. 
Mosquiteros despunto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5')0. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
,de$2.50. 
"EL ENCANTO" 
Habana y Diciembre 13 de 1921 
Vista la dlstrlbuoldn de tertnone» 
presentada a Nos por f»l Ven. Cabil-
do de Ntra, 8ta. Iglesia CatedraJ, 
ventaros en «probarla por K presen-
te decreto, concedlefi-lo además. 69 
días de indn'gencta. en la forma 
acoatnmbrada. a rúan tos oyeren de-
votamente ia divina palabra. 
4- EL OBISPO * 
Por mandato de 8. B. ». 
Dr. Méndea, 
Arcediano. Secretarlo 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DI la caaa'Suárez, 111-A. bajos, con sais saleta, cuatro cuartos, bafto Intercalado cocina de pas j" servicio de criados. Alqui'er 70 pesos. Llave en el 116 In-formas: A-4a58, alto» Botica Sarrá. 23560 24 Jn. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA Dr la casa Virtudes 143 D. La llave er la planta alta. Informan Habana Si'. Departamento S10, 
22598 20 Jn. 
CERCA DEL PARQUl' 1 moderno y fresco baj': >mpue£to de sala, cocu ones, baño intercalado 
SE ALQUILA ' Luz Caballero, de Acular 10, dor. 3 habita . hermoso patio con piso de mármol, 1 ciña de gras y carbdn, cou servicio 
criados en JOÔOO. La llave en el <mer piso. Informan Tel. A-6420. pr-
AVISOS 
COOPERATIVA DE LA UNION DE 
CONSTRUCTORES DE OBRAS 
S. A. 
D« orden del Sr. Presidente, cito a los accionistas de esta Compañía, para la Junta General Extraordinaria qué ha de celebrarse en el local callé de Cuba No. 48, altos, el día 2 7 del actual mes d<» Junio a las cuatro de la tarde, con objeto de tratar sobre la Disolución de la Sociedad. Habana a 17 de Junio de 1024. Emilio F. Juncosa, Secretarlo 23671 18 jn. 
!5«1 \ t jn. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA jes, acabados de pintar, , da Trocader' No. 67, compuestos de sala, saleta, e cuartos y demás servicios. Ultimo pre-cio |80. La llave en Trocadero y Blan-co, bodega. Para más informes Sar Ignacio 33. Tel. A-27ü6. U 
23612 20 jn. 
SE ALQUILAN ALTC segundo piso d«» Sol y bados de fabricar con das habitaciones, serv acera de Ĵa brisa y 
S. PRIMERO t San Ignacio, aca-amplias y edrac-Iclos de criados, un anipiiu local 
Partmarm Baja 2. 




SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE* 
T d é f o a d A.1476 . 
unSOLABk* 
$ 3 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86, Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la cjecucién per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
A LOS MAESTROS DE OBRAS: SE vende por lo que den una gran anda-miada y demás herramientas de alhañl-lerla. Informan en Bernaza 67. altos. 
22747 19 Jn. 
11 BARATO!! SE VENDEN JUGUETES, bisutería, joyería y novedades alema-nas a comerciantes y revendedores. Pida catálogo. El Alemán. Calle Ha-bana 95. JI733 / 2» Jn. 
Obwpoy Aguiar ns35(ahoa) 
Telf. A-M^-Habana. 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
tratlvos. Marcas y Patenets nacionales y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA, Abogado 
ALFREDO SIERRA, Procurador 
bajo, propio para oficinas o almacén. Informan en el café da en frente. _ 23367 25 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOi DE SAN Miguel 69 esquina a Manrique, muy frescos y de construcciín moderna, con 4 habitaciones, sala y recibidor. La lla-ve en los bajos. 2o596 «5 Jn. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE VI-Hegâ  10, entre Tejadillo y Empedrado, '-•c-7i sala, saleta, tres cuartos, cuarto Secretarla de Corporaciones. Gremios .̂.b f̂to.y cociut tes&a. Tienen agua dé Almacenes de Tejidos y Sedería y de', f̂  ^ , por bomba-motor. Alqullei Tiendas de Tejidos. Representante de ,8U1cotV Uo8 nieses en fondo. La llave Almacenes de Joyefla. Administración en„'^0bajos- Informes: Tel. A-9206. de Bienes. Gestión de asuntos adrainls- I -̂ 08 ^ 19 jn. 
j SE ALQUILA LA HEIIMOPA CASA t Salud 55. compuesta do zaguán, sala, antesala, comedor y 7 habitaciones ba-jas y dos altas para sirvientes. Infir-man en Mercaderes 24, altos. Teléfono A-6596 , La llave en Salud 47. g361S 20 jn. 
Teléfono A-S393, Habana ntimero 
Apartado, número 847, !7; horas de Oficina de 12 23310 y de 2 a 6 p. m. 9 Jl. 
O F I C I A L 
PARA MODISTAS O COMISIONISTAS se alquilan los altos de la casa Pl Maí-gall 107. Informan «n lo» bajos. 
23599 21 Jn. 
SE ALQUILAN EN NEPTUNO 30. POR Industria, primer piso, 2 grandes y írescas habitaciones con balcón a la calle, propias para un comisionista o profesional. 23618 20 Jn. REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA do Hacienda. Dirección General de la | • • Lotería Nacional. Habana, 18 de Junio i e x i ^ a M O D E R N A C A S A , A C A B A D A de 1924. Convocatoria. Para la impre-, de fabricar, Aguiar 22-24, se alquila el sión de Billetes de a Lotería Nacional. (bajo, propio para corta familia Tiene durante cinco anos que comenzarán en i sala) comedor, dos habitaciones con Ser-
ol mes de Septiembre de mil noveclen-¡ Yicj0g tos v int  y cuatro, hasta igual f ha, del año mil novecientos veinte y nueve. A las dos de la tarde del día veinte de Junio del presente año se recibirán en esta Dirección General proposiciones para la IMPRESION DE BILLETES DK LA LOTERIA NACIONAL, durante el tiempo arriba expresado. Dichas proposiciones deberán pré-aentars» por triplicado y en pliegos cerrados dirigidos al Presidente de la Junta que ha de regir el acto. El pliego de condiciones de la Su-basta pedrá ser examinado en la oficina del Secretarlo ce la Dlrécclón General, situada en los entresuelos del Edificio de la Secretarla de Hacienda. José Berengaar. Jefe da la Secc. de Secretaria. C5513 2d-18 
completos y modernos, agua cá-llente y fría y cocina de gas. Informes en la misma en el establecimiento de víveres. A-4500. 23627 21 Jn. 
Muy barata, se alquila espléndida na-
ve a media cuadra del Mercado Uni-
co. Matadero 2, Ferretería Larrea. 
M-I970 y A-1970. 
23619 22 jn. 
S E ALQUILAN L O S A L T O S D E M A -xlmo Gómez 129 para familia corta. Informan en la misma. Tel. A - 7 0 0 5 . 23631 30 Jn. 
SECRETARIA Dfe OBRAS PUBLICAS. Jefatura del Distrito do Santa Clara. Santa Clara 22 de Mayo de 1924. Has-ta las diez de la mañana, hora oficial de la Habana, del día 19 de Junio de 1924, „ _ _ se recibirán en esta Oficina, calle de ' ?" ' Leoncio Vidal número 9, Santa Clara, SOLICITO UN LOCAL PARA UNA FO-y en la Dirección General de Obras PCI-i tografía en general y otras novedades. 
SE ARRIENDA UN SOLAR PERFEC-tamente cercado, situado en la esquina de Benjumeda y Pajarito, a una cuadra de Infanta y frente a la línea del fe-rrocarril. Informa: Benavldes. A-9256. 
23332 21 Jn. 
lad-8» isa. 
bllcas. Habana, proposiciones en plie-gos aerrados para el suministro de pie-dra en rajones y picada con destino a la conservación de carreteras del Dis-trito, durante el año fiscal de 1924 a 1925, y entonces serán abiertas y leídas I públicamente. En esta Oficina y en la Dirección General de Obras Públicas, | Habana, se facilitarán informes e im-presos a quien los solicite. Manuel R, Pérez. Ingeniero Jefe. C4G33 4a-22 Myo. 2d-18 Jn, 
M U S I C A 
I N S T R C M h N I O S 
$ I f i t B l f l S 
i n M P O S T l R L A 40. . H A B A N A 
AVISOS RELIGIOSOS 
CASAS Y PISOS 
para ganar más de $20 diarios en su-ciedad. Ud. pon» el local y la Rcen-cla y vamos a la mitad o un socio con $20<''o $500, Cuba 44, dé 8 a S, 2S4Í79 19 Jn. 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
PUENTES GRANDES 
Fiesta a Jesús Nazareno que el do-mingo 22 del corriente, a las y a. m. re celebrará en la Iglesia de Puentes Grandes con misa de ministros, ser-món y orquesta. El párroco invita a sus fíalgreses a tan lolemna acto re-ligioso. 
23648 21 Jn. 
CONVENTO DE MARIA 
REPARADORA 
Se alquila una casa, ex-
traordinariamente fresca, 
en el nuevo edificio si-
tuado en San Lázaro, Man-
rique y Malecón. Agua 
fría y caliente; servicio de 
elevador día y noche. In-
forman: Prado, 8, Telé-
fono A-6249. 
GUARDA MUEBLES 
Depósito para guardar 
muebles, tapices, alfom-
bras, pianos y toda cla-
se de objetos en gene-
ral. Uran comodidad pa-
ra familias que viajan, 
precios moderados, in-
mes en la oficina 
"Edificio Calle", 317, 
teléfono A-0366. 
23408 19 Jn. 
SOLICITO UNA O MAS CASAS DE IN-qulllnato. Pago regalía. Informes San Miguel y Lealtad, bodega. 23374 26 Jn. 
NEPTUNO 2S9, ALTOS, PARA ALQUI-lar con tres habitaciones, sala, comedor baño completo, cocina y cuarto para criados. Llave e Informes en bodega "La Prlncéia". 233«5 19 Jn. 
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A ' P R E C I O S D E F A B R I C 
U F E 
p u c d c T t i s t c d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 
Reformamos Colchones 
como nuevos 
fegAsmna. yKiroratnbAs; auocrrAPA 
* * • A N C H A R 
PABRICANir 
APTDO. 1997 TELF. A^724 
¿illM ind. l« Fob. 
BOVEDAS, A $200 
as. 




y r*ptd» tr««at)Antlc«: 
" I B E R I A " 
Agosto « de Sep. 27 de Sept. de 
TAMPiCO ^ C R U Z 
Vâ 1" "SPAAPv^l .10 «« Agosto V*eot « ^ ¿ ^ A i r . 23 Agosto. 
Í 7 de Junio de Julio 
lAM' 
e Se Sept. 
rtmera claaa, Tercera Or-*odos ellos oomoti-loa pasajeros da 
^ más 
8 P a í a t ' t<,i#0^ . oaraa-4 y 8 personas •dlvidualea la «apañóla 
Cmpttaai arausío oo«»xtjai 
galdrA d« 1* HaJjana, sotora el 19 
Junio P*ra puertos de 
CAÍÍABIAS ^ _ ^ , CORUÍJA T 
VIOOl 
Admití ende paasjeroa de ««rinda y 
Tercera Clase en rus edmt 
así como c*rf* 
itinerario y *»« 
Precio* de pasaje economices. 
Agente* Comerciales en Cuba: 
COMPAiMA. CUBANA AMERICANA 
S. A. 
ŷ eaja del Oemerolo, Departamento 
TelüOS* 1MRS41, »alMiTUk 
para los puertos de au 
>ortugaL 
. informes dirigirse 
cnC. 
a: 
A-563022 ATel¿fon08 M-564( 
Apartado 1617. 
KOTA: Bl prdxlmo mes de Agosto 
Saldrá de puertos del 'Norte de Espa-s para el de la Habana el moderno vapor de gran r>rte "CURROS ENRI-QUBZ* oen acomodamiento para 400 n̂sajeroa da «émara y 1.200 de ter-
Alt lúd 11 Ja 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
A E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, UTTLE & Co. 
OFICIOS. No. 15 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405. 
HABANA 
. - . 
! Hechas de concreto. Con su Osarlo y " tapas de mármol, tpaslados de restos, con cajas de marmol $22.00, Ídem con caja de mauera o zinc $14.00. Osarlos a perpetuldari $60.00. No baga usted sn trabajo en el Cementerio, sin ante" pedir precio a esta cosa. Taller de mar-molería La la. de 23, de Rogelio SuA-rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-238a y F-1512. 
208119 8 OJn 
JUNIO 1924 
Ejercicios Espirituales para aefioras y señoritas, dirigidos por el R. P. Joa-quín Santlliana, S. J . Los días 23, 24 y 25, Lunes, Martes y Miércoles. DISTRIBUCION 
A las 9 114 a. m. Primera Medltacldn A las 11 a. m. Plática. A las 11 3¡4 a. m. Kxámen. A las 1 - 2 p. m. Santo Rosarlo. A las 2 p. m. Vía Crucls. A laa 2 12 p. m. Segunda Meditación A las 4 114 p. m. Terceta Meditación. 1 A las 5 112 Bendición Stmo. 
JUEVES DIA 26 
A las 8 Misa de Comunión General, i PlAtlca de Perseverancia. Después habrá imposición de meda-1 lias, pero no la podrá recibir la' que I no haya avisado antes del jueves. 1 NOTA:—Se suplica estén ya reuní-1 das íT las 9 a. m. para mejor preparar-se a la primera Meditación. Las que deseen pasar yodo el día «n el Convento tengan la bondad de avisar el día 21. No dejen do avisar a sus compañe-ras para que puedan aprovechar estos tres días de retiro. 
23570 20 Jn. 
¡Se alquila la planta baja de la mo-
derna casa Chacón 8, compuesta de 
¡sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
'cina, baño y doble sen icio. La llave 
¡ o j o : c a r n i c e r o s , f e a l q u i l a ' e n Aguiar 62 e informan Industria 
iuna carnicería instalada al lado de una i 72 1 2. Edificio Corbón-
: bodega, muy céntrica y de mucho por-i O'l'JQO Q-J Ort *«' 
[venir. No pierda esta oportunidad sil L j T i A - y j ¿O jn. 
es del giro, que no' se 
23122 !4 Jn. 
los .llg Informan coalr. bodega. 23633 
de mucho por- I i jpresenta todos Lagunas y Belas-
21 Jn. 
SOLICITO 
Local amplio, que mi-
da de 1.000 a 1.500 
metros, propio para 
negocio de automó-






2:540 20 Jn. 
?E ALQUILA EN ENRIQUE Vllluen-tias, 179, casi esquina Aramburo es-piéndloos bajos acabados de pintar, Lomruestos de cinco grandes habltaclo-:ies cor su gran sala, comedor, patio, jardín, zaguán y todos los servicios. La ¡lave en la misma esquina, café. Infor-min; Cárdenas, 41. altos. Teléfono M--1904. 
23349 24 Jn. 
S K ALQUILAN LOS ALTOS D E Obra-pía r Bernaza, dispuestos para comisio-nista con muestrario o para club o pe-queña sociedad. Informes: Teléfono A-3650. 23357 20 Jn. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS San José 03 A entre Gervasio y Belas-coain. Sala, recibidor, 3|4, baño lujoso, agua fría y callenté, cuarto criado. La llave bodega. Informes Virtudes 7. 23367 21 Jn. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA UNION 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN- SE ALQUILA UNA NAVE DE MAM-Ifanta 106-C, compuestos de tres habl-i postería, bien ventilada y buena luz, ' taclones, sala, saleta y terraza y un ¡ para depósito, almacén o cosa análoga, ¡departamento en los altos. Casa moder-j Montoro 3G Ensanche de la Habana, na. Informan, San Francisco 17, entre{Informa en Ja misma. Manzanero. Te-fr San Rafael 23532 25 Jn 
DR SAN JOSE DE LA ^ M y San MÍgUel 
MONTARA 
El próximo día 20 a las 7 y media a. ! I?® ALQUILAN KN 75 PESOS, SIN r<=-m. se cantará la misa solemne con 1 baJa' ,ps modernos altos de Crespo, 25, que mensual mente se honra a tan glo- compuestos de sala, comedor, tres rioso Patriarca. | cuartos cocina de gas y servicio com-
23486 20 Jn .Pléto. La llave en Crespo y San Láza-- ~ - "- _ | ru, bodega. 
léfono A-2321. 23358 26 Jn. 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
La M. I. Archlcofradía del Smo. Sacra-mente, celebrará la Solemnidad del Cor-pus e- próximo Jueves. A las 8 y media Afísa solemne de Exposición y por la tarde a las 5 el ejercicio de los quince jnevos con sermón, terminando con la solemne procesión de este día 2?31S 19 jn. 
23069 !1 Jn. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos AXBStANBB 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a y S a n t a n t e r 
el día 14 de AGOSTO (fijamente) 
SAN MIGUEL, 234, B, ALTOS. CASI esquina Hospital, Parque Trillo, fres-cos, sala, saleta, gabinete 4 cuartos y\r> , , uno azotea, doble servicio 80 pesos. In-¡ viran local forman bodega. 2351'» . 22 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Co-rrales, 12, esquina a Cienfuégos, con sala, saleta, comedor tres cuartos y cuarto de criados. Casa nueva v muy bien situada. La llave en la bodega y para más informes: diríjase a Angeles, 14 mueblería "Le Palais Boyal". Te-léfono A-74ál. 
23391 20 Jn. 
Se alquila para almacén, 
los bajos de Jesús María No. 21 entie 
Cuba y San Ignacio, zona comercial. 
JESUS MARIA, 13 ¡cerca de los muelles y de la Terminal. 
0bf^%^uaoV^ 16x25. total 400 metros. Tiene 
eparados con 5 cuartos, sala y un entresuelo para dormitorio de cm-
Informan en San Pedro 8. 
Tel M-4723. López. 
23420 26 jn-
Entre lan los tos o s 
saleta y demás servicios, los alto» y • i 4 cuartos sala y saleta, y demás serví- j pleados cios los bajos. Informan: San Ignacio, 126 esquina a Jesüs María. 22495 25 Jn 
TERCERA CLASE en magníficos CAMAROTES de dos, cuatro y seis H-teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hay salón dé fumar, can-tina, ducha y baños. La comida excelente y abundante a la española se 6ir-ve en un gran salón de comer en mesas por camareros españoles Magníficos vapores de gran tonelaje desde: NEW YORK a EUROPA Para más informes dirigirse a LUIS CLASING Sucesor de HEILBUT & CLASING 
San Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-4878 
C5642 indL, 19 ja 
Alquilo en Arbol Seco y Peñalver un 
loĉ l de mil metros ôn chucho de 
ferrocarril; condiciones ventajosas. 
Informa: Angel Fernández, teléfono i'Já"bajos 
A-8794. Arbol Seco, 35, en La Vina 
tera. 
23494 25 jn 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO, izquierda, de Obrapla 83, compuésto de sala, saleta, cuatro grandes habitacio-nes, cuarto de baño, cocina de gas y demás servicios. Informes y llave en Teléfono A-7lá6. 23411 21 jn. 
CAMPANARIO 88, CASI ESQUINA A Neptuno, se alquila un primer piso, muj' fresco, cómodo y agua abundante, com-puesto de sala, comedor, tres amplias SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SÛ i-1 habitaclnnas con baflo intercalado. Ser-rez. 90, se componen de sala, saleta y i vicio Independiente para la servldum-tres habitaciones con sus servicios. ' bre. Precio $125. Informa el porterc Informes en loa bajos. i por Neptuno 101 1|2 y Taléíono A-270$ 21 Ja* 23428 21 Más 23545 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 de 1 9 2 4 A N O x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S - A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E f i S A S j H A B I T A C I O N E S 
. „ ^ . : 1 •! S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S CON 1 E X CASA n ~ ^ .TT 
una, en el B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MAR-quí-s González 00 entre Figuras y P«-] 
fialver, de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
componen de sala, saleta, dos habita-
clones, baño intercalado y cocina de 
fas. Informa Sr . Alvarez. Mercaderes 
No.-22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
El papel dice donde es tá la llave. 
23421 20 j n . 
E N 45 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CA 
sa Florida, 77, propia para industria, ¡ 
comercio o a l m a c é n . L a llave en el 79. ' 
Informan: Campanario, 164, entre Rei - 1 
na y Estre l la . 
2584F 23 Jn. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S N U E - j C H A L E T DOS P L A N T A S , MODERNO, i V I B O R A . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E i - A -
bricar. los lujosos altos y bajos de ban 
José 124. entre Lucena y Marqués Oon-
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes. salOn de comer, cuarto de criados 
v doble servicio sanitario con calenta.-
dor. Pueden verse a todas horas, in -
forma Sr. Alvarez, Mercaderes ai-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. „. . 
23422 JO jn- ^ 
ECONOMIA 58. JUNTOS O S E P A R A D O S 
ee Alquilan los tres pisos de esta có-
moda casa, acabados de reedificar, con 
íala, comedor, cuatro habitaciones y 
doble servicio. Informan Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22. altos, de 11 a 1- y «e 
5 a 7, E l papel dice donde es tá la 
23423 20 Jn. 
SI] A L Q U I L A N L O S A L T O S . S I T I O S 
No. 157. con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicies sanitarios modernos. 
L a llave en los bajos. Informa Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 13 
V de 5 a . 
23424 20 ín* 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
"Agustín Alvarez" No. 16, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, y dos de Belas» 
coain. con- sala, saleta, tres habitacio-
nes y demás servicios. Informa señor 
Alvarez. Meriaderes 32, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 7. E l papel dice donde está 
la llave. 
234M 20 J n : 
S E A L Q U I L A L A C A S A OQUENDO 
entre Figuras y Benjumeda a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ftor Alvarez. Mercadere» .'i2. altos, de 
n a l 2 y d e 5 a 7 . E l papel dice don-
ie está la llave. 
23427 20 jn. 
S E " " a L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Ban Ignacio 362. con sala, recibidor, 3 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
Cuodo y servicios de criados, cocina de 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
e sp léndidos bajos de S a n Rafae l 50, 
entre S a n N i c o l á s y Manrique, pro-
pios para gran establecimiento, con 
un frente de diez y seis y medio me-
tros y veintisiete metros de fondo; 
a d e m á s , traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pi-
sos segundo izquierda y primero dere-
cha, con cinco habitaciones, sala, co-
medor, hall , cuarto y tervicios de cria-
dos, ins ta lac ión de agua fría y calien-
te en los servicios intercalados. P a r a 
informes, en Mural la 71, t e l é fono 
A-3450. 
23325 26 j n . 
CASA. C E D E M O S C O N T R A T O D E » 
años a oferta razonable, buen local, 
altos y bajos. Rentan $87 mensuales. 
Véa lo . Informan en la misma. Foto-
grafía Neptuno 149. 
2"24S 21 j n . 
S E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
fonda o comercio, sitio céntrico, pas-üi 
todos los carros de la Habana, hay gas 
y electricidad y cocina. Informes Sol 
No. 47, bajos, a todas horas. 
23253 25 Jn. 
p f J S i n regal ía . Se alquila el bajo de la 
casa Neptuno 124, propio para esta-
blecimiento. T a m b i é n se alquilan los 
eos pisos altos acabados de fabricar. 
Concordia 156 E , .se alquila este alto 
acabado de construir en $75 , este úl-
timo. T e l . F - 5 1 2 0 y A-7004 . 
23136 23 j n . 
cuartos 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S AMAR 
gura, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos i 
locales para oficinas. Para Ingenieros. 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 1¡2 metros dei 
largo por uno y cuarto de ancho. Paral 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-j 
cios razonables. Informes «n la misma! 
D r . Chlner, de 2 a 5. Para verlos des-i 
de las 7 de la mañana a las 6 de la i 
tarde, todos los d ía s . 
22898 12 J l . 
d e u n a c a s a e n l a c a l l e 1 4 , 
entre L í n e a y C a l z a d a ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s . 
D a ñ o y c o c i n a . A l q u i l e i . $ 9 0 
m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H e r -
m a n o s , E m p e d r a d o 16 , T e l é -
f ono A - 8 2 9 7 . 
23397 24 Jn 
519 I Jn i establecimiento. Con contrato y s 
~ gaiía. Informan en las mismas 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS Y V E N T I - i 23071 
19 Jn 
liados altos acabados de fabricar, mo i • t toe 
¡demos . Estrada Palma y Conceia'. Vei- Se alquilan los c ó m o d o s y elegantes 
'ga. Víbora.. Su dueño. R Pérex.. 8 * * » ^ ^ fe ^ es. 
Cataliné 
22PSS 
19. Cerro, te léfono A-999S. 
21 jn ouina a Santa Teresa, en el Reparto 
s e a l q u i l a l a c a s a s e g u n d a N U - L a s C a ñ a s , en precio irrisorio. L a s lia 
mero 20, entre Josefina y Gertrudis, i l J 
Reparto Rivero, Víbora, precio ? 5 5 . 0 O . jves en la bodega. ; 
Tiene siete habitaciones. Informan en 1 9 9 0 Q 7 23 in 
Habana 51. Teléfono A - 1 4 6 9 . | . 
2352 20 Jn S E A L Q U I L A UNA CASA A L T O S E N 
' Santa Teresa esquina a Infanta mu> 
E N CASA D p rAM^T"^ 
una halmaci,,;, p ^ ^ U S E A 
soluta moralidad v - ^ s 1 
emr, Hospital y peptuno o1?, 
23G51 y ^toda. 
a l q u i l o " 
hermoso denartar^ U 
cion-s con todo aSn nt0 <»• ««. 
la azotea: es mSy 1*7^0 
rato. Monte ™A jrdePenfflpí;to 
- - ur 
E S P A D A , 7. BAJOS, E N T R E C H A C O N i SE A L Q U I L A L A CASA C A L L L r . O S ; L o c a j nara establecimiento, esquina, I fresca acabala de fabricar compuesta 
y Cuarteles, a lquí lase en módico pre- No. 15 entre 13 y lo, Vedado, entre dos i , * • j Q.n idt i s-ila v saleta comedor y tres grán-
elo una cuadra iglesia ael Angel. L i a - ! l íneas de tranvías , con portal, sala, re-1 excelente y numeroso vecindario. ':3a": des ciia-tos >' ^áño intercalado j cocl-
ve: bodega esquina Chacón. Dueño: de i cibidor, 5 habitaciones, baño Intercala-; T ' «snnina a Rpmpr^T; Tesús del! na de Kas. Informan: Atocha 
12 a 3. Empedrado. 40. bajos. ¡do, comedor, cuarto de desahogo, crPs;J"-c esquind a r v c m c u ^ u« Teléfono I-27S4 
20 J n . patios, pantry, cuarto y baño de criado. Monte. Informes al lado, rernandez. | 22994 
" ~ — — " • i cocino. La llave en la misma. Informes, 'í-xi'ir\ IQ in - ~ " H—'„r 




Jl J n . 
23478 19 Jn. fanta y Santa Teresa, propia para es-2 i S E A L Q U I L A E N L A C A L L E SANTA jaoiecimiento o cualquier industria con 
" , esquina a Dolores, a una cuadra j.xcgpcjgn ¿e bodega o puesto de frutas. 
Calzada da J e s ú s del Monte, una; informan en la bodega de Infanta. 24 
asa de planta alta, a c a b a d a ^ medio. L a s Cañas . Cerro. Teléfono 
lar dos o tres 'tiok'í* ^ S a ^7»^**^ 
medo, junVaesS í ^ l o n e s 
solos o matrimonio Pstíadas a. h 0 s ^ 
parlamento alto en i ! n niñ08 , ,ml*et 
fresca y do m o r a H ^ ^ 0 ^ L ? * & 
altos, entre0 Gentos^?- p 0 ^ * ^ 
cuadra del Prado y u n a R e Í U « o T ^ 
Habana. y una del v , , uc» 
á_23oS2 ^'ecoa. 
CASA H U E S P E D E S ^ ^ ^ 4 -
Quina a Progreso H^rt, Gas 31 7 ? 
nes amuebladas, l a^bo? ^ ^ ú S * 
para personas de moralw!5Ua WrrW-
rea hombres solos c ' ^ ' S* P'e^ 
23591 ,-a3a muy ír 
t i 
del Canadá, Aguiar, 73 
S498. 
22781 
tpl¿frÍn.^ A ' nlo o corta familia. Precio moderado.; t.orstruir y sin estrenar, en esquina j - s n ó . 
«.eieiuuo I Puede verse de 8 a 4 de la tarde. Te- fraile, compuesta de sala, saleta, de-1 22490 
coradas con columnas de escayola, t'-es 
20 J n . 
27 Jn. léfono F-121i 23282 19 Jn. 
23430 2G j n . 
E L P R I N C I P A L D E CONCORDIA 94. 
Fresco y con todas las comodidades, 
para una corta famil ia. L a llave en 
la planta baja. Informes Malecón 326. 
23431 22 Jn. 
TOR F A L L E C I M I E N T O D E L DUEÑO, 
se traspasa el cdntrato de arrendamien-
to por 30 años de un local esquina del 
Mercado Unico, y se vende todo el mo-
biliario v enseres de un ca fé . Teléfonos 
A-1831 y M-4562. 
23432 24 Jn. 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa San Lázaro 382 entre Venus 
y Marina. L a llavp en el piso bajo, 
informan Habana 86. Depart. 310. 
2:!-14! 22 jn. 
? E A L Q U I L A U N PISO P R I M E R O E N 
casa de reciente construcción en Infan-
ta y Concordia, compuesto de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, comedor, cocina 
de gas, baño Intercalado y doble ser-
vicios. La llave en la bodega. Razón 
Neptuno 51. T e l . A-5697. 
23442 21 j n . 
Se alquilan los altos de la casa Cár-
denas 48 entre Gloria y Mis ión . T e l é -
fono A - 8 3 4 6 . 
23212 20 jn 
ACABADOS D E F A B R I C A R , P R I M E R O • 
y segundo piso de Romay, número 25, i 
(a media cuadra de Monte), compues- • 
tos de sala, recibidor, cuatro cuartos, • 
baño intercalado completo, comedor, co- i 
c iña de gas y servicio de criados. Pre- : 
cios: primer piso $85. segundo piso $75. 1 
Se pldsn referencias. L a llave: Infan- i 
ta y Santa Rosa, barbería. Informan: 
Librería de José Albela. Be lasooaín i 
32-B. Teléfono A5893. 
22664 19 Jn '< 
c — • 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L - ! 
tos. calle Cuba,' número 96, compuestos 1 
de sala, saleta, siete grandes habita- 1 
clones, 'buen baño y doble servicio sa- \ 
nitario. Casa propia para numerosa i 
familia o para oficinas por estar en i 
punto muy céntrico . Informan: R . Gar 
cía y C a . Muralla. 14. Te lé fono A 
2803. 
22655 26 J n . 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a -
s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 entre B 
y C ( V e d a d o . ) T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , dob le s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s . L a s l l a v e s e n 
el p i s o a l l ado . P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
2328S 21 J n 
ventilados cuartos, baño completo cuar 5 alquila la esplendida y fresca ca-
¡to y servicio de criados, cocina de gas,: ^ , 1 , V> r-¡¿ 
¡agua fría v caliente, etc., etc., L a l lave'sa . Calzada del Lerro J / D , esquina a 
\ ™ o l * u ' 0 V J . i-23Sc!mCS en Tamarind0lCarvaja l ; en ia parte m á s alta y a 
2̂ 37̂ " 20 Jn. ¡tres cuadras de la esquina de Tejas . 
L , ., . , , , , t e l é fono M-3923. 
.be alquila edificio de dos plantas, de: 9 ^ 2 4 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con amplios sa-
22 j n 
S E A L Q U I L A E L G R A N E D I F I C I O 
de tres pisos de 200 metros planos ca- , 
da uno, Paula 76, a dos cuadras de la 1 
Terminal y de la casil^, de pasajeros 
de Compostela, propio para hospedaje y | 
fonda u otro establecimiento público o i 
privado. Informan: Monte. 350. altos. 
23134 24 Jn. 
S E A L Q U I L A U N , B U E N S A L O N P A 
• 3 9 g 2 saleta, un gran patio e terraza, sa 
Ir npc nrnnm r>ara fáKvira o taller ! S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E iones, propio para rapnca o tauer.; BuáiiloS Aires esqulna a Florencia, una 
situado en la calle de Princesa, Lu-1 esquina prcpla para una ferretería o 
' t e 1 - w n i ' Pío ; botica, herrería queda propia para cual-
yano. i n í o r m a el señor Wimam r í e - • qUÍer imiustria, hace frente por dos cal-
i-Ira '/nliiPta 10 izadas de mucho tránsito y doy con-
o-, • ¡ t r a t o . Informan en la bodega. También 
23321 22 j n . .alquilo casa con sala, saleta y cuarto 
- • • 1 ... --* ¡ y patio con sus servicios sanitarios. 
• 1 J " ». 1 Todos en la misma casa. 
i n d e p e n d i e n t e . 2266. 
A L Q U I L O U N A HABiTAClñv 
üora t.ola. bsta Propia D r P ? \ * St-
sonas, de estricta m o r a i ^ ^ 
luz, a cualquier hora £reci^l ' « 1 5 
en casa de matrimonio r n f ^ m ^ 
Uno. Animas 16* a baloíT Co ^ « w 
vasio y Belascoain ^ 6 ^"e 
23534 
BKLASCOA1N tío, SLXTO p T ~ - ^ - , 
qulerda, matrimonio, cedería , ^ 12-
fresquís imas habitaciones, l a v ^ 0 ^ 
comente, matrimonios hn^v, 8 «Kat 
Seriedad. Buen trato-' e S " ? 8 «OlS 
niéndose v a r i o l M a r i c o s iC0' r ^ 
elevador automático; t e l é S o /Vlci0«: 






L al la^0 ' 
forman. € 
• jo esa"11 
?1—• vistn 
L u g a r a l to c 19 J n . 
Se alquila en $100 hermosa casa pa-1 «¿j.; A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y pre-
ra numerosa familia. Tiene 8 habita-j Ciosos a'tos de ia Calzada del Cerro, 
clones grandes y una pequeña, con ba-i número 603. con muchas comodidades 
1 ño completo, dos servidos de criados;! y ssrvicio de criados. Informan tn los 
o para bajos. 
egre y j 22212 19 Jn. 
misma i 
21 jn 
S E A L Q U I L A N ¿ .v i l l ana interior comedor 5 e s o l é n - BN L O MAS F R E S C O D E U R E P A R T O : seMiiano, interior, comeaor, D e sp íen Santos SuáreZi san Bernardino 28, se 
S E A L Q U I L A L A P L A Ñ T A B A J A D E ! 
Corrale:?. 57 con sala, s-a!eta, 4 habita- I 
clones, comedor al fondo y demás ser-
Vicios. Llave e Informes en Someruelos. j 
6. 
23128 22 J n . 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
V I R T U D E S . 1 1 5 , B A J O S 
Se a l q u i l a e s ta c a s a c o m p u e s t a de 
t a g u á n c o n su c a n c e l a , s a l a e s p a -
c iosa de m á r m o l , r e c i b i d o r , tres 
grandes c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y u n pat io e spac io so . L a l l a -
ve en los al tos . P r e c i o y otros i n -
formes ( d e 3 a 6 ) en 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 5495 4 d. 17 
E N l ^ A Y O . 8 4 . A L T O S 
Se alquila una espléndida casa com-
puesta de sala, comedor, cinco habi-
taciones, doble servicio de baños y co-
cina de gas. Alquiler, $90. Condiciones: 
fiador a sat is facción 'y ser familia de 
moralidad los inquilinos. L a llave en 
la bodega de Rayo y Maloja. Informes 
Telí-lono A - 6 3 1 8 . 
23434 , 23 Jn. 
•>K A L Q U I L A N L O S BAJOS D E G L O -
ria 16G, casa nueva, con dos cuartos, 
'jomedor. sala, servicios modernos. In-
forman en La Democracia. Monte 103. 
Teléfono A-4917. 
23454 22 j n . 
PRADO, 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, la. llave e informes en el prln-
cipal de la misma. 
_ 231J_5 29 J n . 
E N 250 P E S O S S E A L Q U I L A S A L O N 
de exniblción planta baja en Prado, 41 
y también planta alta para familia en 
200 pesos. Informan: Otero. F-2391. 
23074 22 Jn . 
L a s m o d e r n a s c a s a s S a n L á z a r o Ididas habitaciones, b a ñ o intercalado, j aiauiian dos habitaciones, una alta y 
2 2 1 . b a j o s , y 2 2 1 - A . a l tos . C O n l ^ * M ™ * ' CalÍente y ^ C ? ' i ? S S o n ? « » t misma. ™i¿ec?o dY s i t ú a , 
s a l a r e c b i d o r c u a t r o c u a to b a cinaíde ígf y SerVÍCÍO crplet0 d ^ - 6 I n f o ™ *n la misma- t é l 6 r o t ) ^ 
s a l a . r e c i D i d o r . c u a t r o c u a r t o s , b a - vnaáos> ^ f o r m a n en B y l e r c e i a . a?- P 'VsSo i ™ 1 c*r- a la »9derná: tres cuartos, amplios, 
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y s e r v i - tos. 
c i o s . S e n d e r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n . I 23093 20 j n . 
L a s l l aves en l a b o t i c a d e e s q u i n a : " 
a G e r v a s i o . I n f o r m e s : t e l é f o n o s ! 
A - 2 7 8 8 y A - 7 3 4 8 . 
22627 21 J n . i 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agrnmonte 34, antes Zulueta. E ^ . i . 
didas habitaciones, con baño v ^ í 
corriente, más barato que nadl? í& 
de $ud por persona al mes. Punto I ? 
2C30572, CUadra del ^ ^ ^ C w S 
"7 jn. 
V I R T U D E S . N U M E R O 1 0 3 
S3 alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, bafio y demás servicios, con 
calentador. L a llave en los bajos e in-
forma únicamente Jorge Armando Ruz, 
Bufete de Chaple y Sola. Telf. A-2736. 
23082 19 jn 
C R E S P O . N U M E R O 21 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, saleta de 
comer, cuarto y servicios de criados. 
L a llave on los. bajos e informa única-
mente Jorge Armando Ruz, Bufete de 
Chaple y Sola, te léfono A-2736. Renta 
$100. 
230X1 • 19 Jn 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 9 2 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, saleta de comer, 
4 habitaciones, servicios para familias 
y criados y gran srttano. L a llave en 
los altos. Renta $100. Jorge Armando 
Ruz. Bufete de Chaple y Sola. A-2736. 
23080 19 jn 
S E A L Q U I L A C A R C E L 27. BAJOS, E s -
quina a San Lázaro . Informan en la 
bodega. 
23160 20 j n . 
SK A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Arbol Seco a nudia cuadra de 
L'arlus 111 Nos. 5 y 7, compuestos de 
sala, recibidor, tres cuartos, baúo Inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio criados. L a llave en el >'o. 5, 
bajos e • Informan en Ayesterán 2, Ga-
rage . 
23475 1 j l . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
San Lázaro 96, casa moderna, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, baño Inter-
calado, comedor y servicio Independien-
te para criados. Agua abundante: muy 
fresca. Informan en L a Moda, Galiano 
y .\.-ptuno, teléfono A-4454. 
23090 19 jn 
S E A L Q U I L A L A CASA H A B A N A , 101. 
de los plantas, la planta vaja. propia 
para comercio. Informan: Aguilera, nú-
mero 71, esquina a San N i c o l á s . 
22999 21 Jn 
VAHA K S T A B L E C 1 MIENTO S E A L -
quila la planta baja de Reina 50 con 
grandes vidrieras, mostradores y arma-¡ 
tostes. No se alquila sin fiador del 
comercio. 
23461 24 j n . 
B U E N N E G O C I O . POR AUSENCIA A L 
extranjero, traspaso unos espléndidos 
altos con 14 habitaciones, recibidor, co-
medor, cocina y dos baños en San Nico-
lás 67 entre Neptuno y San Miguel. 
23465 25 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
jos de Campanario 59. con sala, ante-
sala, comedor. 4 cuartos, dos de cria-
dos, dos bafios, patio y traspatio. I n -
forman en la misma, 
28468 24 j n . 
CEDO UNA E S Q U I N A E N E L C E N T H O 
Se la Habana, prnpjja para bodega. I n -
formam en Compostela 169. Teléfono. 
\-13l9. 
. 23472 21 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D I -
dos y frescos pisos principales de la 
calle de Progreso 14, al lado de la 
esquina de Compostela. frente al Ban-
co Th? National City Bank; se com-
ponen de recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor," cocina 
de gas y calentador, cuarto de criados 
y servicios todos decorados. Las llaves 
en los mismos, el portero. Informan: 
Príncipe Asturias, 15. esquina a Liber-
tad, Víbora. Telf. 1-4990. 
23303 24 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de O'Rellly, 59, compues-
tos de cuatro cuartos, sala saleta y de-
más servicios. Informan en los bajos 
sastrer ía . Teléfono A-840S. 
^•--7 20 J n . 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O 186, F R E N T E 
a Gaílanío. altos, sala, ©aleta, cinco 
cuartos grandes, comedor al fondo ser-
vicio sanitario, todo moderno, higiéni-
cos. Llave en la bodega de enfrente. 
Informan de 9 a 10 y media y de 3 a 
4, en la misma, 
• "287 23 Jn. 
S E A L Q U I L A , C O N C L U I D A S L A S R E -
paraciones que se hicieron en los bajos 
de Sol, número 64, se dan en buenas con-
diciones, también se dsrá contrato, se 
presta para un gran almacén, fábrica 
de sombreros, de pantalones etc., se dan 
baratos, véanla la llave en ia bodega y 
su dueño en San Miguel, 86. Teléfono 
A-6954. 
23011 23 J n . 
SAN R A F A E L , 152, A L T O S , E N T R E 
Oquendo y Marqués González, acera de 
brisa, casi nueva, dos patios, escalera 
de mármol, cielos rasos decorados, sa-
la y saleta separadas, por columnas, 
tres excelentes cuartos, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio y com-
pleto, buena cocina de gas y un gran 
cuarto en la azotea con servicios, agua 
abundante. L a llave en los bajos. I n -
formes: Teléfono M-7830. 
23018 20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
muy frescos bajos de Desagüe . 72, en-
tre Subirana y Franco, compuestos de 
sala, saleta, gabinete. seis grandes 
cuartos, espléndido comedor y cocina a l 
fondo, tíos baños y tres patios. Infor-
man en los altos. 
CASAS CON COMODIDADES, S E A L -
4458an en Morro' 9* Infornean en el F -
23342 24 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O 
nümeic 239, propia para establecimien-
ot, p< alquiler. L i llave en ..1 247 de 
la mlí-ma calle. Informan: Cocos 8 
Jesas de' Monte. Teléfono 1-1607 
_ 2334* _ ^ 19 j n . 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A 
G A R A G E 0 A L M A C E N E S 
S e a l q u i l a e n $ 5 0 0 m e n s u a l e s la 
g r a n n a v e d e O q u e n d o e s q u i n a 
a E s t r e l l a , m i d e 1 , 5 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s de super f i c i e y t ie-
ne f a b r i c a d o s v a r i o s c u a r t o s a l -
tos. I n f o r m a n A u j a , L a g u n a s . 
1 1 5 , al tos , p o r B e l a s c o a i n ; d e 
1 a 3, 
23331 21 Jn . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
de 500 metros, muy claro y fresco, pa-
ra Industria o almacén, en Subirana. 
entre Ptña lver y D e s a g ü e . Informan 
en Desagüe. 72, altos. 
23004 Jn-
Alquilo. Admito proposiciones para 
Cl ín ica , Consultorio M é d i c o . L a v o r a -
torio, u otra cosa, la casa Escobar 11 7 
entre R e i n a y Sa lud , dos pisos, con 
dos b a ñ o s , siete cuartos, sala saleta, 
comedor, en cada piso, se hacen to-
das las reformas que se necesiten, la 
llave en el 115. Informan: Infanta y 
Pocito. Carlos Tercero de 12 a 3 y de 
6 a 10 T e l . A-9144 . 
22869 22 j n . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L , 
propio para Industria. Tiene un entre-
suelo: fué fabricado para cajonería, 
donde estuvo quince a ñ o s ; se presta 
para todo. Sitios, 179, entre Arbol Se-
co y Subirana. 
22853 33 Jn 
S E A L Q U I L A . M A L O J A 33 P A R A A L -
macén. taller, depósito e Industria. L a 
llave en el 31. te lé fono 1-3700. 
22961 . 19 Jn. 
S-k A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A 124, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos,! 
cocina y un buen patio. Precio: $.50. ln-1 
ftorma: Mariano Fernández , Telf. I 
4578. « 
22629 19 Jn. | 
C A S I R E G A L A D O . S E A L Q U I L A E N 
el barrio comercial, frente a los mue-
lles, la planta baja de lu calle J e s ú s 
María número 10, superficie 300 me-
tros. Informan: Inquisidor, número 28 
Teléfono A-6483. 
22476 • 20 J n . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A D E 
dos plantas, compuesta cada nna de una 
espaciosa sala, saleta, 6 habitaciones 
grandes, comedor al fondo, cuarto para 
criados y servicios sanitarios modernos 
Propia'para alquilar para oficinas. Se 
da contrato por tres a ñ o s . Informa J . 
A . Samper. M-2279. 
22522 v 20 Jn . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i -
t u a d a en l a c a l l e 2 7 en tre B y 
C ( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres cuar tos y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í -
n e a de í r a n v j a s . G a r a g e . L a s l l a -
v e s e n e l p iso d e a l l a d o . P r e -
c i o : $ 9 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
no A - 2 8 3 6 . 
23290 21 Jn. 
— ! sala, comedor. <^:ina y üemás serví' 
- t e * tmt t a «r-A Icios completos coa patio. Es tá situada 
i SE A L Q U I L A L A cAoA u& ^ , 1 en lugar más fresco y céntrico de esta 
i lie de Remedios. 38. entre isan José 5 j villa, a veinte pasos de las l íneas de 
¡Reyes , en Jesús del Monte, propia pa- ios T a n v í a s y guaguas, auto precio 
i ra dos familias, en 75 pesos, bu dueña) 40 pesos. Informes: Martí, nümero 8. 
en !« misma. 
23298 24 jn 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A N a V E 
construida de acero y cemento, sita en 
la Calzada de Concha entre Luco y Jus-
It lcia. Por el fondo pasa el ferrocarril 
Ipudiendo hacerse un chucho con muy 
I poco costo. Tiene 1.000 metros super-
ficiales. Informan Galiano 32. Ferre-
Uería Los Dos Leones. T e l . A-4190. 
I 23166 0̂ j u . 
Teléfo.10 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 
M A R I A M O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . F R E N T E 
al Parque Japonés, se alquila una casa 
, , nueva con tres dormitorios y baño, sa-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOb ¡ la> saleta y comedor, un cuarto alto y 
Suárez No. 3 1|2, acabados de pintar, servicio criados, garage y Jardín. L a 
Terraza, sala, comedor, cuatro cuartos, nave al lado. Informan: tíamá, 12. 
baño, doble «ervlcio, cuarto de criados j Marianao. Teléfono 1-7159. 
y cocina. I-a llave en el No. 3. Infu i - , 23503 27 J n . 
• . 
Se alquilan dos departamentos a nu 
s e ñ - v a sola o matrimonio sin niños 
No hay otro inquilino y se cambian 
referencias. Buenaventura 44, Víbora 
entre Santa Catalina y San Mariano' 
23528 21 jn 
S E A L Q U I L A ESPACIOSA Y^VEV 
tilada habitación a hombres solos o nía" 
trlmonlo sin niños . Casa de famlUi' 









Hermosa habi tac ión propia para d( 
caballeros, clara y fresca, se alquil 
en Aguacate 15, altos. 




mu la noch 
man Tel . 
23171 
F-2444. 
19 j n . 
Q ^ T T ' T r T T r T ^ r T ' ^ a T TOS \ C \ B \ - 1 E N E L P A R A D E R O D E L A M B O R A , S E A L Q U I L A N L O S A L T O b ACAtíA , señora de toda moralidad o dos de fabricar de la casa calle B. entre °f . . = . I w " ^ . „n ^nartnmpntn 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 . A 
S e a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 1 0 pesos . 
S e p u e d e v é r de J a 5 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C4760 Ind. 29 Myo. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Concordia 64 entre Perseverancia y 
Lea l tad , con sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas, pan-
try, b a ñ o completo, cuarto de criados 
con servicio independiente; tiene tres 
patios que hacen muy fresca e h ig ié -
n ica la ^.asa. G a n a $175 mensuales. 
L a llave e informes ¿n el taller de 
modista de enfrente. 
22300 19 j n . 
Calzada y Línea, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
to y baño de criado. Las llaves en los 
bajs . Informan en 2, número 8, entre 
9 y 11. Vedado. 
23320 20 Jn. 
V E D A D O , P O R 70 PESOS, A UNA C U A -
dra de todos los tranvías , se alquilan 
unos altos acabados de fabricar, 5 ha-
bitaciones, sala, comedor y baño com-
pleto, además cuarto y servicio de cria-
dos. Calle 14. esqulna a 19. L a llave 
en el mismo y su dueño en 23 y 6. es-
tablecimiento. Teléfono F-1552. 
23094 22 Jn. 
R E P A R T O L A S I E R R A , P R O X I M A A 
desocuparse, s« alquila una hermosa ca-
sa calle la , entre 6 y 8, compuesta de 
portal, sala, hall, comedor al fondo, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, cuar-
atnmonlo sin niños, un departamento | to de cr¡ados pnatry y cocina garage y 
o una habitación con cocina de gas. cuarto de chofer. Teléfono 1^-2249, se 
Informan en Avenida de Acosta 9 entre | puede ver de 9 a 11 a . m. 
Primera y Segunda. VUla T u l a . i ?3,'>47 ' 27 J n 
23172 20 Jn. ~ " - • 
' S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal que sirve para toda clase de comer-
cio y en lo más tránsito y probado que 
hay en la Calzada Real, pues tiene su 
casa para familia independiente, se da 
en alquiler sumamente arreglado. Cal -
zada de Columbiá y Miramar, antiguo 
Casino Español, es conocido por toda la 
Habana. 
23509 27 J n . 
: a s a s a $ 2 0 . 0 0 
Se alquilan en Herrera 23 entre Luco 
y Justicia. Luyané, a dos cuadras del 
tranvía . Más detalles en la bodega. 
2316-9 24 j n . 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O P I A 
par.i establecimiento en la calle de Cue-
I to y P^rez Luyanó . Informan al lado. 
Teléfono 1-4782. 
23123 29 J n . 
S E A L Q U I L A UNA BUExVA C A S A 
amueblada en la calle 13. esqulna a 
D. Vedado, con seis cuartos dormitorios. 
garage y tres cuartos criados con baño | TI mari-miirí a a t a r t t c ; 
mocerno y dos servicios para chauf- I L U G A N O . " . E S Q U I N A A A T A R E S , 
feur y criados. Puede verse de diez a se alquilan estos espléndidos altos con 
doc^ del día y de dos a cuatro de la ^ente a la onsa acabados de pintar 
tarde. También pordán informar p o r p ' muy baratos. L a l ^ e e Informan 
telétonc F - 2 3 7 3 . • I en'.1a^odeSa- „„ , „ 
23129 21 J n . " Jn 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T CON SAN MARIANO. 119. E N T R E A R M A S 
todos los detalles y muchas comoqlda- v Porvenir. Llave: Informes T 1-3236. 
des $45,000. G . Mauriz. Aguiar, 100 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
23103 19 Jn . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS J NUM. 
265 y 267. entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuestas <le Jardín al 
frente, portal.' sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos. Un cuarto alto, cuarto de 
baño, cocina y servicios para arlados. 
Precio $90. Informan Notaría de Mu-
ñoz, Habana -nlim. 51, te léfono A-5657. 
23091 19 jn 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y fres-
ca casa de altos en Belascoain 41. com-
puesta de comedor, recibidor, sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, un cuarto 
de baño completo con abundancia de c , , , , i i -
agua y cuarto de criados, muy barata, be alquilan amueblados defde el l o 
Informan en los bajos de la misma el de hasta el noviembret 
Sol . Locer ía . 
22247 19 Jn. los altos de L í n e a 113, entre J y K , 
p a r a e l d í a p r i m e r o d e j u l i o , compuestos de sala, saleta, terraza. 
Por el mismo teléfono se informa de 
una habitación que se alquila en Juan 
Delga 3o. entre Vista Alegre y Carmen. 
23077 24 Jn. 
E N L A V I B O R A , L A G U E R U E L A Y 
Agustina, se alquila un chalet a una 
cuadra de la calzada y tres del para-
dero con jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso gabinete, con baño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de criados 
con ducha y servicio en los bajos. E n 
los altos, cuatro hermosas habitacio-
nes, otro baño igual al de lot« . bajos. 
am<Uo hall, escalera de mármol. In-
forman en Agustina casi esquina a L a -
gueruela. te léfono 1-3018. 
230S8 29 Jn. 
se alquila el segundo piso de la casa 
de moderna construcción, Villegas 98, 
entre Muralla y Teniente Rey. Alquiler: 
135 oesso mensual. Informes: Aguaca-
te, esquina a Progreso, altos Notar ía . 
Teléfono M-5222. 
22223 19 J n . 
— — — -f 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la H a b a n a . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra una oficina o no tar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formaifán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado. 
I n d 16 ab 
A L Q U I L O UNA KSQl'INA P A R A E s -
tablecimiento, moderna. Su dueño. Fá-
hall," cinco dormitorios, con dos W - S ^ 4 T ^ B m v S " alt0S• ^ t e l é f0 ' 
ños intercalados, comedor, reposter ía , 
cocina de gas, con terraza al fondo, 
cuartos de criados con b a ñ o y gara-
ge. P a r a informes por el t e l é f o n o F -
1508 
2.1545 19 j n 
Castillo 13, E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
cnados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en la pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 2 0 my 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A CASA AMERICA-NA. bien 
amueulada. en el Vedado, calle G, es-
quina a Quinta; 2 salas, 4 cuartos, 2 
cuartos de baño, gar9ge; situada es-
qulna fraile; precio sujeto a convenio 
con ouen Inquilino. Teléfono F-2419 o 
A-8895. 
_ 23556 22 J n . 
S e alquila en el lugar m á s fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5, un 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
22S58 20 jn 
E n lo mejor y más alto de la V í b o r a , 
calle de Patrocinio entre D'Estram-
pes y Miguel Figueroa, se alquila lu-
joso Chalet, con todos los refinamien-
tos modernos, amplios salones, cinco 
grandes habitaciones, tres b a ñ o s , to-
rre, s ó t a n o s y doble garage, etc. A l -
quiler en proporc ión . Informan: B a n -
co Gallego, Prado y S a n José . 
22861 1Q in 
S e alquilan unas m a g n í f i c a s y bi;n 
v j - 1 r . J , , J , J « A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A C A S A . I 
situadas naves, en la Calzada de Lon-1 calzada de J e s ú s del Monte, 536 -a 
cha , entre las calles de Munic ip io; g j» , ^ ¿ 0 5 ° ™ 
y Rodríguez- Informan, S a n Ignacio, servicios. Liav 
56, t e l é f o n o s A-5409 y M-3291 . 
21560 9 j n 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila amueblada en el Reparto 
Almendares, calle Primera, entre 14 y 
16, a media cuadra del tranvía de la 
Playa, casa con jardín, portal, garage, 
sala, escritorio, comedor, hall tres ha 
bitaciones a la brisa, baño lujoso ser-
vicio para visitas, cocina, pantrv, dos 
cuartos de criado, baño v traspatio. 
Informes en la misma de 10 a 12 m y 
de 2 a 7 p. m. Te l . 7570. 
23508 20 Jn' 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamentos modernos, con 
sala, cuarto, comedor, baño indepen-
diente, agua caliente y cocina de gas, 
etc- Precio muy módico . Compostela 
¡ No. 66 casi frente a la droguería ¿t 
S a r r á . 
23626 20 jnr 
S E A L Q U I L A UNA SALA E.v'MALE-
cón con muebles y comida y una sala 
en San Lázaro, propia cara gablnetí 
con te léfono. Informan Tel . A-7175 o 
en San Lázaro 178. 
23622 20 jn. 
SR ALQUIT.A UN CUARTO ALTO, 
fresco, con balcAn a la calle y luz eléc-
trica en diez pesos, cerca del Mercado 
Unico, y también se admite un socio, 
pagando cuátro pesos. Flores 1. es-
quina a Matadero. 
23497 " 20 jn._ 
C A S A B U F F A L 0 
Zulu3ta, 32. entre Pasaje y Parque 
Central. L a mejor para famiias y tam-
bién los altos de Payret por Zulueta. 
L a s más céntricas y más económicas. 
23 163 17 Jn. 
Corrales 141, se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños 
DUir.A 
lOUACATK, 







fttmento con i 
omida a 
S E A L Q U I L A . U N H E R M O S O CHALtíT 
compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto d¿ baño, cocina y buen pa-
tio al lado de doble l ínea de t ranv ías . 
Informan en Avenida de Columbia y 
Lanuza, bodega. Precio $40 .00 . 
23369 20 j n . 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E X 15 
entre 18 y 20, Reparto Almendares. In-
forman al lado. 
23435 «ojn 
b n ?so s f ; a l q u i l a t a s a m o d e r -
na con seis habitaciones, baño inter-
calado, sala, comedor, cocina, agua ca-
liente, garage y jardín. Informes, Real 
33, Marianao. 
^296 20 jn 
MARIANAO. F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Central, se alquila para fonda, 
café o narberfa, hermoso local en el 
edificio Nogueira, acabado de fabricar. 
Informes T e l . 1-7014 
^ 7 ( S 22 j n . 
Se desea un local para a l m a c é n , de 
precio razonable y con contrato lar-
go, que es té situado en el radio de 
Bernaza a Aguiar y de O b r a p í a a Je-
sús Mar ía . Dirigirse por correo a 10 
ae Octubre 692, S r . R . M . P é r e z 
23246 21 j n . 
GALIANO 109 ENTRtí SAN J O » ^ 
Barcelona, la mejor casa de la Habani, 
por su fe-íriedad, limpieza y buena co-
^mida. Habitaciones con servicio saniu* 
rio completo, agua caliente. 
23467 26 jn-^ 
EN ACOSTA 29 ESQUINA A CABANA 
se alquilan departamentos y h*bl iu* 
nes altas y bajas, con vista a c3 
sa alquilan con o sin muebles. í-d * 
misma informan. . 
23473 1—— 
SE S O L I C I T A UNA BULNA CRIAW 
para servir a una señora sola- i'e" 
que saber de cocina y t¡;aer , 
dación. Informan en Pefta Pob.re 
23433 H S M 
CUBA, 96 S E A L Q U I L A N HERMOSOS 
daraitamentos y habitaciones * J£ ,y j 
bro- tolos o rfiiatrimoiiio sin n""*^ 
u.ia sala propia para oficina o conuw-J 
nistas. tn 
2*363 ' —~ 
8L ALQUILA 
«eparidas, ui 
"in'bles o s 
Vlllííraj, l l , 
Ennifdrado. 
12717 








S E A L Q U I L A UNA HABITA'-ION £ 
amplia y fresca con -avaüo ae ' 
corriente: es casa de farallia; 
de agua caliente: alquilo a hombres 
los. Timénez. Bcrnza, 41, anos. 
23379 26 Ji 
S r A L Q U I L A U N A HABITACION M 
ventilada con ventana a a brisa, 
toda la noche y se da HavíiV 
muebles, en Compostela oS. altos-
_ 23405 , 
S E A L Q U I L A E N CASA M O D E R ^ 
familia, habitación para ^atriin. 
parsona sola o dos ^ P ^ ^ f é f o n o 
lavabo de agua corriente telMo 
demás comodidades. Mllegas ¿». » 
piso. 
23457 21 3n: 
ííi pes . 
22684 
i s del Monte, 536-A. por- ( V A R A D E R O . SE ALOl'TT a — T r v T T T T 
edor, cinco habitaciones I let en la playa Ñ o r i f ^ C H A ' 
agua corriente y dobles Delicias 76 altos \ * l * * ''W** & 
,-e en los altos. Precio bora ' a 9 p. ^ n . Vi-
19 J n . 
| S E A L Q U I L A N DOS QAttAJS. E N LA. 




quina, co . 
cuatro cuartos, baño intercalado, coc 
na de gas y servicio de criados. Pre-
cio 70 pesos. Informan en los bajos, 
bodega. Teléfono 1-3457." 
23553 21 J n . 
22220-21 23 J n . 
jora 
23256 18 j n . 
S E A L Q U I L A 
5 £ 2 . t l e i 5 5 Víreen y terreno ane-
í m i ^ o , 1 Ilt0,ral i16 K ^ 1 * - al lado del 
W ^ i ^ f ferrie3 informes: 
José Bolado San Pedto núm. 6 Te-
lefono A-9619 
22764 >7 jn 
A L Q U I L O MUNICIPIO 7. CASA NUE- • F inca de 
va, portal, sala, saleta, tres cuartos ! f - m ^ - ^ J , j 
patio y traspaí io . baño con sanidad, 60' lcmP"raaa de verano lermosí 
recreo. Se alquila por la 
S E A L Q U I L A P A R A P E R S O N A S D E I Pesos 1̂ mes. fiador. Llave en l a ' b o - ¡ d e vivienda de la Finca Primavera 
gusto, una espléndida y fresca casa con! deffs6ge la es(Julna- A-9144, situarla • ! \ Y / - ' _ . . f n m a v e r a . 
situada en el Wajay , con frente a la 
carretera, y grandes comodidades, 
jardines y arboleda. Informan: Banco 
Se admi-
i o n ^ 1 ^ ^ ^ proposiciones de compra de la 
tos Suárez. Informan en la casa de iai^stan(Jo carca de los muelles y centro i nn^a 
jardín, hermoso portal, sala y saleta I --soa 22 jn 
unidas. 5 habitaciones, baño Intercala-1 a t ^ t - i t » t-t ' " 
do. comedor, gran cocina, despensa y ^ A ^ y ü i L A E L S O L A R CONCHA 
closet para vajilla, garage con una ha-1 esc3"ln* a Pérez, que mida 1 600 metros,-
bitación alta y servicios completos en cuad/:l(l0f: pronto será cercado, está ^ Gallean Pr^A* „ «S t 
la calle General Lacret. entre Juan Del- frent-e * la estación Infanzón de la H a - | 0 * r x f a o V ^an J 
gado y Goicuría. a 40 metros de la do-'vana Central 
ble l ínea de tranvías del Reparto San 
derecha. 
piso alto sin estrenar; se compone i 23600 
S E A L Q U I L A E N $75.00 M E N S U A L E S | 
el 4o. piso de la casa, Aguiar 44. L a ; 
llave en la bodega. Bu dueño en el ¡ 
Mercado de Colón. Café 7 Hermanos, i 
por Zulueta. 
22885 20 in. \ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ; 
casa Misión 77 esqulna a Florida, com-! 
puesta do sala. , dos cuartos y d e m á s ! 
servicios. Informan en la bodega de i 
la esqulna. . 
22897 22 Jn. 
M A G N I F I C A ESQUINA P A R A K S T A -
blecmlento. Amargura 82 esqulna Agua-
cate. Módico alquiler. L a llave en el 
No. 84. Informes: Edificio Barraqué.-
Amargura 32, sépt imo piso. S r . Cintas I 
22&28 v 19 j n . i 
| de población: será muy útil para aou-
21 j n . |Uos fl"6 Ic: necesiten. A . Klelly su due 
. — ,— ] no. Tamarindo 49 
de terraza, cuatro habitaciones m u y ¡ s > ' a l q u i l a u n a c a s i t a e n e n n a i 21341 ^ 3 ^ 
amplias, b a ñ o intercalado, sala, hall . i ^iCufcto- Luyanó. a dos cuadras de Con 
* V , i r 1 . * cha. con portal v patio independiente 
espacioso comedor ai tondo, cocina, | T e l . 1-5033. 
pantry, cuarto y servicio de criados, i 23090 
Informan en Manzana de G ó m e z , ^ a l q u i l a l a c a s a s a n a n a s t a -
r o-0 •; alo 82 B entre San Francisco y Con-
ü e p t o . ¿ J ¿ . | cepción. Víbora. Tiene sala, tres cuar-
23525 ^ I tos> comedor, baño moderno. Más In-2 j l 
! tos, 
formes Habana 84. Te l . 
23624 
A-S407. 
20 j n . CASA A M U E B L A D A U N F R E S C O Y j 
lindo chaleclto, bien amueblado, con 4 ; y E A L Q T ' I L A E N L O M E J O R D E L A 
habitaciones, s&l.i. comedor, cocina de - Calzada de. Luvanó. a media cuadra de 
gas, terraza, baño de lujo, jardín, ga-1 la Iglesia, unos modernos altos de es-
rage, se alquila desde principios de Ju-j quina nOmero 132 compuestos de sala, 
lio hasta Noviembre a personas honora-i comedor, 4 espléndidas habitaciones, 
bles y con garant ías por muy módico, magní f ico baño, cuarto y servicio de 
alquiler si es corta familia. Baños 59 criados, cocina de gas y cielo raso. I n -
casl esquina a 23, solamente de l a 3. forman en el 128. 
23415 21 Jn. I 23554 24 J n . 
22860 19 jn 
SE A L Q U I L A S O L A R T A M A R I X -
do esquina a TM.yres. de 100o metros 
superficie cercho Tiene buena calle I 
enfrente, por donde pasan más de mil 
vehículos diarlos, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte: a propó-
» toí^fi* Un depósito de materiales, a , 
•jVoÍ, y" su dueño. Tamarindo 49 . 
, 3 n. 
H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N T R E S CASAS A 26, 27 
y 30 pesos en Infanta entre Velarde y 
Zanja Real, Cerro. Su dueño Pezuola 
>o. 14. 
233ei 20 j n . 
H A B A N A 
1 ^ J S ^ Í L I T A UN D E P A R T A M E N T O 
independiente, o en casa de muv cor-
tt^,faf"l1^- «utorice visuas, con 
tres frescas habitaciones, servicio pri-
r J?.»?8 >• Hmpleza Ofer-
S i p a r r a ^ ^ o t 1 2 ^ 3 3 1 ^ r Í O ^ 
23653 „„ .. 
«a fresca "v ^,inpa,lari0 154' a't03- ca-
a c a b a r i w / r f f ******* comoanades, 
23681 ref'írmar. Teléfpn-j A-O-tL 
o j l 
Obrapía 96-98, se alquilan habita^ 
nes muy amplias, luz toda la no 
bvabo de agua corriente, para o 
ñas u hombres solos. Moralidad 





SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C J O ^ g 
fresca, con muebles y ropa de c „ 
Inmejorable. A caballero, a b ^ 
dante. Villegas 113 entre TWUw 
y Muralla, altos. ¡«o j ° > 
23419 r-^TÍi 
SE A L Q U I L A N DOí* ^ S P ^ ^ 
habitaciones en lugar cen itriraoW 
nueva a hombres solos o 
O'Rellly 74. 1?J2> 
"3437 . -—TTK: 
EN C A S A PAHTICUI 'AR W 
hay inquilinos, se ^ f j * propi» I f E 
ción con o sin mu.i'ie». » 
una o dos personas. fc«e derecha. 
desean. Reina 131. altos. » j j j 
23440 O •} i u — 
D o s buenas habitaciones ^ 
res se a l q u i l a n en los altos . 
F l o r C u b a n a , " Gal iano y 
C . 5499 "* 





. p A U c i ( 
2 ^ del 
^ abe 
b¿ «quida 
> H 0 T E 
«con 
Huéspedes. Se ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
todo servicio y *>» vista * » 
un departamento con MilJ(6. j 
San Nicolás «1; •iei-
23451 . r r n T T % 
S E A L Q U I L . I H ^ P ^ tilada habitación s ^ de m E s « s a d« ^ 
1? •' m0nio sin " í f s s c ^ P*0' 
Industria lo8- seb ^ ^ ^ ^ 
.2345b T O T O P O 5 
S E A L Q U I L A N U N O O a m e r g j f e 
233^ 
) N E S 
A S O X C J L D í A R I O D E U M A R I N A J n n i o 1 9 de 1 9 2 4 
— Ü ^ a . 
r-iños y^bre, 
Calle mny 
, R e f u g i ó l o í 
müsas hab i , ^ 
lid^UaoC0«eiiu 
^ ^ 7 1 7 Í 
1 Pa>-a dot 1 
•reci,0- e'co^m?: 
'ajos entre 





n baño y 
lúe nadie 
més. Punto 
l Parque c« 
tamentos a uoa 
ionio sin niños. 
5 y se cambian 
;ura 44. Víbora, 
y San Mariano" 
_2l_jn. 
:iOSA T~VEN. 
ibres solos o mi. 
:asa de familia 
es 21, altos. 
-O jr 
propia para dos 






y cocina de gas, 
lico. Compostela 
la droguería ¿t 
HABíTACiONES 
0>.oe elevad°/I, Se exige com-
23 jn 
^ J ^ n a - ^ 19 jn. 
^ r ^ T ^ L Q U I L A A H O M -
PESOS S t ^ lara y ven-
HABITACIONES 
P A G I N A V E I N T I U N A 
20 jn. 
- J t ""T! p s Q U I N A A C O M -
«4 na una hermosa sala 
I g J ' s e ^ / j u n t a s o separadas. 
TS¡?b? la oalle. 20 j n . ^ " r o a l l e .  j  
i : — ^ T 7 ^ A T j T o s . a c a b a d o s 
PRAPO J 1 ' l a u i l a n frescas y ven-f„>inar. se a'claiUUpasa oropia para ^ bitaclones. c a f • / toda la 
^ a „ a ^ o d d e s d e $16 en ade-abundantte u . o ^ . . 
C e j ^ s i t i o ' d e la Habana. 
en la - i lsma. 
- ^ - ^ ^ ¡ 7 3 7 1 . antes M o n 
' ^ l a d o del Nuevo M e r c a d o , se 
¿ n hermosas h a b i t a c i o n e s . 
i . „ <>n U m i s m a I forman, en . 16 M.y0. 
t : t . v < , p E d e s c o m p o s t e l a 
^ DE » L E S / r h a c 6 n . Habitaciones ^0 esquina a Chacón uina a ^ a t r i 
«ta a la «u ie , p^ . t DB'rsonas%^as con excelente 
?odo servicio. Precios modl-
24 in 
7V7 i"8 C A S A A C A B A D A m 
falquilan apartamentos ven 
. S n e s a ^ y b a j - a b u n 
S servicios. Hay de 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oflcir.aa. c«rca de los nruelles. habi-
tación»^ muy ventiladas. A quller su-
mamente ventajoso. Linder y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. 
20631 28 Jn. 
SE NECESITAN 
I SE OFRECEN 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s !a que tiene las 
habitaciones más frescas de toda la 
Habana; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
20384 26 j n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N ' F R A -pf-
20 jn 
f ^ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
V c S S * ea 11 colocacl6n. Calzada, 72. 
2;<36l' 
Í2 Jn. 
8fi S O L I C I T A UNA C O M P E T E N T E Co-
cinera alemana, que sepa hablar un po-
- a H«eS.Pañ.91^ Puede P^entarse de 12 
a 4 de a tarde en la calle Aguiar 43 ! 
teroC,e/o-Pls0- ;so- 6. Sra . de Ahilero. : 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para criada de ma 
jadora. E s muy trabajad 
cumplir su obligacifm. Si qu 
men.daclones las tiene. Cárdenas 
ttos. Informan en Corrales 8. primer 
piso, derecha. 
23373 20 jn. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 




21 J n . 
ninsu.ar de criada o manejadora. í n - | D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA- nost¿ra r o n n ™ ^ * . i ' 
^Sf iS i1 Calle F , entre 23 y 25, letra J . chas jóvenes, españolas , una de c r U - P « f r ^ - ^ n o c ^ toaa c 
23631 21 Jn. da de mano y otra de manejadora. 8 ^ I f S ^ ? - * ^ " 
19 j n , 
S e solicita una e spaño la joven, que! cuario'19 
sea trabajadora y muy limpia, para 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada d« mano o 
manejadora, tiene quien responda por 
ella. Informan: Suspiro, número 16, 
21 J n . 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran ciisa para familias, moderna. lim-
pia, frrúca y econfimlca, baños de agua 
callente y frfa, agua corriente en to-
das ias habliaclones. magníf ica (yjmida 
Personan de moralidad. 
19619 21 jn. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Z-ilujta. Se aiqunan 
habitaciones amuebladas, amplias y cd-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E I . E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ha-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. 
Animas 58. Telefono A-9158. Lealtad 
102. 
I fcrmosa casa huéspedes . Lindas habi-
K c s con balcón para la calle, de-
Snentos para familias, agua ca-
£ t . . Precios muy baratos. S a n Mí-
ete 122- i n • 
23199 | y ]n-
^TT^t'TT AN M A G N I F I C A S H A B I -
Salud 50. Picota, 66 y 68. 
fijarlo, 113, en las mismas infor-
Sln , 22 Jn. 
1313* . — 
P A L M B E A C H E 
Ha 64 Se alquilan habltaclo-
ipbladas, con baño privado luz 
noche entrada a todas horas. 
30 Jn . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Grandes ba-
fior., agua fría y callente. Manrique. 
123, entre Reina vy Salud, hay pianola y 
radío para los huéspedes . 
19706 22 J n . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa <Je huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona ;n-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos mon-
suaies en adelante. Trato Inmejorable. 
ef*clente servicio y rigurosa moralidad. 
Se eligen referencias. Industria. 124, 
altos. 
ILOLII'.A UNA H A B I T A C I O N CON 
a la calle. Informan Bernaaa 
0- 19 jn 
•ArATE 24 A L T O S , CASA P A R -
• ¡ T s e alquila una hermosa habita-
Ena'hombres solos o matrimonio sin 
Euos os casa de moralidad. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " ' 
E n esta acreditada casa hay habila-
cionei con todo servicio, agua comen 
te, baños fríos y calientes, ac $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
lé fonos M-3569 y M-3259. 
A V I S O 
2947 23 J n . 
20 j 
A L A EN MALK. 
mida y una sala 
a nara gabinete 
n Tel . A-7175 o 
20 jn. | 
:UARTO ALTO. 
calle y luz eléc-
erca del Mercado 
admite un socio, 
Flores 1, es-
20 jn. 
F A L O 
asaje y Parque 
a famiias y tam-





nio sin niños _ 
a SAN JOSE Y 
sa de la Habana, 
leza y buena eo-
n servicio saniU' 
lente. 
26 ja 
INA A HABANA 
ntos y habitacW-
vista a la cijlie. 
muebles. En * 
21J3, 
SUENA CRIAW 
üora sola. TieM 
y traer recomen-
Peña Pobre l'-
i S j n ^ 
.AN HERMOSOS 
taciones a .n0!B. 
nio sin niños í 
ficina o comis-" 
21 Jn. 
ABITACION ff^ 
lavabo de as^ 
amilia; hay p8 
lo a hombres ^ 
26 Jn\, 
.BITACION Jíf* 
a la brisa. ^ 
llavlrv con o 
a 5S, aito^. ^ 




¿llegas 38, pr' 
21 
juilan habita^ 
toda la noc^ 
ente, para ob* 






[Cuba 24, frente al mar. Casa h ig ié -
muy fresca; hermosas habitacio-
solamente para gentes honradas, 
ase el prospecto al encargado; 
Ibnlo, vean la casa y juzguen. 
23 j n 
>P0 43 SE A L Q U I L A N H A B I -
con balcón a la calle, depar-
-on puerta a la calle; se repar-
1 a domicilio. T e l . A - 9 5 6 4 . 
20 jn. 
JILA E N C A S A D E F A M I L I A 
> una habitación a matrimonio 
es solos, personas de morali-
i Rafael, número 52, primer 
éfono M-3884. 
i:S33 22 J n 
ALQIILAN DOS H A B I T A C I O N E S 
iiidas, una tapizada, elegante, con 
Wes o sin ellos, a hombre solo. 
K l i 11, bajos, entre Tejadillo y 
ledrado. 
7SJ 20 Jn 
I8E ALQpILA U N a H A B I T A C I O N A 
Bomhres solos con balcón a la calle y 
I li-z Angíüea 53, altos, esquina a 
|vorr«!ea. 
"717 19 j n 
•E ALQUILAN H A B I T A C I O N E S 
puebladas, frescas v ventiladas en 
Mustria SO, precio por día . 
E l "Hotel Roma" de í , Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pluos con .cdo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos Al-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comeflor últ imo piso, 
hay ascensor. 
VEDADO 
H O T E L T R O T C H A , C A L Z A D A Y 2. 
Habitaciones frescas y cómodas des-
de un peso en adelante. Con servicio 
de comidas desde $2.50 en adelante. 
A dos cuadras de los baños de mar y 
rodeado de jardines. 
23288 23 ín 
cocinar y limpiar en casa de corta ! L E P ^ 8 ^ c o l o c a r u n a j o v e n 
española de ^criada ce mano, entiende fmilia. Sueldo $35- Campanario 8, 
altos. 
23438 19 jn . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola para un matrimonio, que ayude 
algo en los cjuehaceres de la casa. Suel-
do |20 y ropa limpia y cuarto para ella 
sola. Monte esquina Estóvez altos de 
la bodega. 
23429 19 j n . 
de costura. Informan: San Lázaro Z. altos. 
23712 21 Jn. 
J * J E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha da 28 años, española, para los que-
haceres de casa de moralidad. Infor-
man en Primelles. 8. Cerro, te léfono 
l-o4aR. SI no conviene, no molesten. 
236fiQ . 22 jn 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien y que ayude a la l im-
pieza. Sueldo 35 pesos, puede dormir 
en su casa. Calle 2, número 232, entre 
23 y 25. 
23350 20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para manejadora o criada de 
mano. Prefiere en el A'edado. Infor-
man Jesús María 51, bajos. 
23573 20 jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
joven, de criada de mano, cuartos o 
comedor. Tiene referencias si las ne-
_i»„ _ /-,„ 11. ,« , • , . ue cri;iaa. ue nianu o mane 
£ Vedado" S S ^ l í f f ^ a 61 bodeBa- tiempo en este país, y ti 
V! oo í .n T ^ F-1435- 20 jn cias -le las casas donde h 23610 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
un matrimonio solo, para la limpieza V, 
cocinar. Je sús del Monte 534-A, entre) 
Santa Catalina y San Mariano. i : ~ ~ : 7"" 
23292 19 j n D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
• ninsular con pocos meses en el país . 
ben cumplir con su obl igación 
fono M-6556 
Teló-
S E S O R A C A T A L A N A D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera y re-
clase de comidas, 
-. tiene referencias. I 
Para Informes: Teléfono M-7066 . 
ñas referencias. Acepta 
fija. Informes: teléfono M-8107. 
i ! 2 4 4 H jq 
VARIOS 
23510 20 Jn. 
23377 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ACA 
badá de llegar de España. Tiene bue-
nas referencias. Desea como criada de 
mano o manejadora. Cerro 873. Telé-
fono 1-1223, 
23382 19 jn-
19 j n . | D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola para cocinar a muy corta fami-
lia o hacer los quehaceres de un ma-
trimonio solo. Tiene buenas referen-
cias. Informan Santa Petronila 11 es-
quina Robao. 1-7934. Marianao 
23574 
D E S E A C O L O C A R S k UNA C R I A D A D K 
mano para todo. Informan en San José 
No. 171. 
23383 19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A de 
mediana edad, española para maneja-
dora o criada de mano, tiene quien la 
garantice. Informan: Calle 17, núme-
ro -228, entre F y G , Vedado. 
23339 19 J n . 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de mano, llene 
quien la garantice. 25, número 281, a l -
tos, entre E y D, Vedado. 
23340 20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E C O M O V I A J A N T E 
de v íveres un joven conocedordel giro 
y con grandes relaciones en el Inte-
rior de la isla. Se desea sueldo y gas-
tos. Hay quien lo garantice. Habla In-
glés . Teléfono A-4580. 
23527 20 Jn 
20 jn . J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A T R A B A J A R 
de dependiente café o cualquier otro i - v a ••wboD a ,„ : r T T ; ^ 
\ h t a ^ A D E 3S .ESpA5íOLA SF.i trabajo. Tiene buenos certificados y 
ft« H^arRParav-COC,«Tra,.yJui,a Para referencias diríjanse Cristina 7 113 
fia,,r%doce anos- N y 21- Vedado. bajos, n . 
?-?r'j9 21 jn. 23577 20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola para cocinar y limpiar. Some-
ruelos 44. 
23586 20 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañnla, para la cocina. No sale fuera 
de la Habana. Sueldo de $30 en ade-
lante. Informan en Factoría 18. habi-
tación No. 4. 
23592 20 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de toda confianza. Informan 
Casa Méndez. Amargura y Composte-
la . T e l . A-3807. 
23587 20 Jn. 
J O V E N • Pen,nsular. sabe cumplir con nu obll 
de criada de mano o manejadora, lleva ' f.*01*"*"1!1 cocina española y la crio-
lene referen-! na9,y.-r.ePostera- In,orm*n 
a trabajado. i . _ _ £ £ ^ _ 20 
Príncipe de Asturias. 3 y medio, al fon- SE O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S T E 
do. Jesús del Monte. 
23329 19 J n . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
|de criada de mano o manejadora: es¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N .̂ 
formal y desea una casa de moralidad. I paf.ola de criada de mano o cuartos, ! 
Tiene quien la garantice. Factoría 1 A] entiende de cocina y sabe cumplir con ! r n r r v p . p . t-ctd i<r>T a ct^ ^ t , t ^ , 
Sastrería. su obligación, tiene referencias de C * - 1 S Í S 5 ^ T ' ^ r ^ W S E 0 J í l E C ] -
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Fernández Felto. Hace 8 me-
ses trabajaba en Orlente. Su hermana 
María Fernández lo solicita en la calle 
Bernaza 16. 
23362 20 Jn. 
L O R E N Z O SAN P R E O N , N A T U R A L D E 
España, Provincia de León, que reside 
en Oficios 13, Habana, desea saber el 
paradero de Manuel García, que dice 
vivir en Suárez, pero ignora el número 
de la calle. 
23399 19 jn. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
la plaza que sea experto y que sepa 
manejar. Informes, Estrel la 19, de 8 a 
11 y de 1 a 4. D. Carlos. 
23670 22 Jn 
S E S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A E N 
inglés y español o español solo. L a 
solicitud deberá ser acompañada de las 
referencias. Apartado 1143. 
23604 20 jn. 
SE S O L I C I T A U N B U E N D B P E N D 1 E N -
te de farmacia. Calzada del Monte 412. 
Esquina de Tejas . 
2360? • 20 j n . 
S O L I C I T O SOCIO P A R A T R A B A J A R 
representaciones de casas extranjeras y 
comisiones. Negocio seguro y vista 
hace fe. Informan San Lázaro 178. 
Pregunte por Aurelio. 
23G23 20 Jn. 
SE D E S E A UN L O C A L P A R A ALMA-
cén, dt precio razonable y con contra-
to largo, que esté situado en si radio 
de Éernaza a Agular y de Obrapla ft 
Jesús María. Dirigirse por cotreo a 10 
de Octtubre 692. S r . R . M . P e n z . 
23246 -5 jn. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en el Vedado, calle 17, número 84, entre 
F y G . a hombres solos o matrimonio 
sin n iños . Teléfono F-148Ü. 
21918 19 Jn . 
SE NECESITAN 
ANA DO R A . G R A N C A S A D E | 
!9. Departamentos con cuarto] 
lAitaclones todas con vista o 1 
Ifaile. (•oinl.l;, ,i la española y criolla 
y Belascoaln. 
!"?'r' 9 j l . 
EN LUZ. 24 
•m1 :0, Sf" lllfluilan dos habltaclo-
•mueb.adas, una es chiquita, para 
m í a persona: es casa de una sola 
. 06 Piden referencias. Teléfu-
Criadas de maso 
y manejadoras 
E N L A C A L L E 17, 343, V E D A D O , S E 
necesita una criada. 
23504 20 Jn. 
19 j n . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
hf,r H 0 T E L 
•tirirú r:na casa con servicios sa-
Hla c ii las habitaciones y vls-
a t i' 1,r"plas P|r;i familias, ele-
T"! A *209OraS Precios económi-
IMPOSTELA Y OBRARIA 
h ^ntr"da por Compostela 65 • 
Se solicita criada e spaño la para co-
medor, que tenga práct ica en Cuba y 
buenas referencias. $30 y uniformes. 
Calle 15 No. 380, esquina a Dos, V e -
dado. Para tratar de 8 a 10 de la 
mañana-
23578 20 jn-
l jn . 
r- n i ' 'L GHAN ZAGUAN D E 
^Jiie de Bernaza núm| 36. pa-
rticular 0 niáQulnas 'le fa-
— _. 19 Jn. 
• l * t e l ? « ^ . ^ 57 E S Q U I N A A 
ochínV1180'""63 P-^a la ca-
Lav^"13.1'6803 P a ^ dos, con 
B U A^va^s de agua corriente. 
19 Jn 
i \ P ' > R A h : l d 1 a p p i -
»n luz *'e . ^ " ' ^ un depárta-
nla y T ? J a .ca3.a vl'lepas, en-
A«rMa^iente Rey. 30 Pesos. 
• NnMrC.ate- «equina a Progre-
•Notaría. Teléfono M-5222. 
19 J n . 
E S P L E > P l f ¿ 
AB DONDE S 
uila UDa ^ ^ r ' 
les, si ^ 
: ¡ o n e s 
„ altos A La 
" • « ^ « " ' N A A H A B A N A . 
^ d f p ^ m í l a g r o s a " 
^ ^ Brasü (Teniente R e y ) 38 
casa f1113/- E n e s ^ modern í -
a. situada en lo mejor de la 
J W ! k qUJlan habitaciones y se 
S: cuidad ̂  31 COmedor- Nor-
| ^ 1 7 5 1 9 0 ' n i o r a , i d a d - T e -
7 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
na y una cocinera, que se quedan en 
la casa. Se prefiere que sean madre 
e hija, o hermanas. Sueldo $25 cada 
una y ropa l imóla . Jesús del Monte 437 
23611 21 Jn. 
Se solicita una criada peninsular pa-
ra limpieza de tres habitaciones y 
ayudar al cuidado de dos n iños . H a 
de saber lavar y planchar ropa de 
n i ñ o s . S e exigen referencias- L ínea 
43, Vedado, entre D y E . 
23543 21 j n 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A QUE SEA 
limpia y conozca su obligación. Sueldo 
$25.00 "y ropa limpia. Empadrado 46. 
23407 19 Jn. 
Necesitamos un matrimonio; él coci-
nar para dos personas y ella cuidar 
la casa de vivienda en un ingenio, 
provincia Habana- Buen sueldo y v ia-
je pago. Informan Vil'averde y C a - , 
O'Reil ly 13. Agencia seria. 
23559 ;?0 j n . 
O F R E C E M O S M A G N I F I C A O P O R T U -
nidad a vendedores que sean capacita-
dos y laboriosos para trabajar a base 
de uña comisión ventajosa. Informes en 
The Plaza Store. Neptuno, esquina a 
Monserrate 
C5509 4d-18 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A UNA 
pequeña Industria de confituras. Vende 
actualmente $2.000 mensuales. Infor-
mes Poclto entre Delicias y Buenaven-
tura, J e s ú s del Monte. Sr. Ramiro . 
23390 19 j n . 
23576 20 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M L C H A -
chas, una de criada de mano o maneja-
dora y la otra para cuartos y coser. 
Monte 431. Asociación de Sirvientas. 
T e l . M-4669. 
23583 20 Jn. 
J O P E N P E N I N S L L A R D E S E A C O L O -
carse do criada de mano o manejadora 
Informan en Empedrado 39, bajos. 
23585 20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de mano, que entiende de 
cocina. No le importa ir fuera de la 
Habana. Informan en San Lázaro 71. 
23589 20 Jn. 
sas de donde ha trabajado. Informan: 
Suárze. 89, bajos. 
23Ú24 19 J n . 
U N A ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano, lleva 8 meses en 
el país. Igual va fuera de la Habana. 
Informan: Sol, 8. 
23317 19 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano. E s formal 
y sabe cumplir con su deber. Tiene 
buenas recomendaciones de dqnde tra-
bajó. Prefiere el Vedado. No le Impor-
ta Ir al campo. Informan calle 14 nú-
mero 11 entre Línea y 11. Teléfono 
F-1554. 
23541 20 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular, de Icríada o manejadora. 
Informan, Rayo 47, entre Estrel la y 
Maloja. 
J3312 19 jn. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de mano, co-
clna y limpia, siendo poca familia. I n -
i forman en Manrique 5, carnicería. No 
duerme en la colocación, 
23311 19 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una muchacha es-
pañola. Informan en Bernaza 25. 
23613 20 Jn 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de cuartos, maneja-
dora o criada de mano. E s formal: 
tiene referencias. Informan en Ravo 
02, Iteéfno A-8959. 
23281 19 jn. 
A L A S M A D R E S QUE P O R T E N E R 
que trabajar tengan que abandonar a 
sus niños durante las horas del día, 
se les ofrece una joven para cuidarlo 
— ; en mi casa. Estarán bien atendidos. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S CaJle F 204 entre 21 y 23. Vedad 
de criadas de mano o manejadoras, una 23104 20 Jn. 
es declén llegada y la otra sabe coser ~ 
y sabe su obligación, de limpieza o ma-
nejadora. No tiene pretensiones. I n -
forman Merced 71. T e l . M-3641. 
235 93 2 0 Jn. 
J O V E N ESPAÑOLA, L L E V A UN AÑO 
en Cuba, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Buena apariencia 
congenial y trabajadora. Tiene refesen-
cias y no tiene novio. Informan Telé-
fono F-4324. 
23628 20 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas, una de criada de mano o maneja-
dora. Teléfon Fo-4926. Calle 3a.. nú-
mero 60. Vedad;». 
23548 20 J n . 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad desea colocarse en casa de 
moralidad para cuartos o de comedor. 
Tiene referencias; prefiere el Vedado 
o Aljnendares. Informan 13, 543, Ve-
dado, entre 18 y 20. 
23643 21 jn 
UNA M U C H A C H A I N G L E S A , S E ofre-
ce con familia que hable Inglés, como 
manejadora o criada. Informes: Calle 
9, número 11, entre I y K . Vedado. 
23515 21 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha, para coser en taller o casa par-
ticular o de aprendlza de pantalone-
ra. Campanario 253, te lé fono A-2338. 
23065 21 Jn 
SR D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano o 
de manejadora. Informan, Palatino 
7 1|2. Tiene recomendaciones. 
23462 20 jn. 
BE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
da mano para corta familia o para co-
ser o limpieza de cuartos. Vives. 142. 
23265 20 jn 
SE S O L I C I T A UN COMPAÑERO D E 
cuarto. Teniente Rey 4, habitación 24, 
altos. Paga $ 4 . 0 0 . 
23406 19 .!n. 
C O S T U R E R A S P A N T A L O N E R A S , 
solicitan en Prado 115. E l 115. 
23444 ' 19 Jjn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o para 
cuartos; es formal y desea casa serla. 
Informan en Amargura 77 y 79, bajos. 
23252 » 18 Jn. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de cuartos o de mano. 
Entiende un poco de costura. Sabe cum-
plir su obligación y tiene referencias. 
Informes Hotel Cuba. Egldo 75. Telé-
fono A-0067. 
23594 20 Jh. 
U n a joven e spaño la desea colocarse 
en casa de moralidad, para cuartos o 
coser, sabe cortar. Informan Cristo 26 , 
Bodega. 
23555 20 jn . 
S r O F R E C E M O D I S T A P A R A C A S A 
particular. Cose y corta per f igur ín . 
Calle Quinta entre 4 y 6, No. 1)6. Ve-
dado . 
- • : 7 20 j n . 
S S ? n ^ l » ? 0 ^ A S S ? « « Y N ^ ^ * 9 S f ÍA Ios subditos e spaño le s residentes en p i l , - i «« • 
L u b a . Me hago cargo de todas las 
gestiones necesarias para sacar toda 
la d o c u m e n t a c i ó n legal, para poder-
se embarcar para los Estados Unidos. 
Prontitud y honradez. Antonio Repi -
so, Mandatario Judicial . Morro 5. te-
l é fono M-1689. 
23492 22 j n 
ra para casa de familia de moralldal 
Tiene quien la garantice. Para Infor-
mes. Serafina 51, teléfono M-2S90 
23530 20 Jn 
para corta familia. Informes, Sol, 15, 
Habana. 
23490 20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
andaluza, repostera. No duerme en la 
colocación. Para Informes Ll i men ai 
Teléfono M-3802. 
23354 19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa de moralidad. No duerme en la 
colocación. Informan Apodaca 17. 
23371 20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
e s p a y i a . Sabe de repostería. Informan 
T e l . 1-4066. Pocito y Buenaventura, 
bo/.'ga. 
23378 19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad. Sal̂ e coci-
nar a la española y criolla. SI es casa 
chiquita no le Importa hacerlo todo. SI 
no es así que no se presentetn. Infor-
man Aguila 116. Si es casa de mora-
lidad. 
23402 19 Jn. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A Co-
cinar y ayudar un ñoco n i& limpieza. 
No duerme en la colocación. Dirección 
calle Néstor Aranguren entre Juan Del-
gado y Golcuría. Reparto L a Floresta. 
Víbora. 
_ 23452 19 Jn. 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E B U E -
no santecedentes, desea colocarse con 
familia particular. Sabe cumplir con su 
obligación. Informes: Calle 11 número 
t i . entre Ocho y Seis, Vedado. 
23314 19 jn 
COCINEROS 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, desea colocar jo solo para el co-
mercio. Tiene qai»!M \ < recomienda do 
lu últ ima casa donde trabaj í . J'ara in-
formes, Zaldo M-1956. Bodega. 
23675 iL-j'1 
SE O F R E C E M A E S T R O D E COCINA, 
paste ler ía y repostería, para casa par-
ticular. Trabaja a la francesa, espa-
ñol y criolla. Tiene quien le garantice, 
de las casas dondí trabajó. Para In-
formes Casa Antigua de Méndy. Telé-
fonos A-2834 y A-8462. 
23605 20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero del país con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 126, carnicería . Te-
léfono A-9713. 
23652 20 Jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAÑO-
la que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. San Miguel 179, altos 
23459 19 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casa de moralidad; una de crla-
S E i d a de mano o manejadora y la otra 
para cuartos y coser. Montte 431. Aso-
ción de Sirvientas. T e l . M-4669. 
23234 18 Jn-
V E N D E D O R E S CON A U T O M O V I L E S . 
Necesitamos para vender galletlcas; 
tenemos un Inmejorable surtido; po-
demos otorgarles exclusividad. Lonja 
del Comercio 412, de 4 a 5 p. m. 
23310 19 Jn-
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
dulces finos en el Vedado. Calle H 95, 
bajo. . 
23273 18 j n . _ 
S E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S A C T I -
VOS oara la Habana, y uno para cada 
pueblo del Interior, sueldo y comisión 
según aptitudes. Edificio del Banco 
Nueva Escocia . Departamento 415. C u -
ba y O'Reilly. ^ • 
_ 23114 27 Jn. 
PICADOR D E L I M A S , S E N E C E S I T A 
uno en la fábrica de alfileres. Cepero, 
número 4. Cerro. 
23119 24 J n . 
S O L I C I T A M O S J O V E N T R A B A J A D O R 
como representante. No necesita dinero 
ni dejar empleo. Escríbanos hoy para 
detalles. Internacional Pur Chasing 
Agency, 1354 Brouk Avenue. New York. 
P 20 J d 
S E S O L I C I T A J O V E N , P R E F I R I E N D O 
si-d. peninsular, para atender a los que-
haceres de casa de un matrimonio. Se 
exigen referencias. Concordia 144, ba-
jos, entre Marqués González y Oquendo 
23418 19 j n . 
SE S O L I C I T A UNA C O M P E T E N T E Y 
buena niñera alemana. Puede presen-
tarse de 12 a 4 de la tarde en la calle 
Agular 43, tercer piso, No. 6. Señora 
de Agüero. ,„ ., , 
: . 19 j n . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A 
ayudar a los quehaceres de una casa 
chica, casa, comida y ropa limpia. Suel-
H O T E L V A N D E R B I L T 
^ % h*bitaclones; -ÍPr»!u , brisa aclones' siempre 
B l S S m ^ n ó m i c o s V - l a Universidad. 
iv - ' ^ ^ s estables ^Pec,lalmente Pa-
vr \? «•raga ¿.15n 4 «nlsma se 
.'.Ft-i.:; lfAr;x7^ . 
piso. JB-^ 
e ^erbomi"g: 
. ?af7, entre ^ 
do 10 pesos. 
23328 19 J n . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre ,y depen-
dientes de todo» los giros llamen a loa 
teféfonos A-1673 y A-3866, y si quieren 
colocarse vengan a Acosta, numero 41. 
S r . Sosa. 
23078 14 J l . 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O NO M A -
yor de 15 años, para criado de mano. 
Reina 131. altos, derecha. 
23439 19 Jn. 
COCINERAS 
J * ; Trato d«mServl<l10. comida 
t,*20 el aK„esmera<lo a $0.10 
" ^ ^ i T v m U Comedor-
21 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A COM-
petente y limpia, ou* Siaga también la 
iimplaza de un i casa chica. Pueden 
presentarse de 12 a 4 de la tarde, en 
Aginar 43, pl»o tercero, Sra. de Agüero. 
23666 24 Jn. 
V I A J A N T E P A R A E L G I R O D E Quin-
calla, con bueli sueldo, se solicita uno 
para casa serla; deberán tener cono-
cimientos del giro y haber viajado por 
otras casas conocidas; si no reúne es-
tas condiciones, no pierda tiempo; di-
ríjase dando referencias de casas don-
da haya trabajado a "Texmerco". Apar-
tado 2578. 
22759 19 Jn 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S 
a comisión, para vender Registradoras 
Alemanas a plazos, de J20 a $30 men-
suales Deben tener experiencia como 
vendedores. J . R . Aseando, Calle Bar-
celona, 3. 
22007 22 Jn 
SE O F R E C E UNA S I R V I E N T A P A R A 
criada de mano en casa de moralidad. 
Sabe su obl igación. Informan en Sol 
y Sun Pedro. Fotograf ía . 
23240 18 Jn. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA QUE L L E V A 
tiempo en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Sabe 
cumplir bien su obligación. Informes 
Monserrate 91. T e l . A-364S. 
23267__j 18 Jn. 
DOS S I R V I E N T A S ESPAÑOLAS, D E -
sean colocarse de criadas de mano, de 
cuartos o manejadoras, tienen buenas 
referencias, desean colocarse juntas. 
Sueldo 25 pesos. Informan: Teléfono F -
5172 Prefieren el Vedado. 
CdíS»; 4d-17 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para cuartos o :omedor, prácti-
ca. Teléfono A-8707. Informarse: V i -
llegas, 125. 
23512 20 Jn. 
UNA PEÑORA D E S E A UNA CASA par-
ticular para coser. Peña Pobre, 10. 
23395 19 Jn. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A T R A B A -
jar en casa de moralidad. Sabe limpie-
za de habitaciones, cortar y coser bien. 
Llamen al Teléfono 1-5558, de 8 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m . 
23375 19 jn . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o de curatos, 
llene referencias. Teléfono 1-1742 . Ce-
rro . • 
2340O 19 J n . 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
colocación de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Aguila, 185, altos. 
233.̂ 9 19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ U N A J 
pañola para cuartos. Desea buena fa-
milia; es de finos modales. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan en 
O'Reilly No. 1, entrada por San Igna-
cio. 
23380 19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H I 
ta española para coser o de cuartos. 
Sabe cumplir con su obl igac ión. Infor-
man Habana 108, >ajos. 
23316 10 Jn. 
S E O F R E C E Ü.NA M U C H A C H A P E -
nlnsular para cuartos o para todo el 
."«tvIcIo siendo matrimonio solo. Infor-
man en B y 3a. altos, Vedado. 
23338 19 Jn. 
DS8BA C O L O C A R S E UNA PENINSU-
lar. L leva tiempo en el país, para cria-
da de mano. Tiene referencias y sabe 
bien su obl igación. Avenida Acosta y 
Juan Bruno Zayas. Pr^runten en el 
pasa ge de-altos y Vapor en el No. 3. 
23394 19 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española, par;, criada de mano o mane-
jadora. E s cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. O'Reilly 13, 
altos, tercer piso. 
23403 19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
da manejadora o criada de mano. Ca-
lle Escobar 185. 
23404 19 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad. E s formal y sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
ma-n Monte 431 por Castillo. Teléfono 
M-4669 . 
23416 19 Jn-
D E S E A C O L O C A R S E , UNA ESPAÑOLA 
para limpiar pocas habitaciones y cos-
tura. Sabe zurcir. También se ofrer» 
una buena cocinera en 23 y J : en la 
bodega de la esquina darán razón de laa 
dos. Tienen buenos Informe». 
23263 19 Jjn. 
CRIADOS DE MANO 
O F R E C E S E U N C R I A D O P R A C T I C O Y 
trabajador, tiene Informes de las casas 
que trabajó. Teléfono M-3386. 
2356S 20 J n . 
¡; R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendien-
do juguetes, bisutería, joyería y nove-
dades, al comercio y particulares Pida 1 pp-j.,.^ C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
catá logo . E l A l m a c é n . Calle Habana honrada formal y trabajadora, de cria-
95. „ . , da de mano o manejadora. Tiene reco-
mendaciones. No le importa viajar . I n -
forman en Maloja 212 entre Arbol Seco 
y Sublrana. 
341? 19 Jn-
207J2 29 J n . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-234> 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a tola la 
Isla cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'KeUly 13. Teléfono A.2348. 
2332'? 6̂ J n . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Domingo es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen a l Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
23190 21 j n . 
D E S E A N C O L O C A R b K DOS J O V E N E S 
españolas, una para criada de mano y 
sabe cocinar; la otra para criada o ma-
nelar niño solo. Informan calle 23 pu- dado, tiene referencias. Informan: B a 
— — " • - j - - » - - v i , Sastrer ía . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo español, con práctica en el país y 
magní f icas recomendaciones, él de cria-
do de mano y ella de cocinera, lo mis-
mo para el campo como para la Ha-
bana. Informa: Santalla en el Teléfono 
F-60ñ8. 
_233«0 20_Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL, 
formal, de portero, limpieza de ofici-
nas o como criado de mano. Tiene 
buenas recomendacionis de casas muy 
conocidas donde ha servida. MA.s In-
formes, de 8 a 2 tarde. T e l . 1-2692. 
Premnten por David. 
23261 19 Jn. 
C O C I N E R O , SE O F R E C E CON B U E N A 
referencia, blanco, con 8 at\o3 de prác-
tica. Trabaja toda clase de repostería. 
Limpio y económico. T e l . A-84ü5. 
23471 19 Jn. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E M E -
dlanu edad para casa de comercio o casa 
particular. Clenfuegos, número 14. 
Te'ófono A-7796. 
23347 19 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN A S I A T I C O 
joven de cocinero, sabe cumplir con su 
obl igación muy aseado. Manrique, nú-
mero 116. 
23335 19 J n . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
criandera, tiene certificado de sanidad. 
Basarrate, 16, entre Zapata y Val le . 
23516 20 J n . 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para criandera. Lleva poco tiempo en 
el pa í s . Tiene Certificado de Sanidad. 
Tiene buena leche y abundantte. Infor-
man Morro 5. 
23396 19 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA BUENA 
lavandera en casa particular. Cur?.zao 
18, cuarto núm. 5. Tiene persona que 
la garantice 
23493 20 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, con una hija de 5 a ñ o s . 
Informan Lealtad 166. 
23410 ig jn. 
D E S E A N COLOCARiM'J DOS J O V E N E S 
españolas, una de criada de cuartos y 
la otra de comedor o criada de mano. 
Informes en la calle M esquina a Lí-
nea, altos de la bodega. Vedado. 
_2344l 19_jn. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la, para los quehaceres» de una casa. 
E s formal y trabajadora. Se responde 
por ella. Informan en San Nicolás 256 
bodega. T e l . M-2587 a todas horas. 
23464 19 j n . 
E X T R A N J E R A M E C A N O G R A F A , s o -
licita empleo. Acepta también copiar 
cartas o cualquier escritura, para tra-
bajar en casa en los idiomas español. 
Inglés, francés y a l emán . Escribir Ho-
tel Belvedere. Habitación 7. 
23466 19 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de 16 años para acompañar a. una 
señora o para un matrimonio s o l í . 
Informan: Florencia, número 3. Cerro 
_ 23315 19 J n . 
S E O F R E C E U N ^ L A T E A D O R D E E s -
pejos. Poseo unk nueva fórmula, la 
más rápida que se conoce; no tengo 
pretensiones. Diríjase por escrito a A. 
García, Calle 23. 12a. al fondo. 
23300 20 Jn 
S E O F R E C E UNA M E C A N O G R A F A O 
escribiente para oficina seria o bu-
fete de abogado. Llame al te léfono 
1-4924. 
23299" 24 jn 
SE O F R E C E UN H O M B R E D g C O L O R , 
38 años, con su señora y dos niños, 
para trabajar en el campo; entiende 
muy bien el manejo de una finca, por 
muy grande que esta sea; es experto 
en Injertar y podar árboles frutales 
de todas clases; trabajó tres años con 
un juez cubano que certifica su hon-
radez y laboriosidad. J . H . Rose, Rd-
vi l lag ígedo, 114, Dept. 12. 
22978 19 Jn. 
D E S E A - C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O 
sin pretensiones un hombre no tiene in-
conveniente en salir para el campo. 
Entiende de hortalizas. Tiene buenas 
recomendaciotfts de las casas que tra-
bajó. Luz, 97, te léfono A-9Ó7T. 
22814 22 Jn 
P E R S O N A S E R I A , CON MAS D E 25 
años de servicios en una so a oíi<;m-i, 
con garant ías s'.lidas, desearla i-wvtr-
garse de cobro ae recibos o «iU'mI.ií". 
o ventas en c rr Islón, en ca.-M r«,m t 
table. Teléfono 1-4734 de 1 a 8 p. m. 
22031 19 J n . 
S T A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
con familia distinguida, prefiere que 
vaya al norte por temporarias de ma-
nejadora o quehaceres de casa. Luz, S, 
altos. 
21917 19 J n . 
S E . D E S E A C U I D A R UNO O DOS N i -
ños en la casa Neptuno, entre Infanta 
y San Francisco, 10, letra A, se dan re-
ferencias. 
21868 21 J n . 
A R T E S Y OFICIOS 
CHAÜFEIJRS 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E I H 
español en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias de las casas en 
CANDIDO G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
electricista, se hace cargo de toda cla-
se de instalaciones y reparaciones en 
general. Cambio lámparas en mudadas, 
arreglo y limpio cocinas y calentadores 
de gas. Talleres, Línea 156. entre 18 y 
20* te léfono F-5í«72. 
22*06 23 Jn 
RESTAURANTS Y FONDAS 
C O C I N E R O . E N P R A D O 113, SE A L -
qué ha trabajado. Informan teléfono quila 1» cocina y el comedor con todoa 
1-7409. 
23529 23 jn 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
SI usted necesita un buen chauffeur, 
con buanas referencias, que no sea con-
detor. sino Mecánico-Chauffeur, llame 
al número del Teléfono A-4995. San 
Lázaro 249. Agencia de Chauffeurs. 
23228 22 Jn. _ 
C H O F E R "ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
r a casa particular o de comercio, tie-
ne buena» referencias y conoce varias 
clases de máquinas . Llamen al t e l é fo -
no M-7632. 
23517 20 Jn. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, J O V E N , SIN 
niños, se ofrece; él como chauffeur con 
conocimientos de mecAnlca y buenas 
referencias y ella de criada o maneja-
dora. Ambos de buen carácter . Infor-
man T e l . A-9489. Paco o en Lagunas 
No. 73. habitación No. 7. 
23458 19 Jn. 
TENEDORES DE LIBROS 
los enseres. Se da sin pagar alquiler 
ninguno tan solo por la comida de loa 
dependientes. Hay muchos huéspedes . 
Informan en el segundo piso. Te lé tono 
A-3537. 
23202 22 Jn. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S " L A 
Burgalesa' . Sa admiten abonado» a la 
mesa con comida a la española y crlo-
ila . Cuenta con cocineros competente.! 
v reposteros. Precio» de «Ituaclón. Plá-
cido 29. 
22542 20 Jn. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E P R I M E R A ENSEÑAN-
za se ofrece para d^r clases a domi-
cilio. Métodos modernos. Teléfono F -
3592, de 1 a 5 ni. 
23678 2-1 *n 
T E N E D U R I A D E L I B R O S E N DOS me-
ses por experto profesor; da clases diur-
nas " nocturnas. Informes: Teléfono 
M-9571. 
23502 20 J n . 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de corita-
j o v e n e s p a ñ o l d e s e a c o l o c a r s e I b i l i d a d . Lleva libros por horas. Hacej 
dp criado de mano. Sabe su obligación; I ^ - U , . , . , . , l i n u i d a r i n n ^ etr Sa lud 
lleva docj años en Cuba: conoce ros-i aian . ^ B í ^ á T i - » i u a , 
tumbre» del p a í s . Tiene referencias. 167, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
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pañol de 19 años de criado de mano en 
caí<a particular, la prefiere en el Ve-
>ero 36 entre F y G, Vedado 
22453 ¡iJ j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de manejadora o criada de ma-
no Tiene referencias. Informan Tele-
fono A-6438. Altos de L a Aplanadora. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O \ E N es-
pafiola de criada de mano d de cuartos 
informan: Amargura, numero i0, a l -
l oS - 19 Jn 23366 g Jn-
| S E S O L I C I T A P A R A L A C Á L L v D E 
I Principo de Asturias 14 entre Santa 
I Catalina y San Mariano. Víbora, una 
cocinera peninsular, que duerma en el 
acomodo, y sepa cumplir con su obll-
Igac^Ti. Sueldo $25 y ropa llmpfa. 
1 23588 20 j n . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
' SI quieren buena servidumbre y de-
pendientes de todos los ;:lro8 llamen a 
i los teléfe nos A-1673 y A-3866 y si 
' quieren colocarse vengan a Luz. núme-
1ro 55. S r a . Plácida Núñez . 
1 23079 14 J l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de manejadora o de criada de mano en 
una casa respetable. Informan M v c » 
ños y 1 i 
28511 »0 J n . 
J O V E N ESPAÑOL I - E S E A C O L O C A R -
se para limpiar oficinas o para cria-
do de mano. Informes Cuba, 12, telé-
fono A-2451. 
23309 19 jn 
generales amplios, contabilidad, fran 
céa. ofréces» administración de íincaH, 
empleo oficina y destinos similares. 
No tiene inconveniente en marchar al 
campo. Tiene referencias. F^-r ib lr a 
17 esquina a M, altos, Sr. Martín. 
23668 28 Jn 
D I R E C T O R E S D E A C A D E M I A S . M E 
ofrezco para dar clases nocturnas de 
Teneduría de Libros y Cálculos Mer-
cantiles, bien por sueldo o tanto por 
ciento. Informes: Teléfono M-9571. 
23563 20 J n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Da clases en el Vedádo, Marianao y los 
Repartos. Melle Mshieu. Para más in-
formes, llamar al T e l . 1-7.426, después 
de las 7 1{2 de la noche. 
23607 » 2 J l . 
I N G L E S 
sas comerciales de importancia. Hago 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO. JO-1 balances a precios convencionales. Te-
ven, español, de 27 años, muy práctico léfono A-9333 y M-7110. 
y activo en el servicio, del comedor, 23487 22 jn. 
limpia y plancha' ropa de caballero. E s 
trabajador y no tiene grandes preten-
siones. Informan T e l . M-2586. 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
T F - v r n r m n F i t r p o s O K R F C P Préndenles resultados en pocas sema-
T E N E D O R DK L . 1 U K U S » • t'h KtA-fc., na8 Yo ffarantlzo p0r egcrlto que el 
para llevar contabilidad por horas a • Io leerá. escrlblr4 y hablará el 
pequeños comerciantes. También a ca- , , £ 40 leccjones. Lecciones a do-
23245 1 9 i i 
No. 119. 
23365 19 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ EN E s -
pañola de criada de mano o manejadora 
o criada de cuartos. Informan en el 
Cerro, San Pablo esquina a Clavel, bo-




T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por hords. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. T e l é f o n o A-3780. 
T E N E D O R D E L I B R O S D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, joven, en casa da moralidad competente tenedor de libros se ofrece 
de cocinera. Sabe cumplir con su obll- para cualquier trabajo de contabilidad, 
gación. Antón Recio 10, entre Monte y S r . Terry . Monasterio y Peñón . Ce-rro, 
Tenerife. bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
23359 19 jn. 1 2202$-21206 7 J l . 
mlclllo también . Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m . diariamente. Spta. A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoaln 98 y Nue-
va del P i lar . 
23535 - 17 J l . 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
las. Es necesario recibir lecclonps per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy lec-
ciones a domicilio a precios convencio-
nales. Srta . A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoaln 93 y Nueva del P i l a r . 
^3536 17 J l . 
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E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO A L K J ANDRO DUMAS. Ave-
nida 10 dp Octubre 575, esquina a M l -
lapros. Se sol ici ta un maestro y un 
disci i i l inar io . Dr . (Pedro Duarte, D i -
rector. 
^ 23537 20 jn. 
C L A S K S POR C O R R E S P O N D E N C I A S . 
Tfenedurla de Libros, en cuatro meses; 
sistema moderno, taquigrafía, mecano-
grafía. Gramát.cav y Ar l tmét icá . Pre-
cios módicos . Informes: D r . Director 
Academia Roosevelt. San Lázaro, nú-
mero 27. 
23564 20 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
f, . . . o « ' M E L E N I T A S G A R Z O N Y NIÑON, S E 
rrorcsor de LierClfcí y Letras. Se dao I cortan con especialidad a domlcIHo, pre-
- . i ^ i . j • • I cío 1.00 peso. Nlf.os 60 centavos, se 
Ciases part icular <le todas las asig- tifie pelo fuera de la Habana, tran-
natJiras del Bachillerato y D e r e c h o . ! ^ PHg0- a v i s e n : m-4516. Señor L . 
; Mart ínez . 
5e preparan para ingresar en la Acá } 23114 18 J n . 
oíímia Militar, informan en Nepluno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
> W . 2 aa 
:OLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática. Escri tura en máqul-
INTELECTUALES, ESTUDIANTES ^ S k o ^ / T a S e ^ ^ e ^ ^ f ^ ^ 6 ! 
; lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
Ustedes s eño re s Médicos, Abogados, de- ro Y0- a l tos . 
» _ ? 2 2 2 9 30 j n . 
ben sab?r leer y hablar el I N G L E S y 
F R A N C E S . 
CURSOS DE VERANO $6 A MES 
ACADEMIA DE PARIS 
MR. Y MADAME B0UYER 
Manzana de Gómez 240. A-9164. Ca'lle 
J No. 161, altos esquina a 17. F-3165 
3189 12 j n 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
_ P 13 ag. 
ACADEMIA DE CORTE. SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
Sistenca Parr i l la . Profesora Pi lar Alon-
so de Fernández . Rápida enseñanza per 
este moderno y práctico sistema de cor-
té, sombreros y corsets, pintura oriental 
y 61eo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art í s t icos trabajos en 
cestos de papel crepé y florea. E n es-
ta academia podrá usted adquirir e-i 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a ta vez se le regala la enseñanza 
d» tos cestos y las flores crochtt y 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
enseñanza y preparo par» profesora con 
titulo. Se hacen ajustes para termin r 
en ios meses y los corsets en ocho días. 
Se admiten Internos. Especialidad en 
la confección tanto en ios sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer tus sombreros y vestidos desdo 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente tára los , v i s í t eme y se convence-
rá. Muralla, ntümero 13. entre Cuba y 
San Tgnacio. De venta el método "Pa-
rri l la". 
1É>549 21 J n , 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
Clases nocturnas, 6 oesos Cy. al raes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
«prender pronto y bien el idioma in-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido inivers^il-
mente como el mejor de los «métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con Cl podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lenguA in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edirlda. Pasta Jl.SO 
21542 30 Jn. 
A C A D E M I A M A R T I . DIRECTÓRA S E -
fiorita Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
• 22362 9 j l . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C V B A . 5S. E N T R E O ' R E I L L T T EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección jJar? Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos Je Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y ?0 auxlllareí, enseñan Taquigra-
fía n̂ ospaftol e Inglés Üregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía ai tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría d^ Libros 5or 
partida doblo. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y to te» 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Tor distinguidos catedrát icos . Cursos 
apidisiiiios, sr ra nlizam-'S el ér'ta. 
I . V T E R N A D O 
Vdnitlmos pupilo», magnitlca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
m6di«os . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2768. Coba, 58. entre O'Rel-
l.y v tómpedrado. 
20903 «• Jn 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
S L \ DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
«7*4 Ind. 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A D Y H E V I A . F u d -
dadoras d^ este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gmn 
Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
asplrantas a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas Hiocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen « jus te s 
para termlnnr ep poco tiempo. Se ven-
de el Mííodo de Corte. Pidavi informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
213.31 8 Jl. 
SEÑORA FRANCESA 
Profesora con inmejorables referencias 
da clases de francés c.i su casa o a 
domicilio. Llamen al T e l . A-4597, de 
8 a. m. a las 6 p. m. 
21821 20 j n . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 
Una b u é n a colocación en casa par t ioular 
o en casa de comercio puede usted ob-
tenerla con un corto curso en la Escue-
la Au tomov i l i s t a . Vengan a entenderse 
con el Sr. D i rec to r . Tenemos clases 
por laa noches, para las personas que 
tienen ocupadas las horas del d í a . San 
L á z a r o 249. 
23229 22 j n . 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases individuales de ccntabllidal por 
Partida doble, para aspu-antes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Prác t i ca en juego de libres 
isrual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las !eyes del 1 ü¡0 y 4 0(0. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po conv.Tiido. Informes: Orfila, Cuba 
99, altos, de 7 a í p. m. 
21653 4 
C A R M E N L E N Z A , P R O F E S O R A D E 
piano, solfeo y teoría, incorporada al 
conservatorio "Sicardó". Da clases a 
domicilio y en su Academia, Jesús del 
Monte 150, altos, te léfono 1-5544 
• ^ 6 « 5 20 jn 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
maftana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerado Te-
legraf ía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
senamos por correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. "San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
M A S A J E Y G I M N A S I A M E D I C A L A 
domicilio, solamente para señoras, se-
ñora Helene Brandorff. Luyanó . Infan-
zón. 70. Llamen al 1-3952, después de 
las 7 p. m. 
23521 27 J n . 
M B t E N I T A S , LAS CORTO CON PER-
fección, p ron t i tud y esmero, a domici-
l i o . Corta para ambos sexos $0.80. 
G a l c e r á n . T e l . A-3798. 
23584 2 j l . 
ENCINOL 
E l i x i r Den t í f r i co a base de fenilo de 
sa l ic l la to . La p r e p a r a c i ó n m á s exqui-
si ta y agradable de la P e r f u m e r í a y 
T e r a p é u t i c a Den ta l . Frasco $1.00. En 
D r o g u e r í a s , D e p ó s i t o s Dentales y Far-
macias. Agencia Pr incipal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 . 17 j l . 
MELENAS 
Antes, ahora y siempre, el único, el 
verdadero artista peluquero, cortador 
de Melenas, Mariano Gil, creador de 
la Melena Niñón. Padre Várela 117, 
(antes Belascoain). Peluquería de Se-
ñoras y Niños. Tel. A-2582. Servicio 
a domicilio. 
23469 21 jn. 
P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R K T 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
inar.do por $2.50. Pídala en uotlcas o 
infjor, en 3u deoósito, que nunca fal-
ta. Pe;uque-Ia de' señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA, SIN GRASA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
75 PESOS 
Hermoso juego comedor, vitrina redon-
da, mesa id . , bien hecho, cedro y cao-
ba. Quedan 3 juegos de 9 p i e z a s S u á -
rez 34. L a Sociedad. 
23629 20 j n . 
85 PESOS 
Hermoso juego cuarto, lunas biseladas 
5 piezas, en color nogal, muy bien ter-
minado y barnizado a muñeca. Quedan 
6 juegos. Suárez 31. L a Sociedad. 
23630 20 j n . 
UNDERWOOD NUEVA. $60.00 
ciencuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas, $20. Corrales S9, cerca Aguila, 
casa particular. 
Í2346 29 J n . 
Blanquen, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envg&fyio en pomos de $2. De vente ea SE V E N D E DN J U E G O D E M A J A G U A 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" Reina Regente, compuesto de seis si 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
que acaba de in-talar 7 
tabinet es expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesior.ales 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Parí?. 
.as melenas riza dat 
aquí son on dulad as, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
MODISTA A D O M I C I L I O , H A C E T R A -
jes de s e ñ o r a y n i ñ a s en ta l la o por 
f i gu r ín y hace ropa in ter ior a mano y 
m á q u i n a y toda clase de calados y 
a r r f s lo ropa de caballeros. M-9774. 
23334 19 Jn 
PILAR 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s ; peinado 
$1.00:x-}ávado de cabeza $0.60; masaje 
$0.60: manicure $0.50; arreglo de ce-
jas $0.50; corte da pelo por expertos 
peluqueros, n i ñ a s $0.50; s e ñ o r i t a s $0.60 
teñ idg del. cabello desde $5.00; T i n t u -
ra "I^a F a v o r i t á " $1.00. Moños, t ren-
zas, b i soñés , melenitas y toda c ías» de 
uostlzos. Agui la y Concordia 8. Te lé fo-
no M-9392. 
PELUQUERIA MARTINF7 
Solo para señoras y niño» 
Masaje, Ondulac 5n 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039, 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y m^s d»raderu. Precio: 60 c«B-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FTJENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar "a calda 
del cabello y Bioazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc^'jin de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa '.o usan los hos-
pitaic- v sanatorios. P r e ñ o : $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y ora-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicallo. No 
use na'-aja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que pnede emplearse ei¡ la ca-
becita de sus niñas ' para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qné no es quita 
esos tintes feos que ust d . 9 aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancb*. E s vegetaJ. Proco S pe-
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacro r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor qué »« vende. Con una sote, apli-
cación ie dura hasta 45 días; uso un 
solo como y se convencerá. Vale i pe-
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wii&on. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Johnson» F i n de Siglo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martín*». Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manenas de la carr.. K t « t e n o st 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas o^r lo que sean de muchos 
años r usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el carreo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martí- . .". 
Neotuno. á l . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, Ja brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso, aíandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su d«^ 
pós i to . 
""BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 8! 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5939. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servxio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
t a ñ o usando "La Favor i ta" , t i n t u r a 
i n s t a n t á n e a vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
s e d e r í a s . Depós i to " P e l u q u e r í a P i l a r " . 
Agui l a y Concordia. T e l . M-9392. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l i a , desea 
u s t e l comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al t e léfono A-8381. Agente de 
Singar. P ío F e r n á n d e z . 
1253' 30 Jn 
lias, cuatro butacas, 1 mesa consola y 
espejo de 70 x 31 pulgadas, 1 cama y 
6 sillas americanas, todo en buen es-
tado v barato. Avenida del Presidente 
Menocal, 52 1|2-A. 
234119 27 3n-
E M B A R C A M O S P A R A ESPAÑA Y 
vendemos como culera, juntos o sepa-
rados, un juego recibidor de cuero, un 
juego de cuarto de 3 cuerpos, lámpa-
ras, s>is sillas, un escaparate, nevera, 
par sillones, coqueta, un filtro, etc. 
Campanario 14, bajes. 
23623 20 j n . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
barnizarlos y tapizamos y doramos co-
jines en colores, También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. L a Casa Lage. 
Carmen 62. T e l . M-I234. 
23455 1 j l . 
1 GANGA! 
EN PRADO, 101 
Se le presenta una gran 
oportunidad de comprar 
sumamente barato: 2 vi-
drieras de calle con insta-
lación eléctrica, 2 mos-
tradores, 1 caja de hie-
rro, 3 armatostes con su 
reloj, todo junto o sepa-
rado. Para más informes: 
pasar a verlo: no hay te-
léfono. 
23308 19 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
comoletamente nuevo, estilo ú l t ima 
novedad compuesto de diez piezas, j 
Todos los adornos de la habitación, i 
cuadro», espejos, reloj. Un juego de ca-
ma nuevo. Un juego copas de ba- | 
carat, v un juego de tocador. Todo por ' 
cuitro.^ientos pesos. Villegas número 
11, tercer piso. 
22640 21 Jm 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora da bordados, gratis para 
las dientas Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo llevara catalogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir. (Ga-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Freslamos v almacén 4c muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se rylizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
•n las operaciones. Visite esta casa y 
«e convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cio». 
MAQUINAS CONTADORAS A M K R I C A N . 
y Nacional, reconstruidas, garantizadas, del m á s eícleente 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
I C U E B I i E S E N GAirOA 
Neptuno, 191-193, e'.itro Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-1010. Almacén 
importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos oon un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego d* mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados. í v e g o s 
tapizados, camas de t l i r ro , camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lamparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctrica?, sillas, butacas 
y tsqvlnas dorados, po; ta-niacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonfts, adornos y í iguras de to-
das clases, mesas correderas redondHi 
y cuadracips, relojes de pared, sillones 
de portal, escaoar.ites americ-'.nos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ¡Jillerta del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la «'enolón acerca d» unos 
juegos de recibidir f inís imos Je me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, camodo y só'.ido que hán ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende lo«i muebles a olazos y fabri-
camos toda clase de mueoics .\ gusto 
' tnga a T a r Poi 
^ n t e ^ L i q u i d a d 
m o n t e " ? c a s a ^ e i r o 
A . p E R T r > 
á n i m a s , 84 
Surtido general lo Jr 11 S 
corrientes Grañ LZ, ^"nio tw 
de sala, cuarto y co'tJiHn-la 
camas, coquetas M l̂e<l0": e * L - h « 
»« de Plezaa .^,útmaPara« 
miles. na8' a P f - c l v , » 1 ^ 
í N E R n 
Lo damos sob-i alhai, U terés . a'najAa a inu 1 
Ven de mor t0yas (, 
vMsf^nno, y verlo 
A N I M A S , No b ; 
Teléfono A-82?? 
P U E N T E S v % . i 
S. e n C C , | 
L A C O N F I A N ? ^ 
Aguila. 145. emre S a r T j c é . 
celona. Telf. A- 2898 
Tenemos un gran surtido en : 
f n.a y ^ o j " que vendemos , 
auiera. por ser procedentes H. 
tamos vencidos. Vendemos a * 
increftles. juegos de mimbre v 1 l 
esmaltados para sala. jUcgos ^ 
bidor cuarto y comedor lám 
muebles de oficina y pi?za5 
Lomprames, vendemos y 
nos muebles modernos y rk 
máruinas de escribir y coser 
•as. fonógrafos y discos 
D I A Z Y F-ERNANTiF? 
• SACA! 
r*^. reces 
I B un bne 
[ECA. 
L I B R O S E IMPRESOS 
TALON1ÍS DK RECIBOJS IMp, 
fiuilores A 20 centavos y s e l g ^ 
peso contratos pnra inqniliñato • 
manilas; para fle^nhurio. y J 1 
Obispo. ,11 y medio, librería I 
23343 




S61o vendemos directamente al comer-
ciante. Calle Amargura 45 entrada por 
Compnsteia. Habana. 
23164 19 j n . 
ATKNOíON. VENDEMOS CAJAS GON 
tadoras de varios modelos y de caudales 
de varias clases y t a m a ñ o s en Apo-
daca 58. 
23206 i 24 in. 
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S D R 
Vieha, nuevas, importadas por E l Río 
de la P la ta , Apodaca 58. 
23206 24 jn. 
A V I S O . S^ VENDE UN JUEGO Día 
cuarto, moderno, compuesto de 6 pie-
zas en $100 y otros varios en Apoda-
bas ventas del campo tío papan em-
balaje y se ponen en la estación o mu-e-
lle. 
P I N E R O sobre prendas v ooietos de 
valor se da en todas "'antldades co-
brando un mMico interés en LA N ü E -
r A E S P E f c T A L . Neptuno l3i y 19;-. Te-
léfono A-20?y. al ado del café E l Siglo 
X X FTabana • 
Compramos y camM.-xmns muebles y 
prendas. Llamen al A-Í010. 
También alqii1lTmo« muebles. 
U N PIANO. PROPIO PARA LL 
meros estucPos, lo vendn en cuan2 
pesos al primero que llu-ne. iniJ 
^nfn' htK*0*' e"tre tí-rvaslo y ' ^ F Q£ 9 ^ 
23533 " «I 
ca .̂ S . 
23206 24 Jn. 
ARAÑA F U E R T E , M A G N I F I C O S MÜE-
lles, con fuelle, se vende en $150. Te-
léfono M-3923. 
23181 24 j n . 
B I L I A R E S 
Se vende un billar de viuda o pifia, 
grande, con todos sus accesorios nue-
vos, todo superior.- Se da barato y sp 
puede ver de 7 a. m. a 7 p. m. Calle 
Almendares y San Manuel, Marianao. 
Telefono 1-7956. 
23218 22 j n . 
MANTONES 
de Manila , mant i l las y peinetas espa-
ño las de todos colores, trajes t í p i cos 
de todas épocas, pelucas blancas, p in tu - i 
ras para art istas y aficionados con un ! 
gran surtido de disfraces para el Car- i 
naval ; se sirven c o m p a ñ í a s de teatro 
y aficionados. Concordia 8 y A g u i l a . 
T e l . M-9392. 
223C1 24 Jn. 
L A M P A R A ENCANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
21270 J L 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilos, 40.000 me-
tros de superficie, para base ball, foot 
ball, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San Jo«ó 69 Baila VLaU». Dirección: Be-
lla Vista y Primera, VToora, Habana. 
Teléfono 1-1834. Pidan prospectos. 
21343 3 Jl 
PELUQUERIA FRANCESA 
dp 
MAURICIO Y MORA 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
¿QLi]E NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o íueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un recalo 
Compro platino, oro, pedazos 
de nácar.• prendas rotas o sanas, bron-
ce v objetos antiguos. Negocio rápi-
do. Llánté al M-4878. Teniente Rey 106 
frente al D I A R I O . 
22817 22 jn 
T O D A F A M I L I A Q U E D E S E E V E N -
der sus muebles, aunque sea en canti-
dad de casa grande; yo se los pago más 
que ningún otro; puede V.amar A-22(>3. 
22788 27 J n . 
COMPRO VIDRIERA 
maletas y baóles de ufeó, en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina. Voy én seguida. Telf. M-487S 
Teniente Rey, 106. / 
22817 22 jn 
JUEGO DE CUARTO, $80 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de mueulcs j obietos Je Tantasía, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono \-76?,0. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillctiee de mfmbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de blerro. camas de n;flo. bu-
rós escritorios ds aeftot'a, cuadros de 
sala y con.edor. Iá 1/1 pía7.1 s ie sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras elé-.'trlTas, sillas, butacaí 7 esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, i'itrinas. coquetas, mtrameses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, s'llonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ro!., s l lHs giratorias, neveras, aparado-
i-es, par.ivf.r>ei. y si l lena dei pal* en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
ohitfonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. N-pti^no, 
lb9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
baíale v se ponen en la estaolón. 
S E VENDR UN T E R N O ANTIGUO D E 
muchos años se da muy barato, y es 
propio para familia de gusto. Puade 
verse en Compostela J.IG. 
227S6 22 Jn. 
P IANOLA AMERICANA MARCH 
brans-m magní f ico sonido, .ivmi ni 
imiSKpifro y rollos, cost/> C1690 
vende en óoO pesos. Calle G, nÜ 
4, enrre 5a. y Ha. Vedado. 
_23550 :i\ ! 
SE V E N D E PIANOLA ELBOi 
con orquesta, completa, muy banl 
eniharoarnie. Amistad 33 A, altoi 
22569 
P a r a a f i n a r y reparar su piafl 

















te, de siete 















Todos sus opernrlos P'm experto 
las fábricas:* Trabajos garant j 
A-1S47. I 
^2777 
S E V E N D t o 1:N PIANO COlÁB KC 
R S Howard, es tá casi nuevo, y 
Vlctrola Víctor modelo 10, tM 
rato Agui la , 211 casi esquina « 
trella. 
226S0 15 
SE V E N D E POR vlAJfc, L'W M 
m a g n í f i c a s voces, alemán ntarca 
man, tres pedales, cuerdas crui 
en perfecto estado $145, un juego « 
tu con m a r q u e t e r í a $185 y un jua 
10 de saleta caoba y rejilla 'en f 
Venga a cualquier hura. Industn» 
bajos, cerca Colón. 
20247 :ío mv; 
PIANOS DE ALQUILER 11 POR DE 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. I L0S T ni 







D E ANIMALES 
SE VENDE BONITO CABALfiB 
monta, criollo, de paso, jaca, muy 
sin resabios. Mide 7 cuarta? 
Compuesto de escapafrate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas >n " L a Casa i , 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co- ¡ num, 04. 
rrale3- C 6337 
MAQUINAS UÍNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones v, v 
j ' • i *U- H M gada. Precio $300. Tel . »-*»«! 
ajustes de maquinas de escribir ^ - ¡ 23132 d 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Ageirles: V i d a de J Pascual 
win. Obispa 36, Habana. P. O. Box. 
Ind 12 ag 
MUEBLES BARATOS JUEGO DE COMEDOR. $70 Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
$ sillas, todo nuevo, d^ cedro y sus l u - ; No compre ain ver estos precios deude ' 
ñas biseladas en Suárez 15, entre Apo- i f.erá !Ven servido por poco dinero, i i e - | 
daca y Corrales " L a Casa Vega". ; go cuarto, marquetería 115 pesos co- ¡ 
; medor. 76 pesos sala 58 pesos, jalcta 7S ! 
TI l í -TO T l F ^ A I A 4l7n ¡pesos , escaparates desde 10 pesos, ca- I 
j u i . a i v / iVEí O.^AUrt, .p/W i mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
E l Peluquero Cabezas. Especialista v tener la sCguridatí de que va a que-) j^g caoba con 6 sillas, 4 sillones, u n t a d o r 14 pesos, mesas .-orrfcd<rras 7 pe-
en el corte de Melenas a la Garzo. N̂l l : L : . - . . - n J , , nirórfi romnrar , - i sofá- espejo, consola y mesa d» centro, ' sos, sillas desde $1.50, sil lón 3 resos 
nón y en todos los estilos y siempre! Ciar Dien. cuanao quiera uuniprar j todo nuevo y bien barnizado en " L a i y otros qu» no se detallan toáoa en re-
a la última moda. Garantiza e! n16^1" vender un piano O pianola de bue ¡Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales i laclón a los precios antes mencionados, 
corte de Melenas v rizado Marcel, todo i r . j . . • y Apodaca. 
cuando necesite un traje t « 
SE V E N D E N DOS MUV SL'1 
caballos caminadores sanos i f 
bios, precio doscientos cincuenta. 
se pu-^len ver en L'ontry Uua " 
Aguilera ne el lago Teléfono 
23012 
MAGNIFICO CABALLO. 
en la mitad d.'. «u valor; es J" ttflj 
minador: mide 7 cuartas: ga" 
que no tiene defecto algun^ 
montura t ' j ana nueva lueoe 
probarlo. Calzada de la Cflí». 
0 a I I a. m. Teléfono l-•<>**• 
22948 
MULOS Y VACAS 
1 por un peso y para ooho d ías de dura-1 na marca; 
Unica en Cuba. San Rafael. 12. i c 1 ^ - p f 7 n p r p M A W r . v r T T ^ etiqueta para lucir su arrogante j JUEGOS ESMALTADOS 
i ,£ . r v O i n K l / . U i t K M A I N t . I N 111 figura en los salones aristocrático», 1 De cuarto, laqueado, color m a r f i l o gr i s 
J eieiono A - U Z I U Nada de 0Cho horas, n i de f 
Trabajos artísticos en todo lo j Kn "tan solo una hora se le riza todo 
f ' T - . . pelo,. en esta casa con el» aparato mas | _ . . q - _ ¿ i , 
reterente a SU giro, tinturas p a r a ; moderno que s> conoce. Se pueden se r - , . i r L A / A L I A , de Juárez, se IO c 
de; ' j - . • ' J J " m ¡bien terminados. De sala y recibidor 
como en las demAs casas, como un distlnguiao dandy : cua,.-; también marfil u o t íb color que usted 
Jg do. en fin necesite dinero nosotros: e l í j a n m e l o s ^ ^ u e ^ que 
5 / C 1 i. \ I v i r hasta 7 d ientas en el día a la Per-; nrnnorcjonarno< en el acto Sin mas Colores OSCUro (belecta) ¡.Jira d a - | fecclrtn. quedando el rizo de su mayor i P^porcionamos en ci «t 
/ t : . j i j r ; \ agrado de ondas grandes como n a t u - ¡ garantia que la de alguna alhaja u ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubiás. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2» para evitar la grasa 
rrar los poros. 
Ondulación permanente 
cel) con aparato de nueva 
ción. 
^h-o nhieto nuf renresente va lo i . Compro toda clase de objetos Jue«os de cuarto $160, con escaparate 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-; Otro ODietO aue repr-arme v i u i . r- ^ jv-iwo de tres cuerpos, dosceintos veinte peso»; 
perto y rápido que sin molestia algu-:-—-—— „ OTTp v\TT!AR ! curlosos. medallas antiguas y prendas' Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
na ondea el pelo para un año, con su i GANGA. POR T E M - t y u t . n .v ibak. i0 monedas, armas, todo objeto de b r o n - i » 7 5 ; escaparates |12; con lunas, ?30; 
aá ce. metal o porcelana, prendas rotas! en adelante, coquetas noden.as «20; 
Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. • 
226il > . 26 J n 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA'" 
San Rafael. 115 
un m a g n í f i c o jueero 
Tenemos una gran ^ ' f ^ a s y 
americanos de t ? d " j i 2 ^ V " ^ 
para toda clase de ^a'.ajos. t , 
l io, mu. barato.» 0fn'^"raS ^ ^ 
bimos lotos de vacas I j c ^ r a s ^ ^ 
zas Holsteins, Guernsey a 
lo más fino q"e *'feaneun s0>erbWj 
mes en esta semana u UB 
de vacas lI('lste'"tal%de pura 
lente burro ^mental de P ^ ^ „ 
lo mejor en su clase- * finoJ 
de monta de Kentucky -
minadores. Tendremos s ^ r o T S 
recibir su visita H A m Lu^s 

















CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tepemos un De-
partamento de corj.e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t i . Clases diarlas. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t'culo. Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 J l . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
incorporada a l Conservatorio Peyrella-
de, da clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez, 3, altos. Teléfono >f.-6191. 
20323 26 J n . 
* ^ • 
E N POCOS M E S E S US ¡'^P P U E D E 
aprender Inglés , Francés. Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a" do-
micilio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19. altos. Tel A-71ütf 
_19055 1S j n . 
ACADEMIA MARTI 
ven':^ ; enr especia máqu ina 
Teléfono A-4212 
M O D I S T A H A B I E N D O L L E G A D O D E L 
•xtranjero ha abierto el taller dá mo-
das, ofreciéndose a las damas habane-
ras. conf«ccionando por los últimos' fi-
gurines franceses a precios reducidos. 
Animas 22, bajos. 
23165 22 Jn. 
que regal 
Ib sol ic i ta . 
Pelados de r.iRos y melenitas a doml - ¡ CUBIERTOS DE PLATA 227R9 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. E N som-
breros blancos tenemos los úl t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
• 27 Jn 
cilio un peso. Cejas y manlqulur Idem. ; Se venden de ocasión varias docenas de „ „ _ _ _ , r z T T T . . . ^ " ' 
' cuchillos, tenedores, cucharas y cucha- SI L S T E D D E S E A V E N D E R SU MAN 
ritas de " A L P A C A " . Informan: 8 e l é f o - j tón.^ se lo compro pagándole más que 
no F-5893. 
23507 20 Jn 
Peinados f an ta s í a un peso. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
Indus t r ia 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Te léfono A-7034. 
20157 25 Jn. 
BORDADOS 
URGENTE LIQUIDACION 
I Por v ia je . Obras de arte ant iguo y 
¡ m o d e r n o de F . Pradi l la , C . Sainz. Gu-
t i é r r e z de la Vega y o t ros . Reloj bron-
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m i » 
que nadis, así como también los ven-nadie y si necesita uno de lo melor i h ^ ^ " ^ ' ? o m o tamoien uj» 




Cocinas e instalaciones. C.irmen 66, 
teléfono M-3428. 
_ 20752 30 jn 
A LAS DAMAS 
de corte y costusa, por este sister.ia se rRafael Blanco, peluquero de señoras v 
enseña la confección de tjda clase de n iños , que durante docá 
21871 6 J l 
•  
vefelidos, bordados de mod-i cara U s 
mismos y variadas labores por las se-
ñoritas González Calle Manón, letra 
H , altos, entre San Rafael y San José . 
20661 28 Jrf. 
años trabajó 
en la casa Duhir, ofrece sus servicios 
a domicilio. No pierda tiempo espe 
rando turno en la peluquería. Llame al 
M-210fi y Será atendida por Rafael . 
225S9 25 Jn. 
SOMBREROS DE LUTO 
En Dragones 102, se vende un lote 
¿ e mamparas nuevas, pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del carn-
eo como los maestros de obra. Teléfo-
no A-6587. 
entre Quinta y Tercera. Academia de! 99A7ft 
Bellas Ar te s . ¿ ¿ O / O 
JOYAS 
22 in ] ^ mlere comprar sus Joyas, pase P^t 
• buárez, S. L a Sultana, v lt-cob-amos 
menos interés que nlr.iTuna de su giro, 
oaratas por proceder de «mpeño. No 
?Pf ° lv l^e: L» Sultana. Suáre», 2. T«-
'éfoT>0 M-1814. Rey y Suárze . 
23551 2 j l . 
Tenemos desde $6.00 «m adelante « i n . E N -TANCA SI" V E N D E U N A N E V E R A 
manto, y con manto desda $10 en ade-i de buen tamaftd, con s e r p e n t í n y cua-
lante. Se mandan para escoger. " L a | tro puertas, ron cristales, en buen cs-
Casa de Enrlaue'". Neptuno 74. Telé- ; tado. Aprovecha v venga a ver la que 
fe no M-6 761 
20100 ¡5 jn , 
BORDADOS 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisados. 
Se forran botones. Sta. Emilia. 49, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez 
21870 6 J l . 
le ha de convenir. En la bodega de 
Flores. ] , esquina a Matadero. 
23496 20 j n . 
MAQUINA DE E S C R I B I R N O l S S E U E S 
la más silenciosa del mundo, vendo en 
$55. Está nueva; costó $160. Monse-
rrate esquina a Lamparilla, bodega. 
Teléfono A-7979. 
26 jn. 
¿Quiere vender sus muebles? 
Llame al teléfono A-4367. 
L A MEDALLA DE ORO 
Neptuno num. 235, esquina 
a Soledad 
217IÓ 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de prfátamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de upo, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y |99 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
ATENCION 
Tenemos magníficas ^ 
maestras en toda c ^ 
trabajos agrícolas, un ^ 
lote, propias para ^ 
agencia y P^ f^ í 
bamos de " ^ Z^ 
yeguas muy n"»51 
ras de Kentucltf. 
Tenemos cuatfo « 
tes «menUles * ^ ^ 
las mejores c « 
cheras Holstem. " 
lersey. f/.e anim4' 
Ies a nuestro tsta ^ 
25 número 7. en ^ 
e Infanta, al f ^ ^ 
ficio "Carreno • 
Esperamos su 
JOSE CASTIELLO Y ^ 
Teléfono 
, , '•o S I 





^ N B A s 
A ^ o x c n DL4RIO DE LA MARINA Junio 19 de 1924 
D U D A D A S 
á s a n o s F ^ 
las. 84 
• ^ T É S T R E L L A " 
. . Muda.mos todas 
i -i06Ut0 S t l l cajas caudales o 
p O E H I P O T E C A S 
. T o S D O Y E N HIPOTECA 
•SOS, ..Juina Para m á s i n -loie'dad urbana 
J^Jiar. 66. bajos. 20 j n 
^ JírAra. en la Habana, 
^ ' ^ r Monte. Negocio r á p i -
ffi 160.00. M . S u á r e z . Dra-
^ i é f o n o : A-1404. ^ j n _ 
NF1AN7A 
e vendemos ̂  
procedentes dt3 
Véndenos a pr:ti| 
^ mimbre y ^ 
sala, juegos de ^ 
comedor 
"a . y piezas 
endemos y ti 
Pernos y de | 
'bir y coser, 
"ERNANDF7 
! IMPRESOS 
tavos y s _ 
?ara inquilinalft 
Hhurio. t>e ven¿ 
o, librería. 
2o j . 
MERCANCIAS DE L A 
r^slto un m i l pesos, los que 
*&* Tcrlsumo por tres meses pa-
* K in terés mensual Y dan-
" " g a r a n t í a s . Negocio s«rio y 
f ^ ^ f f u . r n e n t o 64. A g u i a ^ ^ l i e . 
í ^ t ^ O C l O URGENTE T O M A R I A 
M^N!G?eso3 al cinco por ciento 
D Í ^ ^ A r fres meses. Doy en garan-
Slí8*1 fn/rias hacer ladri l los, camión 
? % v n " r valor de $4.000. L l a -
19 j n . 
A AL 7 Y 8 POR CIENTO 
Víctor Muñoz 42. (Si% 
r* San José v J 
-lt. A- 2898. : !^ $50000. lo mismo juntos que 
1 Surtido " iorti Ejonados- También para los repar-
^ M I Uanes. 
*) Tel. M-2< 
Z3270 
30 jn. 
T E C A DOY D E 500 A 2.500 
corretaje, t a m b i é n $4,000 a 
impro casa esquina comercial 
asta $60,000, I n fo rman : A g u l -
rafé vidriera do tabacos, de 9 
O AL 7 0|0 PARA HIPOTECAS 
j i 000 hasta $60.000. la cantidad 
d/see Rodolfo Carr ión, calle San 
•co 32, entre Delicias y Buena-
a. Víbora, de 1 a 6 tarde y de 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES Y G U A G U A . SE V E N D E N 
baratos varios camiones y una guagua 
a u t o m ó v i l . Pueden verse a todas horas 
en In fan ta entre San J o s é y Valle 
23425 20 j n ! 
AGINA VEINTITRES 
A U T O M O V I L E S 
GARAGE E U R E K A 
F L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO D C V A L 
SE VENDE U N C A M I O N FORD SIN 
f in , para reparto de leche o pan. en 
hS0TeaitanddlCÍ42neS que los nuevos de! Almacén de gomas Firestonc. Gran 
23.̂ 04 3 i j n . surt ido d' 
ra autom 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O . CERCA D E 12. V E N D O ca-
sa azotea y ladr i l lo , j a r d í n , portal! sa-
a. saleta 3 cuartos, baño completo, co-
^..ia. un cuarto criado y traspatio, m i - varas. 10 por 22 y med'a, precio cómo 
3e frente 5 por 36 metros, renta 75 pe- do. calle D y Octava Reparto E^u'tv.n 
?SA" J131"6010 S-700- Pera l ta . Indus t r i a , i Bat i taa . I n f o r m a n : Calle Pocito. r ú m . 
l*5« *» 9 a 2. ¡ ig , entre 15 y 16. 4a. a m p l i a c i ó n L a w -
^o2Q 21 Jn i t o n . 
23o9t; 26 Jn. 
SE V E N D E U N SOLAR D E E S Q U I N A l G R A N ESQUINA A f2.50 V A R A . E N ' ^ 'ENDO U N A V I D R I E R A . SU DUESC 
lugar bien situado para bodega, mide TDuenavista. Avenida 4a. y 6. al lado; desea retirarse; l leva nueve a ñ o s et 
diez frente por veinte y dos y r r i^ l i a de carros. Dueño , San J o s é y Mazón. cl1*-- contrato púb l ico cinco y medie 
establo. 
22606 19 j n 
POR T E N E R 
vendo 
mente 
nuevos. Se dan a la pr imera oferta 
Garage batista-. Concordia 196. Prcgun 
ten por Claudio. 
^3247 23 j n . 
e accesorios y novedades na- T 0 ? t e n e r s e q u e a u s e n t a r d f ^ 
i n v i U . V í . f , k , ^ í r \ í - • T JI , A SU áuPño. se vende la casa San VVnrlo inviles. Vista hace te. OflCI- Indalecio. 2S. entre Rodr íguez v San v e n a o QUE E M B A R C A R M E . ! " automo u  ü ici I lec io : : ñ í í í u e z " ' ^ V.e 0 ScIar ^ C n s i tuacío en San M a -
un lote de Fords. inmejorable-i ñas y Garaaes: Concordia 149 lr#.n L ^ n f ' r d o . Píied» verse a cualquier h->- riano, entre ios dos parques, a una; 
equipados. E s t á n completamente i . i - 3 i • *, ^ ' . r . I . rn «-1 día. Trato directo con ol dueño i J j i . ' J C \ C ' 
it ai frontón Jai Alai. Telfs. A-8135 r \ : i e dejars2 parte en hipoteca y par:;cua(:Ira « 1 tranvía de Santos Suarez, 
y A-0898. Habana. te <i contado.» Informan: San Ignacio. 56. Teléfonos 
C 9936 lflj 18 A \ ~ ^ — l 4 . . J ! l _ • 1-4081 y M-3291; 
s e v e x d e l a c a s a s e g u n d a n u - ! 73539 92 jn E L RASTRO ANDALUZ 
Gran surt ido de muelles para camicnes 
y au tomóv i l e s , de la muy acreditada 
y famosa marca Titanio, para Whi te 
te I 1|2 y 5 toneladas, Bathlehem 1 112 
3 1|2 y 5; Bethlehem 1 l!2, 2 112 3 1|2 
C A R R U A J E S 
VENDO COCHES Y ARREOS. L A M I -
tad de contado y el resto a plazos 
Clydesdale 3 1|2 y 5; Diamond 112 y 5: ,z,T1..y San José- Subasta. T. - •> ' i n « «i" - -•- J 't 22605 Republic 1 1(2. 2 1|2 y 3 112; Stewart. 
1 1|2. 2 1|2 y 3 12 ; Pierce A r r o w 2 4 
y 5; Ster l ing 3 1|2 y 5. Acabamos de 
recibir un gran surtido en radiadores 
para Hudson. Essex, J o r d á n , Kissel 
Mercer, Overland, Paige, Chandler. Ma¿ -
Par lan. W i n t o n , Stutz 8 y 16, Daniels y 
Hupmobile, Haynes, Feffrey, Colé, Chali 1: 
mer, Dodge, Packard 5 toneladas K i s -
sel 3 Garfod 3 1|2 y 5; U . S. 3 1¡2 
1S5 carros desmontados para detallar 
por piezas a cualquier precio, y todo 
en estado de nuevo. Visitando El Ras-
tro Andaluz no sólo e n c o n t r a r á lo que 
desea sfno que a h o r r a r á buen dinero 
Avenida de la Repúbl ica (antes San 
Lázaro) 36 2, esquina a Belascoain Te-
léfono A-8124. R . Serrano 
23239 25 j n . 
19 j n 
M A Q U I N A R I A 
mero So. entre Josefina y Gertrudis M i - I 
t i U » . me,tr,os- Precio: $5.500. T iene : ¡ S O L A R ! D E E S Q U I N A E N M U Y buen 
ÍT-KI 1 port? ' : 8ala. saleta, habitaciones. | punto Santa Catalina v Juan Delgado. 
?^lif,S ^ J ^ c i o s . patio y t raspat io . I n - Reparto Mendoza. Víbora , doble l ínea 
r o ^ " - Habana 51 . Te léfono A-1469 . . p0r ¡as dos calles. Se vende muy bara-
•;3a-'* M to . Informes: Angeles, n ú m e r o 16. 
VENDO E N 4.000 PESOS CADA UN-C 1 24 Jn-
dos casas de ladr i l lo y azotea, en L u - SANTOS SUAREZ, SE V E N D E B A -
yanó . a una cuadra del t r a n v í a .sala, rato un solar en el mejor punto da es-
saleta corrida, dos cuartos, patio y ser- : ta barr iada. Santos Suárez , entre Se-
viclos. Otra en $4.500 con cuarto de rrar.o y Durege. Informes; Te lé fono A -
baño con cuatro piezas piso y paredes. 0216 
de azulejos Otros informes: O'Rei'.ly. 81 
bajos. Te léfono A-4032 . 
23381 , 19 Jn 
2354C 27 Jn 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-




MENDOZA Y CA. 
| años . Paradero de t r a n v í a s , comida 
casa para una persona. Las ventas las 
dice la patente. In fo rma el s e ñ o r R u i i 
López, Café Cuba Moderna, Cuatro Ca 
minos. 
, 23297 24 j n 
VENTA URGENTE 
De un ca fé en el punto de m á s t r á f i cc 
de la Habana, Calzada, casi regalado, 
con dez a ñ o s contrato, con $65 de al-
quiler, altos y bajos, t a m b i é n vendo una 
caRa de huéspedes en $4.000, que p u e d í 
dejar a l año $6.000. In fo rma Adolfo 
Carneado en Belascoain y Carlos I I I . 
Café Celada. 
M 6921. Obispo 63 
>0688 1% j n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
las mejores condiciones. Miguel 
Márquez. Cuba, 3 2 . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
'CS DE MUSICI 
•10 PARA U i p i 
o vendo en cuarJ 
q"e Hesue. Arf™ 
_ J 1 fc 
ICANA MARr.ruI 
> sonido, ijemi ttT 
os, costó $16Mj 
•'>s. Calle ('., nía 
Vedado.. 
CO Ji 
ÑOLA E L 
rdeta, muv b 
stad 33. A. 
eparar ?u piano j 




•ios son experto 
garant nt 
m-«:íi 
MIOl 21 J n . 
ktomóviles y Accesor ios 
CARRO LINCOLN 
vende un precioso carro Lincoln, 
npletamcnte nuevo, casi del paque-
te, de siete pasajeros. Lo vende su 
fio por embarcarse. Puede verse y 
rse. San Lázaro 490, garage, 
io de ganga. 
23676 . 25 jn 
abajos 
rOTINGO E.V $130. T I E N E GOMAS nue-
n i . buen fuelle, faroles nuevos, t am-
[bor. defensa nueva, etc. f leal 76, Ma-
22 j n . 
I ANO COLOR NOC 
á casi nuevo, y 
nodelo 10, todo 
casi esquina a 
ÍBJTNDE UN COLE F L A M A N T E . 
Tiwblén se nepocla por Ford, Est re l la 
eyrolet. Se puede ver en Zulueta 
'3, Garage. 
I 27 Jn. 
19 
\ 1 a j j ^ , CW Fl 
alemán marca '. 
s, cuerdas cru» 
> $145, un juego ca 
ía $U)5 y un juíf 
ba y rejilla en 
r hora. Industr 
30 3 
E ALQUILER 
\RRERAS Y Ca. 
Teléfono A jjj¿ 
CITO CABAM.O' 
paso, jaca, muy J 
lide 7 cuarta? 1 n 
Tel. M-3923. 1 
)OS MUV flH 
res sanos 5' ̂ '^¡t 
• ntns •-•''1''uC!lU W| 
Contry CIuj » ¡ -
go Teléfuno^l-l 
3ALLO. SL 








las alzadas y i 
trabajos. n'u'0; 
Sen.inalment» 
;as lecheras í-' 
lernsey t J ; 
viene a Cuba, 
ana, un so-
Vendem03 
tal de pura 
lSe. Tenemo 
ucky muy i ' 
emoB supo 
4ARPER B/ 
i No. 1L ^ 
;NCION 
magníficas BPfl 
toda clase * 
(colas, un ^ 
5E UN FORD CASI N U E V O , 




¡UIDACI0N DE GOMAS PARA 
AUTOMOVILES 
POR DEJAR E L NEGOCIO 
LOS TAMAÑOS Q U E Q U E D A N 










^ TODOS TAMAÑOS 
PRECIOS REDUCIDO. 
IAN P O C A S T ESPERAMOS L I 
* R L A S A N T E S D E F I N D E MES 
A-%93. SAN IGNACIO 26 
24 j n . 
os colorados, Se vende. Es-
«*amente nuevo. Para verlo 
8arage Barcelona 13. por I 
^ Por la tarde en el Parque 
"j rcnte a Campoamor. 
• SSaTeErí?EAUN C H A N D L E R . 
^uede " 'ierfectas con-
c"tre Calzada y 6a. V 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cadilkc, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 
mprenta. Se vende una máquina Vic-
teria, tamaño de impresión 12 12 por i S í . T S Í ^ S CASA J z * t 
~Á • i i . . . K 1 zada del Monte, punto comercial en se 
/4 , idea! para imprimir una revista 
Salud 113. teléfono M-2855. 
23506 20 jn. 
C5455 I n d Jn 
SE V E N D E U N FORD D E L 23, CON 
arranque y llantas desmontables. Tiene 
farol i tos auxil iares, dos .lefensas, cha-
leco y estribos niquelados; e s t á traba-
jando. Puede verse hasta las 10 a. m . 
y t ra ta r a cualquier hora, en Castil lo 
21, an t iguo. 
22993 19 Jn 
Se vende Cadillac cerrado, tipo Town 
Car, en magníficas condiciones, por 
no necesitarse; se da barato. Consu-
lado 62. altos. 
22968 19 jn 
SE VENDE U N HORNO D E GAS. pro-
pío para du lce r í a u otra cosa aná loga . 
In forman en Inquis idor y Luz, panade-
23528 88 j n . 
Molinos alemanes para café, para 
ser movidos por fuerza motriz y 
a mano, se venden baratos en 
Obrapía, 58. Habana. 
G. 5498 7 d . 17 
COMPRE S O U R E S A P U Z O S 
Inv ie r t a sua ahorros 
terrenos. Centenares de 
senta m i l pesos ' I fo rman de 11 a 1. : sonas son hoy propietaria 
Calle 12. n ú m e r o 14 entre 11 y 13, V e - ; Por haber inver t ido a t iempo sus abo-
dado. | rros en este seguro negocio, s a l v á n d o l o 
23398 • 19 J n . ¡de la crisis que a r r u i n ó a tantos . Ofre-
' cemos solares grandes y p e q u e ñ o s en 
la misma Habana o en cualquiera de 
nuestros Hepartos de l a V í b o r a y Ma-
r lanao. Todos tienen calles, agua, luz 
y buenas v í a s de c o m u n i c a c i ó n . Usted 
' S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¿ Q U I E N VENDC BODEGAS A L A L -
cance de todos? M a r í n . ¿Quién tiene 
cafés de todos precios? M a r í n . ¿Quién 
tiene comprador para su bodega? Ma-
r í n . ¿Quién puede venderle una propie-
dad? M a r í n . ¿Quién le puede fac i l i ta r 
dinero para negocios? M a r í n . ' 
Confío usted en hombre de negocio co-
nocido en ?:aza como Mar ín , a s í como 
en sus c o m p a ñ e r o s que son conocidos 
t amb ién en plaza y siempre t e n d r á 
n la compra j S E V E N D E U N A G R A N BODEGA EN 1 ^ x ' t ° - _Donde puede ver usted a Mar ín 
miles de pe r - f i a calle Tamarin lo n ú m . 77; tiene con- I? y. ^ ^ f 6 E1 F é n i x . Belasconin y Con-
arias de solares ' t rato, paga $13 de alquiler. Se da a l a . ^aIa, de 8 a U y ¿e i a 5. 
FINCA Y BODEGA EN $17.000 
Vendo en Santos Suárez . L a finca mide 
10x23. todo fabricado de altos y bajos, 
de m ¿ m p o s t e r í a , de p r imera . Renta 130 , P ^ d e adquir i r un buen solar hoy pa-
pesos; la bodega vale lo menos $3.000. Pando solamente una p e q u e ñ a cuota de 
t - . ^ ^ - ta ifr.«a. Informes d i - entrada y de $10 a $30 mensuales. L . E s t á cerca de la l ínea 
rectos. Belascoain 54, altos 
23447 22 Jn. 
S. S a l m ó n . Obispo No. 50. Tel . M-9494 
23597 21 j n . 
M A Q U I N A R I A . E L E C T R I C I D A D . A u -
tomóvi les , Registradoras, Elevadores, 
bombas y toda clase de aparatos, se re-
paran T a m b i é n instalaciones en gene-
ral . E . Melendi Rojas, te léfono 1-1600. 
22776 15 Jn 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E ! SE V E N D E N DOS SOLARES QUE T I E -
2 a media cuadra de 23 . In fo rman el inen 832^va ra s , e " ^ calle Cerezo, a 
t¿ilV^nMiv i f t t t | i :na cuadra del Puente de Hier ro de 
a Í S k i *",s'0*- 20 Jn i Santos Suárez . en $2.000. Paseo y Za-
j:ó' 'ul . 1— ¡ pata, dan razón . Café, t e l é fono F -4293 . 
VENDO PRECIOSO C H A L E T MODER- ' 23305 26 j n 
no, 26 minutos de la Habana, punto ; i i í j i a i j 
al to; 4 cuartos, baño intercalado, ga-1 L»anga. en Ja calle 14 de Almendarcs 
rage, j a rd ín , dos cuadras es tac ión Cen-1 , o , , , • 
t r a l . Marlanao. in formes : Nogueira. ¡ eiure ia. y J Í . acera ae ia onsa, se 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A DE CON-
tabil ldad El l io t -Fisher . para l l eva r , l i -
bros. Se da barata por no necesitarse. 
Agencia Chevrolet. Belascoain, 171, en-
tre P e ñ a l v e r y Concepción de la Valla. 
22767 19.Jn. 
SE V E N D E N DOS D I F E R E N C I A L E S , 
uno de una y media toneladas y otro 
de una tonelada. Agenala Chevrolet. 
Belascoain, 171. entre P e ñ a l v e r y Con-
cepción de la Va l la . 
22769 19 j n 
HORROROSA GANGA, V E N D O U N A 
guagua de lo mejor, se da a toda prue-
ba, Lu. Nacional, 15, buenas gomas, 
buen motor Ford trabaj-a de Juanelo a 
la Te rmina l . Informes despedidor de 
las guaguas en la Terminal y en Jua-
nelo y ul chofer de la guagua n ú m e r o 
15. Su dueño : Precio $250. 
23137 19 J n . . 
AUTOMOVILES DE 2da. MANO 
J o r d á n , t ipo Sport, ú l t imo t i po : Hudson 
super six, modelo O, 7; una c u ñ a Stutz 
8 v á l v u l a s , Packard 12. 7, Cadillac 57. 
Informa J e s ú s Si lva. Refusio 9 entre 
Morro y Prado. 
23145 29 Jn. 
Subastamos Liberty. La pisada sema-
na salió un excelente automóvil de la 
famosa marca Minerva en $115. Esta 
semana va un magnífico carro de 5 
pasajeros que está en muy buen esta-
do de !a marca Liberty de 6 cilin-
dros. Tiene además de 5 ruedas de 
alambre con 5 gomas de cuerda en 
buenas condiciones, un magnífico fue-
He Victoria. Se rematará el próximo 
sábado día 21 de Junio después de 
las 3 de la tarde al que ofrezca más. 
J . Ulloa y Cia. C. Capdevila. antes 
Cárcel 19. Tel. M-7951. 
^ 1 6 3 21 jn. 
SE V E N D E U N A CURA C H A N D L E R . 
de dos asientos, en perfecto estado da 
funcionamiento. Se da barata, por no 
necesitarla su d u e ñ o . Puede verse en 
el garage Oriente. Espada 17 moderno 
entre Concordia y San L á z a r o . 
23230 29 j n . 
SE VENDE U N MOTOR ELECTRICO 
Lincoln, de 220 Vol t s y otro de 110 
Volts, ambos de 10 caballos de fuer-
za. Agencia Chevrolet. Belascoain 171. 
entre P e ñ a l v e r y Conaepción de l a 
Val la . 
22768 19 Jn 
A LOS MAESTROS DE OBRAS. W I N -
che de elevar materiales, t a m a ñ o regular 
se vende barato. Martrnez y Hno. M«r-
caderHS, 9. 
226(»2 21 Jn 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
en la Habana o Repartos. Tratos se-
r ios . J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. A - 0 5 1 6 . 
23447 22 j n . . 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditad") 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y estab'ecimientos. Tiene Inmejora-
bles referencias. Domici l io y ofioma. 
Figuras, 78, cerca de Monte Te lé fono 
A-C021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
22617 21 Jn. 
Teléfono 1-7014. 
23275 22 Jn. 
venden dos solares que miden 915 va-
ras planas, a $4.25 vara a la puerta 
V E D A D O . SE V 7 N D E L A CASA C A L L E i i L]_ I ' . J_ ) „ t r a n v í a * de P í a 
14. n ú m e r o 176. entre 17 y 19. a r zón 1la QODie linea ae IOS tranvías ae n a -
do 25 pesos metro terreno y fab r i cac ión . ya y a tres cuadras del crucero de 
se admite hipoteca. Informes en la ! jí c J - un ¿ A A I 
misma | Mananao. ou dueño. IVI-o443. 
23151 24 Jn- I 23333 19 jn 
i l  
primera ofert •. por cosas que se exp l i - ! o„H _ _ , 
c a r á n al comprador. En la misma i n - ' f | e*a en Calzada de Belascoain can-
forman. I11"61"* con buen dueño de finca, poco 
23G50 ol in ¡ a l qu i l e r , comodidad para f ami l i a por 
— i l i t n ? r otro negocio. E l dueño vende en 
SE V E N D E I VA BODLOA CON CINCO i *' ' con $* 000 a l contado, r^sto a 
a ñ o s de contrat". Se garant iza « n » r E r i ? ^ . * ? ^m,w0? P1^0.8- In forma Ma-
venta de 35 a 40 pesos: todo de cant l - *" 
na: urge la venta por desivenencla de 
socios. In forman en Vapor. 6. bajos. 
236-15 23 j n : 
RESTAURANT 
bueji negocio establecido, clentes de 
mejor clase, oportunidad, único para 
hotel , Roadhouse, Cabaret, Bailes en 
aire l ibre, hermoso lugar . I n f o r m a c i ó n 
" R E S T A U R A N T " Roben E . Hol l lngs -
w o r t h . O'Reilly, 4. 
23502 24 J n . 
C O N VEDADO. M A G N I F I C A CASA 
ja rd ín , portal , sala, h a l l muy ancho, : Se venden vanos solares en Patria y 
cinco habitaciones, dos baños gran co- 7 • n , i L r\ n/t 
Z.equeira, Lerfo. Informan Uuyos, Mo-medor, garage, dos cuartos de criados 
con su baño $29.000, urge la venta so-
lo con $10,000 contado, el resto al 7 
por ciento. Q. Maur iz . Aguiar , 100. Te-
l é f n i f A-6443 e 1-72^1, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
23103 19 Jn 
VENDO U N A CASA A C A B A D A D E fa-
bricar con teja nueva, madera de p r i -
mera, cerca de la Ampl i ac ión Almen-
dares, pegada a la doble l inea 800 pe-
sos, de contado y 350 a r azón de 7 pe-
sos mensuales a la C o m p a ñ í a . In formen 
bu duafto: Calle Fuentes y D í a z . Re-
parto Columbla . J o s é Gonzá lez . 
T A M B I E N V E * D O U N SOLAR D E 
5.56 varas a 3 pesos, 1.50 de contado y 
20 al mes, entre el paradero de Ceiba 
y Miramar , pegado a l a linea de Mar l a -
nao. 
23070 19 Jn. 
rales y Ca. Fábrica de Jabón. 
23337 ' 1 jl 
REPARTO M I R A M A R . C A L L E 10 Y 
S é p t i m a Avenida, cuadra del Reloj, que 
s e r á áen breve la unión de ambos puen-
tes. Se vende todo o parte de un lote 
de 4.200 varas con muchos á rbo l e s f r u -
tales . In fo rma su d u e ñ o . T e l . A-7135 
23412 22 Ja. 
V E N D O U N T R E N DE L A V A D O POR 
su dueño tener otro negocio, lo doy por 
la r.iitad de lo que vale . I n fo rma : Te l é -
fono 1-6141. Vicente F e r n á n d e z . 
23557 22 J n . 
r ín Café El F é n i x . Belascoain y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Bodega, Calzada del Cerro, bien situada 
con contrato; paga de alquiler $15 al 
mes: tiene comodidad para f ami l i a y 
es cantinera; vendo como un buen ne-
gocio en $6.000 con $3.000 al contado 
resto a pagar en cómodos plazos I n -
forma Marín , Café El F é n i x . Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a ü. 
Gran bodega y fonda en Calzada y en 
la Habana con buen contrato, poco al-
quiler, cantinera, vendo en $14.000 con 
$<.000 al contado, es Un buen negocio 
como usted puede ver . In fo rma Mar ín 
Café El F é n i x . Belascoain y Concordia 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
CAFE FONDA S E V E N D r M U Y B A - Suena bodega en la Habana con seis 
rato por retirarse del negocio: es una af108 contrato, poco alquiler con como-
esquina de mucho t r á n s i t o ; 65 pesos d,<la<1 PaJ"a famil ia , por no poder ateli 
de venta diaria. Se puede poner bode 
ga; contrato de ocho a ñ o s ; a lqui ler 25 
pesos. Se da a prueba. Local para fa-
m i l i a ; vista hace fe. Informes, Progre-
so 7, de 12 a 2. J o a q u í n L l a u r a d ó . 
23542 25 j n 
Se vende una botica en lugar muy 
céntrico, con vida propia y bien 
surtida. Informan Neptuno 64, al-
tos. Dr. Pola. 
23621 21 jn 
tenderla el dueño, vendo en $4.000 ctin 
$2.000 al contado, resto a pagar $''00 
cada 3 meses sin i n t e r ó s . Informa Ma-
rín. Café El F é n i x Belascoain y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
A PRECIO DE REMATE EN CA-
SAS Y SOLARES 
Cefto por $600, el traspaso de un solar 
que vale $2.000. Vendo por $2.450 una 
casita en L u y a n ó con por t a l . Se vende 
en $3.500 una casita lo mejor de la 
Víbora , que vale $4.50(). Vendo la es-
qu in i t a de Santa Emi l ia y Serrano. Esfrá 
propia para bodega. Mide 19x16.58 y 
vale $4..000. Vendo tres solares en Vis-
ta Alegre y Lavr ton . Mide cada uno 7 
por 30 metros a $1.250 c ju . Vendo en 
la Habana un solar que mide 13x16.43 
SE VENDE U N PUESTO D E AVES, 
huevos y f ru tas . Paula 30. 
23635 20 Jn. 
TINTOREROS. SE V E N D E T I N T O R E -
ría con m á q u i n a s nuevas; local muy 
amplio, capacidad para dos negocios. 
Larpo contrato y no pfiga alquiler . Se 
vende por no en<ender de este giro. Pa-
ra m á s informes. General Aranguren, 
222-B. 
23491 23 j n . 
SE V E N D E L A CASA 42 D E N U E V A 
del P i lar sin i n t e rvenc ión de corredo-
res, sala, saleta, 4 cuartos, baño inter-
calado para una f a m i l i a de gusto, toda 
de cielo raso, mide 7 metros de frente 
por 28 de fondo, se puede ver a todas i metros a $28.1^0 (donde vale a $35). 
horas su d u e ñ o . se vende una casa en Fernandina. p ró-
23072 19 J n . x lma de Monte en $4.500. Vendo m i 
• I bodega a c r e d i t a d í s i m a , la cual trabajo. 
C A L Z A D A D E L CERRO N o . 829, VEN-1 Se da a pagar g. plazos. Vendo m i re-
do esta amplia casa en $22.500. Hay I sidencla de la "Víbora en lo mejor Ave-
una superficie de 527 m t t r o s . El t e r r e - ¡ n i d a Estrada Palma No. 60. Hace es-
no solo vale m á s de la mi tad del valor 
en venta. Doy facilidades para el ne-
gocio. Puede verla de 12 m . a 5 p. m. 
todos los d í a s . Esta f inca es propia pa-
ra una numerosa fami l ia , as í como para 
establecimiento. 
22546 20 Jn. 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N J O R D A N E N 800 PE-
sos en flamante estado, siete pasaje-
ros, (i cilindros, puede verse, garage 
Crucero Buen Retiro, frente al apea-
dero Calzada. Teléfono 1-7789. 
22841 22 Jn . 
SK V E N D E N CAMIONES DE VOLTEO 
nuevos, de tres y media toneladas. Da-
mos facilidades a personas con garan-
t í a s . Mercaderes 4. T e l . A-2147. Se 
vendan un torno de 18" de plato por 6 
pleri 8 pulgadas entre centros y un re-
cortador de 16 pulgadas. Precios sin 
competencia. Mercaderes 4. Teléfono 
A-2147. 
22920 19 j n . 
Buena oportunidad. Manrique, de 
Neptuno al mar, vendo mi regia casa 
de tres plantas, acabada de construir, 
acera de sombra, solitaria, renta: 
$4,200. Precio $44.000. Se pueden 
dejar $17.000 en hipoteca al 7 0 0 . 
Trato directo con su dueño. Teléfono 
M-4740. 
23625 20 jn. 
HERMOSO CHALET 
Vendo en Almendares, p ro longac ión del 
Vedado, es de esquina frente a la l ínea, 
mide 84 2 metros, se compone da por-
ta l , sala, ha l l , gabinete, tres cuartos, 
comedor, cocina, baño intercalado, ga-
rage, jardines por ambos costados, cuar-
to y servicios de criados, e s t á propio 
quina a L a g u v u e l a . Lo cedo por $4,000 
(Suplico no molesten a l inqu i l ino) To-
do esto deseo realizarlo antes del día 
30. De no vender tomar la dinero en 
hipoteca. Tratp directo en San Rafael 
esquina a Indust r ia , altos de L l e r a n d i . 
T e l . M-4722. 
23450 19 j n . 
POR D I S O L U C I O N D E SOCIEDAD, 
traspaso local con contrato de dos a ñ o s 
y todas las existencias del a l m a c é n de 
vinos v licores, con i n s t a l a c i ó n muebles 
y ú t i l e s . Capital aproximado $2,600. No 
quiero corredores. Entenderse directa-
mente con su dueño de 8 de la m a ñ a n a 
a 6 de la tarde. Neptuno 157. Te lé fono 
M-9775. 
23388 19 J n . 
VENDO BODEGA CON C A N T I N A CON 
4 a ñ o s de contrato; es negocio de oca-
sión, por diferencias de f a m i l i a . No 
quiero charlatanes. En J e s ú s del Mon-
te en la calle J e s ú s R a b í (antes Dolores 
y San Leonardo) . La casa de mampos-
t e r í a . 
23355 20 Jn. 
a BODEGA SOLA EN ESQUINA DE L A 
SE V E N D E N 4 HERMOSAS P L A N T A S Habana, la vendo en $5.000, seis a ñ o s 
al tas y bajas, fabr icac ión de primera, j 0 contrat0i aiqUiier a su favor, buena 
frente de c a n t e t r í a , a r m a z ó n de concre 
to, techos mono l í t i cos , compuestas de 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o I n -
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados, cocina de gas con 
sus aparatos modernos, situadas en la 
calle de Arbol Seco a media cuadra de 
para recién casados o para veranear. I Carlos I I I . Nos. 1. 3. 5 y 7. T ra to di 
Precio $18,500. Costó $22,000. Informes 
Belascoain 54, a l tos . Sr. Quntana. 
22743 26 J n . 
VENDO UNA HERMOSA 
Esquina de 2 plantas en la calzada del 
Monte en $18.000. Renta $150 un solo 
recibo. Informes Amis tad 136. 
22575 20 j n 
recto con su d u e ñ o . In fo rman en Car-
los I I I y P e q u e ñ a . Sr.. Cruz. (Obra en 
c o n s t r u c c i ó n ) . 
23474 1 i 1 -
venta. Inmejorables condiciones para el 
pago, ocas ión de negocio. F e r n á n d e z , 
ca fé Independencia. Belascoain y Rei-
na, v id r i e r a . 
23370 20 Jn. 
Oran Café y Restaurant en e! centro 
comercial de la Habana, negocio veroa-
dero, de oportunidad como usted podrá 
comprobar, que vale el doMe de i-) uue 
se pide, por asunto personal, vendo en 
$6.500 al contado. In forma Mar ín (;a-
fé El F é n i x Belascoain y Concur r í a , 
de & a 11 y d2 1 a 5. 
Bodega sola en esquina en la Habana 
vendo en $6.000 con $3.000 al contad). 
Otra a dos cuadras t r a n v í a en o'on 
con fí-?S5 al contado. Otra en $r,.5vn 
con $2.000 al contado v un café ái M i -
nuto en San Rafael en $G.0(M) infor -
ma Mar ín Café El F é n i x . Belapcoain 
y Concordia, de S a 11 y de 1 a 5. 
Bodega sola en esquina, tr-do canrria 
no vende v íveres , en el punto oomercini 
verdad de in Hahmi». venno porque t< vale en 114.000 con t7.000 al cont-.do 
Informa M a r í n . Cafó El F é n i x . Belaa-
coaln y Concordia, de 8 a 11 y ri-. i a 5 
22879 22 I n . 
CAFE. VENDO UNO EN $6.000 
en la Calzada del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000: vendo 
ÍIJKL:?ue vende $2.500 mensuales en 
V . 0 / tengo varios m á s . InformeB: 
Amis tad 136, Ben jamín > • • -
VIDRIERAS DE TABACOS 
y . e n ^ una en »346p0 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pegadas al paj-
que. Informes Amis tad 136, Benjanjln, 
HUESPEDES.' CASA 
Vendo una en Prado $8.000; deja meh-
sual $600 Ubres y otra en Gallano en 
$3 .000. Informes Amis tad 136. Benja-
m í n . 
PANADERIA 
E N L A C A L L E 23. E N E L V E D A D O Y 
entre calles de letras se vende un bo 
ni to chalet comp 
con entradas Ind 
ción de pr imera el 
fresco: precio, 40.000 pesos, p u d i é n d a 
se dejar la cantidad que se desee en 
hipoteca. Para informes y d e m á s por-
menores l lamen al t e l é fono F-5252. No 
se desea t ra ta r con intermediarlos, pues 
el propietario desea entenderse dlrec-• V I B O R A E N L O MEJOR D E L A A \ E 
SE V E N D E N . DOS SOLARES. JUNTOS 
o separados. Miden 10 de frente por 40 I CAFE C A N T I N A , L U N C H , $4.500, V E N 
metros de fondo en Carlos I I I . frente ¿0 en i a mejor esquina de la Habana, 
al J a rd ín B o t á n i c o . Trato directo con 
su d u e ñ o . In fo rman en A y e s t e r á n 2, 
Garage. 
23476 l I». 
gran local, buena venta, contrato l ibre 
de a lqui le r . F e r n á n d e z , ca fé Indepen-
dencia. Belascoain y Reina, v idr ie ra . 
23370 20 Jn. 
Vendo una que hace 10 sacos d í a . i o s y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
In fo r -
mes: Amis tad 136. B e n j a m í n . 
BODEGA $1.500 A L CONTADO Y $1,500 -
a plazos vendo en gran bar r io de la L1!:000. _5.o_n.-Í8-0o0,0 le_font.ado 
Habana, vende $45 a prueba, sin ga-
r a n t t í a . ventajoso contra to . González, 
café Independencia. Belascoain y Rei-
na, v id r i e r a . 
23370 20 Jn. 
FONDA Y CAFE 
Vendo una en $7,000 que hace ae ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informes Amis-
tad 136. B e n j a m í n . 
VENDO UNA CASA 
de Inqui l inato que deja l ibre todos los 
meses $500. La doy en $2.700. In for -
mes: Amis tad 136. B e n j a m í n . 
varas por " "T" i ^ l , i m á n Consulado 69, altos 
dlda Ideal para un chaiet. Ksta l a D r i - onicn 
cado todo alrededor. F . Pé rez , o Gre-1 
gorlo Díaz, Animas 21. 
23313 22 Jn 
19 Jn. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
En $1.500 vendo café y fonda en una 
BODEGAS. VENDO 
Una cantinera en $3.000; otra en $1.500 
y vendo otra en $9.000. Informes A m i s -
tad 136. B e n j a m í n . 
VENDO VARIAS 
SE V E N D E U N CAMION FORD, SIN 
f i n . o a r r o c e r í a cerrada, propto para 
cualquier indus t r ia . Se puede ver en 
Revillaglgedyo 86. También se vende 
una cuña Ford, propia para diligencias. 
22773 22 i n 
VENDO DOS MAQUINAS 
dueño. Prado 9, bajos. No se rebaja, i 
23500 23 jn 
COMPRAS Y VENTAS 
i Desea usted vender o comprar alguna 
nroniedad, dar o tomar d'nero en h l -
23131 19 J n . 
EV $23.500 CON F A C I L I D A D E S D B ' poteca, vaya a la v idr iera del Teatro ; h l ¿ t e c a al 7 p0r ciento. 
pago, vendo lujosa residencia para per- Wllson ft^^jf-f*^f^í^ " f ¿ Aguiar , 100. T 
• '* al t e l é fono A-¿-íi» ; se le nara con ^ JQ A n y di 
sona de gusto, mismo dueño, véa la dw ¡ me 
1 a 6. M i l 
na fraile 
can te r í a , 
diñes, baranda dibujada, pérgola . Mar 
Una de 5 pasajeros y otra c u ñ a Templor i quesina, sala, comedor, cuatro cuartos 
l i l a g r ó s y Saco, chalet, e s q u í - ! toda ^ P ^ e z V reserva 
e, precio razonable, fachadas I Que neceslta L ó p e z . 
amplio por ta l , dos calles, jar - -¿oiJ 
en $1.000; una de 5 pasajeros y otra 
en $500. c u ñ a . Infor t lKS. Amistad 136 
B e n j a m í n . 
22575 20 j n . 
C A M I O N P R A C T I C A M E N T E NUEVO, | 
de cinco toneladasi con ca r roce r í a , l is-
| to p i r a trabajar, se vende. Telófono 
M-39-í9. 
22227 I " "In 
hal l , lujoso b a ñ o en colores, cocina, 
garage, cuarto de criados; preparada 
para p'ltos, p r ó x i m a a l Colegio Cham-
pagnat. f ab r i cac ión superior. 
23646 23 j n . 
la ope rac ión 
9 J l , 
VENDO UNA CASA ACABANDOSE D E 
VEDADO. E S Q U I N A D E F R A I L E E N 
la gran calle Paseo, 24 por 30 metros * 
32 pesos, se puede dejar la m i t a d • « 
" or i t . G. Maur iz . 
e lé fonos A-6443 e 1-723 1, 
a 4. 
23103 19 Jn-
23470 19 Jn. 
POR EMBARCAR. TRASPASO E L CON j lascoa,n 64( ai toa. 
t ra to de dos solares con 870 varas, todo] 23447 
cercado y sembrado de á r b o l e s f ru ta -
BODEGA Y FINCA 
Vendo en Buena Vis ta , cerca de l a l í -
nea. Mide 9.43 por 26 1Í2, todo fab r i -
cado de madera y teja. Es nueva. Pre-
cio de todo $6.500. Sólo la bodega lo 
va le . Informes J . P . Quintana. Be-
22575 20 i n . 
SE VENDE UNA CASA D r COMIDAS 
Tiene 55 abonados, es «n negocio bue-
no para dos socios. In fo rma su dueño 
en San Miguel 188. 
22588 21 j n 
•2 Jn. 
fabricar con portal , j a r d í n , sala^ r e d - ; le3- Tiene fabricada una casita con sa-j VENDO UNA V I D R I E R A DE TABACOS 
en $7.000; otra en $2.700: o t ra en $2.300 
verse á todas horas, t r a to directo, e s t á 
VFNDO DOS CASAS DE AZOTEA Y ' situada en el Reparto La Sola, a dos 
m a m p o s t e r í a , con 11 metros de frente I cuadras del carro Santos Suárez . pasa-
por 38 de fondo v nueve cuar tón , todo je crfsi esquina a Golcuria 
bidor. I cuartos y baño intercalado, co- i |a dos cuartos, comedor y servicios y 
medor. cocina y servicio oara criados. ; Un cuarto ^ j . , ^ , , ^ f o , ^ Tengo inver-
e s t á preparada para fabricar altos con ; tjdo i . - , goo y lo doy a pr imera oferta 
su escalera y una ampl ia habl tcfón con ; razoriable i n fo rman en la misma. Ca-
su cocina y servicio sanitario puecle . j , npiria entre Ave . Columbla y Par-
Reparto Buen Ret i ro . 
>3029 19 Jn. 
S E V E N D E L A F O N D A w ;E ESTA en 
la calle de Zanja y M : . r ' | u é s Gonzált-z, 
punto bueno y paga poco nlqulier, ven-
ta d iar ia 60 pesos, el pun.o JU-V9 para, 
c a f é . In forme en la misma . 
€2271 24 J n . 
y una bodega buena en $3.000. I n f o r - j S I N I N T E R V E N C I O N 1>E CORREDO-
ma A ñ e l . Merced 50, d© 8 a. m . a 3 j res. re vende el mejor c a t é y m á s cén-
pnsado meridiano. • t r ico «:e Regla por tefcír oue embarcar 
23477 21 j n . 1 uno do los d u e ñ o s a E s p a ñ a para asun-
1 ( tos dt pa r t i j a s . 
O R A N V I D R I E R A OCASION, SK V E N - | 22307 i s j n . 
ESTORAGE DE MAQUINAS 
Se admiten m á q u i n a s en estorage en el 
de azoteal. Renta 160 peso?. Prensa 79. 
su dueño Monte y San Joaqu ín , panade-
21754 20 J n . 
ría, en $9.000. 
23641 
CASA Q U I N T A . S E V E N D E U N A CA 
•>•» 1n | sa quinta situada en una manzana en 
~. , . . i (era con muchos á r b o l e s frutales. Calb 
San Jacinto. 
do una buena de tabacos, cigarros ] BARATO. E N L A C A L Z A D A D E Bue- i 
Buenos Aires, n ú m e r o 9 da de 
e- i h 
para cairo** 
anaderías- * 
:ibK 25 jaca^ 
fes camina*-
-uatro * c e i t í l 
crías con 
lífic*. vaca ^ 
rin. Cuerna l 
> ^ M a ^ 
fondo ofl 
, • • • 
io • . . 
su visita-
[ELLO V & 
, M-4025-
| , fAtelO UN A l . T W W V i í - " 
I ^ W ^ moto,. Continental, de 
l * í t t n n ^ H a h ^ ? 1 " por un solar o 
^ K ' Bela8coain - / p a r t o s . Trato 
| OS- ^in . tana 
K S S ^ ^ 0 ^ ^ A R C HA R M E " 
^ • " r 111,0 au'tnmA .^"d0 . sino que-
' 2 > S 0 1 ^ ' s r i n ^ v o q c i -
'ar*Se Dova[ de 8U valur-
2 2 0 0 1 
miTv b a r a t a ' T a m b i é n realizo piezas ! p a g ¿ $20.000 al contado y el resto^ re-
Sterl ing a precios de sacrif icio para! conocido sobre J a misma casa 
salir de ellas" Fogler. Amargura 48 
215Ó0 4 j l 
ros, am 
SE VENDK.V' DOS CAMIONES DF- USO 
neVo en pe r f ec t í s imo estado a precio 
muy barato. Fogler. Amargura 48. 
18''21 30 j n 
"AUTOMÓVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de I"í0. 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Para 
¿"s Jetalfes r e f i é r a s e a su d u e ñ o . J . 
R R o d r i g u e » . San Ignacio 36. Habana. 
23i53 21 Jn. 
BELASCOAIN 
Casa nueva, 4 plantas, renta $1-5 
LA MAS HERMOSA 
FINCA DE R E C R E O 
rapidez. Domici l io y oficina. 
SE Vi:NL>EN DOS > c . i ; A K t h I-.-N LU.p -.g ¿^ rqu j t a de Monte. Te lé fo-
R.-prmo Mendoza, uno en la calle Mi l a - de 11 a 3 y d . 5 a £» de 
KTOS y otro en Estrampes. I n f o r m a n : ' " 0 ^ 7 " ' ' l - 0 • 
T e l é f m o F-47S0. !,a "ocn®-
v,^no pnQTTSA P A n c c , " ; " a ! MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
JABONEROS. ClANGA 
be vende una Jaoonerla, a. contaar y 
a plazos, preparada nana producir de 
800 a 1000 cajas de V-bón mensuales. 
pudi<*ndo aumentarse la producción, con 
«1 solo aumento de pa l l¿ , pues t len« 
locación al ta y fresca, en frente de la I tres cuadras ae la calzada de J e s ú s ; goy ei que m á s bodegas tengo en ven-; una gran caldera de i ' a p ^ de 30 caba-
00>' melor carretera, minut<,s fuera de ; J Ĵ Menté , p róx imo a la Ig les ia : u r - - ^ rie todos precios, el comprar por l í o s . Informes a tocas aoras. Cerro. 
bien garantizados', en $130.000. F l i » a — i SfflGTna 750ÓÓ varas, jaraiues, parques, ¿ g ^ ^ p i ^ n completa: lugar Incompara-j mj conducto es una g a r a n t í a para mis ! n ú m e r o 620. Manuel F e r n á n d e z 
biep en esta inve r s ión . No hay otra ari,oles.' casa con todas comodidades ,) le. j j 2 5 da contado y $14.50 mensua-! clientes por la honradez ^n todos mía 
en la Habana, pues deja el 14 0,0 de moderpOS1> agu:'. m ine ra l . In tormacio-
i n t e r é s al cap i ta l . Rev i l l a . Gallano y ; n e s : "Recreo' , rlíruert E 
Barcelona. T e l . A-S554. C a f é . I w o r t h . 0-Rell ly, 4 . 
23501 
les: quedan pocas: r8, A-G021. Manuel ' 
EGIDO SE V E N J E , SIN I N T E R V E N C I O N de 
na caba l l e r í a 
. no pierda tiempo. | negocios. Figuras. 
Houlngs Marin Romero, Pocito 70 esquina a S a n l u e n í n . 
Anastasio, Víbora . 
^ " in ! PANADERIA Y V I V E R E S 
C3184 I n d . b-A. 
t i 
J^as, ¡osCjaS de hambre y gomas órdenes: Garage 
V Baño, uy,muy tratos Calza-1 ¡ W o núrn. 5-A 
23?fl/ Dodesía i 0 6 7 1 
Áíarraou y Colé, con cuapa particular 
C o m p r a y Venta de Créd i to s 
. ^ i ? ^ S ^ ^ X S i S Í ^ ^ S I ^ . . l 7 0^ . . . ?^ . . ! r„an J * * £ S S t Z Ür S R E C I B I R d o s p e s o s e n g i r o 
j n . 
»P0 S ñ o ? ^ mTE A U T O M O V I L I 
• W a s •Hr"rrr a, toda prue-
aiambre. Puede 
i Se vende un "STUZ" diez y sci: 
válvulas, de muy poco uso. 
C a f é . 
u.  r -; verse Calzada dc Concha No. 
0 28 P r e S ^ p o ^ B Í ^ M a i c e r i a Barreras & Co. 
20674 28 in 
Pjede 
11 
noSü « u e V °R..TE.N'ER C se vende un Ford 
se v "*."*8 condicio-
^ Acierto \ , « d e mu-v bara-
0 "Omero 15. L u -
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo ¿xisteocias de carros ver-
dideramenli! regios, a prfCius sorpren-
VEND̂  " 20 jn ic,enleá- Víst2 hace ^ Garage Eure-
^po no ux a u t o m ó v i l ! ka. de Ajitomo Dovai. Concordia M9. 
VILLEGAS 
m á s al to á r ^ n T o s S u á r ^ ^ ^ » *« ¡ f f i * ^ * — ^ r é Vor T3o^n,^a nitna 'a Manan3' *n 1—iwiaa i m p ó r t a m e , na correo siete millones ¿e marcos alema-' B e r n " a 0 " altos:9 Jn ce gran venta: t.ene tres carros y tres , nC8 en bnietes de cl m] marco8 
i? -Jn- - I carret i l las . Figuras , 78. A-6021. Ma-1 berto T u r r ó , Apartado n ú m e r o 866. Cuen-
dV agua'excelente "para todos los s e r v í - £ n cl Vedado se venden dos parcelas 
feU^oV^^ terreno de 12x22.66. parte alta. 
nuel L len ín . ta corriente, National Ci ty Bank. 
234S4 27 j n 
BC JEGA CANTÍNERA | c r é d i t o s d e l g o b í e r n o a p r o b a -
ducc:6ri' v"50 m á s chicos y t ambién unos 1 si tuado un «olar en e l Ensan-i En 4.250 pesos bodega en un paradero,! dos, compro. No venda sin saber mi 
rasa nueva 3 plantas, mueno .ujo, ren-;700 plantones de varias clases, p l á t a n o s r • 1 f t t D ' • r que vendió el mes pasado 66 pesos oferta Manuel Pifiol , Manzana de Go-
ta $3 600 al a ñ o en $38.000. R e v i l l a . ! y 5') palmas criollas, tiene Debederos c^z ¿t la Habana, rroximo a ^ar- -d la r ios . mitad de cantina: a laui ler ba-imez. 211. 
Gallano y Barcelona. Café . Tel . 4 * ' 5 * l J S S ^ d j r t J W » ^ t t í * é S i l í E ^ M S l { J $ l HL Informan en la Calle C y 29 ! - tOnuy contrato. ?:9S4 19 j n 
i de trabajos, enseres y h 
Aden á s hay una casa ta 
110 d iv id ida para vivienda, garage y i 219^1 
Para i a í o r m e s : 
2261; b i ^ ' y ' t e c h o ; Vedado, de 2 a 6 p . m. A. Corbelle 
20 JH. ! VENDO U N A BODEGA EN $2.500 C O N ' c o m p r o t a m b i é n las letras o giros y 
Figuras. 78, A-6u2l. 
21 jT1 CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
^•exide flu, -
Vd ^ ^ ^ P ^ ^ ' ^ l n - l ^ ^ ^ - ai Frontón Jai Alai; teléto-
^ S S K l VedaXr€ 2 l r ' 0 A-8138' A-0898- Habana. 
C iad. 18 1 
nueva. 3 plantas, B'JílJlc misma calle En la 
gua potable de superior callua P á r r a g a , \ Ibora 
23122 
:34S5 T e l . A-S554. 27 I n 2^65 20 Ja. 20940 21 Jn 
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D E D I A E N D I A 
Pár los mentfderos astronómicos 
•—acr<-ai lados meitddpios— corre el 
ruíiior Cu que el Spl está partido en 
dos cachos. 
Lo cual, según un viejo cantar 
asturiano, lo equipararía a la Faro-
la de Tazones. 
<'aso de haberse efectuado la par-
ticirta—j esto suena asi como a si 
el Universo hubiera hecho testamen-
to—opinan los astrónomos que, en 
vp/. de un sol, tendremos dos, dando 
vuMas el uno alrededor del otro. 
entonces, confirmando que no 
hay ma.l que por bien no venga, ese 
calarlismo vendrá a hacernos el 
gran favor de poner a un lado los 
buenos y los malos a otro, pues es 
de esperarse que los esoistas. los am-
biciosos, los que miran solo a su 
utilidad, se arrimarán enseguida al 
sol que más caliente. 
será una tierra bajo el dominio bri-
tánico . 
E l color de esas luces es lo que 
nos extraña que se haya adoptado; 
la luz roja es señal de peligro. 
Más no tendría de particular, que 
ese no fuera una distracción, sino 
un alarde de slncerjdad. 
Al meuos Inglaterra siempre hizo 
gala de decir la verdad monda y l i -
ronda . 
EL RAYO DE IÜZJ)IIE ANIQUILA 
E L INVENTOR E V G L E S G R L X D E L L M A T H E W S HA ABANDONADO 
D E F I N I T I V A M E N T E A L O N D R E S P A R A E S T A B L E C E R S E E N L A 
CIUDAD F R A N C E SA D E L Y O N . . . 
(De nuestra redacción en Madrid . Por el Dr. L . F R A U M A R S A L . ) 
E n el 75 Congreso Médico, cele-
brado Chicago, en estos días, se 
ha probado un aparato muy curioso, 
que se llama "estetósfono" por me-
dio del cual 500 módicos podrán aus 
cular simultáneamente a un pacien-
te. 
Buen medio para formular de un 
periquete quinientas opiniones dis-
tintas. 
Se está celebrando en Londres, el 
IV congreso mundial de refrigerá-is ¡ cion. 
Treinta naciones han enviado sus 
t representantes 
No figura entre éllas Cuba, que 
| "an Interesada debiera mostrarse en 
el problema, sobre todo por esta épo-
ca. 
¡Y cuidado que por falta de repre-
sentantes frescos, no quedaría la co-
¿Qué los moros disponen de una 
flota? Bueno, puede que sea verdad-
Pero, con arreglo a los cánones, eso 
es algo tan absurdo como la caballe-
ría de marina. 
E n la Exposición del Imperio Br i -
tánico los vlsitanles podrán admirar 
un gran planisferio, para que admi-
ren de paso el poderío británico. 
Está hecho en un lago artificial y 
donde quiera que se vea una luz roja 
< uKfro chinos a quienes interrogó 
ol Juzgado Especial sobre el aten-
tado al General Jack, declararon que 
no sabían una palabra de lo ocurri-
do. 
I También son ganas de perder el 
tiempo, pedirles testimonio a cuatro 
chinos! 
Más práctico hubiera sido, sin 
i inútiles citaciones y comparecimien-
tos, consignar esto o algo por el es-
tilo: 
"Interrogados los señores Achón, 
( hang, AVong y Ling, sobre los ci-
tados extremos manifestaron desco-
nocer hasta que en Coba existieran 
ferrocarriles". 
¿Qué experto Secretario no podría 
; dar fé do tal declaración, con toda 
: tranquilidad de espír i tu?. . • 
Crónica de Tribunales 
Mr. Mathews, Inventor del rayo 
misterioso, que aniquila a los hom-
bres y las cosas a distancia, acaba 
de Ilegal- a París. Se le recibió allí 
con entusiasmo. E s el precursor de 
un nuevo tipo de guerra. 
Londres ha temblado un poco al ! 
oir este estruendo de aplausos. Fran 
cía, que vibra hogaño de imperialis-
mo, se agolpó en los "boulevares" 
para ver de cerca a este hombre 
misterioso. 
¿Qué como sé yo todo esto? Por i 
el Coronel Battenberg. . . 
E l Coronel Domingo de Batten-1 
berg. Representante en toda Eiffo-i 
pa, del Gobiarno de Cuba y Repre- \ 
yantante en toda Jsuropa también | 
del D I A RIO D E L A MARINA, ha vis 
to—¿cómo no?—pasar por lo? bou-
levares a este hombre maraTilIoso, 
porque ¿qué puede ocurrir de nota-
ble en el mundo, y en París, pre-
cisamente, que se escape a la preci-
sa -visión de nuestro querido y re-
putado amigo? 
Y ayer, en el Casino de Madrid— 
porque el Coronel Domingo de Bat-
tenberg, se halla actualmente en E s -
paña, en relación con sus múltiples 
negocios y posiblemente, aun cuan-
do él nada dice, en conexión tam-
bién con el próximo viaje de los Re-
yes de Italia—ayer en el "Casino 
de Madrid", el querido Battenberg, 
me describía con pintorescas frases 
aquel jubiloso desfile. 
— Y ¿cómo es, Domingo, el aspecto 
físico del inventor M a t h é w s . . . V 
— E s un hombre enigmático, dijo-
me solemnemente Battenberg. Be-
lla figura, dio rasgos impasibice. 
Perfil neto; nariz recta, ancha la 
frente, ojos azules y fríos, indicios 
de una voluntad paciente. Hay en 
su sonrisa un vigor de juventud pal-
pitante. 
Grindell Mathetrs al pisar tierra 
de Francia, ha manifestado qué 
marcha a refugiarse en Lyon, acep-
tando los ofrecimientos de su ami-
go el Inventor francés Eugéno Ro-
yer, "porque los oficiales del War 
Office" no le han prestado el concur 
so" que él deseaba 4'para proseguir 
allá en Inglaterra sus estudios." 
Francia en cambio le ha recibido 
con aclamaciones. 
Grindell.. Mathews, precursor de 
Marconi, que habla realizado el año 
de 1909 E L PRODIGIO D E UN 
APABATO D E T E L E F O N L \ SIN 
HILOS, mediante el cual pudo con-
versar con S. M. el Réy de. Ingla-
terra, es un descubridor además, en 
colaboración con Eugéne Royen do 
un método para fijar los tintes di-
rectamente en la materia, median-
te una acción dirigida contra las 
moléculas. Se proponen fijar colo-
res Indelebles. E l ha resuelto tam-
bién el problema de reproducir la 
música mediante la Inz. E l tiene 
además en estudio la construcción 
de un aparato que sérá la mas gra-
ve amenaza de la aviación: un apa-
rato de electricidad, sin hilos, que 
detendrá desde tierra el motor de 
los aeroplanos. 
Se explica pues el entusiasmo de 
Francia. 
E N E L S U P R E M O 
E L H E C H O D E SANGRE D E L 
A R R O Y O "MACASTA" 
Por haberlo solicitado el doctor 
José Rosado Aybar, Letrado Direc-
tor de Guilliermo González Morales,; 
en el recurso establecido contra sen-1 
tencla de la Saia Primera de lo C r l - | 
minal do esta Audiencia, que lo con-
denó en causa que se le siguió por 
parricidio de eu esposa Josefa Mar-
tin, no pudo celebrarse ayer tarde 
ante la SaLa de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo la vista de dicho re-
curso . 
Se ha señalado nuevamente para 
el día do mañana, veinte, a las dos 
de la tarde. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO CRIMINAL 
' No hay. 
SALA D E L O C I V I L 
Infracción. Santa Clara.—United 
States Pacific Comp. Infracción 
contra Cándido Maqueira. Letrado: 
doctor Rosainz. 
Infracción. Camagüey. Nulidad dé 
contrato. Juan López Bueno contra 
Fiora Romero Parrado. Letrados: 
doctores Tomey y Gutiérrez de Celis. 
Quebrantamiento. Habana. Me-
nor cuantía. Canosa y Casal, contra 
ManueL González. Letrado: doctor 
Battle. 
Quebrantamiento. Habana. J . M. 
Brandenstein Coñipany contra Quong 
Hong Chong. Letrado: doctor An-
gulo. Fiscal: doctor Castro. 
¿Qué cosa es este rayo misterio-
so y aniquilador descubierto por 
Grindéll Mathews? 
Y a no se lo puedo describir a Vds. 
minuciosamente; pero, al través de 
mi conversación cOn el Coronel Ba-
ttenberg, y de la lectura de las úl-
timas declaraciones del propio in-
ventor, Insertas en la ^prensa die Pa-
rís y de Londres, este rayo miste-
rioso y ardiente es de color violeta. 
E N L A A U D I E N C I A 
I M P O R T A N T E P L E I T O CONTRA 
L A S C 0 M P A x L \ S L I C O R E R A CU-
BANA Y COMPAÑIA L I C O R E R A D E 
CUBA 
L a Sala de lo Civil de esta Au-
diencia ha decláralo con lug-^r ias 
dos apelaciones establecidas en los 
autos deli juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido contra las Compa-
ñías Cubana y Compañía Licorera I SOBRK PAGO D E CANTIDAD Y 
Fernández Tellado del comercio de 
Surgidero de Batabanó, la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia ha revo-
cado la sentencia apelada, declaran-
do sin lugar el incidente de nulidad 
de actuaciones, alegada por la Socie-
dad Ismael Sierra, S. en C , sin ha-
cer especial condenación de costas. 
IExtraordinario inventor MathewsI v muy 1tío de temperatura; no guair-
E s mas famoso que el doctor' da « ^ « « ó n alguna, además, ni con 
Fausto, puesto que dentro del la-! 'os llamada? rayos X ni /tampoco 
boratorio, éste le aventaja en au-j00,1 los ultravioletas, 
dacia y en resultados efectivos; pe-j Se trata en el fondo—declara el 
ro—indica Domingo—, nada hay de ¡ profesor Inventor—de una corrlen-
tenebroso en este alquimista con- j te de alta frecuencia transmitida al 
temporáneo. i través de un rayo de luz verde, 
—Este Júpiter moderno, me dice fuertemente "ionizada." L a trayec-
puntualizando el querido Coronel j toria de este rayo, establece, y he 
Mattenberg,—y noten.. Vds. lo mi- aquí su poder Inmenso ün perfecto 
tológico de la metáfora—es un gen-
tleman perfecto. Viste irreprocha-
blemente. Si no hubiera Inventado 
el rayo que destruye, yo le aconse-
jaría que se dedicase al cinemató-
grafo. 
de Cuba, sobre nulidad de emisión 
de bonos hipotecarios, aportación de 
bienes, disolución y liquidación y 
otros pronunciamientos. Por su sen-
tencia resuelve la Sala, que los 
Presidentes de dichas Compañías no 
tienen la representación social en jui 
cío, en cuanto a la Compañía Lico-
rera Cubana, por corresponder su 
representación a los liquidadores 
al Presidente y respecto a la Com-
pañía Licorera de Cuba por no cons-
tar que el actual Presidente tenga 
eu representación legal. 
DEMANDA D E UNA ENTIDAD 
M E R C A N T I L D E SAN FRANCISCO 
D E C A L I F O R N I A 
E n el juicio de mayor cuantía se-
guido por M. Phillips and Comp., 
sociedad mercantil de San Francis-
co de California, E . U . , de Améri-
ca, contra la Sociedad de esta Pla-
za denominada González, Govían y 
Compañía; la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia ha confirmado la 
sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia del Este en cuanto por 
ella se nieea la pretensión del de-
mandante a que se declare resuelta acuerdo único del Ayuntamiento de 
OTROS PRONl NCIAMIENTOS 
L a Sala de lo Civil de esta Au-
diencia ha confirmado el auto del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este, dictado en el juicio de mayor 
cuantía que, sobre pago de cantidad 
y otros pronunciamientos, promovie-
ra don Basilio Zanrasqueta Ojau-
guren contra la Sociedad Anónima 
" L a Almendares", Fábrica de Ce-
mento, que declaró sin lugar la ex-
cepción opuesta por el demandado. 
L A CONSTRUCCION D E A C E R A S Y 
CONTEN US E S HOYO COLORADO 
Y PUNTA B R A V A 
Enx el recurso contencioso-adml-
nistrativo establecido por el señor 
Carlos San Martín García, Maestro 
de obras, vecino de esta Ciudad, 
contra el Alcalde Municipal de Rau-
ta, en solicitud el primero de que 
se revoque la resolución del referi-
do Alcalde Municipal de 20 de Dl-
ciembro de 1921, que declaró sin 
lugar el recurso de reforma inter-
puesto contra resolución de dicha 
Autoridad de 5 de Agosto del mismo 
año, que suspendió la ejecución del 
Hablemos ahora por nuestra cuen-
ta. . . 
Grindell Mathews tiene 43 años 
de edad. Ha nacido en Bristol. To-
da su vida es un constante comba-
te de la humana Inteligencia para 
penetrar el misterio de las fuerzas 
ocultas. E s un sabio. E s el mas jo-
ven de los sabios ingleses, que se 
sientan '"n el "Institute of Sclen-
tist". Hace quince años que él es 
miembro perpetuo de esta Institu-
ción. 
¿Por qué, siendo inglés, ha aban-
donado a Londres, para refugiarse 
en Lyon, la callada ciudad france-
sa? 
E n la Cámara de los Comunes y— 
como ya deben conocer los lectores 
del DIABIO por un cable de la Pren 
sa Asociada—un Diputado formuló, 
hace pocos días, esta misma pregun-
ta. . . 
L a respuesta del Ministro de Ma-
rina fué la siguiente. E l Gobierno 
Inglés está en tratos con el inven-
tor Mathews. 
Contestación equivocada. Mal 
conjugado el verbo. VA gobierno in-
glés estuvo en tratos. 
circuito. Y es la corriente de alta 
tensión la que destruye las plantas 
y los seres vivos. Aniquila las célu-
las. 
Medite un ppco el lector. 
E l verdadero invento estriba por 
lo tanto en esta nueva maravilla: 
la transmisión de la energía eléc-
trica, la transmisión de la fuerza al 
través del espacio, "sin necésldad dé 
hilos conductores." 
Grindell Mathews tiene pues en 
sus manos—un tesoro. L a industria, 
las fábricas. Las ciudades y los 
pueblos, a partir de esto Intento, 
en'rarán en una nueva vida; en 
una nueva etapa de civilización. 
E l posee ademas probablemente 
el secfeto de las victorias para las 
guerras futuras. 
Su instalación en Lyon—Cftantiers 
du Klione—dentro de ios labora-
torios del sabio francés Eugéne Ro-
yer es, motivo sobrado para que la 
opinión inglesa se muestre un po-
co intranquila. . . 
«•.Es el Gobierno francés quien 
paga los gastos que las nuevas ex-
periencias de Mathews exigen? Ku-
géne Royer ha dicho: ¡no! Kugéne 
Royer ha dicho: Son los Industria-
les franceses, son los capitalistas, 
quienes las pagan. . . Soy yo mismo. 
¡Es lo mismo! 
L . F R A U M R S A L 
Madrid, Mayo 1924. 
DE PALACIO 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Ayer visitó al Jefe del Estado, en 
su residencia veraniega, una comi-
sión de senadores para tratar de 
asuntos relacionados con los próxi-
mos presupuestos nacionales. 
L A R E E L E C C I O N 
E l senador Sr. Wifredo Fernán-
dez estuvo también ayer en la fin-
ca "María" para tratar del apoyo 
de los conservadores a la reelec-
ción. 
A O R I E N T E 
E l Presidente de la Uepúollca ha 
sido Invitado a la próxima inaugu-
ración de un puente construido so-
bre el río Cauto en Palma Sorlano. 
Tenemos entendido que el Dr. Zayas 
tiene el .propósito de asistir a dicho 
acto, acompañado por los Secreta-
rios de Instrucción Pública y Justi-
cia, y por algunas otras personas. 
P L E I T O RUIDOSO 
la obligación mandada a cumplir por 
la ejecutoria y se revoca en la parte 
que decestima la solicitud formula 
esa localidad, en relación con la su-
basta para la construcción de ace-
ras y contenes en las calles de Ro-
da en subsidio por el demandado en J » 1 ? ^ J í*ra j3," la Sa-
bu demanda incidental^ declarando, t_ ° . ^ y ^ ^ ^ 6 ^ 4 ^ ? 0 3ln ^ " 
finalmente, que la cantidad de siete 
mil, doscientos catorae pesos con 
veinte y ocho centavos precio de la 
adquisición de los 1,100 sacos de 
arroz debe rebajarse y se rebaja a 
$4,276. 48 m. c. 
P L E I T O DE " T H E NATIONAL C I T Y 
BANK OF NEW Y O R K " 
E n el mayor cuantía en cobro de 
pesos, seguido en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste, por "The 
National City Bank of New York", 
contra el señor Manuel Flores Pedro-
so, hacendado de esta Ciudad; la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha confirmado la sentencia del Juz-
gado, que declaró sin lugar la ex-
:epci6n de falta de personalidad en 
M actor, alegada por el demandado, 
r le Impuso las costas aunque no en 
coacepto de litigante temerario y 
le mala f é . 
gar la demanda establecida por di 
cho señor San Martín, declarando 
las costas en La forma ordinaria. 
CONTRA ÜN INSPECTOR Di: SA-
NIDAI» D E SANTIAGO D E CUBA 
'En el recurso contencioso-admi-
nistrativo, que estableciera la Ad-
ministración General del Estado, 
contra el señor José Croe Sosa, de-
clarado en rebeldía, ^n solicitud la 
primera de que se revoque la reso-
Lución de la Comisión del Servicio 
Civil que declaró con lugar la soli-
citud del mencionado Cros, en rela-
ción con la providencia del cargo de 
Inspector del Distrito de la Jefatu-
ra Local de Sanidad de Santiago de 
Cuba; la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha declarado sin lugar la 
demanda establecida por el Estado, 
dejando en todas sus partes subsis-^ 
tente la resolución de la Comisión 
del Servicio Civil antes relacionatfa, 
que dispuso se repusiera al eeñor 
Cros en su cargo, declarando las 
costas en la forma ordinaria. 
lUIClO E N T R E UNA SOCIEDAD Y 
UN COMERCTANTE 
E n el menor cuantía en cobro de 
)esos, seguido en el Juzgado de Pri- LOS SUCESOS SANGRIENTOS E N 
ñera Instancia del Este, por la en- L A FINCA " L A LIMA' 
'•idad do Sierra y Hermanos, de es- Esta tarde tendrá efecto, ante la 
a plaza, contra el señor Alfredo Sala Tercera de lo Criminal de esta 
Audiencia, el juicio oral de la cau-
sa que se instruye a Amado Muñoz, 
por homicidio y lesiones graves, ocu-
rrido el 26 de Febrero últ imo. 
Según el Fisca., oí procesado, cre-
yendo (pie Ranzón Delgado, residon-
tu al igual que el en la Finca " L a 
Lima" de Güira de Melena, h i . í i 
insultado a su *am:Ma, con moti ro 
de un disgusto habido entre los hi-
jos de ambos, armado de un cuchi-
llo, acometió a Delgado, al no darle 
éste las explicaciones que él creía 
debía darles, causándole diversas 
heridas en distintas partes del cuer-
po, a consecuencia de las que falle-
ció. Y al acudir Procopio Delgado, 
hermano de Ramón, en defensa de 
é^te, también lo acometió, causán-
dole heridas graves, que tardaron en 
sanar sesenta días . 
Solicita el Fiscal para Muñoz, la 
pena de diez años, un día de prisión 
mayor, apreciándole la agravante de 
uso de arma prohibida, y la atenuan-
te privilegiada de la edad por ser ma-
yor de diez y seis años y menor de 
diez y ocho. 
Defiende a Muñoz, el doctor Ovi-
dio Giberga. que alega a favor de 
su defendido, la eximente de legíti-j 
ma defensa. 
SENTENCIAS ESN LO CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: ^ 
Miguel Llabres Roig. es absuelto 
de hurto. Defendió el doctor Juan 
F . Aedo del Río . 
José Hernández González, lo es de 
robo flagrante. Defendió el doctor 
Narciso 'Palacios. 
E L ASALTO I>K S I K T K MIL P E -
SOS, KN I N AUTOMOVIL 
E l Ministerio Fiscal, formuló ayer 
conclusiones provisionales, solicitan-
do la pena de diez años de presi-
dio mayor, para el procesado An-
Los condueños de la hacienda "liJl 
Mayal" y sitio "Los Cañitos" formu-
lan ante el Secretarlo de Esiado de-
manda de protección de su derecho 
lumínico contra la ocupa>rión de par-
te de esa finca por la Marina de Gue-
rra Americana al establecer la Esta-
ción Naval de Guantánamo. 
L a señora viuda del Coronel Ni-
colás Jané y la señora Paula Mégret, 
condueñas de la finca E l Mayal, re-
representadas por el Dr. Carlos Al -
varez Recio, le piden al Secretario 
de Estado que promueva lo condu-
cente para que se convenga en la 
nulidad de la entrega que el Go-
bierno cubano hizo al dfe los Esta-
dos Unidos del Norte de los terrenos 
que éstos ocupan con sus carboneras 
en Guantánamo porque según los re-
clamantes, el deber que el Gobierno 
cubano se Impuso por el tratado per-
manente no puede suponerse fuera 
do los límites qu» hiciese posible 
su cumplimiento; o lo que es lo mis-
mo: refiriéndolo solo a tierras que 
fuésen de la propiedad del Estado 
v no a otros bienes que. como la ha-
cienda " E l Mayal" y su sitio "Loe 
Cañitos" con de propiedad privada 
Alegan los demandantes que el ar-
tículo 3 2 de la Constitución do la 
República establece que nadie po-
drá s«r privado de su propiedad si-
no por autoridad competente y por 
causa justificada de utilidad públi-
ca, previa la correspondiente indem-
nización. Ese precepto constitucional 
que se insertó también en la legis-
lación civil privada ampara el, dere-
cho de los reclamantes y como ellos 
no han trasmitido al Gobierno de 
Cuba lo que nuestro Gobierno entre-
gó al de los Estados Unidos de Nor-
te América, ni contra ellos se ha 
dictado, previo log trámites oportu-
nos y con su audiencia, decreto de 
expropiac!ón de las tierrasi de que 
ee sienten despojados y menos se les 
ha indemnizado en cantidad algu-
na como requisito previo que seña-
la la Ley en todo caso de expropia-
ción resulta evidente que la entfega 
que hizo el Gobierno de Cuba, y la 
ocupación que mántiene el de los 
Estados Unidos de Norte América, 
caréoen de fundamento legal. son 
contrarias a derecho y están viciadas 
de nulidad. 
D E GOBERNACION 
DEFENDAMONOS 
Cuando se publiquen estas páginas 
en el magnífico DIARIO D E L A MA-
RINA ya la Isla de Cuba habrá vuel-
to a la tranquilidad. He tenido que 
refutar aquí fantásticas noticias in-
ventadas no sé por quien acerca de 
la revolución en Santa Clara, y es-
tudio el origen de las mentirosas in-
formaciones que de vez en vez circu-
lan por el oriente europeo acerca de 
la América española y de España. 
Es indudable que el foco de la 
destrucción rusa tiene sus propagan-
distas armados de todas armas en 
torno a sus fronteras asiáticas y eu-
ropeas, pero no a ellas se limita su 
acción y tientan a los verdugos de 
los países prósperos del sur y del 
norte continentales, sino también las 
paradisiacas regiones de nuestra 
América. E l orden político de las de-
mocracias cultas, así como la pros-
peridad económica irritan, exasperan 
a los bolcheviques que echan pólvo-
ra en los bajos fondos de allá y pre-
paran la mecha que ha de "acabar" 
con las sociedades capitalistas.. . 
E n éste sector polaco, limítrofe a 
Rusia, Ukrania "y Prusia. recojo a 
cada hora la vibración del mundo 
sovietista y puedo-seguir las rutas 
del relampaguear de su doctrina 
puesta en práctica. 
Por esto llego a la convicción de 
que Rusia se ríe gozosa del éxito 
de los radicales en Francia ¡la Fran-
ela del triunfo! Y de tener a su ca-
marada Mac Donald ordenando al 
Rey y a los Pares y Lores obedien-
cia a su voluntad. . . 
L a risa de los soviets es carcaja-
da de desafío a las naciones "hurgue 
s a s . . . " 
Prevénganse estas a los nuevos 
ataques de los tiranos del Kremlin, 
procurando a las masas el bienestar 
y la salud, e Intensificando en las 
clases cultas la responsabilidad y el 
generoso cuidado por el prójimo. Una 
de las armas sutiles y envenenadas 
de los .destructores eg infiltrar la. in-
moralidad en todas las esferas socia-
les, en los hogares y en la mente de 
la juventud. Los espectáculos'de Pa-
rís poniendo el desnudo y los asun-
tos escénicos más e s c l w * * 8 
den del día, dan u¿ pj?608 ^ ¿ 1 
a las demás capu^T"1110 ^ 
gancias y VicIos j ea qUe ^ - J 
poli de la moda y ^ V la ^ 
E l mal. lae perve?tldaP ac,ir ^ 
los crímenes y ios vid* 
sido siempre, sólo va; ̂  ^ <*¿ 
bres y las consecuencia»V0? 5 
ducta de ellos. Esas c L 8 U ^ 
dado que v l v i n ^ en e T ^ ? ^ 
nesto d'aprés gue,^ . Perl*lo 
menta má8 transcedeitale, > hombre, j su, ^ P 
otras etapas de la h i s t o r i a d 
quilibno social cunds y L ^ 1 * 
irónicos se apoderan de 1» 
que Se venden por una n n Z 
ción de goce, unas gotas an.. 
que transportan a loa t i h l V l 
de Mahoma. Es general e 1 . 
rebeldía hada Io% deberes t 
d* religión y de fanuna 2 
que aquí, en centro europa , 
confines y tras lo8 mare* * 
da está una lucha tremend, 
dos bandos eternos; el Bien y i' 
la muerte y la vida, el hb™ 
degradación de los puebloe « 
oos.. . c 
Leo en un periódico dioscotIu, 
ta noticia de valor femenino e» 
sero claustro vivían unas rMiil 
perseguidas por su fervor. 
Llevadas al tribunal daclarjB 
la superiora así: 
—"Nos acusáis de que oramog 
el Zar. de que lo recordamo, 
alta" voz así como a la EmpeT1| 
sus hijos y que pedimos al f 
deroso castigo de r u s asesinos. • 
c erto eso y/más. Oramos porqm 
mine en Rusia vuestro poder di i 
ticristos y vuelva un Zar rudr» 
Señor de su pueblo, a salrarlo 
siamos que como Lucifer os ( 
méis eternamente en los in 
de donde salisteis". 
E l tribunal condenó a prlon 
monjas a diez años de trabajo» 
zados en regiones heladas di 
sando en ellas a las valientes h 
res qu» morirán en los desiertos 
tentrionales. 
Sofía CASAKOVH 
Stoblcen. Frontera de Rusia Bl 
ca, mayo 1924. EN EL CONSERVATORIO EACCIO 
INCENDIO 
E n la finca "La Aguada", barrio 
Baranca, término de Bayamo. fue-
ron destruidas por un incendio tres 
casas, propiédad de Manuel Alar-
cón. . 
Las pérdidas se estiman en-.800 
pesos. 
SUICIDIO 
Con un cuchillo se suicidó en su 
residencia de Aguada de Pasajeros, 
el ciudadano Pedro Cruz Sánchez. 
VA Sánchez tomó tan extrema re-
solución por encontrarse enfermo. 
P R E S U P U E S T O S APROBADOS 
E l presupuesto ordinario del 
Ayuntamiento de Rodas, ascendente 
a la cantidad de $57.893.12, ha sido 
aprobado por el Secretario de Go-
bernación. 
También han Sido aprobados el 
Presupuesto ordinario de Camaro-
nes, asdend^nte a la cantidad d^ 
$36.610.37 y "el extraordinario del 
Ayuntamiento de Güines, ascenden-
te a la suma de $6.375. 
tonio Molina Pujan, por robo conti-
nuado, con intimidación en las per-
sonas . 
Refiere el representante del Mi-
nisterio Público, que el procesado 
Molino, en unión de los procesados, 
rebeldes Antonio Quintero Rodrí-
guez y Benigno Fernández, le hi-
cieron creer a Manuel Fraga Losa-
da, que e¡ primero era dueño de una 
bodega situada en las Avenidas de 
Menocal y de Bélgica, y que podría 
vendérsela a Fraga en la suma de 
$7,800.00, los que llevó éste con-
sigo y cuando se dirigían al Hotel 
"Manhattan", sito en San Lázaro jrj 
Belascoaín, la máquina en que via-
jaba fué asaltada por tres hombres.! 
de los que pudieran ser los proce-! 
sados rebeldes y le quitaron dicha 
cantidad a Fraga, que »e repartie-
ron los tres. 
ABOGADO CO.NSULTOK DB I NA 
COMPAÑIA 
E l culto Letrado doctor Miguel 
Angel Bousquet, ha sido designado 
Abogado Consultor de la "Compa-
ñía Manufacturera Nacional". 
E l doctor Bousquet figuró duran-
te algún tiempo como abogado de la 
referida Compañía. 
L A F A L S I F I C A C I O N 1>K B I L L E T E S 
D E LA L O T E K I A 
Esta tarde, continuará ante la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, el juicio oral de la cau-
sa seguida a José García López y a 
Rufino Cañas, por la falsificación 
de dos fracciones del billete de la 
Lotería Nacional número 33767, co-
rrespondiente al sorteo "del nueve Je 
Octubre del pasado año . 
Como se sabe se pide para Gar-
cía López, conocido también por 
"Otreta", la pena de cadena perpe-
tua por apreciársele la agravante de 
reincidencia y para Cañas, diéz y 
siete años, cuatro meses, un día de 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones anota-
das ayer, día 18 de Junio de 1924. 
Felipe Santiago, raza blanca, 63 
años San Bernardino 4. Insuficien-
cia Mitral. 
Juan A . Guas. raza mes\iza. 6 me 
ses; Chaple 2; Atrepsia. 
Enveterio González, raza blanca; 
12 años; Cerro 551; Apendicitis. 
José Valdés, raza negra; 3 2 años; 
Hospital C . García; Fnteritis, 
Tomás González, raza negra; 83 
años; Hospital C . García; OJt-io-
melitis. 
Marcj^na Heriiáudoz. raza negra, 
37 años; Hospita. (J. García- u j -
ier pulmonar. 
'Enrique Núñ^z. r-x'ia Han^a; 2 me 
ses; Jesús del Monte 301; Colitis 
Pedro Echevarría Téjelo, raza 
blaca; 28 años; Cuinta de Dep^n-
dientes; Grippe. 
Daniel Fernánd.??, raza blanci; 1<j 
auoí La Benéficn; Fiebre Tifo'd-í:;. 
Eladia Núñez, raza blanca: 4̂ 
años; Hospital ' Mercedes"; F i i.or 
c írei»ral. 
A.'beito J . Moi j n , raza blanca; 
2 ineses; Sevilla 32, Casa Bla.-'ca* 
Caq iu 'X íb . 
Cébruia A. Mijares, raza blanca; 
7 meses: Luz Caballero S; Enteritis* 
reclusión temporal. _ 
3*í ienden los doctores J . J . Dt-
Liestre y Felipe Gon úio'z SarrVa 
SEÑALAMIENTOS P^ltA H U Í 
Sala Primera: 
Contra José Alvarez. por estafa. 
Defensor: doctor Ursiaga. 
Contra Julián Aldo, por robo. De-
fensor: doctor Pola. 
Contra José Campos, por hurto. 
Defensorr doctor Demestre. 
Sala Segunda: 
Contra José García, por estafa. 
Defensor: doctor Robrefio. 
Contra Julián Llamazaez. por es-
tafa. Defensor: dotor Vega. 
Sala Terrera • 
No háy, 
DISTRIBUCION D E PREMIOS X 
GRATA V E L A D A MUSICAL 
Los repetidos elogios con que he-
mos encomiado el Conservatorio 
Facciolo dirigido con éxito tan efi-
caz y tan probada pericia por la in-
signe maestra señora María Luisa 
Facciolo, no encarecen todavía bas-
tante la fecunda y benemérita labor 
realizada ptlr esta institución en 
pro del arte musical de Cuba. 
Nos hemos complacido en reseñar 
en otras ocasiones los triunfos que 
dicho Conservatorio ha obtenido en 
los distintos exámenes de curso y 
en las audiciones que, para acos-
tumbrar al alumno a presentarse 
ante el público-y a demostrar ante 
jél su aplitud y sus adelantos, ha 
celebrado periódicamente. E n todos 
estos actos ha probado eli Conserva-
torio Facciolo el celo y el esmero 
con que allí cumplen su misión la 
Directora y los profesores y el acier-
to en la elección de los métodos ya 
para Solfeo, ya para el Piano, el 
Violín y la Mandolina, ya para la 
Teoría y la composición. 
L a brillante velada musical veri-
ficada en la noche del martes con 
motivo de la distribución de premios 
fué otra elocuente demostración de 
los progresos del citado Conservato< 
rio. 
.Recibió primeramente diploma y 
medalla de oro la ahimna graduada, 
señorita Ana Foyo, que tiene una 
gloriosa ejecutoria en todos sus es-
tudios . 
Se repartieron después los respec-
tivos diplomas a las. alumnas y Jos 
alumnos que obtuvieron calificación 
de scbresálieñte en los exámenes de 
prueba del urso escolar. 
He a^uí.pus nombres. 
Isabjl López; Emma Lópo'.; lea-
bel Pérez Guichard; Dulce Mana 
Cañales, Wilmina Echevarría. An-
tonia í'fña; Zena-da Splnoia; Fid»?-
Ha Tabio; Dulce María Gran; Jua-
na María Fuentes; Mercedes Hernán-
dez; Rosa González; Isabel Barrios; 
Dora Lilia Gutiérrez; María L i m a 
García; Hortensia Brito; Concep-
ción Nieto; Rosa María Pérez; Ele-
na Fuentes; Lydia Díaz Cobo; Gra-
ciela Córtela; Margarita Nieto; Pe-
tra Muñoz; Blanca A . Foyo; Her-
m nia Martínez; Sofía Alemán; E u -
lalia Solaun; Milagros Velarde; An-
tonio Garriga; Inés Compte; Dul-
ce María Reboredo; í larla Isabel 
Menéndez; Hortensia Lavín; Ofelia 
Hérnández; Angela de Cuadra; Ma-
tilde Albariño; Lylia de la Peña; 
Clara de la Peña; Mercedes García; 
Nereida Reboredo; Mercedes Buigas; 
Miguel Arias; Isaac Casariego; E l -
vira Zábala; Guillermina Foyo; 'El-
vira Izquierdo; María Vilagran; 
Alicia Granados Murillo; Celia Bal-
cell8 de Reigada; Asunción Traspa-
derne; Clara Bargés; Mercedes Sa-
bí; María Josefa Infiesta; Julia Plá-
sencia; María Teresa Alvarez; Rosa 
Somosa; Julia María Barrios; Ma-
ría Teresa Menéndez; Blanca Pérez; 
María Teresa Azpeitia; Josefina 
Mansanal; Evagelina Ravena; Elena 
Fanego; Alda Trujillo; Caridad Pé-
rez; María Josefa Guichard; Elisa 
Guichard: María Josefa Caula: Ma-
ría Teresa Alemán; Hortensia Par-
do; Raquel García; Francisca Pe-
droso; Josefina Pedroso; JuWa Ele-
na Rosado; Dulce María Martínez; 
Mercedes Saavedra; María Antonia 
Huguet; Graciela González; Zenai-
da Galán; Silvia Fajo; Laudellna 
González; Elena Lunar; Ofelia Ca-
brera; María Fernández de Castro: 
juana León; Alda del Castillo; Mar-
garita Granados; Alda Pardillo: Gra-
ciela Nngueira; Ana Otero; María 
Isabel Maresma: Luz Graciela Casa-
riego; María del Carmen Cadelo: 
Berta Cadela; Margarita Matheu; 
Carmen Bautista; Mercedes Cañas; 
Margarita Fernández; María T 
! Avila; Delia Suárez; Blanca Fi 
dez; Carmen Velázquez; Eloína 
¡ denas: Eloísa Castellano; Enriq 
| Castilla; Virginia Castellano; 
cinta Menéndez; Mercedés Líl 
j Amelia Torrado: Concepción Cu 
lia; Mercedes Saavedra y Rom 
Avila. 
Las señoritas Elisa y María Joi 
fa Guichard. maestras en Piano 
Solfeo obtuvieron en los áltli 
exámenes con la primera nota ekp 
do de Mandolina. 
Tras la distribución de premi 
vino la interpretación de cada ui 
de los números del selecto profr 
ma ejecutado por alumnas y proí 
soras del Conservatorio. 
Sería injusticia no consignar 
seguridad, la precisión, «1 gusto, 
purado y la brillantez con que 
ron interpretados. 
¿Ea necesario hacer mención 
pedal de las señoritas üulc! 
Alicia Granaeta; Blanca y 
yo? 
¿Es necesario encarecer 
conciertos de mandolina y 
rígidos por el profesor Félix 
rrero? 
He aquí el programa: 
PROGRAMA 
fPRIMERA PARTE 
Distribución' de Preminí 
'SEGUNDA PÁRTB 
-Cerne Back to Ariu. j 




2. '¿.—March Hungarian. m 
owalsk. B'anca A. Fo^ 
3.—Romance. Violín y Pi»11* 
Dambé. María Villar y * 
Granados Murillo. 
•1.—Serenade. r imo L'»'«a--
minia Martínez. 
5. —Rlmpianto. Canto y Pi 
Tosilli. María Josefa 
Alicia Granados Mnrdlo 
6. —"Mora". Valse. V. _ 
(Dro de Mandolinas y -
Rldsa Guichard. .M- nli 
GukhaVd y Allfcia 
Murillo. T i>d 
7. —Arabesque. Piano, i-
Aida Trujillo. itt 
s.__Rigoletto. ^ ^ j i i o . 
Alicia Granados Murm 
9 . - " B a r c a r o l a " . V. MonU-
dolinas y ^ f ^ . ^ 
Pérez, Blanca A. 'o- Q 
Guichard. María J°~*ntl 
chard, Herminia ^ y 
profesor Félix Guerrero 
oia Granados Murillo-
2 0 .—Vals . "Capricho - ^ 
Castro. Estela Vom**-
T E R C E R A PABTE 
1. _ A r i a de W ^ J t j * 
(Canto y PÍano)rranad05 ^ 
fa Vila y Alica Grana j 
r l l lO. , rn 12- PÍ*^ 
2. _Rhapsodia """^josc f» 01 
tí. liszt. Marta -> | 
chard. rr^enoie" • '• 
3. _ - L a Belle f . ^ v P i ^ i 
Monti. í ^ ^ í ' " Élls» GS, 
Herminia Martme*. ^ 
chard. Mercedes ¿J 
Josefa «uic^rd ^ 
Foyo, Candad Féli, GJ" 
rrero Y A $4 
F . Litszt. 
\e nu€r0 vi 
TJeciba Por ^ 1 5 . señor» • • 
felicitación ^ ¿perta .dJ, 
nuestra Ie1.̂ . a cu.va oro?r 
Luisa Facciolo a ^ ^ n t e P ^ . 
ción se debel ¿ sU no» 
del Conservatorio 
